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RESUMEN 
Este proyecto se enmarca dentro del proceso de formación de la Maestría en 
Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Se pretende comprender las 
concepciones de los niños y niñas del área rural sobre el lenguaje escrito; 
específicamente de los estudiantes de transición, primero y segundo del Centro 
Educativo Fermín López sede San Andresito de de Santa Rosa de Cabal. 
La intención de comprender estas concepciones surge de la reflexión sobre la 
práctica educativa cotidiana y de la revisión de algunas propuestas teóricas, que 
plantean la idea que los estudiantes llegan a la escuela con conocimientos 
construidos sobre los diferentes aspectos de la realidad y que es necesario 
considerar estos conocimientos en sus procesos de aprendizaje.  Uno de esos 
conocimientos se refiere precisamente a las teorías implícitas que los niños y 
niñas tienen cuando ingresan a la escuela y que guían sus acciones y su manera 
de entender el mundo; restringiendo la forma en cómo se enfrentan con los 
contenidos escolares. 
El marco teórico se desarrolla en dos partes: la primera sustenta la idea de que las 
concepciones no son accesibles fácilmente, pues  como lo afirma Rodrigo1, se 
trata de representaciones teóricas implícitas que elaboran los sujetos. En la 
segunda parte, se discuten tres concepciones teóricas sobre el lenguaje escrito.  
En cuanto a lo metodológico, es un estudio interpretativo que se desarrolla en tres 
etapas: En la etapa descriptiva se establecen categorías ordenadoras del 
referente teórico, se aplican los instrumentos y se inicia la identificación de 
regularidades. En la etapa de categorización se realiza la reorganización de las 
tendencias con base en similitudes que pueden ser establecidas a partir de los 
planteamientos teóricos. Finalmente, en la etapa de interpretación se da cuenta de 
las concepciones a través de la contrastación de las categorías iniciales y las 
producidas por el análisis de la información.  
Los resultados permiten afirmar que para los niños leer y escribir se restringen a la 
realización de tareas escolares de reproducción del conocimiento que privilegian la 
codificación y decodificación. Esto se debe a que todavía la escuela rural privilegia 
prácticas de enseñanza que enfatizan en la adquisición del código, descuidando el 
elemento comunicativo inherente al lenguaje escrito. Aunque se encontró también 
que empieza a emerger una concepción de la escritura como expresión de 
sentimientos. Si estas concepciones están reflejando las formas de enseñanza, es 
necesaria la formulación de propuestas de formación para los maestros que 
contribuyan al cambio de sus concepciones y sus prácticas.    
Palabras claves: Concepciones, teorías implícitas, lenguaje escrito, área rural. 
                                                             
1
 RODRIGO, Maria José; RODRIGUEZ, Armando; MARRERO; Javier. Las teorías implícitas: una aproximación al 
conocimiento cotidiano. Madrid: Visor. 1993. 
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ABSTRACT 
 
This study is part of the educational process in the Education Master´s degree at 
Universidad Tecnológica de Pereira. It is trying to understand the conceptions of 
the written language in children from rural areas; specifically in preschool level, first 
and second grade. Those children study in Centro Educativo Fermín López sede 
San Andresito in Santa Rosa de Cabal. 
The idea of understand these conceptions appears from the reflection on everyday 
educational practice and review of some theoretical, which present the idea that 
children go to school with knowledge on different aspects of reality and it is 
necessary to consider this knowledge in their learning processes.  One such 
knowledge relates specifically to the implicit theories that children have when they 
go to school to guide their actions and how they understand the world, restricting 
the way how they deal with classroom topics. 
The theoretical references in this investigation have two parts: one part is about the 
idea that the conceptions are not easily accessible. According to Rodrigo2, 
conceptions are theoretical and implicit representations. And in the second part, we 
talk about three different theories in written language.  
Beside we do an interpretive study that develops three phases: In the descriptive 
phase we organize categories from theoretical reference; we apply the data 
tools and we begin to identify regularities. At the phase of categorization is 
done the reorganization of the trends based on similarities that can be established 
from the theoretical. Finally, in the interpretation phase we find conceptions 
through the contrast of the initial categories and those produced by the analysis of 
information. 
The results suggest that in children reading and writing are restricted to school 
tasks for reproduction of knowledge, encoding and decoding. This is because rural 
schools still use teaching practices that emphasize in getting the code. The 
conceptions are constructed from experience. When children attend schools where 
reading and writing is not a question of the social and cultural use, those children 
conceive the written language as an object of school learning. Also we found a 
conception of writing as an expression of feelings.  
If the conceptions of children are reflecting the teaching methods, it is necessary to 
formulate proposals for training of teachers to contribute changing their ideas and 
their practices accordingly. 
Key words: conceptions, implicit theories, written language, rural area.  
                                                             
2
 RODRIGO, Maria José; RODRIGUEZ, Armando; MARRERO; Javier. Las teorías implícitas: una aproximación al 
conocimiento cotidiano. Madrid: Visor. 1993. 
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PRESENTACIÓN 
 
En la práctica cotidiana como docentes, una de las áreas que mayores 
interrogantes genera es la del lenguaje escrito, y a pesar de los múltiples intentos 
de transformar sus prácticas de enseñanza, aún se siguen presentado dificultades 
para dar respuesta a las nuevas formas de interacción con el conocimiento que 
está exigiendo la sociedad actual. Como afirma Pozo3, la sociedad de la 
información, el conocimiento múltiple y el aprendizaje continuo que caracterizan el 
contexto mundial actual requieren nuevas formas de enseñar y aprender. 
Aunque en la literatura, pueden encontrarse multitud de actividades para que el 
aula integre la función social y cultural del lenguaje (el periódico institucional, los 
rincones de lectura, la narración de historias; para citar algunos ejemplos), esta 
aparente respuesta ya no es suficiente, en la práctica se reconoce que la 
enseñanza no se reduce solo a la aplicación de técnicas sino que requiere 
propuestas didácticas que entiendan el lenguaje como instrumento para aprender 
y asuman que el aprendizaje está relacionado con el mundo del sujeto y éste es 
activo en su construcción.  
Autores como Ferreiro4 demuestran que el lenguaje escrito no se restringe al 
espacio escolar, sino que hace parte de sistemas más amplios (la cultura y la 
sociedad en general). Según esta autora durante muchos años no se realizó una 
reflexión rigurosa sobre el lenguaje escrito en la escuela; se reconoció su 
importancia, pero su enseñanza se redujo a la reproducción de métodos que 
minimizaban su papel cultural y social; por lo que su aprendizaje se relegó a un 
contenido académico que aparentemente no se relacionaba con la propia vida del 
sujeto. Durante este tiempo la enseñanza del lenguaje escrito parecía carecer de 
aportes teóricos sólidos para responder a algunas preguntas fundamentales: 
¿para qué se enseña a leer y escribir?, ¿cómo aprenden los niños y niñas?, ¿por 
qué un método y no otro?. Lo que derivó en la reproducción de métodos que no 
relacionaban el lenguaje escrito con los demás espacios de interacción de los 
seres humanos. 
Por su parte, Rincón5 afirma que las prácticas tradicionales deben empezar a 
transformarse porque las propuestas teóricas actuales de la didáctica del lenguaje  
reformulan los conceptos en torno al sujeto que aprende, el objeto de aprendizaje, 
                                                             
3
 POZO, Juan Ignacio, et al. Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Las concepciones de profesores y 
alumnos. España: Grao. 2006. p.48..  
 
4
 FERREIRO, Emilia. Cultura escrita y Educación. Conversaciones de Emilia Ferreiro con José Antonio Castorina, Daniel 
Goldin y Rosa María Torres. México: Fondo de cultura económica. 1999.  p.24. 
5
 RINCÓN, Gloria. La enseñanza de lenguaje escrita y de la lectura. Desde preescolar hasta tercer grado de educación 
básica. 3 ed. Santa Fe de Bogotá: Arango Editores. 1999. p. 81. 
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el sujeto que enseña y la interacción entre todos ellos; en otras palabras,  
incorporan lo que hoy se conoce como el sistema didáctico. 
En cuanto al sujeto que aprende, los nuevos hallazgos han revelado, por ejemplo, 
que los niños y las niñas construyen un conjunto de concepciones que se 
organizan para dar significado a las experiencias y a su vez, predecir y controlar el 
ambiente. Estas concepciones “restringen tanto nuestra forma de afrontar como de 
interpretar o atender las distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje a las que 
nos enfrentamos”6 y se organizan como teorías implícitas, puesto que tienen una 
naturaleza teórica y un carácter implícito resultado de un aprendizaje no 
consciente.  Según Pérez7, las teorías implícitas pueden explicar, entre muchos 
otros aprendizajes, la adquisición de la gramática de la lengua y el propio uso del 
lenguaje oral y escrito.   
Los estudios sobre teorías implícitas reconocen su carácter regulador; esto 
significa que se acepta que ellas guían las acciones, así como la manera de 
entender el mundo. Por consiguiente, como postula Driver8 las teorías implícitas 
influyen en “como los alumnos se enfrentan a los problemas, las variables que 
consideran significativas y los factores que observan y a los que les prestan  
atención”.  Por lo tanto, para generar procesos de aprendizaje pertinentes, es 
necesario realizar investigaciones que pongan en evidencia cuáles son las 
concepciones que tienen los sujetos involucrados en este proceso. Es decir, no se 
puede ignorar el hecho de que los niños y las niñas poseen unas concepciones 
que regulan y restringen sus modos de interacción en el proceso de aprendizaje y 
que por ello, para el desarrollo del ejercicio educativo es fundamental que, en un 
primer momento, los docentes las comprendan.  
Asumiendo que el aprendizaje está relacionado con el mundo del sujeto, toda 
propuesta debe entonces partir de comprender las concepciones que construyen 
los niños y niñas a partir de sus experiencias como sujetos culturales y sociales, 
porque son éstas las que “juegan un papel importante en la organización de las 
acciones de los niños, transformando las experiencias llevadas a cabo con objetos 
y personas en un modelo causal peculiar”9. Dicho de otro modo, las concepciones 
restringen la forma de afrontar, interpretar o atender a las distintas situaciones, 
convirtiéndose así en obstáculos o facilitadores de los procesos de aprendizaje de 
los sujetos.  
                                                             
6
PÉREZ, María del Puy, et.al. Enfoque en el estudio de las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza.  En: POZO, 
Juan Ignacio, et al. Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Las concepciones de profesores y alumnos. 
España: Grao. 2006.  p. 79. 
 
7
IBÍD. p. 153.  
 
8
DRIVER, R. Children´s learning in science. Educacional Analysis. 1982. p. 360. Citado por  RODRIGO, María José; 
RODRIGUEZ, Armando; MARRERO; Javier. Las teorías implícitas: una aproximación al conocimiento cotidiano. Madrid: 
Visor. 1993. p. 175. 
 
9
RODRIGO, María José; RODRIGUEZ, Armando; MARRERO; Javier. Las teorías implícitas: una aproximación al 
conocimiento cotidiano. Madrid: Visor. 1993. p. 170 
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Este tipo de investigación se hace más necesario aún en un contexto como el 
rural, en donde las prácticas cotidianas del lenguaje escrito pueden ser distintas y 
por ello, se requiere una intervención particular. La experiencia en espacios 
rurales demuestra que aún se privilegian métodos de enseñanza que descuidan 
las características propias de estos lugares y que desconocen los conocimientos 
previos con los que cuentan los niños y niñas que llegan a las aulas. Este es uno 
de los aspectos más relevantes de este estudio, porque la mayoría de las 
investigaciones relacionadas con las concepciones se han realizado en el área 
urbana10. Así, los resultados podrían convertirse en insumo para la construcción 
de propuestas de enseñanza del lenguaje escrito en el área rural.  
Las concepciones de los niños y las niñas han sido abordadas desde distintos 
marcos teóricos y desde distintos enfoques metodológicos11.  En general, los 
trabajos sobre la temática se han realizado con niños y niñas en el área urbana, 
indagando concepciones sobre diferentes contenidos.  En esta línea se 
encuentran estudios sobre las concepciones de justicia12, de la relación madre-hijo 
en niños maltratados13, del  aprendizaje del dibujo14, del dolor de espalda15, del 
proceso digestivo16, de los seres vivos17, de la argumentación y de la física18, 
además de los estudios sobre construcción conceptual y representaciones 
sociales19,  entre otros.  
                                                             
10
 Entre ellas se encuentran las investigaciones de Montserrat de la Cruz, et al.; 2008, 2006, 2004. Lo mismo ocurre con el 
estudio de María del Rosario Ortiz y Juan E. Jiménez; 2001. 
 
11
 Pozo (POZO, Op.cit., p. 55) expone algunos de los enfoques en el estudio de las concepciones: la metacognición, la 
teoría de la mente, creencias epistemológicas cotidianas, enfoque fenomenográfico, las teorías implícitas. 
 
12
 ALVARADO, Sara Victoria;  OSPINA, Héctor Fabio y LUNA, María teresa. Concepciones de Justicia en niños y niñas que 
habitan en contextos urbanos violentos. 2005. Disponible en: 
www.umanizales.edu.co/revistacinde/vol3/SaraVictoriaAlvaradoyOtros.pdf 
 
13
 GARCIA-CALVO GUERRERO, Pilar. Concepción acerca de la relación madre-hijo en niños maltratados: modelos de 
representación. Tesis doctoral. (en línea). 1994. 344 p. Disponible en: 
http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/S/4/S4006901.pdf 
 
14
 SCHEUER, Nora,  et al., Las concepciones de los niños acerca del aprendizaje del dibujo como teorías implícitas. En:  
POZO, Op.cit., p. 135. 
 
15
 TORRAS BERNÁLDEZ,  Maria Teresa; BERNAT GIMENO, J.A. y BERNAD LÓPEZ; Ma J. Estudio sobre las 
concepciones  sobre el dolor de espalda en niños, en la escuela. (En: Congreso Nacional Semergen. Alicante del 26 al 28 
de septiembre de 2001). Poster en línea. Disponible en: www.semergen.es/semergen/microsites/comunicaciones/.../111.pdf  
16
 LEON SANCHEZ, R; BARRERA GARCÍA, K. y PALAFOX, G. Las ideas de los niños acerca Del proceso digestivo.( En: 
VII Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias, Enseñanza de las Ciencias. 2009). (En línea) 
Disponible en: ensciencias.uab.es/webblues/www/.../Leon-Sanchez_684.pdf 
 
17
 RODRIGO, Op.cit., p.167.  
 
18
  GUTIERREZ, Mario Fernando; CORREA, Miralba. Argumentación y concepciones implícitas sobre física: un análisis 
Pragmadialéctico. En: Acta Colombiana de psicología (versión en línea). Junio de 2008. Volumen 11 No.001. p 55-63. En 
internet: redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/798/79811106.pdf 
 
19
 CASTORINA, José Antonio, et al., Construcción conceptual y representaciones sociales. El conocimiento de la sociedad. 
Argentina: Miño y Dávila Editores. 2005.  
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Algunos de los trabajos más notables relacionados con las concepciones de los 
niños acerca el lenguaje escrito han sido realizados en Argentina en la 
Universidad Nacional de Comahue; entre ellos se destacan los siguientes: “Las 
concepciones de los niños acerca de los procesos mentales que intervienen al 
aprender a escribir”20, “Concepciones de los niños acerca de la zona de desarrollo 
próximo al aprender a escribir”21 y “Huellas tempranas del género en la adquisición 
y transmisión cultural: Concepciones de niños y niñas sobre el aprendizaje de la 
escritura”22. En general estos estudios se han desarrollado como investigaciones 
cualitativas que, a través del análisis de entrevistas a niños y niñas han podido 
comprender sus concepciones.  
En cuanto a las concepciones de lenguaje escrito en niños y niñas de la zona 
rural, se destacan dos trabajos: Uno, realizado por Patricia Ames23 en el Perú. En 
su investigación sobre la lectura y la escritura en las áreas rurales en la amazonia, 
a través de una aproximación etnográfica, construye sus conclusiones 
demostrando el uso y el significado de la literacidad en los diferentes ámbitos 
dentro de esta comunidad. Otro es el estudio de Silva-Peña y Sandoval24, en 
Chile, que se realiza con niños y niñas de 3 a 5 años de los sectores rurales de la 
provincia de Malleco y que pretende comprender los procesos de 
conceptualización del sistema de escritura que poseen los niños y niñas desde la 
propuesta teórica de Ferreiro y Teberosky. La investigación demostró que los 
niños y niñas de sectores rurales tienen una variedad de conocimiento sobre el 
lenguaje escrito.  
A nivel nacional se encuentra la investigación de Ruiz25 “Las representaciones 
sociales de la escritura en los niños de primer ciclo” que desde una perspectiva 
cualitativa se pregunta por esos conocimientos previos de los niños y niñas 
                                                             
20
 MARQUEZ, María Silvina; SCHEUER; Nora; DE LA CRUZ, Montserrat.  Las concepciones de los niños acerca de la 
actividad y los procesos mentales que intervienen al aprender a escribir. En: 4º Congreso Nacional y 1º Internacional de 
investigación educativa. Ponencia en línea. 2008. Disponible en: 
 http://face.uncoma.edu.ar/investigacion/4congreso/articulos/area%202/t479%20-%20marquez%20y%20otros%20- 
%20ponencia.pdf 
 
21
 DE LA CRUZ, Montserrat, et al., Concepciones de los niños acerca de la zona de desarrollo próximo al aprender a 
escribir. Resumen revista "cultura y educación" volumen 18. No. 1 ISSN 1135-6405 , 2006 p.. 47-64. Disponible en: 
http://www.ingentaconnect.com/search/article?title=concepciones+de+los+ni%3Fos&title_type=tka&year_from=1998&year_t
o=2009&database=1&pageSize=20&index=2 
 
22
 DE LA CRUZ, Montserrat; HUARTE, Maria F; SCHEUER, Nora. Huellas tempranas del género en la adquisición y 
transmisión cultural: Concepciones de niños y niñas sobre el aprendizaje de la escritura. Revista Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Enero-junio. Año 2  Numero 001. Universidad de Manizales ISSN (versión impresa) 
1692-715X. 2004. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=77320102&iCveNum=9491 
 
23
 AMES, Patricia. La escritura en la comunidad rural y las prácticas letradas de varones y mujeres. Ponencia. (En: 
Seminario “Equidad, Género y Educación: más allá del acceso”. 30 de junio de 2005). Perú. Disponible en: 
http://www.upch.edu.pe/faedu/seminario/ege/pone/m3/patricia.pdf 
 
24
SILVA-PENA, Ilich; SANDOVAL, Ana. Concepciones de niños y niñas sobre el lenguaje escrito en sectores rurales de la 
provincia de Malleco, región de la Araucanía. Informes noticias web. Fecha de acceso: 27 de septiembre de 2009. 
Disponible en: http://www.unap.cl/p4_unapvic/site/artic/20090609/pags/20090609185541.html 
 
25
 RUIZ, Andrea. Las representaciones sociales de la escritura en los niños de primer ciclo. Ponencia. (En: IV Congreso 
Internacional de Pedagogías, Currículo y Didácticas). Pereira: 2011.  
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cuando ingresar al grado primero. Este estudio demuestra que los niños 
construyen sus representaciones sociales desde las experiencias y las 
reelaboraciones que hacen de la información que les llega del medio. 
 Los resultados de todos estos estudios son muy amplios para ser discutidos acá, 
pero es importante reconocer que todos ellos llegan a proponer la necesidad de 
integrar al trabajo pedagógico las propias concepciones de los niños y niñas ya 
que de esta manera se contribuye más significativamente a sus aprendizajes. 
En conclusión, los hallazgos de estas investigaciones han revelado, que los niños 
y las niñas construyen un conjunto de principios de naturaleza teórica que se 
organizan para dar significado a las experiencias y a su vez, predecir y controlar el 
ambiente. Estos principios, según Pérez26, restringen la manera en como los 
estudiantes enfrentan las situaciones de enseñanza y de aprendizaje. Pozo27 
afirma además que gran parte de las concepciones tendrían un carácter implícito 
resultado de un aprendizaje no consciente. Este enfoque en el estudio de las 
concepciones es conocido como teorías implícitas. En la actualidad el enfoque de 
las teorías implícitas ocupa un lugar importante, puesto que este marco teórico 
supera algunos límites de los otros; lo que ha permitido una mayor explicación y 
comprensión de este fenómeno. El presente estudio se enmarca en esta 
perspectiva teórica. 
Desde aquí aparecen entonces cuestionamientos de naturaleza distinta; se hacen 
preguntas por las concepciones de los niños y las niñas en torno al lenguaje 
escrito: ¿qué es el lenguaje escrito para los niños y las niñas?, ¿para qué “creen” 
que se usa?, ¿cómo se usa el lenguaje escrito según los niños y las niñas? Sólo 
respondiendo estas preguntas, se pueden generar posteriormente propuestas 
didácticas que respondan de manera acertada tanto a los contextos particulares 
como a las características propias de los niños y las niñas.    
Los contextos y características de los niños y niñas del área rural son distintos y 
requieren intervenciones específicas a partir del reconocimiento de esas 
particularidades. En este caso, la investigación se ubica en el Centro Educativo 
Fermín López ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Cabal (Risaralda); un centro 
educativo rural que integra 9 sedes de básica primaria. Las prácticas de 
enseñanza están mediadas por el modelo de “Escuela Nueva”. La sede San 
Andresito, se ubica en la vereda del mismo nombre. 
La vereda San Andresito está ubicada en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en 
el departamento de Risaralda (Colombia). Se encuentra ubicada a 12.6 km de la 
cabecera municipal. La principal actividad es la agricultura, seguida de la 
ganadería de leche; el café es el principal producto. No cuenta con puesto de 
                                                             
26
 PEREZ. Op. cit. En: Pozo.  Op. Cit., p. 79. 
 
27
 POZO, Op.cit., p. 95 
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salud, ni caseta comunal, ni escenarios deportivos, ni alcantarillado, aunque la 
mayoría de las fincas poseen buen servicio de energía28.  
La vereda cuenta con una sola escuela de básica primaria, la sede “San 
Andresito” en donde actualmente se encuentran matriculados 40 niños y niñas 
entre los 5 y los 15 años. En los grados transición, primero y segundo hay 15 
estudiantes que comparten una misma aula y son acompañados por un docente. 
En los grados tercero, cuarto y quinto están el resto de los estudiantes, ubicados 
en la otra aula de la escuela y acompañados por el otro docente de la sede.  
En este contexto surge el siguiente interrogante ¿Cuáles son las concepciones de 
niños y niñas del área rural, estudiantes del Centro Educativo Fermín López Sede 
San Andresito, sobre el lenguaje escrito? 
El objetivo general de esta investigación es entonces comprender las 
concepciones de los niños y niñas de los grados transición, primero y segundo del 
Centro Educativo Fermín López (sede San Andresito) sobre el lenguaje escrito. 
Para lo cual se proponen tres objetivos específicos: identificar las concepciones de 
estos niños y niñas sobre el lenguaje escrito, categorizar dichas concepciones y 
finalmente interpretarlas a la luz de los datos empíricos y la teoría. 
Aunque el estudio parte de la población mencionada y, por su carácter 
interpretativo, su pretensión no es la generalización de los resultados, éstos si se 
constituyen en un aporte para presentes y futuras investigaciones sobre el tema, 
ya que en la actualidad el estudio sobre concepciones ocupa un lugar importante 
dentro de la psicología cognitiva y educativa; y se están realizando una amplia 
cantidad de trabajos en torno a las concepciones tanto de los niños y las niñas así 
como de los docentes y los padres, convirtiéndose en un campo fructífero de 
desarrollo teórico para la elaboración de propuestas didácticas en lenguaje escrito 
y en general como insumo para la transformación de las prácticas educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
28
 Información suministrada por: Planeación Municipal del Centro Administrativo Municipal de Santa Rosa de Cabal (2010)  
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
Una conversación con mi hija, por entonces estudiante de segundo año de 
universidad, hizo que me diera cuenta realmente de que algunos de nosotros 
somos como mínimo débilmente conscientes de la fragilidad del conocimiento. Un 
día Kerith me llamó por teléfono, completamente afligida. Me expresó su 
preocupación “Papá, no comprendo la física”. Siempre ansioso por asumir el papel 
de padre paciente y comprensivo, le respondí con mi tono más progresista: 
“Cariño, realmente me merece mucho respeto que estudies física en la 
universidad. Yo nunca habría tenido el valor de hacerlo. No me preocupa la 
calificación que obtengas; esto no es importante. Lo que sí me importa es que 
comprendas la materia. Entonces, ¿Por qué no vas a ver a  tu profesor y miras si 
te puede ayudar?”. “No lo captas, papá”, respondió Kerith con resolución. “Nunca 
la he comprendido29. 
Este estudio parte de la pregunta por las concepciones de lenguaje escrito en 
niños y niñas del área rural, lo que genera un compromiso conceptual con dos 
categorías que deben ser claramente sustentadas: una de ellas enmarca lo que se 
entiende por concepciones y la otra hace referencia al lenguaje escrito. 
El apartado sobre concepciones se desarrolla partiendo del interrogante por la 
construcción humana del conocimiento, y en este caso específico se enfatiza la 
construcción de conocimiento en los niños y niñas desde diferentes perspectivas 
teóricas; algunas acentúan lo individual, mientras que otras destacan lo social.  El 
apartado continúa con un desarrollo teórico de los enfoques en concepciones, 
resaltando el enfoque de las teorías implícitas que, en un intento de integrar las 
perspectivas individual y social, logra una mayor complejidad en la explicación y 
comprensión de las concepciones, superando las limitaciones de los otros 
enfoques. Por ello, cuando se plantea en esta investigación el término  
concepciones, se está remitiendo a las teorías implícitas; lo cual tiene 
implicaciones a nivel teórico y metodológico, que son abordadas en la última parte.  
En cuanto a la segunda categoría, lenguaje escrito, se exponen tres de las 
concepciones que por sus características pueden resultar pertinentes para los 
objetivos de esta investigación: lenguaje escrito como actividad motriz y 
perceptiva, lenguaje escrito como proceso cognitivo y lenguaje escrito como 
práctica social y cultural. 
 
 
 
                                                             
29
 GARDNER, H. La mente no escolarizada. Como piensan los niños y como deberían enseñar las escuelas. España: 
Paidós.  1994.  
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1.1 CONCEPCIONES 
Una de las mayores preocupaciones de las ciencias sociales ha sido dar 
respuesta a la pregunta por el cómo los seres humanos construyen el 
conocimiento acerca del mundo que los rodea. Las distintas respuestas han 
variado a lo largo de su historia, unas enfatizando en lo individual y otras en lo 
cultural.  
Desde la perspectiva individual el proceso de construcción de conocimiento 
depende del desarrollo cognitivo del sujeto; se reconoce que hay interacción entre 
el sujeto y el medio, pero esta interacción estará determinada por las estructuras 
cognitivas que se poseen. Así, la realidad se construye de manera individual de 
acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo. Esta perspectiva encuentra en Piaget uno 
de sus mayores exponentes. 
Para Piaget el sujeto juega un papel activo en la construcción de conocimiento; 
por lo tanto, el conocimiento no es una copia exacta de la realidad. Con esta idea 
básica Piaget elabora una postura teórica que supera tanto el empirismo como el 
racionalismo innatista. El niño no es una “tabula rasa” como afirma el empirismo, 
pero tampoco nace con unos conocimientos específicos como lo sostiene el 
racionalismo. En la postura piagetiana el conocimiento es una construcción en 
tanto que se reconoce la interacción recíproca entre sujeto y objeto; el sujeto 
construye el objeto cuando actúa sobre él; a su vez éste último transforma al 
sujeto porque le permite crear nuevas conceptualizaciones sobre éste. Hernández 
lo expone de esta manera “el sujeto no puede conocer al objeto si no aplica sobre 
él un conjunto o serie de actividades; de hecho, en sentido estricto, lo define y lo 
“estructura”. Al mismo tiempo el objeto también “actúa” sobre el sujeto o 
“responde” a sus acciones, promoviendo cambios en las representaciones 
construidas que el sujeto va logrando acerca de él”.30 
Estas acciones a las que se hace referencia son consecuencia de una 
organización interna particular que posee el sujeto. A estas organizaciones  Piaget 
las denomina esquemas. También se encuentra en su teoría el concepto de 
estructura de conocimiento que se entiende como una totalidad organizada de 
esquemas, que poseen leyes de composición y transformación particulares31.  
Para explicar el desarrollo de las estructuras operatorias o lógicas, Piaget32 
plantea una serie de etapas sucesivas del desarrollo de las funciones cognitivas 
que son universales para todos los seres humanos. Este desarrollo cognitivo 
implica un proceso de equilibración;  según esta propuesta  “una estructura estará 
equilibrada en la medida en que un individuo sea lo suficientemente activo como 
para oponer a todas las perturbaciones compensaciones exteriores”.  
                                                             
30
 HERNÁNDEZ, G. Paradigmas en psicología de la educación. México: Paidós 1998. p. 177. 
 
31
 HERNÁNDEZ, G. Op.cit., p.178. 
 
32
 PIAGET, Jean. Seis estudios de psicología. Bogotá: Morgan  Editores. 1999. 
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Dicho de otra manera el desarrollo cognitivo es producto de una serie de 
equilibrios progresivos que se dan durante cuatro etapas: sensoriomotora, pre-
operacional, operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. 
Los estudios de Piaget han sido de gran valor teórico para disciplinas como la 
psicología y la pedagogía puesto que cambiaron las concepciones que se tenían 
sobre los niños y aportaron a la comprensión de la construcción del conocimiento. 
Sin embargo, es necesario mencionar algunos aspectos problemáticos que 
menciona Rodrigo33 en su libro sobre las teorías implícitas: “el problema del 
estado inicial”, porque en la teoría de Piaget se desconoce una serie de 
predisposiciones innatas para procesar la información; “la soledad epistemológica” 
porque se centra en la construcción individual y olvida que  la construcción se da 
en la interacción e intercambio comunicativo; “la importancia del contenido de las 
representaciones” porque se ha demostrado que el contenido influye en la 
resolución de los problemas; y “el paralelismo entre el conocimiento físico y social” 
porque son dos dominios diferentes. A pesar de las limitaciones, la teoría de 
Piaget sigue siendo una de las más importantes para la comprensión de la 
construcción de conocimiento.  
Por otra parte desde la perspectiva histórico-cultural el proceso de construcción de 
conocimiento se explica fundamentalmente desde la interacción humana, 
específicamente para Vigotsky34 la naturaleza humana es el resultado de la 
internalización, socialmente guiada, de la experiencia cultural transmitida de 
generación a generación.  Por ello, este autor, resalta la importancia de la 
interacción con los otros en el desarrollo infantil; es en lo social donde el niño 
construye explicaciones sobre el mundo que lo rodea, interioriza los conocimientos 
y las herramientas culturales. El desarrollo, por ello, va de afuera hacia adentro, es 
decir, de lo interpsicológico a lo intrapsicológico. 
Para explicar la transición entre lo interpsicológico y lo intrapsicológico, Vigotsky  
propone el concepto de zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo 
“No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por 
la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”35. El nivel real de 
desarrollo se refiere entonces al momento en el que el niño puede resolver 
problemas sin ayuda, mientras que en el nivel de desarrollo potencial el niño 
puede resolverlo pero con la ayuda de un adulto o un compañero facilitador. 
 
                                                             
33
 RODRIGO, Op.cit., p. 38. 
 
34
 VIGOTSKY, L. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. México: Grijalbo. 1988. p. 92. 
 
35
 VIGOTSKY, Ibíd.  p. 133. 
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Ahora bien una de las críticas que Rodrigo, Rodríguez y Marrero36 plantean a esta 
perspectiva es que descuida la construcción individual, además el hecho de 
privilegiar el lenguaje sobre los demás sistemas comunicativos.  
Para superar estos obstáculos, en la actualidad se propone una integración de 
ambas perspectivas (la individual y la cultural) para explicar cómo se construye el 
conocimiento. Una de estas líneas de investigación se refiere al enfoque de las 
teorías implícitas.    
Si bien este nuevo enfoque ocupa un lugar importante dentro del desarrollo teórico 
actual y por lo tanto es el marco asumido en la presente investigación, antes de 
desarrollarlo más profundamente, es indispensable hacer mención a algunos otros 
enfoques que también se han interesado por explicar las concepciones.  
En su texto “Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Las 
concepciones de profesores y alumnos”, Juan Ignacio Pozo37 expone algunos 
enfoques asociados a los estudios sobre concepciones: los enfoques sobre la 
metacognición que pretenden analizar el conocimiento que poseen las personas  
sobre su actividad cognitiva y el control de los procesos cognitivos;  el enfoque de 
la teoría de la mente, que se interesa por el desarrollo ontológico de las 
representaciones implícitas sobre los estados, contenidos y procesos mentales; 
los estudios sobre creencias epistemológicas cotidianas, referidas a las ideas más 
o menos implícitas que poseen las personas sobre el conocimiento; y el enfoque 
fenomenográfico que indaga cómo las personas experimentan e interpretan el 
aprendizaje; y el enfoque de las teorías implícitas. 
Dentro del enfoque de las teorías implícitas las investigaciones han revelado que 
las personas poseen un saber sistemático, inconsciente y automático que permite 
orientar las acciones y predecir las situaciones cotidianas en un contexto 
determinado. Dentro de esta perspectiva, se considera que las teorías implícitas 
surgen de la experiencia personal en situaciones repetitivas y como consecuencia 
de ello,  se  van construyendo estas representaciones implícitas. Esta construcción 
ha facilitado al ser humano la supervivencia debido a que se conforma la 
anticipación; lo que hace que cada nueva situación no tenga que volver a ser 
aprendida. Además, las representaciones implícitas suelen tener prioridad 
funcional sobre las explícitas, por lo que no resulta fácil abandonarlas. También 
existe una dificultad para exteriorizarlas, para tener acceso directo a ellas, porque 
han surgido de vivencias particulares y han sido aprendidas de manera no 
reflexiva. Desde esta perspectiva, se superan las limitaciones de los enfoques 
anteriormente mencionados (por ejemplo, la explicación de la génesis y la 
dificultad para el cambio).  A continuación se hará una exposición más detallada 
de este último enfoque que es finalmente el adoptado en la presente investigación. 
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 RODRIGO. Op. cit., p.51.  
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 POZO. Op.cit., p. 55. 
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1.1.1 Teorías Implícitas. La historia de la especie humana ha estado marcada 
tanto por la herencia genética como por la herencia cultural. Actualmente se 
entiende que ambas han jugado un rol fundamental en lo que hoy es el ser 
humano. En cuanto a lo genético, se ha heredado un sistema cognitivo básico que 
condiciona, entre otras cosas, la manera como se construye el conocimiento. 
Aunque, es evidente que la especie humana no depende solo de la herencia 
genética para la supervivencia; sino que además posee una herencia cultural que 
ha determinado su evolución. Dentro de este legado cultural, se encuentra el 
conocimiento. Este puede ser definido como “aquel conjunto de representaciones 
sobre las cuales tenemos certeza de que son verdaderas, en forma independiente 
de los criterios que empleamos para juzgarlas así”38.  Tradicionalmente se afirma 
que existen dos formas de conocimiento: el conocimiento científico fruto de un 
objetivo y modo particular de producción y el conocimiento cotidiano resultado de 
la experiencia. 
Una gran parte de ese conocimiento cotidiano es implícito, lo que implica, que la 
consciencia no accede fácilmente a él y que no se ha adquirido en un proceso 
sistemático y formal de enseñanza.  Pero, a  pesar de ello, este conocimiento no 
se encuentra desordenado; por el contrario, se constituye como un sistema 
coherente y organizado de representaciones compuestas por supuestos o 
principios de naturaleza teórica.  Por ello, se utiliza el término de “teorías 
implícitas” para designar un conjunto de “representaciones individuales 
construidas sobre la base de experiencias adquiridas, principalmente en entornos 
sociales. Por otra parte, este proceso de construcción individual se ve mediatizado 
por formas culturales de interacciones social propiciadas por una determinadas 
sociedad (prácticas o actividades culturales)”39. 
En este contexto, la adopción del vocablo “teorías”, no supone la definición exacta 
del término como se entiende en las ciencias; sino que atiende a algunas 
características específicas (abstracción, coherencia, causalidad, compromiso 
ontológico40) que le otorga una función particular: interpretar la realidad para 
realizar predicciones prácticas, planificar las acciones y controlar el ambiente.  
Según afirma Rodrigo “en todas las culturas, los niños y los adultos construyen 
interpretaciones sobre la realidad como uno de los requisitos imprescindibles para 
su desarrollo y ajuste al medio” 41. Pero, cabe preguntarse, ¿Cómo se forman 
éstas representaciones? 
                                                             
38
 “Fundamentos del conocimiento científico y de la investigación científica” (sin más información) 
 
39
 RODRIGO, Op.cit., p. 98. 
 
40
 GOPNIK, A.; MELTZOFF, A.N. Words. Thoughts and theories. Cambridge Massachusetts:  MIT Press. 1997 (trad. Cast: 
palabras, pensamientos y teorías. Madrid: Visor. 1999). Citado por: POZO, Op. Cit. p.116.  
 
41
RODRIGO, Op.cit., p. 57. 
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Pozo42 explica que el proceso de adquisición de las teorías implícitas parte de la 
experiencia personal y emocional que se genera por la exposición repetida a 
prácticas culturales. Esta regularidad va constituyendo, de manera inconsciente, 
representaciones estables sobre dichas prácticas con el objetivo de predecirlas y 
controlarlas. Precisamente este carácter inconsciente no da lugar a la palabra, 
puesto que se trata más de un aprendizaje a través de la acción no explicitada. 
Este sistema de aprendizaje implícito se caracteriza por ser más antiguo en la 
filogénesis y en la ontogénesis; independiente de la edad, el desarrollo cognitivo, 
la cultura y la instrucción; y más duradero, económico y robusto. 
Lo anterior, permite enumerar algunos rasgos característicos propios de las 
teorías implícitas:  
1. Poseen una función adaptativa porque permiten interactuar efectivamente 
con el medio. 
 
2. Se elaboran en un contexto determinado y dependen de él.  
 
3. Utilizan procedimientos heurísticos que dan soluciones a problemas sin ser 
exhaustivos en la recolección de datos, ni rigurosos en la manera de tomar 
decisiones. 
 
4. Son resistentes al cambio precisamente por su función adaptativa. 
Toda esta complejidad de las teorías implícitas ha generado la utilización de 
múltiples técnicas e instrumentos para su investigación. Generalmente se recurre 
a diseños cualitativos de corte comprensivo; donde el primer paso es la revisión 
histórica de los modelos culturales convencionales. Esta revisión corresponde a 
las concepciones científicas o no sobre el dominio de interés. El supuesto 
fundamental que justifica este procedimiento es la idea que “las concepciones de 
las personas no son idiosincrásicas, sino que revelan contenidos convencionales 
que se encuentran en los modelos culturales”43. Por esto, la identificación de estos 
modelos será una guía para la exploración de las teorías implícitas teniendo en 
cuenta un marco normativo externo. Después de esta fase, la manera de 
aproximarse a estas teorías dependerá de la elección del investigador y de las 
características propias de la investigación. Por último, en aquellos casos de 
estudios cualitativos, la pretensión final será la interpretación de las teorías 
implícitas que emergerán a lo largo de la investigación.         
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 POZO, Op. cit., p. 100. 
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 RODRIGO Op.cit., p.39. 
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1.2 LENGUAJE ESCRITO 
Escribimos para pedir y dar información, expresar nuestros conocimientos, influir 
en otros, pedir dinero, organizar una actividad, buscar aprobación, etc. Para 
expresarle nuestro amor a un ser querido podemos invitarlo a cenar, regalarle un 
ramo de rosas, abrazarlo o darle un beso; decirle en una conversación te quiero, 
no podría vivir sin ti, me vuelves loco, o escribirle una nota secreta con las mismas 
palabras44. 
El desarrollo del lenguaje es considerado como uno de los logros fundamentales 
en la evolución humana y determinante en toda su constitución cultural. Por ello, el 
estudio del lenguaje ha interesado a disciplinas diversas como la lingüística, la 
psicología, la antropología, la sociología, entre otras. Cada una de ellas lo ha 
abordado desde sus intereses particulares y ha realizado sus propias 
conceptualizaciones y aportes. Hoy podría entenderse que el lenguaje es la 
“capacidad de convertir la experiencia humana de la realidad en significación”  45 
puesto que es a través de él que las personas se relacionan con su mundo y se 
construyen como sujetos.  
Esta mirada sobre el lenguaje implica que además de la función comunicativa que 
usualmente se le atribuye, el lenguaje juega un papel fundamental en la 
configuración del universo simbólico y cultural de los sujetos; en otras palabras, 
cumple una función de significación. Así entonces, el lenguaje se entiende como el 
proceso de construcción de sentido relacionado con las interacciones que se 
establecen con los demás, y en general, la inmersión en la cultura46.   
 
Ya Vigotsky otorgaba al lenguaje una función simbólica, porque para él, las 
palabras son símbolos que representan objetos. En lo que corresponde al lenguaje 
escrito, él lo planteaba como la forma más elaborada de lenguaje, puesto que 
exige un nivel más alto de abstracción, un segundo nivel de simbolización.  
 
Según este autor, el lenguaje escrito cumple una función lingüística en su relación 
con el pensamiento, separada del habla en su estructura y funcionamiento. La 
escritura es lenguaje sin interlocutor, lo que obliga a los sujetos a crear la 
situación,  mientras que en el lenguaje oral el interlocutor está presente. La 
escritura exige también una acción analítica porque requiere la conciencia sobre la 
estructura de las palabras y su organización para la expresión adecuada de las 
ideas.  
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CASSANY, Daniel. Construir la escritura. Paidós: España. 1999  Pág. 24 
 
45
 RINCÓN, Gloria. Enseñar a comprender nuestro sistema de escritura. (En línea).  Colombia: 2007. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Educacion/06/eventos/catedra-ped-infancia/documentos-I-07/gloria-r-conf.pdf 
 
46
 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos curriculares. Lengua Castellana. Santafé de Bogotá: 1998. 
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La conceptualización de Vigotsky sobre el lenguaje y el lenguaje escrito, produjo 
renovado interés en el tema al proponer el origen y la naturaleza social del 
lenguaje escrito.  Esto trajo algunas implicaciones: el reconocimiento de que 
además de que el lenguaje escrito es un producto cultural, involucra la historia de 
una sociedad y su lenguaje como representación del mundo; además, el lenguaje 
escrito es social y, por lo tanto, se usa para fines sociales47. 
 
Actualmente, la mirada sobre el lenguaje escrito retoma la función social que éste 
posee.  Sin embargo, una revisión sobre algunos de los modelos culturales que se 
han tejido sobre él, demuestran que no siempre esto ha sido considerado.  A partir 
de la aparición del sistema alfabético en la Grecia Antigua, han surgido distintas 
concepciones sobre el lenguaje escrito. Para los propósitos de esta exposición, se 
presentarán tres grandes concepciones que agrupan, de manera sistemática, un 
conjunto más o menos coherente de estos modelos; la primera tiene que ver con 
el lenguaje escrito como actividad motriz y perceptiva; la segunda está relacionada 
con el lenguaje escrito como un proceso mental; y la tercera concibe el lenguaje 
escrito como práctica social y cultural. Esto es lo que Solé y Teberosky48 
denominan perspectiva conductista, perspectiva cognitiva y perspectiva 
constructivista respectivamente.   
 
 
1.2.1 Lenguaje escrito como actividad motriz y perceptiva. El grupo de 
concepciones que considera el lenguaje escrito como producto de una actividad 
motriz y perceptiva está constituido por los modelos en los que se privilegia la 
codificación y decodificación. Algunos de los antecedentes que pudieron dar 
origen a esta concepción se encuentran en autores que no reconocían la 
importancia de diferenciar claramente entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral, 
por lo que no era necesario reconocerlo como algo que requería atención especial.   
Por ejemplo, Aristóteles afirmaba que “las palabras escritas son los signos de las 
palabras habladas”49. Aceptar que “casi todo lo que se dice se puede escribir y 
todo lo que se escribe se puede leer en voz alta”, es la expresión que apoya esta 
idea; que también ha sido aceptada por autores como Saussure (1985) y 
Bloomfield (1993)50. 
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  VALERY, Olga. Reflexiones sobre la escritura a partir de Vygotsky. En:  Educere. Junio 2000. Año/vol. 3. No. 009. 
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Por su parte, durante la Edad Media el lenguaje escrito se limitó a la traducción, 
estudio y aplicación de textos clásicos. Por ello leer se limitaba a la repetición de 
un texto que no se podía, ni se debía interpretar de manera diferente a la 
“interpretación oficial”. Es más, leer era simplemente decodificación sin 
comprensión. El texto poseía un carácter de objetividad intrínseca, lo que derivaba 
en una lectura repetitiva; todo esto influido principalmente por la iglesia católica 
que pretendía transmitir “la” interpretación correcta sobre el libro sagrado y no 
permitía otras interpretaciones. En cuanto a la escritura, era fundamentalmente la 
copia de textos, privilegiando su fidelidad y su función principal era la de servir 
como memoria externa de la humanidad.  
En la actualidad, los planteamientos más cercanos a esta concepción se 
enmarcan en el conductismo. Según esta perspectiva teórica leer y escribir se 
reduce al desarrollo de habilidades perceptivas y motrices para la codificación y 
decodificación. En su texto “Verbal Behavior” Skinner51 presenta una extrapolación 
de los principios del condicionamiento operante para explicar el lenguaje como 
conducta; aunque el autor presta especial atención al habla como modo 
dominante de la conducta verbal, también señala algunos aspectos que hacen 
suponer que la escritura no se diferencia mucho de la oralidad, y que al igual que 
esta, es resultado del control de variables.  
La lectura desde esta concepción, es vista como la asociación de unos grafemas 
con unos determinados fonemas para llegar a un significado52; leer es la 
“extracción” de la información de un texto, es un fenómeno observable en el que la 
función del lector es decodificar. Lo importante en esta concepción es en primer 
lugar, el reconocimiento de las palabras, puesto que es el texto en sí mismo 
portador de significado. Esto quiere decir que, el papel del lector se reduce a 
extraer el sentido, la información que hay en el texto. Del mismo modo, este 
enfoque se adscribe a una epistemología dualista y objetivista, ya que el lector y el 
texto se consideran entidades independientes; se relaciona con una ontología 
realista puesto que existe un texto-objeto que porta conocimiento que tiene “un 
lugar” en el texto; y presenta un modelo jerárquico-lineal que va de lo simple a lo 
complejo53. 
 
Puede decirse que la aplicación del enfoque conductista al aprendizaje del 
lenguaje escrito trajo las siguientes consecuencias:  
 
 Exponer la necesidad de la coordinación óculo-manual y la motricidad fina 
como “pre-requisitos” de la escritura. 
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 Enfatizar en elementos como el tipo de letra o la exactitud en la copia de un 
dictado, del tablero o del manual. 
  
 Desarrollar la memoria a corto plazo para poder reproducir las letras de las 
palabras. 
 
 Poner en correspondencia las unidades gráficas con las sonoras. 
 
Después de la perspectiva conductista aparece la perspectiva cognitiva. Ésta 
última continuó con muchos de los temas que estudiaba el conductismo, pero 
incluyó los procesos mentales. A diferencia de los que propone el conductismo, “el 
cognitivismo sostiene que en el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura 
intervienen dos subprocesos que implican procesamiento del lenguaje: el 
procesamiento fonológico y el reconocimiento de palabras”54. 
 
 
1.2.2. Lenguaje escrito como proceso cognitivo. Según Solé y Teberosky55 
dentro de esta concepción se propone la existencia de fases o etapas en el 
proceso de escritura. La primera etapa sería pre-letrada o prelingüística donde  la 
escritura consiste en trazos al azar mezclando letras, números y otros gráficos; en 
la etapa semifonética, los niños comprenden que existen correspondencias sonora 
pero aún son incompletas; y finalmente, en la etapa fonética, se representa la 
estructura sonora de la palabras. 
 
En cuanto a la lectura,  se plantean tres fases: lolográfica, alfabética y ortográfica. 
La primera consiste en el reconocimiento global y selectivo de las palabras sin 
analizar sus componentes gráficos o sonoros; en la segunda fase, los niños ya 
conocen las letras con sus nombres y empiezan a adquirir una conciencia 
fonémica al inicio y al final de las palabras; en la tercera fase se logra la 
asociación sistemática entre la secuencia de letras y las constituyentes 
fonológicos de la palabra.  
Planteamientos posteriores, visibilizan además, el lenguaje escrito como el 
proceso de composición escrita (decidir qué se necesita escribir, cómo se va a 
hacer, cómo debe ser el lenguaje empleado, cuando podemos terminar) y de 
comprensión (qué creo que se va a decir, qué se sobre eso, cómo lo dice, por qué, 
y a mí cómo me parece lo que dice)56. Se señala también, que aunque la 
composición de textos y la comprensión lectora sean procesos diferentes, existen 
relaciones entre ambos, puesto que, son procesos de construcción de significados 
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(por ejemplo, el papel de los conocimientos previos y el pensamiento estratégico 
que se exige para la resolución de un problema)57. 
En relación con los procesos de composición, es fundamental hacer mención a la 
propuesta de Scardamalia y Bereiter58 sobre dos modelos explicativos de los 
procesos de comprensión escrita. Decir el conocimiento y transformar el 
conocimiento, que diferencia a los novatos de los expertos. Según este último 
modelo, la escritura es un proceso de solución de problemas donde el autor pone 
en juego sus conocimientos para transformarlos en un conocimiento nuevo.     
 
En cuanto a la lectura, podría afirmarse que la concepción de la lectura como 
proceso cognitivo presenta algunas coincidencias con la concepción de la lectura 
como proceso interactivo propuesto por Dubois59 al incorporar elementos de la 
psicología cognitiva para la explicación del proceso de lectura.  Específicamente, 
introduce la teoría de los esquemas. Un esquema se refiere a una estructura 
cognitiva creada a partir de la experiencia previa de una persona. Según esta 
teoría, la lectura es el proceso por el cual el lector trata de encontrar los esquemas 
adecuados para explicar el texto. 
 
La perspectiva cognitiva aportó elementos importantes para la comprensión de los 
procesos de lectura y escritura; pero luego apareció una tercera concepción que 
considera que además es necesario tener en cuenta que el lenguaje permite 
representar situaciones y apropiarse de un código culturalmente relevante para la 
participación social. Por esto, el lenguaje escrito es sobre todo una práctica social 
y cultural.  
 
 
1.2.3 Lenguaje escrito como práctica cultural y social. Esta concepción, 
enmarcada en la perspectiva constructivista, no desconoce el papel que juegan los 
procesos mentales en la lectura y la escritura, pero incorpora además las 
dimensiones histórica, evolutiva y social. 
Uno de los precursores de esta concepción fue Dell Hymes60, quien introduce la 
noción de competencia comunicativa que se refiere al uso del lenguaje en actos 
de comunicación concreto, particular y social e históricamente situado, lo implica 
una visión más pragmática del lenguaje en la que los aspectos sociales y 
culturales juegan un papel fundamental en los actos comunicativos. Según Dell 
Hymes, la competencia comunicativa incluye el reconocimiento de qué, cuándo, 
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cómo, con quién, dónde y en qué forma hablar, es decir, la capacidad de llevar a 
cabo un repertorio de actos de habla, de tomar parte en eventos comunicativos y 
de evaluar la participación de otros; encierra además actitudes, valores y 
motivaciones, así como, las características y usos de la lengua y su interrelación 
con otros códigos de conducta comunicativa. 
Los planteamientos de este autor influyeron en las prácticas pedagógicas sobre el 
lenguaje, que a partir de allí se orientaron hacia los usos sociales del lenguaje y 
los discursos en situaciones reales de comunicación61. 
Otros trabajos como los de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky62, también aportaron 
al cambio de concepción, al afirmar que la escritura es una de muchas formas de 
actividad humana que busca la consecución de un objetivo particular. Para estas 
autoras, los niños y niñas poseen saberes sobre la escritura antes de la 
escolaridad, aunque sus hipótesis no correspondan con el sistema convencional. 
Según los resultados de sus investigaciones, el proceso de construcción del 
sistema de escritura se va desarrollando a través de diferentes  periodos que van 
desde la distinción icónico/no icónico hasta la fonetización de la escritura. 
 
Esto quiere decir que aún antes de la entrada a la escuela, los niños exploran 
objetos portadores de textos (libros, empaques) sobre los cuales va construyendo 
un conocimiento.  Estas interacciones son mediadas por hipótesis que enfrentan al 
sujeto a la escritura y lo que ella representa y se “van construyendo a partir de la 
observación de las prácticas socioculturales que los usuarios de la lengua escrita 
realizan con los textos (y por esto, no todos avanzan al mismo ritmo), es decir, es 
mediada por la confrontación con las concepciones de los otros, es una 
construcción intersubjetiva”63. 
 
Goodman afirma también que los niños y las niñas pequeñas, como miembros de 
una sociedad alfabetizada, aprenden sobre el lenguaje escrito a través de sus 
experiencias cotidianas; a las que ella denomina raíces de la alfabetización: 
Represento los inicios de la alfabetización con una metáfora -las raíces de un 
árbol- que, eventualmente, se  convertirá en el árbol de la alfabetización en la 
vida… Es imposible considerar el desarrollo de la alfabetización sin entender el 
significado de la alfabetización en la cultura. En una sociedad orientada hacia lo 
impreso, la alfabetización de cada niño es alimentada por los nutrientes del 
entorno en el que crece. A la vez que cada una de ellas (las raíces) se 
desarrolla…todas interactúan continuamente y se influencian mutuamente.64    
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Estas raíces son desarrolladas por los niños y niñas en sus experiencias 
cotidianas e influyen decisivamente en sus aprendizajes posteriores. Desde 
pequeños, los niños y niñas comienzan a preguntarse por el lenguaje escrito y a 
construir conocimiento sobre él a través de los intercambios que establecen con 
los espacios donde interactúan. Los aprendizajes sobre el lenguaje escrito 
incluyen no solo las situaciones donde el niño escribe y lee sino también la lectura, 
la escritura y el habla sobre la lectura y la escritura en la  que están inmersos; por 
lo que es importante conocer la historia social de alfabetización de cada niño 
cuando ingresa a la escuela.    
En síntesis, puede afirmarse que dentro de la concepción del lenguaje escrito 
como práctica social y cultural: 
 La interacción social es necesaria para la adquisición del lenguaje escrito. 
 
 Leer no es descifrar, sino construir sentido a partir de signos gráficos y de 
los esquemas de pensamiento del lector. 
 
 Escribir no es copiar, sino producir sentido por medio de los signos gráficos 
y de los esquemas de pensamiento de quien escribe.  
 
 La lectura y la escritura son herramientas culturales que no se restringen al 
espacio escolar. 
 
Entonces, desde esta concepción la enseñanza debe ir al encuentro de diferentes 
conocimientos de los niños ofreciendo situaciones reales de uso del lenguaje 
escrito. Las propuestas metodológicas deben entenderse no como una imposición 
desde afuera, sino como una ayuda al proceso de construcción del niño en el 
contexto de prácticas culturales que promueven el aprendizaje65.  
Tal como lo han demostrado las investigaciones esa construcción del mundo del 
sujeto parte de sus propias experiencias y conocimientos.  Los diferentes estudios 
realizados durante los últimos años, apoyan esta afirmación. En términos 
generales, estos estudios han propuesto que es posible que las concepciones de 
los estudiantes tengan relación directa con las prácticas educativas de sus 
maestros; en los niños y niñas las concepciones sobre algunos factores que 
intervienen en el aprendizaje del lenguaje escrito (contenido de enseñanza, metas 
de aprendizaje) se van complejizando progresivamente; mientras que otros 
(actividades del enseñante y el aprendizaje) apenas evolucionan. Este cambio en 
las concepciones de los niños y niñas no se produce fácilmente porque los 
docentes siguen apoyándose en una enseñanza transmisiva guiada por las 
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concepciones cercanas al conductismo, de modo que las teorías implícitas de los 
estudiantes serían un reflejo de la propia enseñanza que reciben.  
Por esto, las conclusiones de estos estudios presentan la necesidad de considerar 
las teorías implícitas de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. 
Específicamente Márquez66 propone integrar como contenido educativo las 
propias ideas de los niños respecto a su proceso de aprendizaje, lo que podría 
constituir un aporte para propuestas pedagógicas que se orienten a la promoción 
de aprendizajes estratégicos, profundos e integrados.  
En la misma línea, De la Cruz, presenta en su artículo titulado “Niños de 
educación inicial y primaria hablan sobre la enseñanza de la escritura” la 
importancia de integrar lo que piensan los niños a las prácticas de enseñanza del 
lenguaje escrito: “Por una parte, estas concepciones mediarían la participación de 
los niños en situaciones en que alguien les enseña o ellos mismos enseñan a 
escribir, filtrando incluso la potencialidad educativa de esas intervenciones 
pedagógicas. Por otra parte, estas concepciones iniciales nutrirían y restringirían 
aquellas que orientarán las prácticas futuras de enseñanza (Strauss y Shilony, 
1994), así como su disposición ante innovaciones educativas (Pozo et al., 
2006)”67.  
Ya en Colombia existen antecedentes que respaldan estas ideas. En su 
investigación acerca de las representaciones sociales de la escritura en niños de 
primer ciclo, Ruiz68 presenta seis categorías de representación de la escritura: 
como acto de copiar a otros, como habilidad motriz, como caligrafía, como 
aprendizaje del código, como memorización y como conocimiento que permanece. 
En su trabajo, esta investigadora llama la atención sobre la importancia que 
adquiere la experiencia de los niños y niñas con el lenguaje escrito en la escuela 
puesto lo que los niños saben sobre la escritura depende, en gran medida, de las 
prácticas de sus maestros.  
En resumen, podría plantearse que las investigaciones actuales en el campo de 
las concepciones de niños y niñas sobre el lenguaje escrito invitan a los docentes 
a transformar sus prácticas pedagógicas, resignificando el uso de la escritura y la 
lectura en el aula.   
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2 MARCO METODOLÓGICO 
 
 
2.1  TIPO DE ESTUDIO  
 
El estudio se enmarca en una perspectiva interpretativa69. El interés central de 
este tipo de investigación está en la comprensión de la complejidad y los 
significados del mundo social construido por los sujetos desde una visión holística 
de la realidad y la inclusión del contexto en el que se desarrolla. “La investigación 
interpretativa pretende saber qué ocurre (más que su carácter general y su 
distribución global), o qué ha pasado, y qué significa o ha significado para los 
sujetos o grupos en una determinada realidad dinámica”70. 
En este caso particular cuando se propone el abordaje de las teorías implícitas, no 
puede desconocerse que por su propia naturaleza, estas no pueden ser 
estudiadas desconociendo el contexto en su sentido más amplio. Así mismo, las 
características que definen una teoría implícita, la convierten en un fenómeno 
complejo que requiere una aproximación compleja, y esto puede lograrse a través 
de un estudio interpretativo. 
 
2.2  SUPUESTOS 
 
El supuesto fundamental de este estudio se refiere al reconocimiento de la 
construcción humana del conocimiento que se da en distintos ámbitos y de lo que 
resultan concepciones implícitas y explícitas. En lo que se refiere a las 
concepciones implícitas, se reconoce que éstas resultan de la  experiencia 
personal y orientan las acciones71. Al aceptar la existencia de dichas concepciones 
se supone que los niños y niñas del área rural que ingresan a la escuela poseen 
representaciones sobre la lenguaje escrito que influyen en la manera en cómo 
aprenden este sistema y que al identificarlas se pueden reestructurar mediante 
procesos explícitos a través de propuestas didácticas. 
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2.3  UNIDADES 
 
 
2.3.1 Unidad de análisis. Las concepciones de lenguaje escrito entendidas como 
los sistemas coherentes y organizados de supuestos implícitos sobre la lectura y 
la escritura que poseen los niños y niñas y que pueden incidir en la manera en 
cómo aprenden el lenguaje escrito, convirtiéndose en facilitadoras u 
obstaculizadoras de dicho aprendizaje. Estos supuestos que han surgido de la 
experiencia personal de los niños y niñas con el lenguaje escrito, tienen prioridad 
funcional sobre los explícitos y  son difíciles de exteriorizar72. 
Esta unidad se organiza en categorías que permiten la construcción de los 
instrumentos y el análisis de la información: conceptualización, rol del 
lector/escritor, función del lenguaje escrito, proceso de lectura/escritura. La 
conceptualización se refiere a la definición del proceso, a la construcción que se 
tiene del concepto; el rol implica el papel que juega el sujeto en la lectura y/o 
escritura; la función tiene que ver su uso y utilidad; y el proceso a la manera en 
cómo éste se desarrolla, como se logra leer o escribir. 
 
Cuadro 1. Categorías ordenadoras del referente teórico. 
 
 
Lenguaje escrito como actividad motriz y perceptiva 
Escritura 
Conceptualización Rol Función Proceso 
Copiar un modelo 
externo. 
Aplicar el 
conocimiento del 
sistema de escritura 
para producir un 
texto. 
Quien conoce el 
sistema de 
escritura. 
Quien conoce las 
reglas de la 
escritura. 
Para transcribir el 
habla o un texto. 
Para transmitir 
información. 
Codificando. 
Aplicando reglas 
gramaticales para 
decir lo que se 
quiere decir. 
Lectura 
Conceptualización Rol Función Proceso 
Leer es recitar un 
texto en voz alta. 
Es acceder a un 
texto a través del 
descifrado.  
Leer es reproducir 
lo que el texto dice. 
Quien descifra el 
código. 
Quien reproduce 
de manera fiel “lo 
que dice” el texto. 
Para descifrar el 
código. 
 
Decodificando los 
signos escritos. 
Relacionando cada 
letra con su sonido. 
Decodificando y 
reproduciendo lo 
que dice el texto. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 
 
Lenguaje escrito como proceso cognitivo 
Escritura 
Conceptualización Rol Función Proceso 
Es un problema de 
composición de 
textos que 
requiere el 
procesamiento de 
información 
específica. 
Quien posee las 
estructuras 
cognitivas 
necesarias para 
componer un 
texto. 
Para resolver un 
problema que se 
presenta en una 
situación 
específica. 
Proceso de 
composición 
escrita que 
requiere 
planeación, 
textualización y 
revisión. 
Lectura 
Conceptualización Rol Función Proceso 
Es procesar 
información de 
manera secuencial 
y jerárquica. 
Quien posee un 
sistema cognitivo 
que puede 
procesar 
información 
escrita. 
Para resolver un 
problema que se 
presenta en una 
situación 
específica. 
Se lee a través de 
procesamientos 
“hacia arriba” y 
“hacia abajo” de la 
información del 
texto. 
 
Lenguaje escrito como practica social y cultural 
Escritura 
Conceptualización Rol Función Proceso 
Componer un 
texto escrito que 
pone en escena 
saberes, intereses 
e intenciones en 
una situación 
comunicativa 
concreta. 
Quien desea o 
necesita 
comunicar algo a 
otros. 
Para establecer 
una comunicación 
con otros. 
A  través de la 
construcción de un 
texto que ha 
surgido en un 
contexto particular 
y para satisfacer 
una necesidad 
comunicativa 
específica. 
Lectura 
Conceptualización Rol Función Proceso 
Interpretar un texto 
en un contexto. 
Quien hace parte 
de un sistema 
cultural y 
establece un 
diálogo con el 
autor. 
Para intercambiar 
significados. 
Estableciendo un 
diálogo con el 
texto en una 
situación 
particular. 
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2.3.1 Unidad de trabajo. 15 niños y niñas de los grados transición, primero y 
segundo del Centro Educativo Fermín López, sede San Andresito, de Santa Rosa 
de Cabal. Todos comparten la misma aula. Los niños y niñas del estudio son 
estudiantes de la docente investigadora; por eso fueron seleccionados. La 
distribución por edad, grado y género es la siguiente: 
 
Cuadro 2.  Distribución por edad, grado y género de la unidad de trabajo 
 Transición Primero Segundo 
Total 
Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 
5 1 0 0 0 0 0 1 
6 0 2 0 1 0 0 3 
7 0 0 4 0 2 0 6 
8 0 0 0 1 2 0 3 
9 0 0 0 0 1 1 2 
Total 3 6 6 15 
 
2.4  INSTRUMENTOS 
Debido al carácter implícito de las concepciones, estas no son fácilmente 
accesibles por lo que es necesaria la utilización de diferentes instrumentos que 
puedan dar cuenta de ellas. Por eso, en este estudio se usan dos instrumentos 
frecuentes en la investigación en concepciones desde el enfoque interpretativo, ya 
que la información que suministran permite alcanzar el objetivo propuesto. 
Si bien las concepciones son difíciles de exteriorizar; la verbalización se convierte 
en el principal camino; por lo que en este estudio se utiliza como instrumento 
fundamental una entrevista individual con preguntas abiertas que permiten a los 
niños y niñas expresar la realidad tal como la conciben. El segundo instrumento es 
la observación de situaciones de juego que se desarrolla en diferentes escenarios 
(escuela, casa y oficina). La observación se convierte en un instrumento de 
contrastación y apoyo para develar las concepciones, ya que lo que los sujetos 
hacen también es evidencia de sus concepciones.  
 
2.4.1 Entrevista individual. Esta consta de 15 preguntas que se formulan 
verbalmente a los niños y niñas para reconocer aspectos relacionados con las 
concepciones sobre el lenguaje escrito. Los primeros ocho interrogantes se 
refieren a la escritura; los demás tratan sobre la lectura. 
El proceso de construcción de la entrevista, tuvo diferentes momentos. En el 
primero, se establecieron las categorías ordenadoras desde el referente teórico 
sobre algunas concepciones del lenguaje escrito teniendo en cuenta la revisión 
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histórica de los modelos culturales convencionales: conceptualización, rol del 
lector/escritor, función del lenguaje escrito, proceso de lectura/escritura. 
Estas categorías permitieron estructurar la entrevista, de manera que se 
incluyeran interrogantes sobre cada de ellas. 
 
Cuadro 3. Estructura general de la entrevista 
E
s
c
ri
tu
ra
 
Aspecto a evaluar Preguntas en la entrevista 
I. Conceptualización  ¿Qué es escribir? 
 ¿Qué se puede escribir? 
II. Rol del escritor  ¿Quiénes escriben? 
 ¿A quiénes se le escribe? 
III. Función  ¿Para qué escriben las personas? 
 ¿Dónde escriben las personas? 
IV. Proceso   ¿Cómo se escribe? 
 ¿Cómo le enseñarías a un niño a 
escribir? 
 
La primera versión de este instrumento fue sometida al proceso de validación 
mediante juicio de expertos. Cada una de ellas emitió su concepto sobre el 
instrumento, así como sus comentarios y sugerencias73.   
Además se realizaron tres pruebas piloto: dos de ellas en escuelas rurales de nivel 
socio-económico bajo y la restante en un colegio de alto nivel socio-económico. 
Después de ambos procedimientos de validación, se realizaron los                    
ajustes pertinentes a la entrevista y se configuró su versión final (ver Anexo A). 
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 Luz Elena Patiño Giraldo, directora Maestría en Educación Universidad de Manizales; María Gladys Agudelo Gil, Magister 
en Lingüística, docente Universidad Tecnológica de Pereira, Clara Lucia Lanza Sierra, Docente Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
L
e
c
tu
ra
 
Aspecto a evaluar Preguntas en la entrevista 
I. Conceptualización  ¿Qué es leer? 
 ¿Qué se puede leer? 
II. Rol del lector   ¿Quiénes leen? 
III. Función  ¿Para qué leen las personas? 
 ¿Dónde leen las personas? 
IV. Proceso   ¿Cómo se lee? 
 ¿Cómo le enseñarías a un niño a leer?   
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2.4.2 Observación. Para la realización de la observación se recrean tres 
escenarios: la escuela, la casa y la oficina.  
Escenario 1: La Escuela 
Aquí se dispone para los niños un tablero, marcadores, cuadernos, lápices, 
sacapuntas, lapiceros, borradores y libros de texto.   
 
Escenario 2: La casa  
Se acondiciona un lugar con juguetes de utensilios de cocina (ollas, platos, vasos, 
entre otros) y cerca de allí se coloca una mesa con cuadernos, lápices, un 
periódico, una cartilla “Nacho”. 
 
Escenario 3: La oficina 
En otro rincón se organiza una mesa con un computador, hojas de block, formatos 
de información personal, lapiceros, hojas con diversos datos e informaciones.    
 
Los niños y niñas se organizan aleatoriamente en grupos de tres integrantes y se 
les permite ingresar al aula para que libremente elijan el escenario y jueguen en él.  
La observación se realiza durante 15 minutos. Teniendo en cuenta el formato de 
observación, se hacen las anotaciones pertinentes sobre tres de los aspectos que 
definen cada categoría de análisis: rol, función y proceso. El rol hace referencia al 
papel que juega el sujeto como escritor; la función se relaciona con la utilidad y 
uso que tiene la escritura; y finalmente, el proceso implica la forma en cómo se 
lleva a cabo la escritura (Anexo B).  
La conceptualización no fue considerada como aspecto a observar debido a que 
su naturaleza no puede ser fácilmente apreciada por técnicas como la 
observación; por lo que su apreciación se reservó para la entrevista.   
 
2.5  PROCEDIMIENTO 
Esta investigación está organizada en tres momentos: 
1. Etapa descriptiva: En esta etapa se establecen las categorías iniciales 
desde el recorrido teórico acerca de las concepciones y se elaboran los 
instrumentos para la recolección de la información de acuerdo a éstas 
categorías, de manera que se puedan identificar las concepciones 
individuales a partir de las concepciones culturales. Una vez construidos los 
instrumentos se realiza el proceso de validación para determinar el grado 
en el que brindan los datos necesarios para alcanzar el objetivo del estudio. 
Posteriormente en esta etapa se lleva a cabo la recolección de información 
a través de los instrumentos construidos. Primero se realizan las 
entrevistas, utilizando para su registro grabaciones de audio que 
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posteriormente son transcritas conservando la fidelidad a las respuestas de 
los niños y niñas (Ver Anexo C). Después, se realizan las observaciones 
(Ver Anexo D). 
 
 
2. Etapa de categorización: Una vez recolectada la información se inicia un 
proceso de sistematización e identificación de tendencias para un primer 
nivel de interpretación de los datos obtenidos de los dos instrumentos. En 
este primer acercamiento a la información no se puede perder de vista lo 
teórico pero se debe estar abierto a reformulaciones que surgen desde el 
contexto; por lo cual pueden aparecer categorías emergentes, que no 
habían sido consideradas en un principio. Como exponen Baudino y 
Reising en su texto sobre el proceso de construcción de las categorías de 
análisis de los datos empíricos en el abordaje de las concepciones de los 
docentes sobre la enseñanza “este proceso no es lineal ni estático, sino 
todo lo contrario, es un proceso flexible que implica un 'ida y vuelta' 
permanente a los datos y a la teoría. Cada paso dado supone una 
justificación teórica y empírica específica, y la provisoriedad de las 
conceptualizaciones iniciales”74. 
 
 
3. Etapa de interpretación: En esta última fase se reformula la 
sistematización preliminar para dar origen a una reconceptualización, 
producto de la contrastación de las categorías teóricas preliminares y las 
categorías construidas a partir de los datos. Al finalizar esta etapa puede 
hablarse entonces de unas concepciones encontradas. 
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3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Los datos recogidos corresponden a las entrevistas individuales realizadas a 15 
estudiantes de los grados transición, primero y segundo del Centro Educativo 
Fermín López sede San Andresito y a las observaciones efectuadas a 12 de 
ellos75. 
El proceso de interpretación se realizó en tres momentos: identificación de 
tendencias iniciales, categorización e interpretación. 
El primer momento del análisis, identificación de tendencias iniciales, se logró a 
través de la agrupación de los datos de acuerdo al proceso al que se refieren, 
escritura o lectura para luego ordenarlos teniendo en cuenta las respuestas de 
cada niño en el marco de las categorías previamente establecidas: 
conceptualización, roles, función, proceso.  
Las respuestas fueron clasificadas teniendo en cuenta  la categoría a la que se 
refería y  no la pregunta a la que el entrevistado estaba contestando; es decir, si la 
respuesta de un niño a un interrogante sobre la función de la escritura 
corresponde más a su conceptualización, entonces es considerada dentro de ésta 
última.  De igual manera, en algunos casos, las respuestas de los niños pueden 
corresponder a dos o más categorías (Ver Anexo E). Esta organización permitió el 
reconocimiento de las tendencias iniciales (Ver Anexo F). 
La información recogida en las observaciones se organizó de manera similar, es 
decir, teniendo en cuenta cada una de las categorías y las tendencias que se 
presentaban en ellas (Anexo G). Los datos de las observaciones correspondieron 
con los resultados de las entrevistas; convirtiéndose así en evidencias que los 
apoyan. Esto ocurrió en el caso de la escritura; puesto que en el caso de la lectura 
no se hicieron observaciones. 
El segundo momento consistió en la categorización inicial. Aquí se da paso a la 
teoría, que empieza a indicar el camino que están tomando los datos; ocurre 
entonces una reorganización, producto de la contrastación entre esas tendencias 
iniciales y las propuestas teóricas.  
Finalmente, se hizo la interpretación que exige una inmersión más profunda en lo 
teórico, pero sin dejar nunca de lado la voz de los niños y niñas. La interpretación 
independiente que se hizo de la escritura y la lectura permitió que, al contrastarlas, 
emergiera la concepción sobre el lenguaje escrito como objeto de aprendizaje 
escolar, que se convierte en el hallazgo más relevante de esta investigación. 
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 Tres de los estudiantes del estudio no participaron de la observación, ya que por problemas de salud no pudieron asistir a 
la escuela. 
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3.1 LA ESCRITURA 
Para la presentación se siguen las categorías iniciales: conceptualización, rol, 
función y proceso. La conceptualización tiene que ver con lo que se entiende por 
escritura; el rol hace referencia al papel que juega el sujeto como escritor; la 
función se relaciona con la utilidad y uso que tiene la escritura; y finalmente, el 
proceso implica la forma en cómo se lleva a cabo la escritura.  
 
3.1.1 Categorización escritura 
3.1.1.1 Conceptualización. La escritura es representada como una actividad 
escolar;  para los niños y las niñas escribir es hacer tareas. No obstante, se 
encuentra que estas tareas se reducen a unas cuantas prácticas escolares 
tradicionales que limitan la escritura a la habilidad de codificar sonidos en letras y 
privilegian la realización de actividades para el desarrollo de la coordinación viso-
motriz y la discriminación sonora. En esto se centran las respuestas de los niños y 
niñas: “que a uno le ponen planas y uno las tiene que hacer” (E11), “… todo lo que 
nos pone el profesor en el tablero” (E2) “lo ponen a uno a escribir de libros, todo 
eso” (E6) 
Esto podría explicarse porque la mayoría de los niños y niñas que habitan las 
áreas rurales viven gran parte de su experiencia con la escritura en la escuela, por 
lo que sus expresiones se refieren regularmente a la práctica de la escritura en los 
espacios escolares; incluso en algunos casos, parece que es exclusiva de ellos. 
Además, en términos generales, la educación rural sigue estando centrada en lo 
instrumental, en perspectivas conductistas del aprendizaje y la enseñanza: las 
planas, la copia, los ejercicios de motricidad fina y la decodificación son las 
actividades que se privilegian. En este contexto, los niños y las niñas comienzan a 
construir una concepción del lenguaje escrito como actividad mecánica, como 
elemento ajeno a su propia cotidianidad, pues esto es lo que han vivenciado en la 
escuela. 
Cabe anotar que para los niños y niñas de este estudio, lo que se escribe no se 
reduce sólo a la escritura de letras, palabras o frases; sino que también incluye 
otras representaciones gráficas como el dibujo o los números. Investigaciones  
anteriores76  muestran que los niños y niñas en edad preescolar y de primer grado 
hacen un mayor énfasis en precursores de la escritura como dibujos, nombres y 
letras aisladas que en la escritura como palabras compuestas por letras con una 
correspondencia alfabética. Y en este caso, las distintas respuestas de los niños y 
niñas a la pregunta sobre qué se escribe pueden dar cuenta de ello: “Pues 
escribimos sumas, restas, tablas” (E1); “escribir dibujos así” (E3); “pintar 
muñequitos” (E4).  
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Por otra parte, aunque la mayoría de las expresiones de los niños y niñas se 
refieren al aprendizaje de la escritura en los ambientes escolares, algunas 
afirmaciones demuestran también la emergencia de una conceptualización 
distinta, donde la escritura empieza a adquirir un carácter comunicativo. Esto 
específicamente referido a las prácticas de escritura de cartas y tarjetas. “A ellos 
les escriben cartas también (...) Le llevan cartas a las mamás” (E1); “Que yo la 
quiero mucho y que la amo; ya profe (…) Que mejoren mucho con mi mamá 
porque son muy groseros” (E8). En estas respuestas se evidencia como los 
estudiantes ven a la escritura como un medio para expresar sentimientos y 
emociones. 
A pesar de esto,  los niños y niñas siguen experimentado el lenguaje escrito 
principalmente como una tarea escolar, por lo que las concepciones que van 
construyendo lo circunscriben precisamente a la escuela. Si las concepciones 
vistas como teorías implícitas se conciben como “representaciones personales 
basadas en experiencias sociales y culturales”77, la reducción de la escritura a una 
tarea escolar, sería resultado de la importancia  que se otorga a la escuela en el 
ámbito rural, así como de la limitación que ésta  hace de  la escritura a la habilidad 
de codificar sonidos en letras; privilegiando la realización de actividades para el 
desarrollo de la coordinación viso-motriz y la discriminación sonora. 
Si en el área rural la escuela es el escenario contextual donde se privilegia el 
lenguaje escrito y ésta lo despoja de su función comunicativa, no puede esperarse 
que los niños y las niñas vean en él dicha función. En otras palabras, como la 
escuela no está facilitando experiencias en torno a lo que significa la práctica de la 
escritura en situaciones reales de comunicación,  los niños y las niñas no están 
representando la escritura de esta manera. 
3.1.1.2 Roles.  Se evidencia que en la categoría relacionada con los roles los 
niños y niñas identifican al profesor y los estudiantes como sujetos que escriben. 
Además, las personas a quienes van dirigida la escritura son principalmente el 
profesor, los compañeros de clase o los miembros de la familia. 
Los roles estén claramente definidos.  Los adultos (docentes o padres) son casi 
siempre quienes deciden qué, dónde, cuándo y cómo van a escribir, y son a 
quiénes esa escritura se dirige, así ante la pregunta ¿Qué se escribe? Algunas 
respuestas fueron “Tareas cualquier tarea, para hacer también las tareas en la 
casa”; y ante la pregunta ¿a quién se escribe? Algunas respuestas fueron “A la 
mamá, a los papás, a los pofesores, a las pofesoras” (E7). Esto refleja que el niño 
o la niña ocupan una posición pasiva frente a la escritura y su aprendizaje, puesto 
que éste último depende más de condiciones externas “...escribimos por ahí 
tareas que se le ponen en el tablero” (E1).  
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Esto también fue evidenciado en las observaciones; en ellas el rol del estudiante 
se ve limitado a la copia del tablero. En este escenario de juego, uno de los 
estudiantes adopta el papel de docente, quien asigna las tareas, mientras que los 
demás (los estudiantes) deben copiar lo que hace. Por ejemplo, en una de las 
observaciones la “profesora” hace un dibujo para que lo copien, pregunta a los 
niños sobre su dibujo (¿qué es esto?... ¿y esto?... ¿y esto?…). Les califica su 
trabajo poniendo una nota (“E”) en su cuaderno, le explica a su estudiante como 
dibujar un arco iris señalándole con el dedo sobre el cuaderno el recorrido que 
debe hacer con el lápiz para trazar la línea.  
 
De esta manera, las constantes experiencias que tienen los niños y niñas en torno 
al lenguaje escrito se convierten en elementos constitutivos de sus concepciones, 
ya que éstas se basan principalmente en la acumulación de experiencias 
episódicas sobre un mismo tema. Hay que resaltar la importancia del papel que 
juega la escuela en la constitución de estas concepciones. La mayoría de las 
escuelas rurales desarrollan sus prácticas amparadas en enfoques en donde el 
docente es el único que dirige el aprendizaje y quien toma las decisiones acerca 
de la enseñanza; los estudiantes en la mayoría de los casos, no pueden proponer 
o intervenir en ninguno de los momentos del proceso (planeación, desarrollo de 
las actividades, evaluación). Estas ideas que acompañan las actividades 
escolares, determinan la manera de actuar en el aula, por lo que rápidamente los 
niños y las niñas se van representando la escritura como un asunto de hacer lo 
que el profesor pide para la clase. Lejos queda la producción escrita como un 
asunto comunicativo donde se escribe porque se tiene algo para decirle a alguien, 
porque se necesita decir, porque se desea esperar respuesta.  
 
Hay que anotar que, aunque la mayoría de las respuestas de los niños en esta 
categoría pueden ajustarse con los planteamientos anteriores; empieza, al mismo 
tiempo, a emerger un rol distinto. Por ejemplo, cuando los niños y niñas se refieren 
a “la carta” como texto escrito, ya no se dirige solo a un destinatario exclusivo, el 
profesor, sino que el destinatario dependerá de la necesidad comunicativa; por 
ejemplo respuestas como “que lo vamos a extrañar (al profesor)” (E 1)…”que nos 
vamos a portar bien (a la mamá)” (E 9)… “que lo quiere mucho (al novio)” (E 12) 
son evidencia de ello. Esto puede indicar la emergencia de una concepción 
distinta a la ya sugerida, puesto que hace suya la vinculación con la comunicación. 
Ahora bien la razón por la que aparece esta nueva concepción parece hallarse 
fuera del contexto escolar.  Es común que los niños y niñas vean a sus hermanas 
y/o hermanos mayores escribir “notas de amor” para sus parejas, práctica común 
entre los adolescentes, y con la cual los niños y niñas también identifican la 
escritura. Aunque también podría vincularse con algunas actividades que se 
realizan en la escuela como la realización de tarjetas para el día de las madres, el 
correo de la amistad, entre otras muestras o manifestaciones de afecto. 
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Por otro lado, es importante resaltar también que, de manera similar a lo hallado 
en otras investigaciones78, las niñas tienden a referirse más al aspecto afectivo 
que los niños.  De los cuatro niños entrevistados ninguno enfatiza en la expresión 
de sentimientos a través de un texto escrito, mientras que algunas de las niñas 
conciben una escritura que puede comunicar estados afectivos. Aunque la 
presente investigación no pretendía establecer diferencias de género en las 
concepciones, resulta interesante señalar que, como lo indican algunos estudios 
en el enfoque de género, esté también influye en las concepciones de las 
personas.  Esto porque, culturalmente, las mujeres y los hombres adoptan unas 
maneras particulares de pensar, sentir y de evaluarse que los identifican y que 
determinan muchas de sus experiencias. En la cultura de esta región, se asocia 
más la afectividad con lo femenino, razón por la cual la escritura de cartas 
amorosas, de amistad o que denotan otros sentimientos se asocia más con las 
mujeres.  
3.1.1.3 Función. Respecto a la función de la escritura los niños y niñas se refieren  
principalmente a la realización de tareas. En este sentido, la escuela es el lugar 
privilegiado para el uso de la escritura aunque, según las respuestas de los niños 
y niñas, es ocasionalmente utilizada en el hogar o en el pueblo.  En este aspecto, 
solo uno de los grupos observados eligió el escenario de la oficina como espacio 
de juego, aunque no fue muy clara la función de la escritura allí, puesto que las 
niñas en este caso se limitaron a diligenciar los datos en los formatos que se 
encontraban en este escenario pero no hubo un contexto de juego que le diera 
sentido a lo que hacían. 
De este modo, la escuela es por excelencia el lugar donde se escribe, o mejor 
dicho, donde se aprende a escribir. Igualmente, parece ser que los niños conciben 
la casa como una extensión de la escuela en cuanto a la escritura se refiere. La 
casa es otro lugar más para la realización de tareas escolares. Esto responde uno 
de los estudiantes a la pregunta sobre para qué se escribe en la casa: “Porque el 
profe nos pone tareas pa la… pa la casa”. Igualmente, en las observaciones sobre 
el juego en la escuela la función de la escritura se reduce a la realización de 
tareas escolares (copia del tablero).  
 
En comunidades como ésta, no solo la escuela utiliza ejercicios mecánicos para el 
aprendizaje de la escritura; también en los hogares es común que los padres 
enseñen a sus hijos a escribir con actividades como estas. Muchas veces los 
niños llegan a la escuela con sus cuadernos colmados con planas de las vocales, 
letras y palabras que en sus casas les han puesto para enseñarles a escribir, 
siendo así el hogar otro escenario que convierte al lenguaje escrito en una tarea 
carente de sentido comunicativo. 
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Resulta evidente pues, que una de las funciones principales que le atribuyen los 
niños a la escritura, es  de carácter escolar (“Para hacer tareas, para…para uno 
aprender” E3), con diversas consecuencias  (“Para que la mamá no los pegue” 
E1“pa´ ver si ganamos el año” E4 “para traerlas  al otro día, así” E6).  La 
referencia de los niños y las niñas a la escritura como “hacer tareas”,  puede 
deberse a que, generalmente, los docentes rurales convierten al lenguaje escrito 
en un trabajo de clase que hay que realizarse y por ello, los niños están 
construyendo una representación de la escritura como actividad escolar: hacer las 
planas, copiar del tablero o de textos son algunas de las experiencias a las que los 
niños y niñas se ven enfrentados cotidianamente en la escuela. Estas experiencias 
se pueden constituir en piezas fundamentales que expliquen cómo posteriormente 
se concibe el lenguaje escrito y por lo tanto cómo se enfrente a nivel escolar y en 
la vida cotidiana. También son significativas las consecuencias del aprendizaje del 
lenguaje escrito a las que aluden los niños y niñas. Por ejemplo, afirmar que el 
aprendizaje de la escritura sirve para aprobar un  grado o para alcanzar un mejor 
desempeño en las tareas impuestas por los docentes, confirma la importancia que 
la escritura como objeto de aprendizaje escolar cobra en las concepciones de los 
niños y niñas. 
 
Otra de las consecuencias mencionada por los niños y niñas es la de “aprender”. 
A la pregunta ¿qué es escribir? se encuentran frecuentemente respuestas como 
estas: “escribir sirve para aprender”79. Esto puede implicar que los niños 
relacionan directamente la escritura con su aprendizaje. Sin embargo, el 
aprendizaje al que se hace referencia  continúa en la línea de planteamientos muy 
reduccionistas y no pertenece a posturas donde la escritura es un medio de 
construcción de conocimiento, de transformación individual y colectiva, de acceso 
y participación cultural80. Esta respuesta, a la pregunta ¿qué es escribir?, puede 
ejemplificar dicha afirmación: “…que a uno le ponen planas y uno las tiene que 
hacer” (E11).  
 
Además de la función escolar de la escritura, para las niñas una de las maneras 
en que los seres humanos pueden expresar sentimientos hacia otras personas es 
a través de la escritura. Escribir permite comunicar de manera efectiva algunos 
estados emocionales “Que yo la quiero mucho y que la amo (…) que mejoren 
mucho con mi mamá porque son muy groseros (los hermanos)… 
¿mmm?..........que les vaya bien cuando se vaya a ir y  todo eso… que saludes” 
(E8) Por lo regular, esta escritura se dirige hacia personas de su entorno: 
familiares, amigos, pareja, docentes. “A la mamá, a los papás, a los pofesores, a 
las pofesoras” (E7), “a  los novios, a las novias” (E12). 
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En este caso, empieza a distinguirse un tipo de texto diferente, la carta, que ya no 
es exclusivamente un texto para aprender a escribir (entendido como aprender el 
código) como lo son muchos otros, sino que adquiere una función distinta: la 
comunicación; específicamente la expresión de emociones y sentimientos hacia 
otros. Esto porque, a pesar del predominio que la escritura como tarea ocupa en la 
vida de los niños y niñas, también han estado cercanos a la escritura de cartas 
amorosas. Es así como, además de ver a la escritura como una tarea escolar, 
también pueden ir construyendo una idea de cómo a través del lenguaje escrito se 
pueden comunicar diferentes estados y emociones.   
 
Sin embargo, no se puede descartar que esta nueva concepción de la escritura 
también pueda ser reflejo de algunas prácticas que se realizan en la escuela: las 
invitaciones a eventos, las citaciones a reuniones de padres o las cartas y tarjetas 
para fechas especiales. Es decir, aunque no se haga de una manera sistemática o 
intencionada, estas actividades pueden estar permitiendo a los niños 
representarse otros usos de la escritura diferentes al escolar.  
 
En síntesis, pueden reconocerse dos funciones de la escritura: una de carácter 
escolar cuya función central es la codificación y otra de expresión de sentimientos; 
ambas son resultado de las experiencias que los niños y las niñas van teniendo 
con el lenguaje escrito, ya que las concepciones no surgen de manera 
espontánea, sino que son resultado de las interacciones con los otros en 
contextos y situaciones específicas. En este caso, la escritura como actividad 
escolar, es consecuencia de las prácticas escolares tradicionales a las que son 
expuestos; mientras que la escritura como expresión de sentimientos es una 
concepción más relacionada con otras vivencias: la escritura de cartas de 
despedida, de amor o de amistad.  
3.1.1.4 Proceso. La escritura, siguiendo esta línea, es un proceso más 
relacionado con el hacer. En términos generales, las respuestas de los niños y 
niñas conciben el proceso de la escritura como una actividad motriz para la copia 
de modelos o la reproducción. Son casi inexistentes las referencias de los niños y 
las niñas a los procesos cognitivos que intervienen para escribir. Ejemplos como el 
siguiente demuestran que ante la pregunta para qué se escribe las respuestas se 
centran en el dominio del instrumento para la codificación: “(se escribe) Con la 
mano derecha (…).Y yo escribo con la izquierda. (...) Si, con el lapicero, con el 
lápiz. (…) Lo que nos pongan en el tablero. Hacemos...hacemos, hacemos 
muñequitos, nos ponen muñequitos los hacemos” (E4). O este otro caso: “(Se 
escribe) con las letras (…) Con el lápiz (...) uno escribe en la hoja (…) Cualquier 
cosa, muchas cosas las que le ponga el profesor, si uno va en “choza” le, le 
ponga, si uno va en “choza” le ponen que escriba ocho o así.” (E11)  
Esto también puede evidenciarse en el juego; en las observaciones realizadas 
durante esta investigación, los niños y las niñas juegan “a la escuelita” haciendo 
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dibujos en el tablero para que los demás los copien, en un intento de escenificar lo 
que para ellos representa la enseñanza.   
 
Hay que reiterar que, todo esto es producto de la transformación de las 
experiencias de los niños y las niñas en un modelo mental, en una representación 
que les permite actuar en su cotidianidad. Cuando los niños y niñas se ven 
enfrentados a preguntas sobre la enseñanza y el aprendizaje de la escritura o a 
una situación de juego sobre la escuela, sus afirmaciones y/o acciones son reflejo 
de sus propias experiencias.  En estas experiencias se privilegia el dominio de lo 
perceptivo y lo motor,  la habilidad de codificar sonidos en letras y la graduación 
“de lo simple a lo complejo”. Esto es lo que finalmente, están reflejando las 
respuestas de los niños y niñas. 
 
3.1.2 Concepciones escritura. En síntesis, las concepciones de escritura 
encontradas son: la escritura como objeto de aprendizaje escolar centrado en la 
codificación y la escritura como expresión de sentimientos.  A modo de ejemplo se 
presentan dos fragmentos de entrevistas que pueden ilustrar cada una de estas 
concepciones: la primera, sintetiza lo que se ha planteado con respecto a la 
escritura como una tarea escolar, que sirve para aprender a escribir y que 
corresponde a una actividad motriz; la segunda, condensa algunas expresiones 
que pueden indicar que la escritura empieza a ser vista además como un medio 
para comunicarse con otros.   
 
Cuadro 4. Concepciones de escritura81. 
 
OBJETO DE APRENDIZAJE ESCOLAR EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 
 ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
“Para aprender”. 
¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
“Tareas”. 
¿QUÉ MAS ESCRIBE UNO? 
“Cualquier  tarea, para hacer también las 
tareas en la casa”. 
¿PARA QUÉ SIRVE ESCRIBIR? 
“Pa´... pa´  hacer movimiento en las 
manos”. 
 …¿POR QUÉ ESCRIBE UNO? 
“Porque tiene que aprender”. 
¿QUÉ HAY QUE HACER PRIMERO 
(PARA ESCRIBIR)? 
“Sacar el cuaderno y el lápiz”. 
¿Y LUEGO? 
¿USTED QUÉ LE ESCRIBE A SU 
MAMÁ? 
“Cartas”. 
 …¿USTED POR QUÉ LE ESCRIBE 
CARTAS A SU MAMÁ? 
“ … Un día le esquibí en la amistad… le 
esquibí que yo la quiero mucho…  Y 
que mi mamá es muy buena, así”. 
 (…) Y CUANDO LE ESCRIBE A LOS 
PROFESORES, ¿QUÉ LES ESCRIBE? 
“Que... que tan bueno, que… que tan 
bueno enseñando”. 
¿QUÉ OTRAS COSAS ESCRIBE 
UNO?  
“Solamente yo esquibo cartas (…) 
Porque las muchachas me copian en 
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 Las expresiones en mayúscula sostenida indica las intervenciones de la entrevistadora, las expresiones entre comillas y 
con cursiva corresponden a las respuestas de los niños.  
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“Escribe lo que haga el profe… en el 
tablero”. 
Y POR EJEMPLO, ¿QUÉ HACE EL 
PROFE EN EL TABLERO? 
“Eh...pone tareas”. 
  
                                                            Entrevista 9 
un papelito”. 
Y LAS OTRAS PERSONAS, 
¿SOLAMENTE ESCRIBEN CARTAS? 
“Si, y hacen coleo y les ponen un 
colazón, losa, así. Y el esposo de mi 
mamá le manda caltas pero le pone 
colazón”.                                 Entrevista 7 
 
3.1.2.1 Escritura como objeto de aprendizaje escolar. En la concepción de la 
escritura como objeto de aprendizaje escolar, codificar se convierte en sinónimo 
de escribir, por lo que el interés de la enseñanza parece ser el de desarrollar las 
destrezas gráficas del niño y no el nivel de conceptualización sobre las funciones 
de sistema. Por ello, lo principal es enseñar a escribir letras,  palabras o frases.  
Solo posteriormente se enseñan los usos de la escritura, los diferentes tipos de 
textos o la composición escrita, aunque de igual forma, reducidos a exposiciones 
que el docente presenta como temas de clase.  En este sentido, De la Cruz, 
Huarte y Scheuer82 demostraron en su investigación que los niños y niñas vinculan 
los usos de la escritura a los ámbitos académicos y profesionales. 
 
Otro aspecto importante dentro de esta concepción es la identificación de la 
escritura con su aprendizaje. Evidencia de ello son respuestas como “Pa´ 
aprender a escribir” (E8), “para aprender” (E9), “pa… para  aprender” (E2). “que 
uno aprende” (E6). Sin embargo, este aprendizaje se reduce a la habilidad de 
codificar sonidos en letras que se adquiere a través del entrenamiento.  
 
Esta reducción puede ser debido a que, como lo revelan algunos estudios, la 
concepción de la escritura está ligada a su vez, a la concepción sobre el 
aprendizaje83; es decir, si se tiene una concepción del aprendizaje como 
acumulación de información,  así mismo, la percepción de la escritura tenderá a 
ser reduccionista. Entonces, como las ideas de los niños y niñas sobre el 
aprendizaje corresponden con modelos más reproductivos, la conceptualización 
de la escritura se ve influida por ellas.  Aquí, algunas respuestas de los niños y 
niñas que pueden relacionarse con esta idea; a la pregunta por la 
conceptualización del lenguaje se dan respuestas como las siguientes: “Se escribe 
“Mamá”, “papá”, “hijo”, “helmano”, así. Y también se esquibe números, letras, 
hacer dibujos” (E7); “muñecos o letas, las vocales” (E14); “pues escribimos sumas, 
restas, tablas. Escribimos... ¿eh?...escribimos...escribimos por ahí tareas que se le 
ponen en el tablero” (E1).   
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 DE LA CRUZ, Montserrat; HUARTE, Maria F; SCHEUER, Nora. Huellas tempranas del género en la adquisición y 
transmisión cultural: Concepciones de niños y niñas sobre el aprendizaje de la escritura. Op. cit. 
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 LONKA, K. et al. How do students´ thoughts of their writing process relate to their conceptions of learning and knowledge. 
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En esta línea, autores como Pramling84  pueden dar sustento teórico a estas ideas, 
al plantear que los niños van pasando de una concepción pasiva del aprendizaje, 
en la cual, éste surge espontáneamente, depende de la maduración o de las 
influencias externas; a una concepción más activa, según la cual, el aprendiz 
puede influir en su aprendizaje.  Desde el enfoque fenomenográfico, esta autora 
propone la existencia de una progresión desde concebir el aprendizaje como 
hacer hasta concebirlo como comprender. En su investigación, propuso a niños de 
tres a ocho años que pensaran sobre cómo han aprendido alguna habilidad o 
conocimiento determinado.  Los resultados evidenciaron que los niños pasan de 
una concepción más externalista a una concepción más internalista; según esta 
última el sujeto que aprende puede influir en su propio aprendizaje a través de la 
experiencia personal y, posteriormente, a través de la reflexión. Esta autora 
encontró además que, la reflexión y la expresión acerca del aprendizaje 
promovían relaciones más complejas con los contenidos a aprender.  
 
Así como las investigaciones de Pramling, otras han demostrado que en las 
concepciones iniciales, los niños reducen el aprendizaje a componentes externos 
que luego se van transformando en concepciones que incluyen procesos mentales 
complejos85. Esto puede explicar entonces, el énfasis de los niños y niñas 
entrevistados en algunos aspectos más “periféricos” a la escritura que en el 
proceso mismo. Las continuas referencias a los materiales para escribir (lápiz, 
cuaderno, borrador), la marcada necesidad de conocer las letras y las reiteradas 
expresiones que relacionan la escritura con actividades tradicionales de 
enseñanza pueden ser evidencias de ello.  Esto tendría que ver con la teoría 
directa del aprendizaje y evidenciaría una escritura más próxima a concepciones 
reproductivas, de transcripción o de transmisión del conocimiento86. 
 
Estudios anteriores sobre concepciones en niños proponen hablar de una teoría 
directa del aprendizaje.  Esto porque, desde el enfoque de las teorías implícitas, 
las diferentes investigaciones han permitido establecer la existencia de tres teorías 
implícitas que median y organizan la relación de los estudiantes con el 
aprendizaje: la teoría directa, la teoría interpretativa y la teoría constructiva. La 
teoría directa sería la más cercana al conductismo. Según Pozo “la teoría directa 
nos recuerda vagamente versiones ingenuas de las teorías conductistas del 
aprendizaje. Dadas ciertas condiciones básicas del aprendiz, el aprendizaje tendrá 
irremediablemente lugar” 87.  
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PRAMLING, I. The child`s conceptions of learning. Goteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis: 1983. Citado en: DE LA 
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En los estudios previamente mencionados se han encontrado evidencias de la 
teoría directa del aprendizaje en los niños pequeños88. Según esta teoría, el 
aprendizaje se centra en sus  resultados o productos, sin contextualizarlos. 
Además, en esta teoría se propone que la simple exposición a un contenido 
permite su aprendizaje, su reproducción fiel; aquí está la respuesta de un 
estudiante a la pregunta sobre cómo enseñar a escribir, que puede estar dando 
cuenta de rasgos asociados a la teoría directa del aprendizaje; es así como ante la 
pregunta ¿cómo le enseñarías a un niño a escribir? ellos contestan: “Ah, como son 
chiquitos yo le enseño la "a", las vocales… yo escribo las vocales en los 
cuadernos de ellos. Y le preguntó, y si ellos dice bien, ¿si?, uno les enseña” (E4). 
Asimismo en las observaciones de las situaciones de juego en el escenario de la 
escuela demuestran como la copia del tablero se convierte en la estrategia 
utilizada para la enseñanza. 
Para los niños y niñas que conciben el aprendizaje de la escritura según la teoría 
directa, el aprendizaje sería logrado por el cumplimiento de ciertas condiciones 
externas, como la reiteración del hacer y la presencia de otro más competente que 
enseña con  la presentación de modelos y guía los movimientos manuales89, esto 
puede ilustrarse con la respuesta al interrogante sobre la enseñanza de la 
escritura de uno de los entrevistados: “Uno pues...uno le coge la mano y hace letra 
por letra (…) ¿mmm?...y, y ya, uno así y después el niño ya va escribiendo sola 
las letras….(Le pondría) Planas...Planas y pa´ que lea” (E8).  
Esta concepción se asemeja a la perspectiva conductista, la cual propone que 
para el aprendizaje de cualquier conducta (incluyendo la escritura) basta con 
secuenciar una serie de estímulos que se presentan al estudiante para lograr su 
respuesta y controlar su ejecución. Esta programación no tiene en cuenta los 
procesos psicológicos del aprendiz, sino que se basa en el principio de 
“complejidad acumulativa”, según el cual, se secuencia la información a partir de 
un análisis de los componentes (por ejemplo, letras, sílabas, fonemas) y de una 
organización jerárquica de ellos (primero las letras, luego las frases, etc.)90 Aquí, la 
referencia de un estudiante entrevistado a la pregunta por el proceso de la 
escritura, puede servir de ilustración: “.... uno escribe en la hoja….cualquier cosa, 
muchas cosas las que le ponga el profesor, si uno va en “choza” le, le ponga, si 
uno va en “choza” le ponen que escriba “ocho” o así” (E10). En este caso, la 
respuesta del niño indica la “clásica” enseñanza de las letras en un orden 
predeterminado y su asociación a una palabra, la “m” de mamá, la “p” de papá, la 
“s” de sapo… la “ch” de choza. Además sugiere la presentación de otras palabras 
para agotar la práctica de la letra enseñada: ocho, chino, mocho, etc. cuando se 
trata de la “ch”. 
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Es característico el rol pasivo del sujeto en estas posturas conductistas, donde el 
nivel de actividad del estudiante está fuertemente restringido por los programas 
cuidadosamente elaborados por el profesor; planteados incluso antes del primer 
encuentro con los estudiantes. Por ello, la participación del estudiante depende del 
programa elaborado (“¿En la escuela? escribe lo que el pofesol copia”). Aquí, el 
estudiante es entonces un sujeto al cual llegan los aprendizajes desde el exterior, 
basta simplemente con una programación adecuada para que se logre el 
aprendizaje deseado91. Lo observado en las situaciones de juego así lo 
demuestran, puesto que el papel principal del profesor es presentar el modelo de 
lo que se va a realizar y los demás deben copiarlo; además, éste controla la 
actividad de sus estudiantes revisando y valorando sus trabajos (Observación 8).  
 
Esto puede ser reflejo de la manera cómo les ha sido enseñada la escritura, pues 
cabe recordar que, como lo señalan los distintos autores, las concepciones se 
construyen en un contexto de interactividad con los otros; en este caso particular, 
los maestros. Rodrigo92 propone que las teorías implícitas son representaciones 
individuales basadas en experiencias sociales y culturales (experiencias directas, 
vicarias o simbólicas). Asimismo, Pozo93 afirma que las concepciones sobre el 
aprendizaje y la enseñanza tienen su origen en la exposición repetida a 
situaciones de aprendizaje, culturalmente organizadas en las que se repiten 
ciertos patrones. Como los niños y niñas han sido expuestos a modelos más 
tradicionales de enseñanza (caracterizados por asimilar la escritura con el 
aprendizaje de la escritura, restringirla a la realización de tareas escolares de 
reproducción del conocimiento, fijarse más en el resultado de una actividad motriz 
y colocar al estudiante en una posición pasiva) ellos han construido sus 
concepciones basadas en estas experiencias. Hay que agregar además, que en 
los hogares parece ser que la práctica de la escritura se reduce a la realización de 
tareas escolares repetitivas (planas, copia), lo que también puede integrarse a las 
experiencias que sirven como marco para la concepción.   
  
Aún en las escuelas predominan aquellos modelos reduccionistas que no 
reconocen a los niños y niñas su rol activo, en contraste con algunas perspectivas 
teóricas derivadas del constructivismo y el socioconstructivismo que afirman que 
los niños son sujetos activos que construyen conocimiento a través de sus 
acciones sobre los objetos y la confrontación de estas acciones con sus 
conceptos, sus explicaciones o las ideas de otros. 94  
 
Asimismo, las investigaciones dentro del socioconstructivismo aportaron también a 
la transformación del concepto de escritura, que ahora es vista como un objeto 
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social al que los niños y niñas intentan aproximarse a través de hipótesis que 
ponen a prueba aún antes del ingreso a la educación formal. Los estudios de 
Ferreiro y Teberosky fueron pioneros en este campo y constituyeron una nueva 
epistemología sobre el aprendizaje del sistema escritura dando al sujeto un papel 
distinto en su construcción.  
 
Por lo tanto, actividades como las transcripciones y las planas no tienen la misma 
relevancia en el corpus teórico actual sobre el aprendizaje de la escritura.  Para 
los niños y niñas pequeñas, sin embargo, aún hacen parte fundamental de sus 
saberes acerca de la escritura.  
 
 
3.1.2.2 Escritura como medio de expresión de sentimientos. La escritura es 
una de muchas formas de actividad humana que busca la consecución de un 
objetivo particular. Esto es importante porque dentro de esta concepción, el 
lenguaje escrito empieza a adquirir un valor funcional distinto. Puede vislumbrarse 
una función más comunicativa de la escritura, aunque aún un poco limitada. 
Ya  otras investigaciones con niños y niñas pequeños han demostrado que, suelen 
vincular la escritura con su uso comunicativo95.  En la concepción denominada 
escritura como comunicación, sin embargo, la intención comunicativa que se 
atribuye a la escritura está restringida a la expresión de sentimientos y emociones.  
La intención comunicativa se convierte en un elemento fundamental dentro de la 
concepción de la escritura como expresión de sentimientos; puesto que se otorga 
a la escritura un espacio más amplio al que se le confiere en la concepción 
anteriormente expuesta (escritura como objeto de aprendizaje). Empieza a 
desligarse la escritura a su aprendizaje, y comienza a ser vista como una práctica 
social como se evidencia en esta respuesta… “y por eso yo extrañaba a mi mamá 
y por eso le escribí una carta” (E4). 
Otra diferencia con la concepción de la escritura como objeto de aprendizaje tiene 
que ver con el rol, pues aunque se relaciona con modelos comunicativos más 
tradicionales en donde se piensa que la comunicación escrita se refiere a un 
intercambio bajo el esquema lineal fuente-transmisor-canal-receptor- 
destinatario96; parece que esta concepción empieza a introducir elementos que 
van otorgando un carácter más activo al niño, o al menos, define mejor su papel.  
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Esta concepción, al igual que cualquier otra, se ha ido construyendo a partir de las 
experiencias de la vida cotidiana a la que se ven enfrentados los niños y las niñas; 
por ejemplo, ellos han participado y observado prácticas como la escritura de 
cartas o notas donde se expresan sentimientos a otras personas, ya sea en sus 
hogares o como actividad escolar para la celebración de fechas especiales. Las 
interacciones que han tenido en este tipo de situaciones se han ido constituyendo 
en representaciones mentales, en teorías implícitas, sobre qué, quién, para qué y 
cómo de la escritura. Aún es un poco débil está nueva concepción; pues al 
parecer apenas se está construyendo. Sin embargo, su hallazgo resulta de gran 
valor para comprender las concepciones de los niños y para plantear propuestas 
didácticas para el trabajo en el aula. 
 
3.2  LA LECTURA 
Mientras que los resultados sobre la escritura fueron diversos, los resultados sobre 
la lectura fueron un poco menos expresivos en cuanto a la cantidad y la 
especificidad de las respuestas.  No obstante, esto no implica menor riqueza para 
la interpretación, antes por el contrario, las ausencias también son indicios de que 
tal vez las concepciones sobre la escritura estén establecidas con mayor fuerza 
que las concepciones sobre la lectura. Esto puede deberse a que en los primeros 
años de escolaridad el centro de la enseñanza está en trabajar la adquisición del 
código escrito como condición para la lectura. 
3.2.1. Categorización lectura. Para la sistematización de resultados sobre la 
lectura se siguió un procedimiento similar al de la escritura; primero se agruparon 
las respuestas de los niños y niñas de acuerdo a las categorías de análisis y 
posteriormente se identificaron las tendencias iniciales. Las observaciones no 
permitieron encontrar situaciones relacionadas con la lectura, por lo que la 
interpretación se basa solamente en las entrevistas. 
3.2.1.1 Conceptualización. Al igual que en la escritura, para los niños y niñas leer 
es una tarea escolar planeada por el docente para aprender a leer, como lo 
reflejan las siguientes respuestas: “Leer en… las tareas que nos ponen los 
profesores” (E1); “que uno lee “pipa”, la primer vez lee “mamá”, “papá”, ¿mmm? 
“pipa”, “pepe”” (E11).  Esta conceptualización está más relacionada con la 
habilidad de decodificar letras en sonidos que con el proceso de comprensión 
lectora.  
Otra vez se recurre a la perspectiva conductista para interpretar estas ideas; el 
insistente énfasis en aspectos más “periféricos” (destreza motriz, coordinación 
viso-motriz) para la lectura, hacen pensar en una similitud entre esta perspectiva y 
las concepciones de los niños; no porque los niños sean conocedores del 
conductismo sino porque como lo expone Pozo97 las personas adquieren 
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representaciones de forma implícita y no consciente como consecuencia de la 
exposición repetida a situaciones cotidianas, incluyendo las situaciones de 
enseñanza. En este caso, los niños y las niñas han ido construyendo una 
representación implícita sobre la lectura, producto de la regularidad de las 
situaciones de interacción que los docentes les proporcionan en el aula de clases; 
como gran parte de estas experiencias con la lectura han sido enmarcadas en 
prácticas derivadas de posturas conductistas entonces, sin pretenderlo, éstas se 
han ido elaborando como teorías implícitas. 
 
Hoy todavía, es común encontrar en las aulas de clase la lectura exclusivamente 
como decodificación. El marcado énfasis en pronunciar bien cada palabra, leer “de 
corrido” o la lectura en voz alta hacen parte de esa cotidianidad en las aulas de 
clase.  
 
Dubois98 habla de la existencia de una concepción teórica de la lectura como 
conjunto de habilidades. Según esta concepción, la lectura tiene varios niveles: el 
reconocimiento de palabras, comprensión, respuesta emocional y asimilación. 
Esto presupone entonces, que la lectura es un proceso divisible en sus partes 
componentes y que la comprensión es solo una de esas partes. El hecho de que 
las expresiones y actuaciones de los niños y niñas con respecto a la lectura 
puedan identificarse con esta concepción es un indicador significativo de la 
permanencia en el espacio escolar de este tipo de prácticas; primero se enseñan 
las letras en un orden predeterminado, se identifican con su sonido y se 
ejemplifica con palabras. Este proceso secuencial, permitirá llegar a la 
comprensión, como un evento posterior. 
  
Otra característica tiene que ver con la existencia una causalidad directa entre las 
condiciones y los resultados; por ejemplo, cuando los niños asumen el papel de 
maestros, sus respuestas apuntan a esta lógica: escribo y le digo "que letra es 
esta" y diga "a", "y que letra es esta" "e, i, o, u" así (…) Y la de "mi mamá me 
mima"(E4); yo le enseñaría, por ejemplo, entonces yo le digo "ma", "pa", 
"ma..mi...ta". Así, Profe… el niño ya repite "ma", así profe (E8). Aquí, los 
estudiantes entrevistados presuponen que, para la enseñanza de la lectura basta 
con exponer al otro que aprende al contenido, sílabas o palabras, para que éste 
sea aprendido. Esta exposición, sigue un orden pre-establecido que va desde el 
aprendizaje de las vocales, las letras, sílabas, palabras y frases hasta el texto 
completo; siguiendo la clásica secuenciación m, p, s… 
 
De la misma manera, para los niños y niñas de sectores rurales, la cartilla “Nacho” 
sigue siendo el texto de referencia de lectura y de aprendizaje de la lectura y en 
muchos hogares se convierte en el texto exclusivo para leer. Lo confirman así en 
sus respuestas a la pregunta ¿qué es leer?: “lee a veces las letas de “mamá”. Mire 
es que mi mamá cuando salga el pago me compla una cartilla de Nacho, ella me 
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va diciendo que dice acá, entonces yo... ella me dice "mamá" así, y yo tonces yo le 
digo a ella y así voy apendiendo...¿mmm? a... a leel”. 
 
3.2.1.2 Roles. En cuanto al rol de quien lee, según las respuestas de los niños y 
niñas es necesario adquirir primero el código para la lectura; privilegiando la 
decodificación sobre la comprensión. 
 
El rol del lector, resulta ser pues, el de decodificador, de conocedor del código 
alfabético. A diferencia de la escritura, donde los niños y niñas refieren la 
posibilidad de escribir aún sin el dominio de la escritura convencional (pues se 
escriben dibujos, sumas, números), en la lectura parece esencial la adquisición del 
código como elemento fundamental, dando así la sensación de irrelevancia a la 
comprensión como lo evidencian estas respuestas: “leen los muchachos 
grandes”(E4), “Los adultos, más que  todo los adultos y los niños que están en 
primero y en segundo” (E6), “las personas grandecitas” (E11). Es decir, parece 
que la condición necesaria y suficiente para el acceso a un texto resulta ser la 
habilidad de decodificación; quien sabe “convertir” las letras en sonidos, sabe leer.  
 
Los niños y niñas están tan centrados en el proceso de aprendizaje de las letras y 
las palabras que, la comprensión no parece ser más que la habilidad para extraer 
el significado del texto a través de una decodificación eficiente. 
 
Desde el punto de vista de la perspectiva de las teorías implícitas la explicación a 
estos hallazgos se encuentra en el hecho de que los niños y las niñas del área 
rural han ido aprehendiendo de su ambiente escolar, a través de las acciones de 
sus profesores, que la lectura es una actividad de decodificación. La escuela 
centra todo sus esfuerzos en la enseñanza del código convencional por lo que 
para los niños entrevistados leer se reduce a decodificar.  
 
3.2.1.3  Función.  Así como la teoría de la lectura como conjunto de habilidades 
se centró más en el dominio de la decodificación; los niños y niñas entrevistados 
también sitúan su atención en esto. De allí que, la función de la lectura sea 
referida constantemente al aprendizaje de la misma. Leer sirve, 
fundamentalmente, para aprender a leer. Además, como ocurre en el caso de la 
concepción de la escritura como objeto de aprendizaje escolar, la lectura tiene 
básicamente una función escolar.  
 
La restricción de la lectura a los espacios escolares, remite de nuevo a las 
experiencias de los niños y niñas en su proceso formal de aprendizaje. La escuela 
está demostrando que no enseña la función comunicativa de la lectura, sino que 
por el contrario,  está otorgando a la lectura un sentido exclusivamente escolar; las 
concepciones de los docentes de lo que significa leer y enseñar a leer permean 
sus prácticas educativas y de la misma manera se están constituyendo en las 
concepciones de sus estudiantes. 
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Como lo demuestran las investigaciones sobre pensamiento docente, las teorías 
implícitas acerca de la enseñanza y el aprendizaje tienen prioridad funcional sobre 
las teorías explícitas; por lo que muchos docentes continúan enseñando bajo los 
modelos tradicionales en los cuales ellos crecieron, a pesar de haber  participado 
en procesos de educación formal que les presentan propuestas distintas para la 
enseñanza. Entonces, las prácticas tradicionales de los docentes sobre el lenguaje 
escrito influyen sobre las concepciones de los niños y niñas sobre éste.  
  
3.2.1.4 Proceso. Como el papel del lector se reduce a extraer el sentido del texto, 
leer no es otra cosa que la habilidad para obtener la información que el texto 
posee. Y esta habilidad se alcanza, de acuerdo a las respuestas de los niños, 
aprendiendo esos elementos que componen la lectura. “Aprenderse el abecedario” 
(E1); “mover la boca” (E2); “Lee a veces las letas de mamá” (E7) 
Se reitera aquí, la importancia que adquiere la escuela en la constitución de estas 
maneras de concebir la lectura.  Las situaciones de aprendizaje a las que los niños 
son expuestos por sus maestros, están construyendo sus concepciones. No es 
común que la escuela estimule la capacidad de interrogar, de discutir, de 
argumentar frente a un texto; más bien, la lectura se convierte en un ejercicio de 
clase para responder preguntas formuladas exclusivamente por el docente, que no 
admite discusión o interpretación distinta a la “oficial” y en la que no se hace 
necesaria la argumentación. Y son estas ideas las que se van representando los 
estudiantes acerca de la lectura.   
 
3.2.2. Concepciones lectura. En conclusión entonces, en cuanto a concepción de 
la lectura, se encontró que esta puede plantearse como objeto de aprendizaje 
escolar. La concepción de la lectura como objeto de aprendizaje tiene que ver con 
la decodificación como aspecto fundamental en su definición. En otras palabras, 
leer es principalmente una tarea escolar que exige en primer lugar, el 
conocimiento del código alfabético. 
 
3.2.2.1 Lectura como objeto de aprendizaje escolar 
Pero mientras la escritura conquistó el espacio de la palabra, concretó su 
posibilidad de fijación y dio oportunidad al pensamiento de superar el 
tiempo; la lectura permanece y se evanece en el tiempo. Mientras la 
escritura remite a lo fijo  y estable, la lectura es efímera; mientras la acción 
de escribir deviene en objeto, la acción de leer se resuelve en sí misma 
como verbo. Es por eso que leer difícilmente deja huellas; asimismo, lo que 
sabemos y lo que creemos sobre la lectura rara veces se explicita99 
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Para los niños y las niñas entrevistados, la lectura se limita a una tarea impuesta 
por el profesor dentro de sus actividades de clase, en la cual deben demostrar su 
habilidad para relacionar cada letra con su correspondiente sonido de manera 
rápida y eficiente, para poder dar cuenta de lo que dice el texto. 
 
Todo esto como consecuencia de las prácticas de enseñanza en las escuelas 
rurales, y específicamente de las concepciones de los docentes poseen sobre lo 
que es la lectura y cómo debe enseñarse.  En la práctica cotidiana es común 
observar que los docentes parecen concebir la lectura como la capacidad de 
decodificar y de dar cuenta del texto “repitiendo” lo que se dice.  
 
Estas explicaciones se asemejan con la concepción teórica de la lectura como 
conjunto de habilidades cuando plantea que “el lector comprende un texto cuando 
es capaz de extraer el significado que el mismo le ofrece, lo cual implica un 
reconocimiento de que el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo 
componen y de que el papel del lector consiste en descubrirlo”100. En otras 
palabras, el papel del lector se reduce a extraer el significado que el texto ya 
posee. 
 
La concepción de la lectura como objeto de aprendizaje escolar coincide además 
con modelos teóricos como el conductismo que en su propuesta educativa 
sugieren que la actividad del sujeto sea restringida por los arreglos de 
contingencias que el profesor prepara. Por ello, la participación del estudiante está 
condicionada por las características del programa previamente elaborado por el 
docente. Asimismo, el rol del maestro es el de desarrollar de una adecuada serie 
de arreglos de contingencias101. Estas afirmaciones de los niños demuestran como 
a la pregunta sobre la enseñanza del la lectura, las respuestas aluden a la 
necesidad de una secuenciación previamente establecida: “¿Qué tenemos que 
hacer? “Aprenderse el abecedario” y “ Yo le digo: aquí dice ma, me, mi, mo y mu" 
(E1).  
 
Otros autores que pueden ayudar a la comprensión de esta concepción son 
Marton y Saljo102  que distinguen entre el enfoque superficial y el enfoque profundo 
en la manera de abordar las actividades de lectura y escritura. Para ellos, los 
estudiantes con un enfoque superficial de la lectura tienden a concebirla como una 
tarea impuesta desde afuera para demostrar su conocimiento, particularmente a 
través de la reproducción de un contenido estudiado, y a concebir el texto como un 
objeto aislado de otros objetos y de la realidad propia. Por ello, centran su 
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atención en las palabras del texto como tal. Este sería el enfoque de los niños y 
niñas pequeños. 
 
Aunque en la actualidad se reconoce que la lectura ocupa un lugar fundamental en 
la vida escolar de las personas, dentro de la concepción que se expone aquí, la 
importancia se plantea en términos reduccionistas porque aprender a leer supone 
la enseñanza de unos contenidos  que se “depositan” para que el estudiante los 
adquiera.  Incluso, aquellos conocimientos que no se limitan a la adquisición del 
código convencional (el dibujo y otras representaciones gráficas), se restringen a 
una tarea escolar. Las respuestas no permiten evidenciar rasgos que se asemejen 
a las propuestas de enseñanza y aprendizaje de la lectura que se derivan de la 
perspectiva socio-constructivista; pues, son reiterativas en los entrevistados a lo 
largo de todas sus respuestas, las referencias a “hacer tareas”, “estudiar” o 
“copiar” como sinónimos del lenguaje escrito. 
 
 
3.3  LENGUAJE ESCRITO COMO OBJETO DE APRENDIZAJE 
En síntesis, la categorización de las concepciones de escritura y de lectura 
permite entonces, establecer que para los niños y niñas, el lenguaje escrito es un 
objeto de aprendizaje. En otras palabras, para ellos la escuela, como eje 
fundamental de las prácticas de aprendizaje, debe proveer a los estudiantes de 
unos contenidos específicos, entre los cuales están la lectura y la escritura. 
Para los niños y niñas, la copia del  tablero, las planas o la memorización de 
palabras siguen aspectos fundamentales en cuanto a la definición de lenguaje 
escrito se refiere. Es decir, leer y escribir requiere de un entrenamiento visual y 
auditivo para la codificación y decodificación. 
En este orden de ideas, puede plantearse que la concepción del lenguaje escrito 
como objeto de aprendizaje escolar se relaciona con una concepción conductista y 
aún más con las prácticas que se derivan de esta concepción.103 Teóricamente, 
según la perspectiva conductista de la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje 
escrito, la habilidad de codificar sonidos en letras y de decodificar letras en 
sonidos es en definitiva la mejor manera de explicar la escritura y lectura.  De ahí 
que, la enseñanza de estos sistemas se convierta en la aplicación de técnicas 
estructuradas que parten del supuesto de que lo aislable y lo molecular es más 
simple que lo compuesto y lo global104. Y como ya se planteó, esto puede 
corresponder con los resultados de esta investigación. 
Un aspecto particular dentro de la concepción del lenguaje escrito como objeto de 
aprendizaje, es la reducción de la escritura y la lectura al ámbito escolar; el 
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lenguaje escrito es una tarea, tal y como lo mencionan en reiteradas ocasiones los 
niños y niñas, una tarea escolar a la cual es necesario responder aún cuando no 
está muy clara la verdadera finalidad de este aprendizaje. Para algunos es 
simplemente otro contenido más que solo tiene sentido en el espacio escolar 
mismo. A la pregunta por la función, se presentan respuestas como: “¿Para qué? 
Pues para…para uno... ¿mmm?...para uno aprender a leer cuando el profesor nos 
coloque algo uno ya aprende” (E1) 
Así, la función que se otorga al lenguaje escrito, queda reducida a la escuela. Es 
claro, que en algunas teorías sobre el lenguaje escrito se afirma que una de sus 
funciones principales es la ser medio de aprendizaje (escribir y leer para 
aprender). No obstante, en la concepción que se está sustentando, se restringe el 
uso del lenguaje escrito a su aprendizaje exclusivamente. “…Para aprender a leer 
a escribir” (E11), sería la respuesta de los niños y niñas que resumiría la función 
del lenguaje en esta concepción.  En otras palabras, se escribe y se lee para 
aprender a leer y escribir; y se aprende a leer y escribir para leer y escribir. 
 
Otra de las características de esta concepción tiene que ver con el rol que se 
desempeña en los procesos de lectura y escritura; parece que los niños y niñas 
más pequeños no reconocen aún el papel activo de ellos mismos en la 
construcción de su conocimiento. Esto es lo que demuestran los entrevistados con 
afirmaciones como esta: “le enseñaría, yo le pongo las planas, entonces ellos ya 
ahí, ellos ya van escribiendo y si la hace mal yo le digo que las hicieron mal” (E11) 
y  las observaciones cuando es exclusivamente la profesora quien revisa y califica 
el trabajo de sus estudiantes. Según esto, el otro, el que enseña, es quien regula 
el aprendizaje propio. 
 
Por esto, el rol pasivo del sujeto en el aprendizaje del lenguaje escrito, otorga a 
otro de los participantes en este proceso, el docente, un rol dominante. El trabajo 
del docente, parece consistir pues, en administrar la enseñanza de manera 
eficiente controlando la situación de aprendizaje de manera detallada. Aquí las 
respuestas que ejemplifican estas afirmaciones: “… leemos lo que, lo que el 
profesor nos ponga a leer ahí…yo como voy en...en candado todo eso, entonces 
él me pone a escribir hasta la mitad “candado” y la en la otra “cadena” (E11).  
 
De nuevo, en comparación con lo teórico, las respuestas y observaciones 
asociadas al rol pueden encajar en las propuestas educativas derivadas del 
conductismo, en las cuales el estudiante depende de lo que el maestro le enseñe; 
así lo ilustra la siguiente afirmación: “la enseñanza es simplemente la disposición 
de contingencias de refuerzo (…) enseñar es expender conocimientos, quien es 
enseñado aprende más rápido que aquel a quien no se le enseña”105. 
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Contrastando la concepción del lenguaje escrito con los supuestos teóricos 
actuales que incluyen orientaciones más próximas a la perspectiva socio-
constructivista, se podría plantear que hay grandes divergencias. Mientras que 
esta perspectiva teórica insiste en la dimensión social del lenguaje escrito, en su 
función comunicativa, en ser un instrumento para el aprendizaje, las respuestas de 
los niños parecen estar alejadas de ella. Esto debido a que las concepciones se 
construyen a partir de las experiencias personales en un contexto cultural;  si la 
escuela está proporcionando a los niños y niñas situaciones de aprendizaje donde 
se despoja al lenguaje escrito de su carácter comunicativo y se reduce a unas 
cuantas tareas para aprender a codificar y decodificar, los estudiantes asumirán 
esta concepción.  
Por esto, se hace necesario comprender las concepciones e integrarlas al aula 
para ser transformadas. Esto implica un proceso complejo pero indispensable para 
los aprendizajes en la actualidad. Primero, hay que tener en cuenta que aunque 
las concepciones, como teorías implícitas, sean difíciles de verbalizar, existen 
algunos caminos para acceder a ellas, tal es el caso de la entrevista abierta. En 
segundo lugar, comprender las concepciones implica entender como el niño 
afronta las tareas de aprendizaje o que se obstáculos se le presentan frente a 
estas tareas y la manera de resolverlos. En el caso de la presente investigación, y 
como parece derivarse de los datos, las concepciones de los maestros están 
siendo reflejadas en las concepciones de sus estudiantes y éstas se pueden estar 
convirtiendo en un obstáculo para su aprendizaje del lenguaje escrito; sin 
embargo, para confirmar estas ideas hacen falta más investigaciones que analicen 
los efectos de las diferentes prácticas de enseñanza sobre las concepciones de 
los niños y niñas.  
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CONCLUSIONES 
 
 
En este apartado se presentan tres conclusiones que permiten plantear la 
existencia de una concepción dominante sobre el lenguaje escrito entre los niños y 
las niñas del área rural: el lenguaje escrito como objeto de aprendizaje escolar. Sin 
desconocer el surgimiento de una nueva concepción en la escritura como medio 
de expresión de sentimientos. Además se enuncian algunos aspectos que pueden 
constituirse en un aporte para los educadores lectores del proyecto o para otros 
investigadores en este campo. 
  
 Los niños y las niñas han construido un conjunto de principios teóricos de 
naturaleza implícita sobre el lenguaje escrito a partir de sus experiencias con la 
lectura y la escritura. Para los niños y las niñas del área rural donde el lenguaje 
escrito no es una práctica privilegiada, la escuela se convierte en el espacio 
principal para la construcción de esas teorías implícitas o concepciones.    
En otras palabras, en el ámbito rural el escenario que marca con mayor fuerza la 
construcción de las concepciones sobre el lenguaje escrito es la escuela, puesto 
que es el lugar donde tienen mayor cantidad de interacciones relacionadas con 
éste; mientras que en sus hogares y en su comunidad en general, las prácticas de 
lectura y escritura no son frecuentes. Aunque es atrevido afirmar que las áreas 
rurales son espacios “iletrados”; es cierto que, la práctica del lenguaje escrito en 
estos lugares no es la misma que en las áreas urbanas, tal como lo expresa Ames 
en sus investigaciones106. Específicamente, la experiencia docente en la vereda 
San Andresito, permite enunciar que parecen ser pocas las experiencias a las que 
se enfrentan los niños y las niñas en relación con el lenguaje escrito en sus 
hogares. La escuela se convierte en el escenario principal en donde se re-crean 
las concepciones en torno al lenguaje escrito.  
 
Ya las investigaciones de Ferreiro y Teberoksy107 habían demostrado que los 
niños y niñas son sujetos activos en la construcción de conocimiento a través sus 
acciones sobre los objetos, las constantes confrontaciones de sus propias 
hipótesis con el mundo y las interacciones con los otros; además que, como objeto 
social, el lenguaje escrito también es un práctica a la que los niños se aproximan 
mediante concepciones que han construido a través de sus experiencias.   
 
Otras investigaciones como las Ames108 y Silva Peña109 apuntan a conclusiones 
similares. Los niños y las niñas del área rural poseen concepciones del lenguaje 
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escrito que se han ido constituyendo en los diferentes escenarios; uno de ellos la 
escuela. 
 
Esto conlleva a una importante reflexión sobre el rol de la escuela y de la 
enseñanza. La escuela debe asumir de manera consciente la responsabilidad de 
brindar a los estudiantes los elementos necesarios para comprender el lenguaje 
como una práctica social y cultural. Debe repensarse como espacio de transmisión 
de cultura, pero también de producción de cultura. Como afirma Finocchio “pensar 
la escuela no como mero agente transmisor o replicador de saberes elaborados 
fuera de ella (en las universidades, en los ministerios, en los libros escolares, etc.) 
sino como espacio creativo en tanto tiene la capacidad de producir una cultura 
específica, singular” 110.  
En este sentido, Delia Lerner propone la articulación entre los propósitos 
comunicativos y los didácticos afirmando que “es posible articular los propósitos 
didácticos -cuyo cumplimiento es en general mediato- con propósitos 
comunicativos que tengan un sentido “actual” para el alumno y se correspondan 
con los que habitualmente orientan la lectura y escritura fuera de la escuela”111.  
De esta manera, se da a los niños y niñas la posibilidad de ingresar a las prácticas 
culturales del lenguaje escrito desde la escuela y se favorece la lectura y escritura 
con sentido. 
 
 En los niños y las niñas prima una concepción del lenguaje escrito como 
objeto de aprendizaje escolar reflejo de sus experiencias en la escuela; sin 
embargo, los mismos usos sociales del lenguaje escrito (cartas, tarjetas) dentro y 
fuera de la escuela hacen que vaya emergiendo una concepción relacionada con 
la expresión de sentimientos y emociones como otra de las funciones del lenguaje.  
 
La concepción sobre el lenguaje escrito como objeto de aprendizaje escolar 
consiste en identificar la lectura y la escritura con su aprendizaje, restringirlas a la 
realización de tareas escolares de reproducción del conocimiento y centrarse en el 
desarrollo de habilidades motrices y perceptivas. Esta concepción se relaciona 
estrechamente con los postulados conductistas y aún más con las prácticas que 
se derivan de ellos. Para los niños y niñas,  leer y escribir requiere de un 
entrenamiento visual y auditivo para la codificación y decodificación; quien alcanza 
esta meta, es finalmente, quien sabe leer y escribir.  Resultados similares fueron 
hallados en investigaciones anteriores que demuestran como los niños y niñas 
pequeños tienen a relacionar el lenguaje escrito con una actividad motriz y 
                                                                                                                                                                                         
109
 SILVA-PENA, Ilich; SANDOVAL, Ana. Concepciones de niños y niñas sobre el lenguaje escrito en sectores rurales de la 
provincia de Malleco, región de la Araucanía. Informes noticias web. Fecha de acceso: 27 de septiembre de 2009. 
Disponible en: http://www.unap.cl/p4_unapvic/site/artic/20090609/pags/20090609185541.html 
 
110
 FINOCCHIO. , Ana. Conquistar la escritura. Saberes y prácticas  escolares. Paidós: Argentina. 2009. p.  50. 
 
111
 LERNER, Delia. Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario.  México: Fondo de cultura económica. 
2001. p. 164. 
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perceptiva dejando de lado los procesos psicológicos más complejos  y el contexto 
en el que se desarrollan112.    
 
Esto puede estar relacionado con el énfasis en el instrumento y en la codificación 
que hace la escuela. Es decir, si la escuela desdibuja los usos sociales del 
lenguaje escrito y lo concibe sólo como una habilidad para codificar y decodificar, 
los niños y las niñas se verán sometidos a prácticas que promuevan el desarrollo 
de habilidades motrices y perceptivas para alcanzar este objetivo; dejando de lado 
las funciones del lenguaje escrito en situaciones reales de comunicación. Como lo 
expresa Lerner “la versión escolar de la lectura y la escritura no debe apartarse de 
la versión social no escolar”113, puesto que es la escuela la que debe asumir la 
responsabilidad de enseñar a comprender y a producir textos. 
 
 La concepción del lenguaje escrito como objeto de aprendizaje puede estar 
reflejando formas de enseñanza tradicionales que se conservan aún en las 
escuelas. Específicamente, puede ser reflejo de las concepciones de los docentes. 
Finocchio114 resaltan la importancia de las experiencias escolares en la 
construcción de la escritura y como los maestros reflejan en sus prácticas de 
enseñanza su propia historia personal con el lenguaje escrito. El contexto escolar 
ofrece modelos de enseñanza que los docentes interiorizaron y desde los que han 
construido una representación de cómo enseñar. 
Es claro que en la zona rural la escuela se constituye en el escenario principal 
para ingresar a la cultura escrita, por lo que las experiencias que ella proporciona 
son decisivas en la constitución de las concepciones sobre el lenguaje escrito; así,  
una escuela que concibe el aprendizaje de la escritura y la lectura como una tarea 
repetitiva, derivará en prácticas en que sus estudiantes identificarán igualmente el 
lenguaje escrito con una tarea repetitiva carente de sentido.  
Esto podría explicar además la apatía que demuestran muchas veces los niños y 
las niñas para leer y escribir;  puesto que el lenguaje escrito está siendo visto 
como un ejercicio carente de sentido. Esto conlleva a comprender las grandes 
dificultades en la composición y comprensión de textos de las cuales los maestros 
de todos los niveles se quejan constantemente. Hay que recordar que las 
concepciones se convierten en representaciones tan arraigadas que pueden ser 
obstáculos para aprendizajes posteriores115.  
Por ello, la escuela debe permitir que niños y niñas construyan un conocimiento 
significativo y funcional sobre el sistema de escritura que ponga en juego sus 
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hipótesis facilitando la reflexión metacognitiva y metalingüística116. En esto la 
didáctica del lenguaje ha tenido muchos avances (como las secuencias didácticas 
o los proyectos de aula)117. Pero la escuela, y específicamente los docentes 
siguen llevando a cabo prácticas tradicionales que minimizan las funciones del 
lenguaje escrito: comunicación y construcción de conocimiento.  
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RECOMENDACIONES 
 
Reconocer y comprender las concepciones de los niños  y la incidencia  de la 
escuela y los maestros en estas concepciones puede ser punto de partida para 
pensar en la formación de los maestros. Se hace necesario el planteamiento de 
propuestas de formación para que los maestros modifiquen sus concepciones 
sobre el lenguaje escrito, la enseñanza, los niños y niñas, su papel como 
profesional de la educación y en general, sobre la escuela misma.  
En cuanto a la enseñanza del lenguaje escrito hay que plantear, aunque no es el 
propósito de esta investigación, que los docentes deben conocer y apropiarse de  
las nuevas didácticas que favorecen el proceso de composición y comprensión 
para otorgarle al lenguaje una función distinta a la tradicional. Por ejemplo, la 
creación de secuencias didácticas o de proyectos de aula que inviten a incluir 
diferentes tipos de textos completos (cartas, cuentos, poemas, recetas) en el aula 
desde el inicio de la escolarización en las que efectivamente el lenguaje tenga una 
función comunicativa y que permiten que los niños (y los docentes) reconozcan 
que aprender a leer y escribir involucra aspectos más complejos y variados118.   
La formación de los maestros debe incluir además, propuestas en contexto que 
acompañen al profesor en el aula, que lo inviten a creer en los niños, en su 
potencial; que le permitan reconocer que los niños y las niñas vienen ya con unos 
saberes que son necesarios reconocer e incluir en la construcción de propuestas 
didácticas contextualizadas; que su papel como educador va más allá de la 
enseñanza de unos contenidos escolares y que la escuela no es solo un espacio 
de transmisión de información; antes bien, es el escenario de formación de 
ciudadanía, de reconstrucción cultural y de transformación cultural. 
Pero esta transformación requiere primero un cambio en las concepciones de 
estudiantes y docentes. De allí surgió el objetivo principal de esta investigación 
que permitió dar cuenta de las concepciones de los niños y las niñas. Sin 
embargo, es necesario que se realicen más investigaciones que apunten en este 
sentido y que puedan responder a interrogantes que aquí apenas se plantean: 
¿qué implicaciones tiene para el docente en el aula comprender las concepciones 
de lenguaje escrito en sus estudiantes?, ¿de qué manera estas concepciones 
obstaculizan o facilitan sus aprendizajes?, ¿existen diferencias de edad, género o 
escolaridad en las concepciones del lenguaje escrito?, ¿cómo lograr un cambio 
representacional en las concepciones de lenguaje escrito?. Son preguntas que 
deben ser consideradas con mayor detenimiento puesto que escapan al objetivo 
general de este estudio. 
En futuras investigaciones podría trabajarse con grupos más grandes. Sería de 
interés la realización de estudios que permitan la comparación de diferentes 
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características: edad, género, escolaridad, estrato socio-económico, entre otras. 
También sería recomendable que la observación de las situaciones de juego, 
como instrumento, permitiera mayor información; tal vez, ampliando el tiempo,   
observando dos o tres sesiones de juego, incluyendo material más diverso, o tal 
vez guiando el desarrollo de las situaciones.  
Aún así, esta investigación, puede convertirse en un aporte para el corpus teórico 
de las teorías implícitas; asimismo puede permitir ir caracterizando una 
metodología para este tipo de estudio.  
Hay que tener en cuenta además, que la investigación se realizó con el grupo de 
trabajo de la docente investigadora; lo que se convierte en un aporte para el 
mejoramiento de sus prácticas educativas y para la transformación de sus propias 
concepciones. 
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ANEXO A.  
     ENTREVISTA INDIVIDUAL 
OBJETIVO: Identificar las concepciones sobre el lenguaje escrito en los niños y 
las niñas de los grados transición, primero y segundo. 
FORMA DE APLICACIÓN: El instrumento está diseñado para ser aplicado en una 
sola sesión. No existe tiempo límite para su aplicación, puesto que esto dependerá 
del ritmo de cada uno de los niños y niñas entrevistados. 
Antes de su aplicación, es necesario crear una atmósfera agradable e insistir a los 
niños que den sus respuestas de acuerdo a lo que conocen y/o piensan. 
Las respuestas deben ser registradas tal y como son expresadas por los 
entrevistados. 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo:  
Edad:  Grado:  
Fecha:  Hora:  
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura 
 
1. ¿Qué es para ti escribir? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
 
2. ¿Qué podemos escribir? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
 
3. ¿Quiénes escriben? 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
 
4. ¿A quienes les escribimos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
 
5. ¿Para qué escribimos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
 
6. ¿Dónde escribimos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
 
7. ¿Cómo hacemos para escribir? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
 
8. ¿Cómo le enseñarías a un niño a escribir?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
PREGUNTAS: Lectura 
 
9. ¿Qué es para ti leer? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
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10. ¿Qué podemos leer? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________ 
 
11. ¿Quiénes leen? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
12. ¿Para qué leemos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
13. ¿Dónde leemos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
14. ¿Cómo hacemos para leer? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
15. ¿Cómo le enseñarías a un niño a leer?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ANEXO B.  
 
FORMATO DE OBSERVACIÓN 
OBJETIVO: Identificar las concepciones sobre el lenguaje escrito en los niños y 
las niñas de los grados transición, primero y segundo. 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo:  
Edad:  Grado:  
Fecha:  Hora:  
 
Escuela  Casa  Oficina 
 
ROL:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
FUNCIÓN:_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
PROCESO:________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ANEXO C.  
ENTREVISTAS DESARROLLADAS 
 
ENTREVISTA 1 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo: FEMENINO 
Edad: 7 AÑOS Grado: SEGUNDO 
Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE Hora: 8:00 a.m. 
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura 
 
1. ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
“Para mí es... leer y escribir muchas cosas”.  
ESCRIBIR ES LEER Y ESCRIBIR MUCHAS COSAS. ¿ESO ES ESCRIBIR? 
“Si” 
BUENO, ¿EH? ¿Y QUÉ ESCRIBIR? ¿QUÉ SIGNIFICA ESCRIBIR?  
“Escribir significa escribir con lapicero, con  lápices, escribir en cuadernos”.  
 
2. ¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
“¿Mmm?... ¿Nosotros?”  
SI.  
“Pues escribimos sumas, restas, tablas. Escribimos... 
¿eh?...escribimos...escribimos por ahí tareas que se le ponen en el tablero”. 
 
3. ¿QUIÉNES ESCRIBEN? 
“Ahí en la escuela de nosotros: Yefer, Yirley, Bibiana, Luz Dahiana, Cindy”. 
¿MMM?... LOS NIÑOS DE LA ESCUELA,  ¿QUIÉNES MÁS ESCRIBEN? LOS 
NIÑOS QUE ESTÀN EN LA ESCUELA. ¿CIERTO? 
“Si.” 
¿QUIÉNES MÁS ESCRIBEN? , ¿QUÉ MÁS PERSONAS SABEN ESCRIBIR? 
“Y ya. De ahí nada más.” 
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¿Y YA?  SOLO LOS NIÑOS QUE HAY EN LA ESCUELA. ¿Y USTED 
CONOCE MÁS PERSONAS QUE SEPAN ESCRIBIR QUE NO SEAN LOS 
NIÑOS DE ACÁ? 
“¡Ah!, pues los del otro salón”. 
¡AH SI!, LOS NIÑOS DEL OTRO SALÓN. Y FUERA DE LA ESCUELA, QUE 
NO SEAN DE LA ESCUELA, ¿CONOCE QUIENES SABEN ESCRIBIR? 
“¿Eh?...No más”.  
¿NO MÁS? ¿NO CONOCE MÁS? ¿NO SABE QUIEN MÁS? 
“No” 
 
4. ¿A QUIENES LES ESCRIBIMOS?  
“Hay uno para los niños, para las niñas, para los profesores.” 
¡UJU! 
“Para los del otro salón. Y ya”. 
Y CUANDO LE ESCRIBEN A LOS NIÑOS DEL OTRO SALÓN, ¿QUÉ 
ESCRIBEN? 
“A ellos les escriben cartas también.” 
¡AH!.  LE ESCRIBEN CARTAS 
“Le llevan cartas a las mamás.” 
AH LE LLEVAN CARTAS A LAS MAMÁS. Y, ¿PARA QUE? ¿PARA QUÉ LE 
ESCRIBEN CARTAS A LOS NIÑOS DEL OTRO SALÓN? 
“Para decirle que los quieren.” 
PARA DECIRLE QUE LOS QUIEREN. ¿Y PARA QUE LE ESCRIBEN 
CARTAS A LA MAMÁ? 
“¿Para la mamá? Que la quiere mucho”. 
PARA DECIRLE QUE LA QUIERE MUCHO. 
¡AJA! 
“Que la adora”. 
QUE LA ADORA. BUENO, Y CUANDO LE ESCRIBEN AL PROFESOR, ¿QUÉ 
LE ESCRIBEN? 
“Pues le escribimos a veces que lo queremos, cuando él se vaya que lo 
extrañamos; así por esos cositos”. 
¿MMM? Y LO QUE ESCRIBEN AQUI EN LA ESCUELA, ¿PARA QUIEN SE 
LO ESCRIBEN? CUANDO ESCRIBEN UNA SUMA, LAS RESTAS; ¿A QUIEN 
LE ESCRIBEN ESO? 
“A… nosotros mismos. Nosotros hacemos las tareas”. 
¿PARA QUE? 
“Para aprender a leer a escribir, a leer  a es...y a hacer las restas y las sumas”. 
 
5. ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS? 
“Para hacer tareas”. 
¿SI? PARA HACER TAREAS. ¿PARA QUÉ SIRVEN LAS TAREAS? 
“Para que la mamá lo nos pegue”. 
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6. ¿DÓNDE ESCRIBIMOS? 
“En la escuela”. 
EN LA ESCUELA. ¿EN DONDE MÁS ESCRIBE LA GENTE? ¿USTED 
DONDE MAS HA VISTO GENTE ESCRIBIENDO? 
“En Santa Rosa, Medellín, en Cali, y...” 
¿Y EN DONDE?, ¿EN QUE PARTE ESTÁ LA GENTE? EN SANTA ROSA, 
¿DONDE HA VISTO LA GENTE ESCRIBIENDO? 
“Escribiendo cuando les dictan los números del celular”.  
¡AH!. ESCRIBIENDO LOS NUMEROS DE CELULAR. PARA QUE LO 
ESCRIBEN. 
“Para llamar a las personas”. 
PARA LLAMAR A LAS PERSONAS. BUENO. ¿QUE MÁS?, ¿EN DONDE MÁS 
HA VISTO? EN SANTA ROSA. ¿A QUIEN MÁS HA VISTO ESCRIBIENDO? 
“Eh... hay niñas que les compra la mamá muñecos por ahí.  Hay personas que 
escriben todo por ahí, para que necesite celular, el número de celular”. 
 
7. ¿CÓMO HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
“¿Para poder escribir?... Uno necesita saberse las…las  tablas”. 
TIENE QUE SABERSE LAS TABLAS. ¿QUE MÁS? 
“Aprenderse el abecedario”. 
APRENDER EL ABECEDARIO. ¡ESO!. Y YA DESPUÉS DE QUE APRENDE 
LAS TABLAS Y EL ABECEDARIO,  ¿QUE MÁS HAY QUE HACER PARA 
ESCRIBIR? 
“Aprende a leer, aprende a escribir, aprende a sumar, aprende a restar y 
aprende... aprende”. 
¿Y PARA QUE APRENDE A SUMAR Y A RESTAR?  ¿PARA QUE APRENDE 
UNO A SUMAR Y A RESTAR? 
“Para que uno aprenda y aprenda y ya no se le vuelvan a olvidar”. 
¡AH! PARA QUE NO SE LE VUELVA A OLVIDAR, ¿POR QUÉ?, ¿Y SI SE LE 
OLVIDA QUE PASA? 
“Mi mamá me pega”. 
¡AH! LE PEGA LA MAMÁ. BUENO. ¿Y PARA QUE APRENDE A LEER? 
¿USTED PARA QUE APRENDE A LEER? 
“Yo para aprender a leer, para aprender a escribir, aprender a escribir por ahí, 
mandarle cartas a la mamá”. 
ESCRIBIRLE CARTAS A LA MAMÁ. 
“Al profesor…”;  “A los niños de acá…” “A un hermano mío…” “A la hermana…” 
 
8. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A ESCRIBIR?  
“Pues le ponemos... ¿eh?...le ponemos… le ponemos…” 
SI. SI USTED ES LA PROFESORA, ¿COMO LE ENSEÑA? 
“Le poneríamos en cartilla, en el tablero”.  
¿Y QUE LE PONDRÍA EN EL TABLERO? 
“Pues…restas, escribir…” 
RESTAS, ESCRIBIR. 
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“Y sumar…” 
Y SUMAR. 
¿Y QUÉ?,  EL NIÑO TIENE QUE... ¿EL NIÑO TIENE QUE MIRAR EL 
TABLERO? 
“Si”.  
 ¿Y LUEGO? 
“Escribe, por ejemplo uno le ayuda y el ya va sumando y uno le ayuda y ya”. 
 
PREGUNTAS: Lectura 
9. ¿QUÉ ES PARA TI LEER? 
“Para mí...”  
SI. ¿QUÉ SIGNIFICA LEER? 
“Leer en cartillas, leer tableros, y leer de... cuando, que día es”.  
¡AH! LA FECHA EN EL TABLERO. 
¿Y QUÉ SIGNIFICA LEER? ¿QUÉ SIGNIFICA ESO? 
“Leer es como… leer en cartillas”. 
LEER EN CARTILLAS. 
“Leer en… las tareas que nos ponen los profesores”. 
 
10. ¿QUÉ PODEMOS LEER? 
“¿Leer? Un cuento de hadas”. 
¿QUÉ MAS PODEMOS LEER? CUENTOS ¿QUÉ MAS? 
“Cuentos de Güini Pu”….  “Cuentos de Cherk”. 
EN LAS CARTILLAS, ¿QUÉ LEEMOS? USTED QUE DICE QUE UNO LEE 
CARTILLAS, ¿QUÉ HAY EN LAS CARTILLAS PARA LEER? 
“Pues en las cartillas hay cuentos de hadas y de todo eso. Hay cuentos del rey, 
cuentos de Blanca Nieves, hay cuentos de los hermanos Grili” “Y los Simpson”. 
 “Y Guini pu”. 
BUENO, ¿Y SÓLO PODEMOS LEER CUENTOS? ¿QUÉ OTRAS COSAS SE 
PUEDEN LEER? 
“Podemos leer en cartillas, como puede uno leer en...uno puede aprender a 
leer de cuanto son en  las monedas”.  “En las...como ahen unas que son los 
números, el uno, el dos, el tres. Aprenderse todos los números”. 
¿MMM? PODEMOS LEER LAS MONEDAS, ¿Y EN LAS MONEDAS QUÉ 
LEEMOS? 
“En las monedas cuanto… que cuanto es, cuatrocientos, doscientos”. 
“Doscientos mil, ¡ja, ja!” 
¡JA, JA! ENTONCES EN LOS CUENTOS Y EN LAS MONEDAS.  ¿EN QUÉ 
MÁS PODEMOS LEER? 
“Leer en…en cartillas, en el tablero, leer en...”  
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11. ¿QUIÉNES LEEN? 
12. ¿PARA QUÉ LEEMOS? 
“¿Leen? Bueno... Las mamás, los papás, los tíos, los agüelos, las agüelas”. 
¡AH! ¿Y QUÉ LEEN LOS PAPÁS? 
“Los papás leen... leen cartillas; nos ponen a leer a nosotros y  prendemos 
nosotros a leer, a escribir.  Ya cuando uno ya sabe, entonces uno ya aprende a 
leer”. 
¿Y PARA QUÉ LEEN LAS CARTILLAS LOS PAPÁS? 
“Para aprendernos a nosotros”. 
¡AH! PARA APRENDERLES A USTEDES. Y LAS TÍAS, ¿PARA QUÉ LEEN?  
“¡Ah! las tías leen...” 
¿PARA QUÉ? 
“Para leer en cartillas, para aprender a leer a los hijos, para aprender a leer a 
mi”. “Y lo agüelos… Aprenden para que aprenda uno, para que aprendan los 
tíos, las tías a los agüelitos y a los papás”.    
 
13. ¿DÓNDE LEEMOS? 
“En la casa, en el pueblo”. “Cuando uno vive en el pueblo, junta puras cosas, 
lee uno”. 
¿QUE LEEN? 
“Leen como cuentos de hadas, leen como cuentos de hadas y van contando 
como de Santa Rosa.  Uno va aprendiendo, se le van olvidando. Y ya cuando 
está ya en el  otro año se le…ya sabe”. 
¿AH; SI? BUENO. ¿Y EN LA CASA QUÉ LEEN? 
“En la casa. En la casa leemos. La mamá los pone a leer en el cuaderno, 
cartillas”. 
¿Y PARA QUÉ?  
“¿Para qué? Pues para…para uno... ¿mmm?...para uno aprender a leer 
cuando el profesor nos coloque algo uno ya aprende”. 
 
14. ¿CÓMO HACEMOS PARA LEER? 
“¿Qué tenemos que hacer? Aprenderse el abecedario”. 
APRENDERSE EL ABECEDARIO. 
“Uno leer, aprender todo. Aprender las restas, aprender las sumas”.  
 
15. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A LEER?  
“Pues le enseñaría en cartilla, en sumas, en restas y a aprender a sumar”. 
¿Y COMO LE ENSEÑA A SUMAR? 
“Pues a sumar le pongo en el cuaderno, hace sumas y le dice a la profesora 
que si así está… así está bien”. 
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ENTREVISTA 2 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo: FEMENINO 
Edad: 7 AÑOS Grado: PRIMERO 
Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE Hora: 8:15 a.m. 
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura 
1. ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
.............  
¿NATHI? 
“Escribir,  también hacer las tareas”. 
ESCRIBIR ES TAMBIÉN HACER LAS TAREAS, ¿CIERTO? BUENO, 
ENTONCES ¿QUÉ SIGNIFICA ESCRIBIR? ¿QUÉ SIGNIFICA ESCRIBIR? ES 
HACER LAS TAREAS, ¿SOLAMENTE ES HACER LAS TAREAS O UNO 
ESCRIBE A VECES SIN HACER TAREAS? 
“...” 
¿O SIEMPRE ESCRIBIMOS PARA HACER LAS TAREAS? 
“No”. 
¿NO?, A VECES NO. ENTONCES OTRAS VECES QUE ES ESCRIBIR. 
“Escribir mensajes”. 
ESCRIBIR MENSAJES, MUY BIEN. ¿Y A QUIÉN LE ESCRIBIMOS LOS 
MENSAJES? 
“A los novios”. 
¡AH! ESCRIBIMOS MENSAJES A LOS NOVIOS. 
“A las mamás”. “A las agüelas”. “A los agüelos”. “A los tíos”. 
Y A LOS TIOS ¿SI? ¿Y PARA QUÉ LE ESCRIBIMOS MENSAJES A LOS 
NOVIOS? ¿PARA QUÉ? 
“¡Já, já!” “...¡ja, já! Me da pena” 
¡AY! PENA DE QUE SI USTED ME CONOCE A MI. ¿PARA QUÉ LE ESCRIBE 
UNO MENSAJES A LOS NOVIOS? YO TAMBIEN LE HE ESCRITO 
MENSAJES A LOS NOVIOS. NO LE DE PENA. ¿PARA QUÉ LE ESCRIBE 
UNO MENSAJES A LOS NOVIOS, NATHI? 
“Para que sean novios”. 
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¡AH!, PARA DECIRLE QUE SI QUIEREN SER NOVIOS. 
¡AH BUENO!  Y  A LA MAMÁ ¿PARA QUÉ LE ESCRIBEN MENSAJES? 
“El día del amor y la amistad”. 
¡AH! EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD. ¿PARA QUE? ¿QUÉ LE DICE EN 
EL MENSAJE? 
“Mi hermano me lo escribe hay veces”. 
¿Y QUÉ LE ESCRIBE? ¿QUÉ DICE EL MENSAJE? 
“Le escribe que te amo mamá”. 
 
2. ¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
 “Hago.... hago  las... las sumas”. “Todo lo que nos pone el profesor en el 
tablero”. “Y nos pone tareas”.  
Y LES PONE TAREAS ¿Y PARA QUÉ LES PONE LAS TAREAS? ¿PARA 
QUÉ? 
“Para escribir”. 
¿Y PARA QUÉ LES TOCA ESCRIBIR? ¿PARA QUÉ? POR EJEMPLO LAS 
SUMAS, ¿PARA QUÉ HACE UNO SUMAS? ¿PARA QUE SIRVE APRENDER 
LAS SUMAS? 
“Para escribir”. 
PARA ESCRIBIR. ¿QUE MÁS ESCRIBE? ENTONCES, ESCRIBE 
MENSAJES, SUMAS, ESCRIBE LO QUE LE PONE EL PROFESOR EN EL 
TABLERO, ESCRIBE TAREAS. ¿QUÉ OTRAS COSAS ESCRIBIMOS LAS 
PERSONAS? POR EJEMPLO, LOS ADULTOS, LAS PERSONAS MAYORES 
¿QUÉ ESCRIBIMOS? 
“.......... escriben un poco de cosas”. 
¿QUÉ COSAS Y PARA QUÉ? ¿USTED HA VISTO A SU MAMÁ 
ESCRIBIENDO? 
“Si... mensajes para ella que le gusta de Winnie Pooh” 
¡AH! SU MAMÁ ESCRIBE MENSAJES PARA ELLA, ¡ESO!  Y SU TIA  ¿LA HA 
VISTO ESCRIBIENDO? 
“No”. 
¿Y A SU ABUELITO? 
“Tampoco”. 
TAMPOCO. 
¿Y A SU  PAPÁ? 
“¿A mi papá?” 
SI SE ACUERDA QUE LO HA VISTO ESCRIBIENDO,  ¿O NO?  
“Cuando era pequeña yo creo que sí, porque él tiene un…un…un cuaderno en 
que parece la letra de él”. 
 
3. ¿QUIÉNES ESCRIBEN? 
“Los  tíos, las agüelas, todos”. 
¿TODOS ESCRIBEN? 
“Si”. 
¿Y LOS NIÑOS MUY CHIQUITOS DE PREESCOLAR ESCRIBEN? 
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“Así (mueve la mano imitando el movimiento de hacer círculos en una hoja)”. 
¿Y LOS NIÑOS QUE ESTAN DE CUATRO AÑITOS, ESCRIBEN? 
“...Hacen dibujos”.  
¡AH!, HACEN DIBUJOS. ¿Y ESO ES ESCRIBIR? ¿HACER UN DIBUJO? 
(Asiente con la cabeza) 
TAMBIEN, ¿SI? 
(Asiente con la cabeza) 
 
4. ¿A QUIENES LES ESCRIBIMOS?  
5. ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS? 
“Para nosotros aprender”. 
 
6. ¿DÓNDE ESCRIBIMOS? 
“¿En la escuela?”. 
EN LA ESCUELA ESCRIBIMOS. ¿PARA QUE ESCRIBIMOS EN LA 
ESCUELA? 
“Pa… para  aprender”. 
¿EN DONDE MAS ESCRIBIMOS? 
“En la casa”. 
EN LA CASA ESCRIBIMOS Y ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS EN LA CASA? 
USTED CUANDO ESCRIBE EN LA CASA, ¿PARA QUÉ ESCRIBE? 
“Porque el profe nos pone tareas pa la… pa la casa”. 
¡AH! HACIENDO LAS TAREAS. BUENO. ¿EN DONDE MAS ESCRIBEN LAS 
PERSONAS?, ¿EN DONDE MÁS HA VISTO PERSONAS QUE ESCRIBEN? 
“En la cama, en la cama así”.  
¿EN LA CAMA? 
“Si”. 
¡AH!  BUENO. ¿EN LA CAMA? 
“Con una… con una acá almohada y aquí el coso (hace la demostración de 
escribir sobre la almohada colocando el cuaderno)”. 
¡AH! ASI, ¿EL CUADERNO? 
“Si”. 
¡AH SI!. BUENO EN QUE OTROS LUGARES; EN LA ESCUELA, EN LA 
CASA;  ¿EN QUE OTRAS PARTES HAS VISTO USTED GENTE 
ESCRIBIENDO? 
“Por ahí, en el muro de mi casa”. 
¿EN EL MURO DE SU CASA? ¿Y QUE ESCRIBEN? 
“Yo no sé”. 
 
7. ¿CÓMO HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
“El lápiz”. 
¿COGER EL LAPIZ? 
(Asiente con la cabeza) 
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BUENO. ¿Y QUE MÁS DESPUÉS? ¿YA? PORQUE YO COJO EL LAPIZ Y 
NO ESTOY ESCRIBIENDO, ¿QUÉ MÁS HAY QUE HACER DESPUÉS DE 
COGER EL LAPIZ? 
“Escribir”. 
 
8. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A ESCRIBIR?  
“Por ejemplo, yo tengo el cuaderno aquí y yo le... y yo le ¡ay!............ ¿cómo es 
que se llama? y le explico”. 
AH BUENO. USTED TIENE EL CUADERNO AHI Y LE EXPLICA, ¿QUÉ LE 
EXPLICA? 
“Todas las tareas que yo le pongo”. 
TODAS LAS TAREAS QUE USTED LE PONE. ¿QUÉ COSAS LE PONDRIA 
DE TAREA AL NIÑO PARA QUE PUEDA APRENDER A ESCRIBIR? 
“Sumas”.  
¿QUÉ MÁS TAREAS PARA QUE APRENDA A ESCRIBIR? 
“Le pongo a leer  tablero también”. 
BUENO, ¿Y QUE MÁS?  LE PONE EN EL TABLERO. 
“Restas”. 
 
PREGUNTAS: Lectura 
9. ¿QUÉ ES PARA TI LEER? 
“Leer para aprender”. 
¿Y QUE ES LEER ENTONCES? ¿QUÉ SIGNIFICA ESA PALABRA? 
“Lee en los…en los libros”. 
 
 
10. ¿QUÉ PODEMOS LEER? 
11. ¿QUIÉNES LEEN?  
“En todos los libros”. 
¿Y QUÉ LEEMOS EN LOS LIBROS? ¿QUÉ HAY EN LOS LIBROS QUE SE 
PUEDE LEER? 
“Muchas cosas, muchas cosas”. 
¿MUCHAS COSAS? DEME UN EJEMPLO. HAY MUCHAS COSAS EN LOS 
LIBROS QUE SE PUEDEN LEER, POR EJEMPLO... 
“Leer ma…me…mi...mo y mu”. 
¡AH ESO! SE PUEDE LEER: MA, ME, MI, MO, MU. ¿QUÉ MÁS SE PUEDE 
LEER EN LOS LIBROS? 
“Mamá”. “Papá”. “Hijo”. “Silla”. “Y mesa”. 
Y MESA. ¡AH! ESAS COSAS SE PUEDEN LEER EN LOS LIBROS. 
¿EH?... ENTONCES PODEMOS LEER EN LOS LIBROS. ¿Y EN DONDE MÁS 
PODEMOS LEER? ¿SOLO EN LOS LIBROS? ¿O HAY OTRAS PARTES 
DONDE SE PUEDA LEER? 
“Porque hay veces el profesor nos pone ahí a leer (señala el tablero)”. 
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¡AH SI! EN EL TABLERO. ENTONCES SE PUEDE LEER EN EL TABLERO, 
BUENO. ¿EN DONDE MÁS? 
“En hojas. Que nos pasa el profesor”. 
QUE LES PASA EL PROFESOR. BUENO, LISTO. PUEDE LEER EN HOJAS, 
EN LIBROS, DEL TABLERO, ¿Y LAS HOJAS QUE LES PASA EL 
PROFESOR QUE DICEN, POR EJEMPLO? 
“¡Ah!, yo no me acuerdo que dice”. 
NO SE ACUERDA DE ALGUNA. 
“No”. 
¿QUE MÁS? LIBROS, HOJAS, EL TABLERO. ¿EN QUÉ OTRAS COSAS 
PODEMOS LEER? 
“............. ¡Ah! en esas así, vea (señala las carteleras en el salón)”. 
 
 
12. ¿PARA QUÉ LEEMOS? 
“Para aprender”. 
¿PARA APRENDER QUÉ?  
“Para aprender a leer”. 
¿PARA QUÉ LEEMOS EN LAS CARTELERAS? 
“Para aprender también”. 
PARA APRENDER TAMBIÉN. ¿PARA APRENDER QUÉ? 
“Las cosas que dicen”. 
LAS COSAS QUE DICEN EN LAS CARTELERAS. 
¿PARA QUÉ SE LEE EN LOS LIBROS? 
“...también para aprender”. 
¿Y DEL TABLERO? 
“También”. 
 
13. ¿DÓNDE LEEMOS? 
“En la casa, en la escuela”. 
EN LA CASA... CUANDO USTED ESTA EN LA CASA, ¿QUE LEE?, ¿QUE 
LEEMOS CUANDO ESTAMOS EN LA CASA?  
“Leemos  (…), leemos la... el... las cosas que tenemos en el cuaderno”. 
¿Y CUANDO ESTAMOS EN LA ESCUELA QUE LEEMOS? 
“Tareas”. 
TAREAS. LEEMOS TAREAS. ¿PARA QUÉ? ¿PARA QUÉ LEEMOS LAS 
TAREAS? 
“Para aprender”. 
 
14. ¿CÓMO HACEMOS PARA LEER? 
“Con la boca”. 
CON LA BOCA ¡AH! ¿QUÉ HAY QUE HACER CON LA BOCA? 
“Hablar”. “Mover la boca”. 
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15. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A LEER?  
“Yo le digo aquí dice ma, me, mi, mo y mu” 
¡AH! LE DICE "AQUI DICE MA, ME, MI, MO, MU". LISTO. 
ESA ES UNA TAREA. OTRA TAREA, ¿QUÉ LE PONDRÍA USTED POR 
EJEMPLO? ¿O SOLO ESA? 
“No. Más”. 
¿QUE MAS TAREA LE PONDRÍA? 
“Le pongo a leer... le paso hojas para... para... para ver que hace”. 
LE PASA HOJAS PARA VER QUE HACE. ¿Y SI EL NIÑO NO ES CAPAZ DE 
LEER LO QUE DICE LA HOJA? 
“Le digo yo”. 
A USTED LE DICE LO QUE DICE LA HOJA.BUENO. ¿QUÉ MÁS TAREAS LE 
PONDRIA USTED? 
“Sumas y yo le digo como”. 
SUMAS, ¡UJU! 
“Y que cuente en los deditos”. 
Y QUE CUENTE EN LOS DEDITOS  ¿Y ASI APRENDERÍA A LEER? 
“(Asiente con la cabeza)” 
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ENTREVISTA 3 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo: MASCULINO 
Edad: 6 AÑOS Grado: PREESCOLAR 
Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE Hora: 8:32 a.m. 
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura 
 
1. ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
“Hacer tareas”. 
BUENO. HACER TAREAS. ¿QUÉ TAREAS POR EJEMPLO? ¿QUÉ TAREAS 
SON ESCRIBIR? 
“Dibujos, (…) así esquibir”. 
HACER DIBUJOS. ESCRIBIR ¿QUÉ? POR EJEMPLO. 
“Escribir dibujos así”. 
 
2. ¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
“Un dibujo”. “Un animal”. 
 
3. ¿QUIÉNES ESCRIBEN? 
“......... Rabul”. 
RAUL. ¿QUIEN MÁS? 
“Juan Pablo”. “Jorge”. “Alex”. “¡Eh!...!eh!..........Nathalia”. 
NATHALIA. BUENO. ¿QUIENES MÁS? ADEMAS DE LOS NIÑOS DE LA 
ESCUELA, ¿QUIENES MAS ESCRIBIMOS? 
“A Luisa”. “A Yecenia”. “A Carlos”. “A Yeferson”. 
 
 
4. ¿A QUIENES LES ESCRIBIMOS?  
“A los que dije”. 
A LOS NIÑOS QUE HAY DEL SALÓN. ¿Y QUÉ LES ESCRIBIMOS A ESOS 
NIÑOS? CUANDO USTED LE ESCRIBE A UN NIÑO QUE LE ESCRIBE? 
“El nombe”. 
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SOLO EL NOMBRE. ¿Y PARA QUE LE ESCRIBE EL NOMBRE? 
“Para hacer el dibujo”. 
ESCRIBE EL NOMBRE Y HACE UN DIBUJO. ¿Y PARA QUE LE HACE EL 
DIBUJO? 
“Pues pa` hacelo”. 
 
5. ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS? 
“Para hacer tareas, para…para uno aprender”. 
PARA HACER TAREAS, PARA UNO APRENDER, ¡AJA! ¿QUE MAS? PARA 
UNO APRENDER. ¿CIERTO?  Y PARA HACER TAREAS. ¿Y QUÉ TAREAS 
LE TOCA HACER PARA ESCRIBIR? ¿QUE TAREAS LE TOCA HACER? 
“Pintarlos… los dibujos”. 
PINTAR LOS DIBUJOS. ¿Y QUÉ MÁS TAREAS? 
“Hacer dibujos, hacer tareas, hacer tareas en la casa”. 
¿Y QUÉ TAREAS HACE EN LA CASA? 
“Pues, por ejemplo, las vocales”. 
LAS VOCALES, ¡ESO! ¿QUE MÁS? 
“Sumas”. 
 
 
6. ¿DÓNDE ESCRIBIMOS? 
“......... en el cuaderno”. 
¿Y CUANDO USTED ESCRIBE EN EL CUADERNO EN DONDE ESTA? 
“En la escuela”. 
EN LA ESCUELA. 
¿EN DONDE MÁS? 
“Y en la casa”. 
Y EN LA CASA ¿Y DONDE MAS ESCRIBIMOS? ¿DONDE MÁS HA VISTO 
PERSONAS ESCRIBIENDO? 
“En el oto cuaderno”. 
 
7. ¿CÓMO HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
“Conseguir un cuaderno”. 
CONSEGUIR UN CUADERNO, ¿QUE MÁS? CONSEGUIMOS UN 
CUADERNO, ¿CIERTO?  Y LUEGO, ¿QUÉ MÁS TENEMOS QUE HACER 
PARA ESCRIBIR?  
“......... conseguir lapicero”. 
CONSEGUIR LAPICERO, ¿Y LUEGO? 
“Conseguir una silla”. 
CONSEGUIR UNA SILLA. ¿Y LUEGO? YO TENGO EL CUADERNO, EL 
LAPICERO Y LA SILLA ¿Y LUEGO? ¿QUÉ MAS TENEMOS QUE HACER 
PARA ESCRIBIR? 
“Tener el maletín”. 
TENER EL MALETIN. 
“Tener los colores, el sacas, el borrador, el lápiz, el lapicero”. 
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¿Y CUANDO YA TIENE TODAS ESAS COSAS QUE MAS HAY QUE HACER? 
“Hacer  tareas”. 
HACER LAS TAREAS. POR EJEMPLO QUE TAREAS. 
“Vocales”. “Dibujos”. “Y sumas”. 
 
 
8. ¿Cómo le enseñarías a un niño a escribir?  
Vocales 
LAS VOCALES. 
Las vocales, sumas. 
SUMAS. 
Dibujos. 
HACER DIBUJOS. 
Tareas pa` la casa. 
TAREAS PARA LA CASA, ¿CÓMO QUE TAREAS LE PONES PARA LA 
CASA? 
Sumas, dibujos, de todo. 
SUMAS, DIBUJOS. 
Y LAS VOCALES ¿CÓMO LE PONDRÍA LA TAREA? ¿QUÉ LE PONDRÍA? 
Que las hagas. 
QUE ÉL LAS HAGA, QUE ESCRIBA LAS VOCALES. ¿UNA VEZ? 
Hasta abajo. 
¡AH! QUE ESCRIBA LAS VOCALES VARIAS VECES HASTA ABAJO.  
 
PREGUNTAS: Lectura 
9. ¿QUÉ ES PARA TI LEER? 
“Hacer dibujos, de todo”. “Leer es…es leer”. 
LEER ES LEER. ¿SI? ¿POR EJEMPLO? 
“......... y mirar que hay ahí”. 
 
10. ¿QUÉ PODEMOS LEER? 
“Escribir lo que dice ahí en el cuaderno, hacer el mismo dibujo en el cuaderno, 
así. Y pintarlo”. 
HACER EL DIBUJO PINTARLO.  
Y CUANDO UNO MIRA, ¿EN DONDE MIRA? USTED DICE "¡AH! LEER ES 
MIRAR LO QUE HAY AHI", ¿EN DONDE? ¿EN DONDE ESTA LO QUE 
MIRAMOS PARA LEER? 
“En...un... en un… en una hoja de block”. 
EN UNA HOJA DE BLOCK. ¿EN DONDE MAS? BUENO. PODEMOS MIRAR, 
LEER EN UNA HOJA DE BLOCK. ¿EN DONDE MÁS PODEMOS LEER? 
“En el cuaderno cuando uno esquibe”. 
¡AH! EN EL CUADERNO CUANDO UNO ESCRIBE. LISTO. ¿EN DONDE MÁS 
PODEMOS LEER? 
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“........en una cosa de esas (señala una cartilla)”. 
EN UNA CARTILLA. ¿Y QUÉ PODEMOS LEER EN LAS CARTILLAS? 
“Leer lo que dice”. 
¿QUÉ DICEN LAS CARTILLAS? ¿EN LAS QUE USTED HA VISTO QUE 
DICE? 
“..........Cosas. Por ahí… Que iban caminando y que se encuentran,  así. 
Muchas cosas”. 
 
11. ¿QUIÉNES LEEN?  
“Carlos, Yefer,  Andrés”. 
LOS NIÑOS. ¡AH! ¿LOS NIÑOS DEL OTRO SALÓN? 
Y LOS NIÑOS DE ESTE SALON, ¿PUEDEN LEER? 
“(Asiente con la cabeza)”. 
Y LAS PERSONAS  QUE SON GRANDES, ¿PUEDEN LEER? 
“(Asiente con la cabeza)”. 
Y LOS NIÑOS MUY CHIQUITICOS ¿PUEDEN LEER? 
“Pues, más o menos. De todo… de todo no”. 
¡AH! BUENO. MÁS O MENOS. 
¿QUE LES FALTA A ELLOS PARA PODER LEER BIEN, BIEN, BIEN? 
“Quecer más, y saber y…y que les pongan tareas para hacerlas e ir 
aprendiendo”. 
 
12. ¿PARA QUÉ LEEMOS? 
13. ¿DÓNDE LEEMOS? 
“En la casa, en la escuela”. 
EN LA CASA, EN LA ESCUELA, ¿EN QUÉ OTRAS PARTES HAS VISTO 
PERSONAS LEYENDO? 
“En el pueblo”. 
Y CUANDO LEEN EN LA CASA, ¿QUÉ LOS HAS VISTO LEER? ¿QUÉ LEE 
UNO EN LA CASA? 
“Pues dibujos y las tareas  que yo no sé en esas cartillas, hacerlas en el 
cuaderno”. 
Y EN LA ESCUELA, ¿QUÉ LEEMOS CUANDO ESTAMOS EN LA ESCUELA? 
“Pues sumas, de todo, leer cartillas”. 
¡AJA, ESO! ¿Y PARA QUÉ? ¿PARA QUÉ LEEMOS LAS CARTILLAS Y 
HACEMOS SUMAS Y TAREAS? 
“Para aprender”. 
¿PARA APRENDER? ¿Y PARA QUÉ NOS SIRVE APRENDER ESAS 
COSAS? ¿PARA QUÉ APRENDEMOS A LEER? 
“Pues pa..........” 
¿PARA QUÉ APRENDEMOS A ESCRIBIR? ¿PARA QUÉ APRENDEMOS A 
ESCRIBIR? DANI, ¿USTED PARA QUÉ ESTA APRENDIENDO A ESCRIBIR? 
¿PARA QUE TE SIRVE? 
“Para cuando voy a mandar cosas en el carro, para hacerlas bien”. 
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14. ¿CÓMO HACEMOS PARA LEER? 
“Que le pongan tareas a uno”. 
QUE LE PONGAN TAREAS A UNO, ¿Y YA? DESPUÉS DE QUE LE PONEN 
TAREAS. ¿CÓMO HACE UNO PARA LEER? ¿SI YA SABE LEER COMO 
HACE? 
“Leyéndolas  y escribiéndolas”. 
 
15. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A LEER?  
“Por ejempo, una cartilla se la doy y le pongo a que... a que... a que lea toda 
las hojas y que las esquiba en el cuaderno. Y ponerles tareas en el cuaderno, 
ponerles dibujos”.  
PONERLES TAREAS Y DIBUJOS. ¿Y SI EL NIÑO NO SABE LEER LO QUE 
DICE EN ESAS HOJAS QUÉ? 
“Pues le pongo tareas o dibujos”. 
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ENTREVISTA 4 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo: FEMENINO 
Edad: 5 AÑOS Grado: PREESCOLAR 
Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE Hora: 8:50 a.m. 
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura 
1. ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
“Pintar”. 
¡AH!, BUENO. ESCRIBIR ES PINTAR.  ¿CIERTO? ¿Y QUÉ SIGNIFICA 
ESCRIBIR? ENTONCES PINTAR. ¿QUÉ MÁS?, ¿QUÉ MÁS ES ESCRIBIR? 
“Esquibir.... esquibir.... escribir el regalo para la mamá”. 
EL REGALO PARA LA MAMÁ. ¡AH! BUENO. 
¿EH? ¿QUÉ?... ESCRIBIR EL REGALO PARA LA MAMA. BUENO. ESCRIBIR 
ES PINTAR. ¿PINTAR QUÉ? 
“Pintar muñequitos”. 
PINTAR MUÑEQUITOS.  Y EL REGALO PARA LA MAMÁ QUE UNO 
ESCRIBE, ¿QUÉ ESCRIBE? 
¿Eh?... 
¿QUÉ HACE?, ¿QUÉ HACE EN EL REGALO PARA LA MAMÁ? 
“Guarda…guarda…guarda un anillo y ahí le escribe la carta”. 
¡AH! LE ESCRIBE LA CARTA. ¿Y QUÉ LE ESCRIBE EN LA CARTA? 
“Que la quiero mucho”. 
QUE LA QUIERE MUCHO. BUENO. ¿Y PARA QUÉ LE ESCRIBE QUE LA 
QUIERE MUCHO? 
“Es que yo estoy... yo  me voy para donde mi tía”. 
USTED SE VA PARA DONDE SU TÍA. ¿Y ENTONCES? 
“¿Eh? que me voy para donde mi tía, me dan... me dan comida me acuesto y 
me... y me...como yo no como casi.... no comía frijóles ni nada,  yo comía es 
arroz con huevo y ya”. 
¿AH? 
“Y por eso yo extrañaba a mi mamá y por eso le escribí una carta”. 
¡AH!, LE ESCRIBIÓ LA CARTA, ¿PARA QUÉ? 
“Para que… para que piense en mí”. 
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2. ¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
“Preguntas… Eh, en el hospital, preguntas”. 
¿UNO ESCRIBE PREGUNTAS EN EL HOSPITAL? POR EJEMPLO, 
¿CUANDO HA ESCRITO PREGUNTAS EN EL HOSPITAL? 
“Ella llama Claudia Milena”,  “los apellidos de las niñas”. 
¡AH! ESCRIBEN EL NOMBRE DE LAS PERSONAS EN EL HOSPITAL, 
¿CIERTO? 
BUENO. ¿QUÉ MÁS? ENTONCES ESCRIBIMOS CARTAS, ESCRIBEN EN 
EL HOSPITAL. ¿QUÉ  MÁS HA VISTO USTED ESCRIBIENDO?  
“Escribiendo...” 
¿QUÉ MÁS COSAS QUE SE ESCRIBEN? 
“Escribiendo unas cosas duras”. 
¿ESCRIBIENDO COSAS DURAS? 
“Como mi profesor... como le pone hartas, hartas sumas”. 
¡AH! EL PROFESOR QUE LE PONE COSAS MUY DURAS. HARTAS SUMAS.  
¿Y PARA QUÉ? ¿PARA QUÉ ESCRIBEN EN EL HOSPITAL EL NOMBRE DE 
UNO?  
“Para... para...eh...ah! para ver cuánto pesa”. 
¡AH! PARA VER CUANTO PESA. BUENO. ¿Y PORQUE LO ESCRIBEN?, 
¿POR QUÉ ESCRIBEN EL NOMBRE? 
“Porque uno es grande, también es grande los muchachitos, como mi 
hermano”. 
¿SI? 
“¿Usted qué me preguntó?” 
¿QUE POR QUÉ EN EL HOSPITAL ESCRIBÍAN EL NOMBRE? 
“Porque como mi hermano es grande entonces dejan, dejan los enfermos allá”.  
¡AH! BUENO. DEJAN LOS ENFERMOS ALLÁ. ¿EH? BUENO. ¿QUÉ MAS 
COSAS ESCRIBIMOS? ¡AH! BUENO. ESCRIBIMOS LOS MENSAJES, EN EL 
HOSPITAL, LAS TAREAS QUE LES PONE EL PROFESOR. ¿Y PARA QUÉ 
ESCRIBEN LAS TAREAS QUE LES PONE EL PROFESOR? ¿PARA QUÉ 
HACEN LAS TAREAS? 
“Pa´ ver si ganamos el año”. 
¡AH! PARA VER SI PUEDEN GANAR EL AÑO O NO. 
“Y nos califican, nos califican y ahen veces no nos califican. Cuando están 
mal”. 
 
3. ¿QUIÉNES ESCRIBEN? 
“Las personas que nos perdonen”. 
¿MMM?, LAS PERSONAS QUE NOS PERDONAN ESCRIBEN. ¿QUÉ 
ESCRIBEN? 
“Por ejemplo que si uno está peleando, entonces dice "perdón" y escribe”. 
¡AH! ¿Y ESCRIBE? 
“(Asiente)” 
BUENO. ¿QUIÉNES MÁS ESCRIBEN?  
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“¿Quiénes más?” “Hacen malas cosas, entonces por eso escriben, escriben en 
el cuaderno”.  
¿MMM? 
“Perdón”. 
¡AH SI! ESCRIBEN PERDÓN 
BUENO. ¿SOLO LAS PERSONAS QUE ESCRIBEN PERDÓN ESCRIBEN? 
¿SOLO ELLOS? 
“Los del salón también”. 
¿QUÉ MÁS PERSONAS ESCRIBEN? LAS QUE PIDEN PERDÓN, LOS 
NIÑOS EN LA ESCUELA, ¿QUIÉNES MÁS ESCRIBEN? 
“Los de.... `tonces los de la escuela y también los muchachos chiquitos como 
un bebé ya cuando están como yo, escriben”. 
¡AJA!  BUENO. LOS NIÑOS PEQUEÑOS. 
“Con la mano izquierda. Y el profe me enseñó contar en los deditos”. 
¿SI? 
“Porque uno se...se enreda en palos...se enreda en palitos contando”. 
¡AH! BUENO, CONTAR EN LOS DEDITOS. 
BUENO. ¿Y PARA QUÉ ESCRIBEN LOS NIÑOS EN LA ESCUELA? 
“Para hacer sumas”. 
 
4. ¿A QUIENES LES ESCRIBIMOS?  
“Ah... como ellos pelean tanto `toces le dice a la mamá que ellos pelearon. Los 
otros muchachos le dicen a la mamá, y eso lo escriben”. 
¿QUIÉN LO ESCRIBE? 
“Pues los de la escuela”. 
¡AH! LOS DE LA ESCUELA LO ESCRIBEN. 
“Mi hermano escribe todos los días, escribe eso”. 
¿SI? ¿ESCRIBE TODOS LOS DÍAS ESO? ¿LOS NIÑOS QUE PELEARON EN 
LA ESCUELA? BUENO.  
“Y cuando vienen.... y cuando vienen”. 
¿SI? 
“Ya le traen regalos”. 
 
 
5. ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS? 
“Pa` escribir”. 
¿PARA QUÉ SIRVE ESCRIBIR? 
“Para hacer "a", "e", "i", "o" y "u"”. 
¿Y PARA QUÉ HACEMOS LA "A, E, I, O, U"? 
“Para aprender”. 
PARA APRENDER. ¿PARA APRENDER QUÉ? 
“Para aprender a estudiar en la escuela”. 
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6. ¿DÓNDE ESCRIBIMOS? 
“Ahí unos que están en Batero”. 
¿SI? 
“Yo estaba en Batero y pase a esto. ¿Cómo se llama esto?” 
SAN ANDRESITO. 
“A...a San Andresito”. 
ENTONCES, EN LA ESCUELA. EN LA ESCUELA ESCRIBIMOS. ¿DONDE 
MÁS?  
“Y en Batero pintamos y rellenamos, ¿eh?... con plastilina, pegamos, hacer 
dibujitos”. 
¿MMM? BUENO. EN LA ESCUELA ESCRIBIMOS. ¿EN QUÉ OTRA PARTE 
ESTAMOS CUANDO ESCRIBIMOS? EN LA ESCUELA UNO ESCRIBE ¿EN 
DONDE MÁS ESCRIBE? 
“¿Eh?... escribimos también... ¡ah! escribimos en el pueblo”. 
¿EN EL PUEBLO? ¿SI? ¿Y QUÉ ESCRIBIMOS EN EL PUEBLO? 
“Las preguntas de de los bultos. Los escriben y lo marcan”. 
¿SI?  ¿EN LOS BULTOS DE QUÉ? 
“En... Pa´ los marranos, pa´ los pollos, como mi mamá compra eso y se lo 
marcan”. 
 
 
7. ¿CÓMO HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
“Con la mano derecha”. 
CON LA MANO DERECHA, ¿Y QUÉ MÁS? 
“Y yo escribo con la izquierda”. 
¿SI? ¿USTED ESCRIBE CON LA IZQUIERDA? YO TAMBIÉN, VEA. YO 
ESCRIBO CON LA IZQUIERDA. 
BUENO. ¿Y QUÉ MÁS? PRIMERO, LA MANO ¿Y LUEGO QUE MÁS 
HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
“Si, con el lapicero, con el lápiz”. 
COGEMOS EL LAPICERO Y ¿QUÉ HACEMOS CON EL LAPICERO? 
“Lo que nos pongan en el tablero. Hacemos...hacemos, hacemos muñequitos, 
nos ponen muñequitos los hacemos”. 
 
8. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A ESCRIBIR?  
“Ah, como son chiquitos yo le enseño la "a", las vocales”. 
¿SI? 
“Y después cuando son grandes ya no le enseño nada más”. 
Y CUANDO SON PEQUEÑITOS, ¿LE ENSEÑA LAS VOCALES COMO?  
“No, no. No yo escribo las vocales en los cuadernos de ellos”. 
¿SI? 
“Y le preguntó, y si ellos dice bien, ¿si?, uno les enseña”. 
¡AH! USTED SE LAS MUESTRA Y LE DICE "¿QUÉ LETRA ES ESTA?". 
“La "a"”. 
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PREGUNTAS: Lectura 
9. ¿QUÉ ES PARA TI LEER? 
“¿Qué es leer?” 
¿QUÉ ES LEER? 
“¿Qué es leer? Leer las páginas como mi hermana. La "pa", la "pe", la de 
"papá" o sea”. 
 
10. ¿QUÉ PODEMOS LEER? 
“Vea, "pa", "pe", "pi", la "pa". Cuando vienen de la casa con sed,  primeron 
almuerza y mi mamá la pone a repasar”. 
¿Y EN DONDE ESTÁ ESCRITO "PA", "PE", "PI"? ¿EN DONDE SE LEE ESO? 
“En las cartillas de Nacho”. 
¡AH! EN LA CARTILLA DE NACHO. ¡PUES CLARO! ¿EN QUE OTRAS 
PARTES PODEMOS LEER? ¿LEER EN LA CARTILLA? 
“Si”. 
¿EN DONDE MÁS? 
“En el tablero”. 
¡UJU! EN EL TABLERO Y ¿QUÉ LEEMOS EN EL TABLERO? 
“¿Eh?... lo pa` segundo”. 
Y QUÉ ES LO PARA SEGUNDO? 
“Que les pone cosas duras y ya... y ya le ponen sumas”. 
¡AH! LE PONEN COSAS DURAS COMO LAS SUMAS. 
BUENO.  ¿EN DONDE MÁS? EN LA CARTILLA, EN EL TABLERO. ¿EN 
DONDE MÁS LEEMOS? 
“Eh... ¿donde más leemos?” 
SI. 
“Lo que hay por ahí (señala las carteleras)” 
 
11. ¿QUIÉNES LEEN?  
“Los muchachos grandes”. 
LOS MUCHACHOS GRANDES. ¿Y QUIÉNES MÁS? 
“¿Eh?…Nathalia, Luz Dahiana”. 
LOS NIÑOS QUE HAY EN EL OTRO SALÓN  ¿Y LOS NIÑOS DE ESTE 
SALÓN LEEN? 
“Algunos. Vea, Yirley, Luz Dahiana, Nico. Esta otra niña la hermana de 
Nathalia y... y como dijera yo... y este... y este Jorge Iván”. 
¿Y QUIÉNES MÁS? ¿FUERA DE LA ESCUELA QUIÉNES MAS LEEN? 
“Ya”. 
¿YA? ENTONCES EN SU CASA NADIE SABE LEER.  
“Si”. 
¡AH! ENTONCES EN SU CASA. 
“Andrés, Lina y yo y ya”. 
¿Y EN PUEBLO QUIÉNES LEEN? 
“Las dotoras”. 
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LAS DOCTORAS LEEN. ¿Y QUÉ LEEN LAS DOCTORAS? 
“A ver si dice los nombre de las hijas”. 
 
12. ¿PARA QUÉ LEEMOS? 
“Para aprender”. 
PARA APRENDER. BUENO ¿SOLO PARA APRENDER? ¿PARA QUE MÁS 
LEEMOS? 
“Para estudiar”. 
 
13. ¿DÓNDE LEEMOS? 
“¿Para estudiar?” 
SI 
“¿Para estudiar? ¿Eh?... ¿eh?..¿.Para estudiar?, ¿Para estudiar? aprender, 
aprender, aprender (con ritmo)”.  
¿EN QUE PARTES LEEMOS?. ME HABÍA DICHO QUE EN LA ESCUELA 
UNO LEE PARA APRENDER. ¿EN LA CASA UNO LEE? 
“(Asiente)” 
¿PARA QUÉ? 
“Para hacer tareas, lo que el pro le ponga y ya. Lo que le pone, si va en la 
"casa" o va en la de "perro", la lee, si va en la de "perro" la lee, si van en la 
de....” 
¡AH, SI! ¿Y DONDE MÁS? EN LA CASA, EN LA ESCUELA, ¿EN DONDE 
MÁS LEEMOS? 
“Donde la dotora”. 
 
 
14. ¿CÓMO HACEMOS PARA LEER? 
“Aprender”. 
¿MMM? 
“Aprender”. 
¿APRENDER QUÉ? ¿QUÉ HAY QUE APRENDER PARA LEER? 
“Historias”. 
HISTORIAS. ¿QUE MÁS? 
“Pa` hacer reír los niños”. 
¿QUÉ? 
“Pa´ hacer reír los niños”. 
PARA HACER REÍR LOS NIÑOS. BUENO, ¿Y COMO HACE UNO PARA 
LEER? ¿QUÉ TIENE QUE HACER UNO PARA PODER LEER? 
“Vea como yo. Le pone la...una casa, va en la de casa y ya, lo pasa.... y como 
va en la de casa ya aprende la de casa”. 
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15. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A LEER?  
“Escribo”. “Escribo y le digo "que letra es esta" y diga "a", "y que letra es esta" 
"e, i, o, u" así”. 
¿Y QUÉ MÁS?  BUENO. ESA ES UNA TAREA. ¿QUÉ OTRA TAREA LE 
PONDRÍA? 
“(Dice que no con la cabeza)” 
¿SOLO ESA? 
“Si”. 
¿NO MÁS? 
“Y la de "mi mamá me mima"” “Y ya porque no hay más historias pa` los ñiños”. 
¿NO HAY MÁS? ¿SOLO ESA? 
“Dos”. 
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ENTREVISTA 5 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo: MASCULINO 
Edad: 6 AÑOS Grado: PREESCOLAR 
Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE Hora: 9:30 a.m. 
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura 
1. ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
“¿Escribir?”. 
SI, ESCRIBIR, ¿QUÉ SIGNIFICA ESCRIBIR? 
“Hacer tareas”. 
HACER TAREAS. 
BUENO. ¿QUÉ TAREAS ESCRIBE? 
“¿Mmm? Así, así como la hace, hacer tareas así”. 
HACER TAREAS. ¿CÓMO QUÉ? ¿QUÉ TAREAS LE PONEN? 
“¿A mí? las votales”. 
LA VOCALES, ¿QUÉ MÁS? 
“Dibujos, tareas”. 
 
2. ¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
“También tareas, votales, ¿eh?... que votaron del otro salón… las tabas”. 
 
3. ¿QUIÉNES ESCRIBEN? 
“Unos niños que escriben las tabas”. 
UNOS NIÑOS QUE ESCRIBEN LAS TABLAS ¿QUÉ NIÑOS ESCRIBEN LAS 
TABLAS? 
“Dahiana, Dahiana y Joban y ya. Y Fabio (los hermanos mayores)”. 
 
4. ¿A QUIENES LES ESCRIBIMOS?  
“Pa´ los pilotos, pa´…  y pa´ unos niños”. “Y pa` los que manejan licoptero”. 
Y PARA EL QUE MANEJA HELICÓPTERO.  ¿SI? ¿QUÉ LE ESCRIBIÓ AL 
QUE MANEJA HELICÓPTERO? 
“¿Ah?” 
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¿QUÉ ESCRIBIÓ PARA EL QUE MANEJA HELICÓPTERO? 
“Joge, que quería manejar un licotero”. 
¡AH! ¡QUÉ QUERÍA MANEJAR UN HELICÓPTERO! ¿LE ESCRIBIÓ?  
“¿A joge?” 
¡UJU! 
“No”. 
Y,  ¿AL PILOTO QUE LE ESCRIBIÓ? 
“¿Yo? ¡Ah! es que yo no sé leer”. 
 
5. ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS? 
“Para hacer tareas, para hacer votales, para hacer dibujos”. 
 
6. ¿DÓNDE ESCRIBIMOS? 
“En los cuadernos”. 
¿EN QUÉ PARTES?, ¿EN QUÉ LUGARES? 
“Hay nos estudian en un colegio”. 
¡ESO! EN EL COLEGIO. ENTONCES UNOS ESCRIBEN CUANDO ESTÁN EN 
EL COLEGIO. ¿EN DONDE MÁS?, EN EL COLEGIO...  
“Hay otos en partidas allá”. 
¿EN DONDE? 
“En partidas”. 
¡AH! QUE ESTUDIAN EN PARTIDAS. BUENO. ¿EN DONDE MÁS? ¿SÓLO 
LOS QUE ESTÁN EN EL COLEGIO ESCRIBEN? 
“Hay unos más”. 
¿EN DONDE? 
“Mire, ¿usted conoce la niño que vivía allí?” 
SI. 
“Se fue pa´ ota… pa ota escuela”. 
¿SI? 
Y ENTONCES LOS QUE ESCRIBEN, ¿SÓLO ESTÁN EN EL COLEGIO? ¿O 
EN OTRAS PARTES HA VISTO USTED GENTE ESCRIBIENDO? 
“Si”. 
¿EN DONDE HA VISTO USTED? ¿EN DONDE? 
“En otras partes, si”. 
¿EN DONDE? 
“Por ejempo en el colegio, en partidas, por a... por a... en el colegio también he 
ido yo”. 
EN EL COLEGIO. ¿Y EN DONDE MAS FUERA DEL COLEGIO? EN 
COLEGIO USTED HA VISTO GENTE ESCRIBIENDO, ¿Y EN DONDE MÁS? 
“.........” 
¿SÓLO EN EL COLEGIO LA GENTE ESCRIBE? 
“No”. 
¿EN DONDE MÁS ESCRIBEN? 
“En...en... hay má escuelas”. 
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EN MAS ESCUELAS, ¿Y EN QUE MÁS? EN LAS ESCUELAS, EN EL 
COLEGIO, ¿Y EN DONDE MÁS ESCRIBEN? 
“Si. Por allá”. 
¿POR ALLÁ DONDE? 
“En el puebo, ¿ve? en el puebo, no. Hay una tosa por allí que hay más 
escuelas”. 
¿SI? 
“Si, por allí”. 
 
7. ¿CÓMO HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
“¿Escribir?”. 
¡UJU!, ¿QUÉ HAY QUE HACER PARA PODER ESCRIBIR?, ¿QUÉ TIENE 
QUE HACER? 
“Coger un lapicero”. 
COGER UN LAPICERO, ¿QUÉ MÁS? 
“Y... un cuaderno y va haciendo dibujos y tareas”. 
 
8. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A ESCRIBIR?  
“¿Eh, yo?” 
SI.  SI USTED FUERA EL PROFESOR. 
“Le ponería tareas”. 
¿QUÉ TAREAS? 
“Las votales”. 
LAS VOCALES. 
“Y las tareas que están haciendo en el oto salón”. 
¿EH? 
“Las del oto salón”. 
TAREAS COMO LAS DEL OTRO SALÓN, LE PONDRÍA LAS VOCALES, 
¿QUÉ MÁS? 
“Dibujos”. 
 
PREGUNTAS: Lectura 
9. ¿QUÉ ES PARA TI LEER? 
“¿Leel?” 
¡UJU! ¿QUÉ CREE USTED QUE ES LEER? 
“Yo no sé”. 
¿NO SABE QUE ES LEER? ¿Y QUÉ CREE USTED QUE ES? ¿QUÉ CREE 
USTED? 
“¿Leel?” 
¡UJU! 
“Leel, yo no sé,  leel así como allá, vea (señala el otro salón) y  uno va 
aprendido”. 
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¡AJA! ES ASÍ COMO ALLÁ. UNO VA LEYENDO, Y UNO VA APRENDIENDO. 
¿Y VA APRENDIENDO QUÉ? 
“Va aprendiendo a leel”. 
 
10. ¿QUÉ PODEMOS LEER? 
“En un cuaderno”. 
EN UN CUADERNO, ¡ESO! ¿EN QUE MÁS? 
“Y... y... y una hoja de bock”. 
Y EN LAS HOJAS DE BLOCK PUEDE UNO LEER. BUENO. EN EL 
CUADERNO, EN LAS HOJAS DE BLOCK PUEDE LEER. ¿Y QUÉ PUEDE 
LEER EN EL CUADERNO? 
“Tareas, uno va viendo las... y uno va  haciendo tareas así va mirando cual 
número es ese y se los aprende”. 
¿MMM? ¿Y QUÉ PUEDE LEER EN LAS HOJAS DE BLOCK? 
“¿Leel?” 
SI, ¿QUÉ LEE USTED EN LAS HOJAS DE BLOCK? 
“Yo leo… yo leo... yo leo... yo leo “mamá”. "Papá" está escrito pero no soy 
capaz de escribir”. 
 
 
11. ¿QUIÉNES LEEN?  
12. ¿PARA QUÉ LEEMOS? 
“¿Pa´ que sirve leel?” 
¡UJU! 
“Para...pa´ poder uno después aprender”. 
PARA UNO PODER APRENDER. ¿PARA APRENDER QUÉ? 
“Para uno aprender hace "mamá", "papá"”. 
¿MMM?  PARA APRENDER HACER MAMÁ Y PAPÁ. ¿Y PARA QUÉ 
APRENDE A ESCRIBIR MAMÁ Y PAPÁ? ¿PARA QUÉ HAY QUE APRENDER 
ESO?  
“También para escribir niños, tareas hacer”. 
 
13. ¿DÓNDE LEEMOS? 
“¿En dónde?”. 
SI. 
“En el colegio”. 
EN EL COLEGIO 
“Allí”. 
¿EN DONDE? 
“Y allí (en el otro salón)” 
¡AH! EN EL SALÓN. 
“Y en el colegio y ya”. 
Y EN EL COLEGIO Y YA. ¿NO MÁS EN ESAS PARTES LEEN? EN EL 
COLEGIO, EN LA ESCUELA ¿NO MÁS? 
“Y aquí”. 
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14. ¿CÓMO HACEMOS PARA LEER? 
“¿Para poder leel?” 
SI. 
“Uno va aprendiendo así, haciendo tareas, dibujos, las votales”. 
UNO VA APRENDIENDO A LEER HACIENDO TAREAS, DIBUJOS Y  LAS 
VOCALES, Y LUEGO DE QUE APRENDE ESO, LAS VOCALES, LOS 
DIBUJOS, ¿QUÉ MÁS HAY QUE HACER PARA PODER LEER? ¿CÓMO 
HACE UNO PARA LEER? 
“¿Para leel?” 
¡UJU! 
“Uno va haciendo así, los niños grandes le van aplendiendo y ellos va... ellos 
va... ellos también va aplendiendo”. 
 
15. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A LEER?  
“Tareas, dibujos, lo que se les ponen a los niños aquí (en el tablero).” 
TAREAS, UN DIBUJO, LO QUE SE LE PONE A LOS NIÑOS EN EL 
TABLERO. SI USTED FUERA EL PROFESOR, ¿LES PONE A HACER 
DIBUJOS, PARA QUE APRENDAN A LEER, ALEX? 
“(Asiente)” 
PONDRÍA EN EL TABLERO, ¿Y QUE HACEN ELLOS CON LO QUE USTED 
ESCRIBE EN EL TABLERO? 
“Ellos hacen lo mismo. Yo Hago dibujos, tareas”. 
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ENTREVISTA 6 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo: FEMENINO 
Edad: 8 AÑOS Grado: SEGUNDO 
Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE Hora: 10:00  a.m. 
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura 
1. ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
“Que uno aprende”. 
APRENDE A ESCRIBIR. ¿Y QUÉ APRENDE A ESCRIBIR UNO? 
“Palabras”. 
¡AH! BUENO. ENTONCES ESCRIBIR ES HACER PALABRAS, ¿CIERTO? 
¿QUÉ MAS APRENDE A ESCRIBIR? PALABRAS. ¿QUÉ MÁS? 
“Letras”. 
 
 
2. ¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
“Uno puede escribir "papá" y muchas cosas”. 
¡AH! BUENO. PAPÁ Y MUCHAS OTRAS COSAS. ¿QUÉ PODEMOS 
ESCRIBIR? ¿USTED ESCRIBE PAPÁ EN DONDE? ¿EN DONDE PUEDE 
UNO ESCRIBIR PAPÁ, POR EJEMPLO? 
“......... en el cuaderno”. 
EN EL CUADERNO ¡ESO! POR EJEMPLO UNO PUEDE ESCRIBIR EN EL 
CUADERNO. ¿CIERTO? 
“En una hoja”. 
EN HOJAS. BUENO. ENTONCES, ¿QUÉ MÁS PODEMOS ESCRIBIR? UNO 
ESCRIBE PALABRAS… 
“Mesa”. 
MESA. 
¿Y QUÉ SE ESCRIBE? ¿QUÉ ESCRIBE? 
“.........” 
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3. ¿QUIÉNES ESCRIBEN? 
“La gente”. 
¿QUÉ GENTE? ¿TODA LA GENTE? ¿TODA LA GENTE ESCRIBE? ¿LOS 
GRANDES, LOS PEQUEÑITOS? ¿TODA LA GENTE? 
“Si”. 
BUENO. TODA LA GENTE ESCRIBE. ¿LOS NIÑOS CHIQUITICOS 
ESCRIBEN?, POR EJEMPLO, ¿LOS QUE TIENEN CUATRO AÑITOS 
ESCRIBEN? 
“Hacen cosas, mamarrachos”. 
¡AH! HACEN MAMARRACHOS ¿Y ESO TAMBIÉN ES ESCRIBIR? 
“(Asiente)”. 
 
4. ¿A QUIENES LES ESCRIBIMOS?  
“A la familia, al profesor”. 
A LA FAMILIA, AL PROFESOR. ¿Y A LA FAMILIA QUE LE ESCRIBE? 
“Que la quiere y todo eso”. 
¡AH! QUE LA QUIERE Y TODO ESO. ¿Y AL PROFESOR QUE LE ESCRIBE? 
“Cuando le hago las tareas”. 
 
5. ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS? 
“Para aprender”. 
PARA APRENDER. BUENO. ¿Y POR QUE? ¿POR QUÉ ESCRIBIMOS? 
¿POR QUÉ HAY QUE ESCRIBIR? 
“Porque es muy bueno  y a uno le gusta mucho”. 
PORQUE ES MUY BUENO ¿Y QUÉ? 
“Y a uno le gusta mucho”. 
 
6. ¿DÓNDE ESCRIBIMOS? 
“En la escuela”. 
EN LA ESCUELA. BUENO. ¿EN DÓNDE MAS HAY PERSONAS QUE 
ESCRIBEN? 
“En las casas”. 
EN LA CASA. ¿EH? ¿EN DÓNDE MÁS? ¿EN DÓNDE MAS HAY PERSONAS 
QUE ESCRIBEN? 
“………En la universidad”. 
EN LA UNIVERSIDAD. ¿S? ¡CLARO!, EN LA UNIVERSIDAD HAY 
PERSONAS QUE ESCRIBEN. Y CUANDO USTED… CUANDO UNO ESTÁ 
EN LA ESCUELA, ¿QUÉ ESCRIBE? 
“Muchas cosas”. 
POR EJEMPLO, DEME EJEMPLOS DE COSAS QUE ESCRIBEN LAS 
PERSONAS.  
“Lo ponen a uno a escribir de libros, todo eso”. 
¡AH! BUENO. ESCRIBE DE LOS LIBROS ¿Y PARA QUÉ? ¿PARA QUÉ 
ESCRIBE UNO DE LOS LIBROS? 
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“Para aprender”. 
PARA APRENDER. Y CUANDO ESTA EN LA CASA, ¿QUE COSAS 
ESCRIBE? 
“Ponernos tareas nosotros”. 
¡AH! HACER TAREAS, ¿Y PARA QUÉ?,  ¿PARA QUÉ HACE LAS TAREAS 
EN LA CASA? 
“Para traerlas al otro día, así”. 
¡AH! PARA TRAERLAS AL OTRO DÍA AL PROFESOR. 
BUENO. Y EN LA UNIVERSIDAD, ¿PARA QUÉ ESCRIBEN LAS PERSONAS 
EN LA UNIVERSIDAD? 
“Pa´ aprender”. 
PARA APRENDER. BUENO. ¿EN QUÉ OTRAS PARTES? ¿EN DONDE HAY 
PERSONAS QUE ESCRIBEN? ¿EN DÓNDE MÁS? EN LA ESCUELA, EN LA 
UNIVERSIDAD, EN LA CASA. ¿EN DÓNDE MÁS? 
“En los colegios”. 
EN LOS COLEGIOS. 
“......... Los colegios y ya”. 
 
7. ¿CÓMO HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
“Aprender”. 
¿APRENDER Qué? 
“Aprender cosas”. 
¿COSAS? ¿QUÉ COSAS? 
“Leer... el abecedario”. 
¡ESO! HAY QUE APRENDER A LEER Y EL ABECEDARIO. ¿QUÉ MÁS? 
BUENO. UNO SE APRENDE EL ABECEDARIO, ¿Y LUEGO PARA PODER 
ESCRIBIR? 
“Primero uno tiene que aprender a leer”. 
 
8. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A ESCRIBIR?  
“Poniéndole sumas”. “Multiplicaciones”. 
MULTIPLICACIONES. BUENO. ¿QUÉ MÁS? LE PONDRÍA SUMAS Y 
MULTIPLICACIONES ¿QUÉ MÁS? ¿QUÉ OTRAS TAREAS LE PONDRÍA AL 
NIÑO SI USTED FUERA LA PROFESORA? 
“Escribir de un libro”. 
A ESCRIBIR DE UN LIBRO. 
“A ponerles tareas en el tablero, lo que uno escriba”. 
¡UJU! PONERLES EN EL TABLERO PARA QUE ELLOS ESCRIBAN, ¿Y QUÉ 
MÁS?, ¿QUÉ OTRAS TAREAS? ¿O YA NO LE PONDRIA MÁS TAREAS? 
“Fotocopias”. 
¡ESO! LE PONDRÍA FOTOCOPIAS. ¿LE PONDRÍA FOTOCOPIAS PARA QUÉ? 
“Para pintar y hacer cosas”. 
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PREGUNTAS: Lectura 
 
9. ¿QUÉ ES PARA TI LEER? 
“¿Leer?” 
SI 
“.......... Aprende”. 
¿QUÉ? 
“Que aprende”. 
 
 
10. ¿QUÉ PODEMOS LEER? 
“¿En qué podemos leer?” 
SI. 
“En libros”. 
EN LIBROS. 
“¿mmm? en los cuadernos, el diccionario”. 
BUENO. ¿Y EN LOS LIBROS QUÉ LEEMOS? 
“Muchas cosas”. 
POR  EJEMPLO, ¿QUÉ HAY EN LOS LIBROS PARA UNO LEER? 
“Pastorcito y muchos cuentos”. 
¡AH ESO! HAY CUENTOS.  ¿QUÉ MÁS? 
“¿Mmm?... poemas”. 
POEMAS. 
“Muchas cosas”. 
BUENO. MUCHAS COSAS.  ¿Y  EN EL CUADERNO QUÉ PODEMOS LEER? 
“¿En el cuaderno? Lo que uno escribe”. 
LAS COSAS QUE UNO ESCRIBE, POR EJEMPLO, ¿QUÉ ESCRIBE UNO EN 
EL CUADERNO? 
“Escribe las cosas que el profesor le ponga en el tablero”. 
¡AH! BUENO LAS COSAS QUE EL PROFESOR... ¿Y EN EL DICCIONARIO 
QUÉ LEEMOS? 
“Leemos palabras”. 
LEEMOS LAS PALABRAS. ¿PARA QUÉ?  
“Para aprender”. 
PARA APRENDER. BUENO ENTONCES LEEMOS LIBROS, LEEMOS EN EL 
CUADERNO, LEEMOS EL DICCIONARIO, ¿EN QUÉ MÁS PODEMOS LEER? 
“Nada más”. 
 
11. ¿QUIÉNES LEEN?  
“Las personas… grande...citas”. 
LAS PERSONAS GRANDES. 
¿Y LOS PEQUEÑOS? 
“Y los de 7 años y 8, pero los pequeñitos no”. 
¡AH! LOS PEQUEÑITOS NO. 
¿Y TODAS LAS PERSONAS GRANDES PUEDEN LEER? 
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“Hay unas que no, hay unas que no saben”. 
¡AH! ¿Y POR QUÉ NO SABEN? 
“Porque no estudiaron”. 
 
12. ¿PARA QUÉ LEEMOS? 
“Para aprender”. 
PARA APRENDER, ¿APRENDER QUÉ? 
“Aprender muchas cosas”. 
POR EJEMPLO, ¿CUANDO UNO LEE QUE APRENDE? 
“Aprende...aprende leer… aprende leer,  escribir”. 
¿Y CUANDO LEE UNO UN CUENTO QUE APRENDE? 
“..........” 
¿O CUANDO APRENDE DEL CUADERNO QUE APRENDE? 
“Las cosas que escribimos en el cuaderno”. 
 
13. ¿DÓNDE LEEMOS? 
“En la escuela”. 
¡UHU! 
“En las casas”. 
BUENO. EN LA ESCUELA, EN LA CASA. ¿Y EN LA CASA QUÉ LEEN? 
“Cosas de los libros que uno tiene”. 
COSAS DE LOS LIBROS. ¿PARA QUE? 
“Para aprender”. 
¿Y EN LA ESCUELA TAMBIÉN PARA APRENDER? 
“(Asiente)” 
 
14. ¿CÓMO HACEMOS PARA LEER? 
“¿Leer?” 
UJU! 
“Aprender”. 
¿APRENDER QUÉ? POR EJEMPLO PARA YO PODER LEER, ¿QUÉ TENGO 
QUE HACER O QUÉ TENGO QUE APRENDER? 
“¿Mmm?...escribir. Uno escribe y lee”. 
 
15. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A LEER?  
“En cartillas de Nacho, todo eso y aprende a lo pone leer así”. 
¡AH! LO PONE A LEER DE LA CARTILLA DE NACHO. ¿Y QUÉ MÁS 
TAREAS? ¿SÓLO LEER DE LA CARTILLA DE NACHO? ¿O QUÉ OTRAS 
TAREAS LE PONDRÍA? 
“De un libro”. 
A LEER DEL  LIBRO. 
“A leer del tablero”. 
Y A LEER QUE DEL TABLERO. ¿QUE PONDRÍA USTED EN EL TABLERO? 
“¿Qué pondría?”… “"Papá", "mi papá me ama" "papá ama a mamá", eso”. 
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ENTREVISTA 7 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo: FEMENINO 
Edad: 7 AÑOS Grado: PRIMERO 
Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE Hora: 11:45  a.m. 
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura   
1. ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
“Pa´ uno movel la mano”. 
 
2. ¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
““Mamá”, “papá”, “hijo”, “helmano”, así.” 
¡UHU! 
“Y también se esquibe números, letras, hacer dibujos”. 
SI. ¿Y ESAS COSAS DÓNDE LAS ESCRIBE UNO? 
“¿Eso? en el cuaderno”. 
 
3. ¿QUIÉNES ESCRIBEN? 
“Las mujeles y los hombes”. 
LAS MUJERES Y LOS HOMBRES, ¡ESO! LAS MUJERES Y LOS HOMBRES. 
¿LOS GRANDES SABEN ESCRIBIR? 
“Si señora”. 
¿TODOS? 
“Si señora”. 
¿Y LOS NIÑOS? 
“También”. 
¿TODOS SABEN ESCRIBIR? 
“Pero... yo no sé leel”. 
¿Y SABE ESCRIBIR? 
“Si señora”. 
SI, ¡AH! BUENO. ¿Y LOS NIÑOS CHIQUITOS DE CUATRO AÑOS, COMO...? 
¿CUÁNTOS AÑOS TIENE SU HERMANITO? 
“Cinco...cual...Juanca?” 
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SI. 
“Tiene un año”. 
¿Y EL SABE ESCRIBIR? 
“No”. 
¿NADA? 
“(Asiente)” 
BUENO... 
“Profe, ¿usted distingue a Juan Camilo?” 
SI YO LO CONOCÍ. 
“A verdad que mi mamá vino con el acá, es muy bonito”. 
 
4. ¿A QUIENES LES ESCRIBIMOS?  
“A la mamá, a los papás, a los pofesores, a las pofesoras”. 
¿Y QUÉ LE ESCRIBE A LA MAMÁ? ¿USTED QUÉ LE ESCRIBE A SU 
MAMÁ? 
“Cartas”. 
¿CARTAS? ¡ESO! ¿Y QUÉ DICEN LAS CARTAS?  ¿USTED POR QUÉ LE 
ESCRIBE CARTAS A SU MAMÁ?  ¿POR QUÉ? O, ¿PARA QUÉ? 
“Un día le esquibí en la amistad… le esquibí que yo la quiero mucho”.  “Y que 
mi mamá es muy buena, así”. 
¡AH SI! 
“Mire cuando casi no hay nada ella se pone a esquibir cualquier cosa, por no 
aguantar hambre uno”. 
¡AH CLARO!, ¿Y PARA QUÉ LE ESCRIBE UNO AL PAPÁ?, ¿QUÉ LE 
ESCRIBE? 
“Nada”. 
¿NADA? 
“Solamente Paola”. 
¿Y QUÉ LE ESCRIBE PAOLA AL PAPÁ? 
“Que...que lo quiere mucho, así”. 
QUE LO QUIERE MUCHO. ¡AH! 
BUENO ENTONCES UNO ESCRIBE CARTAS, Y CUANDO LE ESCRIBE A 
LOS PROFESORES, ¿QUÉ LES ESCRIBE? 
“Que... que tan bueno, que… que tan bueno enseñando”. 
¡AH! QUE ES MUY BUENO ENSEÑANDO. 
BUENO, ADEMÁS DE ESCRIBIR CARTAS, ¿QUÉ MAS UNO ESCRIBE? 
“¿Mmm?...” 
UNO ESCRIBE CARTAS, ¿QUÉ MÁS COSAS UNO ESCRIBE?, UNO 
ESCRIBE CARTAS ¿CIERTO? ¿QUÉ MAS COSAS ESCRIBE UNO? 
“¿Mmm?... esquibe......... esquibe que lo quiere”. 
ESCRIBE QUE LO QUIERE, ¿EN LAS CARTAS? ¿Y SÓLO UNO ESCRIBE 
CARTAS? ¿O QUÉ OTRAS COSAS ESCRIBE UNO?  
“Solamente yo esquibo cartas”. 
SOLAMENTE USTED ESCRIBE CARTAS. 
“Porque las muchachas me copian en un papelito”. 
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Y LAS OTRAS PERSONAS, ¿SOLAMENTE ESCRIBEN CARTAS? 
“Si, y hacen coleo y les ponen un colazón, losa así. Y el esposo de mi mamá le 
manda caltas pero le pone colazón”. 
¿SI? ¿Y LAS PERSONAS GRANDES ESCRIBEN CARTAS? 
“Si señora”. 
¿Y QUÉ MAS ESCRIBEN? ¿SOLO CARTAS? 
“Si, y hacen colazón y losa o la... o la  pesona como con la que le manda 
caltas”. 
¿Y SU MAMÁ ESCRIBE? ¿QUÉ ESCRIBE SU MAMÁ? 
“¡Ah! mi mamá, no”.  
¿NO SABE ESCRIBIR? 
“Si sabe esquibir pero ella... ella tiene la leta así como usted”. 
¿ENTONCES NO ESCRIBE? 
“Si, a veces”. 
¿Y QUÉ ESCRIBE? 
“Pues a veces me hace la talea”. 
¡AH! 
“Cuando yo me acuesto, me hace la talea”. 
 
5. ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS? 
“¿Pa` qué?”. 
¡JU! ¿PARA QUÉ SIRVE ESCRIBIR? 
“Pa´ uno aplendel”. 
 
6. ¿DÓNDE ESCRIBIMOS? 
“En el salón”. 
EN EL SALÓN, ¿EN DÓNDE MÁS? 
“En la casa”. 
EN LA CASA. 
“Porque yo no veo más, por ahí en el patio, ya no equibe”. 
¡AH! EN EL PATIO NO VE ESCRIBIENDO A NADIE. 
“A veces yo”. 
¡AH!, A VECES USTED. 
“Yo saco una mesita y pongo, y me llevo un pupite”. 
¿Y EN LA ESCUELA UNO QUE ESCRIBE? 
“¿En la escuela? escribe lo que el pofesol copia”. 
¿EN DÓNDE LO COPIA? 
“En el tablelo”. 
¡AH! ESCRIBE LO QUE EL PROFESOR COPIA, ¿Y PARA QUÉ ESCRIBE LO 
QUE EL PROFESOR COPIA? ¿UNO PARA QUÉ ESCRIBE ESO? 
“Pala aplendel”. 
PARA APRENDER, ¿Y QUÉ ESCRIBE EL PROFESOR EN EL TABLERO? 
¿QUÉ ESCRIBE? 
“¿Qué esquibe?” 
¡JU! 
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“¿Mmm?...hace dibujos”. 
HACER DIBUJOS. 
“Y... copial”. 
Y COPIAR. 
BUENO, ¿EH? ¿Y EN LA CASA UNO QUE ESCRIBE? 
“¿En la casa?” 
¡JU! 
“Hace lo que le ponga el pofe”. 
HACE LAS TAREAS EN LA CASA. 
“A veces  yo hago así, lo que no me pone el pofe, yo”. 
¿Y QUÉ LES PONE EL PROFE? ¿QUÉ LES PONE EL PROFE PARA HACER 
EN LA CASA? 
“Nos pone, mire a veces nos pone copial, las... a veces…. me pone a copial 
la.... como uno  lece de noche”. 
Y CUANDO NO ESCRIBE LO QUE LE PONE EL PROFE, SINO OTRAS 
COSAS ¿QUÉ ESCRIBE? ¿CUANDO USTED ESCRIBE SOLITA? 
“Solamente lo que me pone el pofe”. 
PERO USTED DIJO QUE A VECES ESCRIBÍA COSAS QUE EL PROFESOR 
NO LE PONÍA. 
“Ah! mi hermana me pone tonces yo lo hago”. 
¡AH! LA HERMANITA LE PONE. 
“Paola, Paola casi no me pega pero Jenny…” 
 
7. ¿CÓMO HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
“Movel la mano”. 
MOVER LA MANO ¿Y YA? ¿ESCRIBE? 
“¡Uju!” 
 
8. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A ESCRIBIR?  
“Yo...yo cojo el lápiz… el lapicelo, entonces yo le dijo, yo le pongo taleas ¿cierto?” 
¡UJU! 
“Entonces yo le cojo la manito de él, le pongo el lápiz y le voy haciendo las 
bolitas”. 
¡AH! BUENO ¿Y QUE MÁS? ¿QUÉ MAS TAREAS LE PONE USTED? 
“Le ponía hacel números o pintar”. 
HACER NÚMEROS, PINTAR.  
“O a veces ¿mmm?... también lo pongo a jugá”. 
¡AH! ¿Y A JUGAR QUÉ?  
“Jugar pimpón”. 
¿JUGAR PIMPONES? 
“En la ota escuela que yo estudie. Nos daban...cosas lisadas, montar culumpio”. 
Y USTED LO PONE A MONTAR COLUMPIO, ¿Y ASÍ APRENDE A ESCRIBIR? 
“Si”. 
¿SI? 
“O lisar también”. 
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¿LISÁNDOSE POR LA LISADORA APRENDE A ESCRIBIR? 
“Si plende a escribil entonces yo lo pongo”. 
¡AH! SI APRENDE A ESCRIBIR ENTONCES USTED LO DEJA... ¡AH BUENO! 
“Jugal”. 
 
PREGUNTAS: Lectura 
9. ¿QUÉ ES PARA TI LEER? 
“Leel es...” 
¿SI?  
“Yo queo que pa plendel”. 
SI CLARO, ES PARA APRENDER 
“Y... plendel y uno...  pa uno sel dotol asi”. 
 
 
10. ¿QUÉ PODEMOS LEER? 
“En  catillas”. 
EN LAS CARTILLAS. 
“En cuadenos”. 
EN CUADERNOS  ¿Y QUÉ LEE EN LAS CARTILLAS? 
“Lee a veces las letas de “mamá”. Mire es que mi mamá cuando salga el pago 
me compla una cartilla de Nacho, ella me va diciendo que dice acá, entonces 
yo... ella me dice "mamá" así, y yo tonces yo le digo a ella y así voy 
apendiendo...¿mmm? a... a leel”. 
BUENO EN LAS CARTILLAS, ¿EN DÓNDE MAS PODEMOS LEER? 
“¿Mmm?.... en hojas”. 
EN HOJAS. 
“Si, así como esa. (Refiriéndose a la guía de la entrevista)”. 
¿Y QUÉ LEEMOS EN LAS HOJAS? 
“A veces leemos “mamá”, “papá”,”hemano” así y...” 
¿Y PARA QUÉ LEEMOS ESAS COSAS EN LAS HOJAS? 
“Pa...pa uno aplendel”. 
¿PARA APRENDER QUÉ? 
“¿Mmm?... pala aplendel”. 
 
 
 
11. ¿QUIÉNES LEEN?  
“Las pelsonas”. 
LAS PERSONAS, ¿QUÉ PERSONAS? 
“Así niña, mamá, hemano, hombes”. 
¿TODAS LAS PERSONAS LEEN? ¿LOS GRANDES? 
“También”. 
¿TODOS LOS GRANDES LEEN? 
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“(Asiente)” 
¿Y TODOS LOS NIÑOS LEEN? 
“Yo no”. 
¿NO? ¿POR QUÉ? ¿QUÉ LE FALTA APRENDER? 
“Leel solamente”. 
¡AH! LEER. 
“Y hacel sumas”. 
¡AH! Y HACER SUMAS.  
“Porque es que yo ya me plendi una, pelo es muy fácil”. 
¿SI? 
“Si”. 
 
12. ¿PARA QUÉ LEEMOS? 
13. ¿DÓNDE LEEMOS? 
“En la mesa, digo en lo sientos”. 
¡AJA! 
“Y los liblos están en la mesa”. 
¡AH! SI CLARO. BUENO, ¿PERO EN QUÉ LUGARES? ¿EN QUÉ LUGARES 
ESTÁN LAS PERSONAS CUANDO ESTÁN LEYENDO? 
“En casa o en la escuela”. 
Y CUANDO UNO ESTA EN LA CASA, ¿QUÉ COSAS LEE? 
“Lo mismo que dicen las catillas”. 
¡AH! LEE LAS CARTILLAS, Y CUANDO ESTÁ EN LA ESCUELA ¿QUÉ 
COSAS LEE? 
“Lo mismo”. 
¿LAS CARTILLAS TAMBIÉN? ¿LO QUÉ DICEN LAS CARTILLAS? 
“(Asiente) Mire, esa cartilla ya la leemos ¿cierto?” 
¡AJA! 
“Sigue ota; la ota, la llevan pa´ la casa”. 
¿SI? 
“Apenas... apenas ya leyeron  un pitico, entonces sigue el oto pitico, cuando 
termine ahí”. 
 
14. ¿CÓMO HACEMOS PARA LEER? 
15. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A LEER?  
“Cojo la catilla”. 
COGE LA CARTILLA. 
“Entonces yo le digo... digo "mamá" y el dice "mamá"”. 
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ENTREVISTA 8 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo: FEMENINO 
Edad: 7 AÑOS Grado: SEGUNDO 
Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE Hora: 11:15  a.m. 
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura 
1. ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
“¿Mmm?... ¿escribir?”.  
SI. 
“Pa´ aflojar la mano, pues para escribir”. 
¿SI? 
“Pa´ aprender a escribir”. 
BUENO.  ¿ESO ES ESCRIBIR? 
“(Asiente)”. 
¿AFLOJAR LA MANO? 
“(Asiente)”. 
 
2. ¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
“.........” 
CUANDO USTED ESCRIBE, ¿QUÉ COSAS ESCRIBE? 
“¿Mmm?..........los pues... los... los  animales, ¿eh? son...son... son... los 
animales... pues yo cuando escribo”. 
SI. 
“Cuando tengo que escribir  en… en… en… los animales que comen pues...” 
¡UJU! 
“Unos son carnívolos... ¡ay! Carnívoros  y otros son...comen pasto”. 
 
3. ¿QUIÉNES ESCRIBEN? 
“Todos, profe”. 
¿LOS ADULTOS TODOS PUEDEN ESCRIBIR? ¿TODOS ESCRIBEN? 
“(Asiente)”. 
¿Y LOS NIÑOS TODOS ESCRIBEN? 
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“¡Ah! los de preescolar no”. 
¿NO? ¿LOS DE PREESCOLAR NO? 
“(Mueve la cabeza en señal de aceptación)” 
 
 
4. ¿A QUIENES LES ESCRIBIMOS?  
¿A QUIÉN LE ESCRIBE USTED? 
“A mamá”. 
¿Y QUÉ LE ESCRIBE USTED A SU MAMÁ? 
“Que yo la quiero mucho y que la amo; ya profe”. 
BUENO. USTED LE ESCRIBE A SU MAMÁ QUE LA QUIERE MUCHO Y QUE 
LA AMA. ¿A QUIÉNES MÁS LE ESCRIBEN LAS PERSONAS? 
“A... a mis hermanos, profe”. 
A SUS HERMANOS LE ESCRIBE, A SUS HERMANOS TAMBIÉN, ¿Y QUÉ 
LES ESCRIBE? 
“Que mejoren mucho con mi mamá porque son muy groseros”. 
¿SI? ¡AH! BUENO. QUE MEJOREN MUCHO CON SU MAMÁ. BUENO. 
ENTONCES UNO ESCRIBE NOTAS, MENSAJES, ¿ESO CÓMO SE LLAMA? 
“¿Mmm?...” 
¿CARTAS? USTED LE ESCRIBE A SUS HERMANOS Y LES ESCRIBE QUE 
SE PORTEN BIEN. 
“¡Ju!” 
¿CÓMO UNAS NOTAS? ¿UNOS MENSAJES? ¿UNAS CARTAS? 
“¿Mmm?... una carta”. 
UNA CARTA. BUENO. Y ADEMÁS DE CARTAS, ¿QUÉ MAS ESCRIBE UNO? 
“¿Mmm?..........que les vaya bien cuando se vaya a ir y  todo eso”. 
¡AH!, QUÉ LES VAYA BIEN CUANDO SE VAYAN A IR. BUENO. ¿Y 
ENTONCES UNO SÓLO ESCRIBE CARTAS?  
“¿Ah?” 
¿SÓLO CARTAS? 
“También mensajes en los computadores”. 
TAMBIEN MENSAJES EN LOS COMPUTADORES. 
¿PARA QUIÉN LOS MENSAJES? 
“Para los tíos”. 
¿Y QUÉ LES ESCRIBE A LOS TÍOS? 
“Que saludes”.  
¡AJA! ENTONCES ESCRIBE CARTAS, MENSAJES EN LOS 
COMPUTADORES ¿Y QUÉ MÁS? ¿O SÓLO ESCRIBE ESO? 
“Si”. 
¿YA? 
“¡Ji!” 
¿QUÉ MAS PUEDE UNO ESCRIBIR? UNO ESCRIBE CARTAS, MENSAJES 
¿QUÉ MÁS? 
“¿Mmm?..........” 
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5. ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS? 
“Pa´ aprender a escribir y mientras que uno escribe lo va leyendo y  pa´ 
aprender también a leer”. 
 
6. ¿DÓNDE ESCRIBIMOS? 
“En la escuela”. 
EN LA ESCUELA, ¿EN DÓNDE MÁS? 
“......... ¿Mmm? en la casa”. 
EN LA CASA, EN LA ESCUELA, ¿EN DÓNDE MÁS? ¿EN DÓNDE MÁS HAY 
PERSONAS QUE ESCRIBEN? 
“¿Mmm?...en la ofuecina, ¡ay!” 
¿EN LA COCINA? 
“En la fuicina. ¡Ve!” 
¡AH! EN LA OFICINA. 
“Eso”. 
¡JA, JA, JA!  EN LA OFICINA. ¿EN DÓNDE MÁS? 
“¿Mmm?........ En la casa”. 
YA HABIA DICHO EN LA CASA. 
“¡Ah si!” 
¡JA, JA, JA! 
“¿Mmm?...ya profe”. 
BUENO. ¿Y QUÉ ESCRIBE LA GENTE QUE ESTA EN LAS OFICINAS? 
“¿Mmm?..........escriben los que están en la ficina que, por ejemplo que le... 
que le... escriben ahí que le hagan... que le hagan esto bien... que le hagan 
hartas cosas pues. Pa´ que le traigan más...” 
¿MÁS QUÉ?  
“Otras fotocopias de... del mismo papel”. 
¡AH!, SI YA. LO QUE LE DEBEN TRAER SE LO ESCRIBEN. BUENO. Y EN 
LA ESCUELA, ¿QUÉ ESCRIBE UNO EN LA ESCUELA? 
“¿Mmm?.........” 
¿DIRLEY? ¿USTED QUÉ ESCRIBE EN LA ESCUELA? ¿QUÉ ESCRIBEN 
LOS NIÑOS CUANDO ESTÁN EN LA ESCUELA? 
“Escribimos que como están nuestros padres, pues, en el cuaderno y… y… 
cuales son los seres vivos”. 
¡AH! SI VE QUE SI SABE QUE ESCRIBEN. BUENO. ¿Y EN LA CASA? 
“¿En la casa?” 
¡JU! 
“Mamá...mamá escribe a veces le manda a otra persona una notica que... que 
si le hace el favor y...!ah no!, nosotros, nos manda cuando vamos a la tienda a 
comprar algo que guevos, que, una lista que guevos, que sardina eso así, pa´ 
que no nos olvidemos”. 
 
7. ¿CÓMO HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
“¿Mmm?... pensar”. 
¿PENSAR? ¡ESO! ¿Y LUEGO?. PRIMERO PIENSA, ¿Y LUEGO? 
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“Pensar y luego ya ver en la cartilla y escribir”. 
PENSAR, VER EN LA CARTILLA Y ESCRIBIR. ¿Y QUÉ PIENSA POR 
EJEMPLO UNO? 
“¿Mmm?.........” 
UN EJEMPLO, DEME UN EJEMPLO, ASÍ UNO CUANDO VA A ESCRIBIR 
¿QUÉ PIENSA? 
“¿Mmm?.......que comen los ratones, profe”. 
BUENO. UNO PIENSA QUE COMEN LOS RATONES. ENTONCES MIRA EN 
LA CARTILLA... 
“Y escribe”. 
¿Y QUÉ MIRA EN LA CARTILLA? 
“¿Eh?...?eh?  ...En la cartilla están así con...en la cartilla...entonces están unas 
rayitas para que uno ponga”. 
¡AH SI! 
“Entonces lo pone”. 
 
8. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A ESCRIBIR?  
“Uno pues...uno le coge la mano y hace letra por letra”. 
¡UHU! UNO LE COGE LA MANO Y HACE LETRA POR LETRA. ¿QUÉ MÁS? 
“¿Mmm?...y, y ya, uno así y después el niño ya va escribiendo sola las letras”. 
¡UHU! LISTO. ¿Y QUÉ MAS TAREAS LE PONDRÍA USTED? 
“Planas”. 
PLANAS. 
“Planas y pa´ que lea, profe”. 
 
 
PREGUNTAS: Lectura 
9. ¿QUÉ ES PARA TI LEER? 
“¿Mmm?..........” 
PIENSE, ¿USTED QUÉ CREE QUE ES LEER?  
“..........leer, pues uno primero lee y después escribe”. 
 
 
10. ¿QUÉ PODEMOS LEER? 
“En una cartelera, en las cartillas. ¿Mmm?..........en los libros..........en la Bliblia, 
¡esa cosa!”. 
BIBLIA. SI, EN LA BIBLIA. 
“¿Mmm?... en  los papeles que están escritos, en los letreros”. 
¿Y QUÉ LEE UNO EN LOS LETREROS? 
“Por ejemplo "ventas de helados"”. 
VENTAS DE HELADOS. 
“O en un letrero dice "vendemos esta casa", o así”. 
¿Y QUÉ LEE UNO EN LAS CARTILLAS? 
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“¿Mmm?.......... ¿mmm?........” 
¿QUÉ HAY EN LAS CARTILLAS PARA LEER? 
“¿Mmm?...que le damos de comer a los pescados, pro”. 
¡AH! BUENO. QUE LE DAMOS DE COMER A LOS PESCADOS, ¿Y PARA 
QUÉ? ¿PARA QUÉ SIRVE LEE ESO EN LAS CARTILLAS? 
“Pa´...para uno, pues, pa´...pa´ ver en las cartillas eso pa´ después ya leerlos a 
los profesores”. 
¡AH SI! ¿EH? ¿Y QUÉ LEE UNO EN LOS LIBROS? 
“¿Mmm?” 
¿QUÉ HAY EN LOS LIBROS PARA UNO LEER? 
“Pues por ejemplo, uno le pone una tarea que, que como se llama tal cosa, 
entonces uno lee en los libros que un… que es un gato, así”. 
 
11. ¿QUIÉNES LEEN?  
“Los niños y los adultos”. 
¿TODOS LOS NIÑOS Y TODOS LOS ADULTOS? 
“(Asiente)” 
¿LOS NIÑOS PEQUEÑITOS SABEN LEER?, ¿PUEDEN LEER? 
“No”. 
¿AH , NO? ¿POR QUÉ NO? 
“Porque uno no le entiende; y no sabe, profe, entonces le tienen que enseñar”. 
 
12. ¿PARA QUÉ LEEMOS? 
“¿Mmm? ..........para después escribir otras cosas, en mensajes de celulares; 
escribir como le va, y así, profe”. 
 
13. ¿DÓNDE LEEMOS? 
“¿Mmm? ...en la oficina también”. 
EN LA OFICINA. 
“En la biblioteca”.  
EN LA BIBLIOTECA. 
“En la casa y en la escuela”. 
EN LA CASA Y EN LA ESCUELA. BUENO. Y EN LA OFICINA ¿QUÉ LEE LA 
GENTE QUE ESTA EN LA OFICINA? 
“Ellos leen que... ¿mmm? .......... ¿cómo se llama, profe?”. 
¿QUÉ? 
“Cuando uno lee en la oficina”. 
¿QUÉ LEEN LAS PERSONAS QUE ESTAN EN LA OFICINA? ¿CÓMO ES? 
“Leen..........” 
O, ¿PARA QUÉ LEEN EN LA OFICINA? POR EJEMPLO, ¿PARA QUÉ LEE 
UNO EN UNA OFICINA? 
“Uno lee para aprender a leer”. 
¿EN UNA OFICINA? 
“¡Ah no! En la oficina uno lee pa´ decirle a los otros que hagan eso”. 
¡AH BUENO! ¿Y EN LA BIBLIOTECA UNO PARA QUE LEE? 
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“Uno lee los libros”. 
¿PARA QUÉ?  
“Para aprenderse por ejemplo, ahí están los...los...signos, pues, esas cosas 
así, entonces ellos los leen  y se los aprenden”. 
BUENO, ¿Y EN LA CASA PARA QUE LEE? 
“¿En la casa?” 
¡JU! 
“Uno lee...”  
¿EN LA CASA PARA QUE LEE? 
“Pa´...pa´...uno lee en la casa pa´ enseñarle... pues por ejemplo mamá lee 
"papá", "mamá" así, entonces uno va leyendo, los niños”. 
¿Y EN LA ESCUELA QUÉ LEE UNO? 
“¿Mmm?... lee en una hojita Simón Bolívar y esas cosas”. 
¿Y PARA QUÉ LEE UNO SOBRE SIMÓN BOLÍVAR?  ¿PARA QUÉ LEE UNO 
ESO EN LA ESCUELA? 
“Pa´... pa´ que los niños vean, profe”. 
¿VEAN? 
“Pues, pa´ que no vean. Pa´ que se den cuenta lo que paso en ese coso”. 
 
14. ¿CÓMO HACEMOS PARA LEER? 
“Pensar, escribir”. 
PENSAR, ESCRIBIR. ¿Y LUEGO? 
“Y después uno ya lee y escribe”. 
¿Y ESCRIBE QUÉ? ¿POR EJEMPLO? 
“Lo que leó, lo que leyó, por ejemplo ¿mmm?... "una casa"... entonces uno 
escribe”.  
¿Y PARA QUÉ ESCRIBE? 
“Pa´ que los otros niños a ver si leen”. 
 
15. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A LEER?  
“Yo le enseñaría, por ejemplo, entonces yo le digo "ma", "pa", "ma..mi...ta". Así, 
Profe”. 
¿Y ÉL QUE HACE? ENTONCES, USTED LE DICE ASÍ, ¿Y EL NIÑO  QUE 
HACE? 
“El niño ya repite "ma", así profe”. 
¡AH! BUENO. ¿Y QUÉ MÁS LE PONDRÍA USTED PARA APRENDER A 
LEER? 
“Yo le enseñaría a...así planas, ¿mmm?... escribir en la cartelera, así, para que 
lea”. 
¿MMM? ¿Y QUIÉN HARÍA LA CARTELERA? ¿USTED O EL NIÑO? 
“Yo”. 
¿USTED HACE LA CARTELERA PARA QUE EL NIÑO LA LEA? 
“(Asiente)” 
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ENTREVISTA 9 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo: FEMENINO 
Edad: 10 AÑOS Grado: SEGUNDO 
Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE Hora: 11:45  a.m. 
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura 
1. ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
“Para aprender”. 
 
2. ¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
“Tareas”. 
TAREAS. ¿QUÉ MAS ESCRIBE UNO? 
“......... cualquier tarea, para hacer también las tareas en la casa”. 
 
3. ¿QUIÉNES ESCRIBEN? 
“Los niños”. 
LOS NIÑOS. ¿TODOS LOS NIÑOS? 
“(Asiente)”. 
LOS NIÑOS PEQUEÑITOS POR AHI DE CUATRO AÑO QUE ESTAN EN 
PREESCOLAR ¿PUEDEN ESCRIBIR? 
“(Asiente)”. 
 ¿Y QUÉ PUEDEN ESCRIBIR LOS NIÑOS QUE ESTAN EN PREESCOLAR? 
““Mamá” y “papá””. 
Y LOS ADULTOS, LAS PERSONAS GRANDES, ¿PUEDEN ESCRIBIR? 
“Si”.  
¿TODOS? 
“Si”. 
 
4. ¿A QUIENES LES ESCRIBIMOS?  
“Al profe”. 
¡AH!  ¿Y QUÉ LE ESCRIBE AL PROFE? 
“Que lo quiero mucho, que…que quiero aprender más”. 
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BUENO. A QUIÉN MAS ESCRIBIMOS LAS PERSONAS? ¿A QUIÉN MÁS LE 
ESCRIBIMOS? ¿LAS PERSONAS A QUIÉNES LES ESCRIBIMOS? 
“Al papá y la mamá”. 
¿Y QUÉ LES ESCRIBIMOS? 
“Que los queremos mucho y que nos vamos a portar bien”. 
BUENO. NOSOTROS ESCRIBIMOS TAREAS EN LA CASA, Y AL PAPÁ Y LA 
MAMÁ DICIÉNDOLES QUE LOS QUEREMOS MUCHO. ¿QUÉ MÁS COSAS 
ESCRIBE UNO? HACE TAREAS, LE HACE CARTAS A LOS PADRES, ¿QUE 
MÁS?... 
“A los amigos”. 
 
5. ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS? 
“Pa´... pa´  hacer movimiento en las manos”. 
PARA HACER MOVIMIENTO EN LAS MANOS. ¿PARA ESO SIRVE 
ESCRIBIR? 
“Si”. 
¿MMM? ¿PARA QUÉ MÁS? SIRVE PARA HACER MOVIMIENTOS EN LAS 
MANOS. ¿PARA QUÉ MAS SIRVE ESCRIBIR? ¿POR QUÉ ESCRIBE UNO? 
“Porque tiene que aprender”. 
 
6. ¿DÓNDE ESCRIBIMOS? 
“En la escuela”. 
¡SI! EN LA ESCUELA, ¿EN DÓNDE MÁS? 
“En el colegio”. 
EN EL COLEGIO. ¿DÓNDE MÁS? 
“¿Mmm?... no sé”. 
Y CUANDO ESTAMOS EN LA ESCUELA, ¿QUÉ COSAS ESCRIBIMOS? 
“Sumas, restas y multiplicaciones”. 
SUMAS, RESTAS Y MULTIPLICACIONES. 
PARA QUE SE ESCRIBEN LAS SUMAS, RESTAS Y MULTIPLICACIONES. 
“Para aprender”. 
PARA APRENDER. Y EN EL COLEGIO, ¿PARA QUÉ SE ESCRIBE? ¿PARA 
QUÉ ESCRIBEN LOS NIÑOS QUE ESTÁN EN EL COLEGIO? 
“Pa...pa... pa ya...pa salir para lo que quiere ser”. 
 
7. ¿CÓMO HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
“Estar en la escuela”. 
ESTAR EN LA ESCUELA ¿Y LUEGO? 
“Ser bien juiciosa”. 
SER BIEN JUICIOSA. BUENO Y QUE HACE UNO PARA ESCRIBIR ¿CÓMO 
HACE? ¿CÓMO HACEMOS LAS PERSONAS PARA ESCRIBIR? ¿CÓMO 
HACE UNO? 
“..........” 
¿QUÉ HAY QUE HACER PRIMERO? ¿QUÉ HAY QUE HACER DESPUÉS 
PARA UNO PODER ESCRIBIR? 
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“...” 
¿QUÉ HAY QUE HACER PRIMERO? 
“Sacar el cuaderno y el lápiz”. 
¡AH! BUENO UNO SACA EL CUADERNO Y SACA EL LAPIZ ¿Y LUEGO? 
“Escribe lo que haga el profe”. 
ESCRIBIR LO QUE HAGA EL PROFE. ¿LO QUE HAGA EL PROFE EN 
DONDE? 
“En el tablero”. 
Y POR EJEMPLO, ¿QUÉ HACE EL PROFE EN EL TABLERO? 
“Eh...pone tareas”. 
PONE TAREAS. ¿CÓMO QUE TAREAS LES PONE EL PROFESOR? POR 
EJEMPLO, ¿QUÉ LES PONE A ESCRIBIR EL PROFESOR? 
“Nos pone a escribir multiplicaciones, escribir así cuentos”. 
¡AJA!, Y ESCRIBIR CUENTOS. ¿Y PARA QUÉ ESCRIBEN LOS CUENTOS? 
“Para uno aprenderlos”. 
 
8. ¿Cómo le enseñarías a un niño a escribir?  
“Le enseñaría a mover la mano”. 
A MOVER LA MANO. 
“A leer”. 
¡UJ!.  
“…Eso y ya”. 
 
PREGUNTAS: Lectura 
9. ¿QUÉ ES PARA TI LEER? 
“¿Leer?” 
¿QUÉ ES PARA USTED LEER? 
“......... es para aprender”. 
 
 
10. ¿Qué podemos leer? 
“En una cartilla, en el tablero”. 
¡AJA!. 
“Y… y en libros”. 
¿Y QUÉ LEE UNO EN LAS CARTILLAS? 
“Cuentos”. 
CUENTOS. 
“Tareas para uno contestar también”. 
¡AH!, TAREAS PARA UNO CONTESTAR. 
¿Y QUÉ EN LAS CARTILLAS? 
“¿En las cartillas? Tareas para uno escribir en el cuaderno”. 
¿Y QUÉ MÁS? LIBROS Y CARTILLAS. ¿Y QUÉ MÁS?, ¿QUÉ MÁS LEEMOS 
LAS PERSONAS?  
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“Eh..........leen cuadernos”. 
¡AH! LEEN EN LOS CUADERNOS, ¡CLARO!, ¿Y QUÉ LEEN EN LOS 
CUADERNOS? 
“Tareas”. 
LAS TAREAS, BUENO. LEER LIBROS, CARTILLAS, CUADERNOS, ¿QUE 
MÁS? 
“También en un computador cuando le mandan cosas”. 
EN EL COMPUTADOR CUANDO LE MANDAN COSAS. 
“Por el celular”. 
POR EL CELULAR TAMBIÉN SE PUEDE LEER, ¿QUÉ LEE UNO EN EL 
CELULAR? 
“Lee cosas que le mandan los amigos”. 
 
11. ¿QUIÉNES LEEN?  
“Los niños y las personas”. 
¿TODOS LOS NIÑOS PUEDEN LEER? ¿LOS QUÉ ESTÁN EN TRANSICIÓN, 
EN PREESCOLAR, TAMBIÉN PUEDEN LEER? 
“No”. 
¿POR QUÉ NO? ¿QUÉ LES FALTA A ELLOS APRENDER PARA PODER 
LEER? 
“¿Eh?... que sean más grandecitos para poder aprender”. 
¡AH! QUÉ ESTÉN MAS GRANDECITOS PARA APRENDER. BUENO. Y LOS 
ADULTOS, ¿SI PUEDEN LEER? 
“Si”. 
¿TODOS? 
“Los que estudiaron cuando eran chiquitos”. 
 
12. ¿PARA QUÉ LEEMOS? 
“Para aprender más”. 
¿SOBRE QUÉ?, ¿SOBRE QUÉ PODEMOS APRENDER CUANDO LEEMOS? 
“………” 
 
13. ¿Dónde leemos? 
“En la biblioteca, en la escuela y en la casa”. 
BUENO. ¿Y QUÉ LEE LA GENTE EN LA BIBLIOTECA? 
“Cosas”. 
¿QUÉ COSAS, POR EJEMPLO? 
“…….. Cosas de Dios de………y leen cuentos”. 
¿Y PARA QUÉ LEEN COSAS DE DIOS? 
“Para que Dios los escuche y no les pase nada malo”. 
¿Y PARA QUÉ LEEN CUENTOS? 
“Pa´… pa´ enseñarles a los niños”. 
¿Y QUÉ LEE LA GENTE CUANTO ESTA EN LA CASA? 
“Leen cosas como canciones y las escriben”.  
¿Y PARA QUÉ LEEN LAS CANCIONES? 
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“Para recordarlas”. 
Y EN LA ESCUELA, ¿QUÉ ESCRIBEN LAS PERSONAS CUANDO ESTÁN 
EN LA ESCUELA? 
“Tareas”. 
¿Y PARA QUÉ ESCRIBEN LAS TAREAS? 
“Para aprender”. 
 
14. ¿CÓMO HACEMOS PARA LEER? 
“Lo que haga el profe”.  
HACER LO QUE EL PROFESOR LES HACE. 
PERO, ¿Y CÓMO HACE UNO PARA LEER?, ¿QUÉ HAY QUE HACER? POR 
EJEMPLO, ¿QUÉ HACE PRIMERO UNO PARA LEER? 
“¿Eh?, escribir”. 
ESCRIBIR. PRIMERO ESCRIBE,  ¿Y LUEGO? 
“Lee”. 
  
15. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A LEER?  
“..........No sé”. 
¿NO SABE QUE TAREAS LE PONDRÍA? ¿QUÉ TAREA LE PONDRÍA 
USTED A UN NIÑO PARA QUE PUEDA... 
“Le pondría a escribir “mamá”, “papá””. 
¡AH! Y USTED LE ENSEÑARÍA COMO... 
(    ) 
¿Y A LEER “MAMÁ” Y “PAPÁ” CÓMO LE ENSEÑARÍA? 
“Le digo " ¿qué letra es ésta?". 
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ENTREVISTA 10 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo: FEMENINO 
Edad: 9 AÑOS Grado: SEGUNDO 
Fecha: 6 DE OCTUBRE Hora: 7:30  a.m. 
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura 
1. ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
“Escribir significa que... estudiar”. 
 
 
2. ¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
“Poemas” 
POEMAS.  
“¿Mmm? Dictados”. 
DICTADOS. 
“¿Mmm?... Cuentos”. 
CUENTOS. 
POEMAS, DICTADOS, CUENTOS. ¿QUÉ MÁS? ¿QUÉ MÁS COSAS 
ESCRIBE UNO? 
“¿Mmm?... palabras”. 
PALABRAS. 
“Yo no sé más”. 
BUENO, LISTO. ESAS COSAS PODEMOS ESCRIBIR. BUENO. ¿Y PARA 
QUÉ ESCRIBE UNO POR EJEMPLO POEMAS? 
“.........”  
¿PARA QUÉ ESCRIBEN LAS PERSONAS LOS POEMAS? 
“.........Para.......... pa` aprender”. 
PARA APRENDER. 
Y LOS CUENTOS, ¿PARA QUÉ ESCRIBEN LOS CUENTOS? 
“Para ¿mmm?.......... pa` leerlos”. 
¿Y LOS DICTADOS? 
“¿Los dictados?” 
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SI. 
“......... para aprender a escribir”. 
 
3. ¿QUIÉNES ESCRIBEN? 
“Los estudiantes”. 
LOS ESTUDIANTES, ¿QUIÉNES MÁS? 
“¿Mmm?..........” 
¿SÓLO LOS ESTUDIANTES ESCRIBEN? 
“No”. 
ENTONCES, ¿QUIÉNES MÁS ESCRIBEN ADEMÁS DE LOS 
ESTUDIANTES? 
“¿Mmm?...todo el mundo”. 
TODO EL MUNDO, BUENO. ¿TODAS LAS PERSONAS ADULTAS, TODOS 
LOS QUE ESTÁN ADULTOS ESCRIBEN? 
“(Asiente)” 
¿SI? 
“(Asiente)” 
Y TODOS LOS NIÑOS 
“...Hay unos”.  
HAY UNOS, ¿QUIÉNES, POR EJEMPLO?, ¿QUIÉNES SON UNOS? 
“¿Los nombres de los estudiantes?” 
NO. PUES POR EJEMPLO, ¿EN QUÉ AÑO ESTÁN? O, ¿CUÁNTOS AÑOS 
TIENEN LOS QUE SÍ SABEN ESCRIBIR? 
“Por ejemplo los de quinto, los de cuarto”. 
LOS DE QUINTO Y LOS DE CUARTO. 
¿Y LOS QUE NO SABEN ESCRIBIR? 
“Los de segundo”. 
LOS DE SEGUNDO. 
“Primero”. 
PRIMERO. 
“Y  tercero”. 
Y LOS DE TERCERO. 
BUENO. Y LOS QUÉ NO SABEN ESCRIBIR, ¿POR QUÉ NO SABEN 
ESCRIBIR? ¿QUÉ LES FALTA APRENDER A ELLOS PARA PODER 
APRENDER A ESCRIBIR? 
“¡Ah!...les falta las palabras”. 
LES FALTA LAS PALABRAS. 
BUENO, ¿LES FALTA LAS PALABRAS? ¿APRENDER LAS PALABRAS? 
“(Asiente)” 
 
4. ¿A quienes les escribimos?  
“¿A quiénes?” 
¡JU! 
“A la gente”. 
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DEME UN EJEMPLO DE CUANDO UNO LE ESCRIBE A LA GENTE, 
¿CUÁNDO LAS PERSONAS LE ESCRIBIMOS A LA GENTE? 
“¿Los ditados?”  
¡UJU! 
“Uno le escribe...palabras”. 
BUENO. Y CUANDO UNO ESCRIBE UN DICTADO, ¿PARA QUIÉN LO 
ESCRIBE? 
“Pa` la mamá o para los hermanos”. 
PARA LA MAMÁ O PARA LOS HERMANOS ESCRIBE EL DICTADO. 
USTED ESCRIBE EL DICTADO Y ENTONCES, ¿QUÉ HACE CON EL 
DICTADO? ¿POR QUÉ SE LO ESCRIBE A LA MAMÁ? 
“¿Mmm?.......... pa` que ella sepa que es buen estudiante”. 
¡AH! PARA QUE ELLA SEPA QUE ES UN BUEN ESTUDIANTE. BUENO. 
¿QUÉ MÁS ESCRIBIMOS? O, ¿A QUIÉN MÁS? BUENO. USTED LE 
ESCRIBE DICTADOS A SU MAMÁ ¿QUÉ MÁS? ¿QUÉ MÁS ESCRIBEN LAS 
PERSONAS? ¿SÓLO DICTADOS PARA LA MAMÁ? 
“(Indica que no con la cabeza)” 
¿QUÉ MÁS?  
“Cuentos”. 
CUENTOS. ¿Y PARA QUIÉN ESCRIBEN LOS CUENTOS? 
“Pa´ la gente”. 
PARA LA GENTE. BUENO. PARA LA GENTE. 
¿Y QUÉ MÁS?  ¿A QUIÉN MÁS LE ESCRIBIMOS COSAS? A LA GENTE LE 
ESCRIBE LOS CUENTOS; A LA MAMÁ, LOS DICTADOS. ¿QUÉ MÁS 
DAHIANA? 
“Ya profe”. 
 
5. ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS? 
“Pa´ aprender más”. 
PARA APRENDER MÁS. BUENO.  ESCRIBIR SIRVE PARA APRENDER 
MÁS, ¿Y SÓLO PARA APRENDER? ¿PARA OTRAS COSAS TAMBIÉN 
SIRVE ESCRIBIR? 
“¡Ji!” 
¿PARA QUÉ?  
“Para..........” 
¿PARA QUÉ MÁS SIRVE ADEMÁS DE APRENDER? 
“Para saber”. 
PARA SABER. 
“Para..........Para aprendernos las palabras bien”. 
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6. ¿DÓNDE ESCRIBIMOS? 
“¿En qué lugares? En la escuela o en la casa... si ahí”. 
BUENO. EN LA ESCUELA Y EN LA ESCUELA, ¿QUÉ ESCRIBIMOS? 
“¿.... que escribimos?” 
SI. 
“¿Ayer?” 
POR EJEMPLO AYER. 
“Yo ayer no vine”. 
BUENO. ENTONCES EN LA ESCUELA, DEME UN EJEMPLO DE COSAS 
QUE UNO ESCRIBE EN LA ESCUELA, DE OTROS DÍAS QUE USTED HAYA 
VENIDO. 
“¿Mmm?...por ejemplo sumas”. 
SUMAS. 
“Multiplicaciones”. 
¡UJU! 
“Divisiones, ¿mmm?...en cartilla... estudiar en cartilla y en.... ya, ¿mmm? y ya”. 
BUENO. ESAS COSAS ESCRIBE UNO EN LA ESCUELA. ¿Y PARA QUÉ 
ESCRIBE UNO ESAS COSAS? 
“Para aprender bien”. 
PARA APRENDER BIEN. 
Y EN LA CASA, ¿QUÉ COSAS ESCRIBEN LAS PERSONAS CUANDO 
ESTÁN EN LA CASA? 
“¿Mmm? ¿En la casa?” 
¡JU! 
“Poemas, multiplicaciones”. 
¡UJU! 
“Restas, así”. 
¿Y PARA QUÉ ESCRIBE UNO ESAS COSAS CUANDO ESTA EN LA CASA? 
“Para aprender mejor al otro día cuando vamos a venir a la escuela”. 
¡AH! BUENO. BUENO ENTONCES EN LA CASA ESCRIBIMOS LAS 
PERSONAS, EN LA ESCUELA TAMBIÉN ESCRIBIMOS LAS PERSONAS, 
¿EN DÓNDE MÁS? 
“Ya profe”. 
¿EN LA CASA Y EN LA ESCUELA? 
“(Asiente)” 
 
7. ¿CÓMO HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
“¿Cómo hacemos?” 
SI. 
“Aprendiendo las letras”. 
APRENDIENDO LAS LETRAS. BUENO. 
“Y escribiéndolas”. 
Y ESCRIBIÉNDOLAS. ENTONCES PRIMERO APRENDEMOS LAS LETRAS 
Y LUEGO LAS ESCRIBIMOS; ASÍ APRENDEMOS A ESCRIBIR. 
“(Asiente)” 
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8. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A ESCRIBIR? 
“Cogiéndole la manito y...y  haciéndole las letras”. 
¿USTED LE COGERÍA LA MANITO? 
“Si”. 
Y QUE HICIERA LAS LETRAS. 
“(Asiente)” 
BUENO. ¿QUÉ MÁS TAREAS LE PONDRÍA USTED AL NIÑO SI USTED 
FUERA LA PROFESORA? 
“¿Mmm?...” 
¿QUÉ TAREAS LE PONDRÍA A UN NIÑO PARA QUE PUEDA APRENDER A 
ESCRIBIR? 
“¿De segundo?” 
DE CUALQUIERA. SÍ, PUEDE SER DE SEGUNDO. 
“Multiplicaciones, divisiones”. 
¡AH BUENO! LE PONDRÍA MULTIPLICACIONES, DIVISIONES… 
“Y restas.” 
 
PREGUNTAS: Lectura 
9. ¿QUÉ ES PARA TI LEER? 
“¿Qué es leer? ¿Mmm?.........” “Leer es para aprender más bien la memoria”. 
LEER ES PARA APRENDER MÁS BIEN LA MEMORIA ¿SI? 
“(Asiente)” 
 
10. ¿QUÉ PODEMOS LEER? 
“¿En qué podemos leer?” 
¡JU! 
“En cartillas”. 
EN CARTILLAS. 
“En cuentos”. 
EN CUENTOS. 
“¿Mmm?..........en poemas y ya”. 
BUENO. ¿Y QUÉ PODEMOS LEER EN LAS CARTILLAS? ¿QUÉ HAY EN 
LAS CARTILLAS QUE PODEMOS LEER? 
“Palabras ¿mmm?...letras”. 
¿QUÉ PALABRAS POR EJEMPLO HAY EN LAS CARTILLAS? 
“¿Qué palabras?” 
SI. 
“¡Ay! no me acuerdo”. 
BUENO. NO SE ACUERDA. Y CUANDO UN LEE UN CUENTO, POR 
EJEMPLO O UN POEMA, ¿PARA QUÉ LO LEE? 
“Para... pa` aprender leer”. 
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11. ¿QUIÉNES LEEN?  
“Las personas”. 
LAS PERSONAS.  
“Y los ñiños”. 
Y LOS NIÑOS. LAS PERSONAS Y LOS NIÑOS. ¿TODAS LAS PERSONAS? 
“Hay unas que no saben y otras que si”. 
BUENO. ¿Y POR QUÉ HAY UNAS QUE NO SABEN Y OTRAS QUE SI? 
“Porque mi mama no sabe”. 
¡AH! SU MAMA NO SABE LEER. ¿Y POR QUÉ NO SABE? 
“Porque no estudio”. 
 
12. ¿PARA QUÉ LEEMOS? 
“¿Para qué?... para aprender”. 
 
13. ¿DÓNDE LEEMOS? 
“En la escuela”. 
EN LA ESCUELA. 
“¿Mmm?... en la casa y ya”. 
BUENO. EN LA ESCUELA Y EN LA CASA. 
¿Y QUÉ LEEMOS EN LA ESCUELA? 
“Leemos… poemas, chistes ¿mmm? y... y ya”. 
¿PARA QUÉ LEEMOS LOS POEMAS? 
“Para..........para..........” 
¿PARA QUÉ LEEMOS LOS POEMAS EN LA ESCUELA? 
“Para......... pa´ leerlos”. 
BUENO. PARA LEERLOS. ¿Y PARA QUÉ LEEMOS LOS CHISTES? 
“Para que los otros se rían”. 
¡AH! PARA QUE LOS OTROS SE RÍAN. BUENO ENTONCES, ¿EH? Y EN LA 
CASA, ¿QUÉ LEEMOS EN LA CASA?  
“Eh... palabras”. 
¿PARA QUÉ LEEMOS LAS PALABRAS EN LA CASA? 
“Para aprender”. 
Y POR EJEMPLO, ¿QUÉ PALABRAS LEEMOS EN LA CASA? 
“No me acuerdo”. 
¿NO SE ACUERDA? BUENO. ENTONCES, ¿EN DÓNDE MÁS HA VISTO 
USTED PERSONAS LEYENDO? EN LA CASA, EN LA ESCUELA, ¿EN 
DONDE MÁS? 
“No, no sé”. 
 
14. ¿CÓMO HACEMOS PARA LEER? 
“¿Cómo hacemos para leer?” 
¡JU! 
“Mirar las palabras”. 
¡AH! MIRAR LAS PALABRAS, ¿Y LUEGO? 
“Y grabarlas en la mente”. 
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15. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A LEER?  
“¿Cómo le enseñaría?... yo diciendo las palabras y el que me remedaría”. 
¡AH! USTED DICIENDO LAS PALABRAS Y QUE EL LA ARREMEDE, ASÍ 
USTED LE DICE LA PALABRA Y QUE EL LA ARREMEDE. ¿Y QUE MÁS?  
“Y.... ¿y qué más?” 
SI, ¿QUÉ OTRAS TAREAS LE PONDRÍA USTED AL NIÑO PARA QUE 
APRENDA A LEER? 
“¿Eh?...las palabras ahí, yo le pongo las palabras y empieza a leer”. 
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ENTREVISTA 11 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo: FEMENINO 
Edad: 7 AÑOS Grado: PRIMERO 
Fecha: 6 DE OCTUBRE Hora: 8:00  a.m. 
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura 
1. ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
“¡Ay! Profe”. 
¿QUÉ ES ESCRIBIR PARA USTED? 
“Escribir es muy importante porque uno va aprender muchas cosas”. 
ES MUY IMPORTANTE PORQUE UNO VA APRENDIENDO MUCHAS 
COSAS. 
“Y va coger ejercicios en las manos”. 
Y VA A COGIENDO EJERCICIOS EN LAS MANOS. ¿Y QUÉ SIGNIFICA ESA 
PALABRA? ¿QUÉ SIGNIFICA ESCRIBIR? 
“¿Cómo así, pro?” 
SI, O SEA. ¿QUÉ ES? ¿QUÉ ES ESCRIBIR? 
“Que a uno le ponen planas y uno las tiene que hacer”. 
 
2. ¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
“Podemos escribir... pipa, cosas así”. 
¡AH! PODEMOS ESCRIBIR PIPA Y COSAS ASI. BUENO MUY BIEN. ¿Y 
QUÉ, QUÉ SE ESCRIBE? BUENO. UNO ESCRIBE PIPA. ¿QUÉ MAS COSAS 
SE ESCRIBEN? O, ¿QUÉ OTRAS COSAS ESCRIBIMOS LAS PERSONAS? 
“Cadena”. 
CADENA. 
“Mamá más que todo, uno lo que aprende más que todo es mamá”. 
¡AH! UNO LO QUE APRENDE MÁS QUE TODO ES MAMÁ. 
¿Y LAS PERSONAS ADULTAS QUE ESCRIBEN? 
“Muchas cosas”. 
¿POR EJEMPLO...? 
“Escriben... escriben....” 
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¿ESCRIBEN QUÉ? 
“Escriben....” 
LAS PERSONAS ADULTAS, ¿POR EJEMPLO? 
“Escriben... le enseñan a los hijos a escribir "Erika Yuliana" su nombre, como 
se llama”. 
¡AH! LE ENSEÑAN A LOS NIÑOS A ESCRIBIR. 
“Si profe”. 
 
3. ¿QUIÉNES ESCRIBEN? 
“¿Allá en mi casa?” 
SÍ, ALLÁ EN SU CASA. 
“Todos mis familiares”. 
TODOS SUS FAMILIARES. BUENO. ¿Y EN EL MUNDO QUIÉNES 
ESCRIBEN? 
“Todos profe”. 
¡JA, JA, JA! TODAS LAS PERSONAS ESCRIBEN. 
“(Asiente)”. 
TODOS LOS ADULTOS. 
“(Asiente)” 
¿SI? 
“(Asiente)”  
Y TODOS LOS NIÑOS. 
“Algunos porque… algunos, los que son bebés no escriben y ya los que son 
así, los que ya están estudiando sí escriben”. 
 
4. ¿A QUIENES LES ESCRIBIMOS?  
“A los niños”. 
A LOS NIÑOS. 
“Y también a los adultos”. 
Y TAMBIÉN A LOS ADULTOS. 
¿Y QUÉ LE ESCRIBEN LAS PERSONAS CUANDO LE ESCRIBEN A LOS 
NIÑOS?  
“Le escriben el nombre y les ayudan a escribir “papá”, “mamá” y todo eso; les 
hacen preguntas como... como si... como que dice aquí, entonces ellos, 
entonces ellos,  van escribiendo y mira a ver que le responde”. 
¡UJU! ¡AH! BUENO. ¿Y QUÉ LE ESCRIBEN LAS PERSONAS CUANDO LE 
ESCRIBEN A LOS ADULTOS?  
“A mi escriben “Erika Yuliana” porque yo no sabía escribir mi nombre, entonces 
yo ya lo sé, pero mi mamá me enseño a escribir mi nombre”. 
¡UJU! 
BUENO. Y CUANDO UN ADULTO LE ESCRIBE A OTRO ADULTO, UNA 
PERSONA GRANDE LE ESCRIBE A OTRA GRANDE ¿QUÉ LE ESCRIBE? 
“Le escribe cuando va a sacar la cédula, le escribe el nombre”. 
¿Y PARA QUÉ? 
“Porque si”. 
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¡JA, JA, JA! CUANDO UNO VA A SACAR LA CÉDULA LE ESCRIBEN EL 
NOMBRE, ¿CIERTO? ¿Y PARA QUÉ LO ESCRIBEN? 
“Para poderlo sacar”. 
 
 
5. ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS? 
“Para aprender, para coger ejercicio en las manos y para... más que todo para 
aprender”. 
 
6. ¿DÓNDE ESCRIBIMOS? 
“¡Ah! están en el pueblo y el resto está en la casa”. 
BUENO. Y EN EL PUEBLO, ¿QUÉ COSAS ESCRIBEN LAS PERSONAS? 
“Lo que… el nombre de ellos para sacar la tarjeta y… y pa´ sacar como es que 
se llama eso de allá... y... y ya pro”. 
BUENO ¿Y EN LA CASA? 
“Y en la casa les escriben a los niños les ayudan a... a escribir. Los... las... le 
hacen... un ejemplo cuando uno está ya, así como chiquitico”. 
SI. 
“Cuando uno está en kínder, le ayudan a coger el lápiz”. 
¡AH! SI. BUENO. EN EL PUEBLO Y EN LA CASA, ¿Y EN DÓNDE MÁS 
ESCRIBEN LAS PERSONAS? 
“Y en donde pasean”. 
¿DÓNDE PASEAN? ¿QUÉ ESCRIBEN CUANDO PASEAN? ¡AH! CUANDO 
SE VAN DE PASEO, ESCRIBEN ¿Y QUÉ ESCRIBEN? 
“¿Mmm? es... es, les ayudan a la, a las sobrinas o a las primas”. 
LE AYUDAN A LAS SOBRINAS Y A LAS PRIMAS. 
BUENO. ENTONCES LAS PERSONAS ESCRIBEN CUANDO ESTÁN EN EL 
PUEBLO, CUANDO ESTÁN EN LA CASA ¿Y DÓNDE MÁS? 
“Y cuando van a pasear”. 
¡AH! SI. Y CUANDO VAN A PASEAR, ¿Y DÓNDE MÁS? 
“¡Ay! profe yo no sé donde más”. 
¿DONDE MÁS HA VISTO USTED PERSONAS ESCRIBIENDO? EN EL 
PUEBLO, EN EL PASEO Y EN LA CASA.  
“Y...y en la escuela”. 
Y EN LA ESCUELA, Y EN LA ESCUELA  ¿QUÉ ESCRIBEN LAS 
PERSONAS? 
“Las  personas escriben... como los profesores escriben, les ponen a los, a los 
niños escribir”. 
 
7. ¿CÓMO HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
“Con las letras”. 
CON LAS LETRAS ¿Y LUEGO? 
“Con el lápiz”. 
¡AH! BUENO CON LAS LETRAS Y CON EL LÁPIZ ¿Y LUEGO? 
“... Uno escribe en la hoja”. 
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UNO ESCRIBE EN LA HOJA. ¿Y QUÉ ESCRIBE EN LA HOJA? 
“Cualquier cosa, muchas cosas las que le ponga el profesor, si uno va en 
“choza” le, le ponga, si uno va en “choza” le ponen que escriba ocho o así”. 
 
8. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A ESCRIBIR?  
“......... le enseñaría, yo le pongo las planas, entonces ellos ya ahí, ellos ya van 
escribiendo y si la hace mal yo le digo que las hicieron mal”. 
BUENO. LE PONDRÍA PLANAS ¿CIERTO? ¿Y QUÉ OTRAS TAREAS LE 
PONDRÍA PARA QUE APRENDA A ESCRIBIR? 
“Pintar”. 
PINTAR. 
“Hacer dibujos”. 
HACER DIBUJOS. 
“Hacer, hacer respuestas”.  
¿HACER RESPUESTAS DE QUÉ?  
“Pues ¿eh? Que, que, que, ella pues por ejemplo yo le pregunto que si ahí está... 
que animal, pues que animal así, el más bravo, entonces ellos tienen que poner 
abajo”. 
¡AH! SI LE PREGUNTA. 
“Le pongo restas, sumas, multiplicar, dividir”. 
 
 
PREGUNTAS: Lectura 
9. ¿QUÉ ES PARA TI LEER? 
“¿Leer?” 
SI 
“¿Leer pro?” 
SI, LEER. 
“Que uno lee “pipa”, la primer vez lee “mamá”, “papá”, ¿mmm? “pipa”, “pepe””. 
 
 
10. ¿QUÉ PODEMOS LEER? 
“En cartillas, en cuadernos, en hojas”. 
¿QUÉ LEEMOS EN LAS CARTILLAS? 
“¿Eh? en la cartilla Nacho aprendemos todo”. 
SI. 
“Y ya las otras cartillas leemos lo que, lo que el profesor nos ponga a leer ahí”. 
Y POR EJEMPLO, ¿QUÉ LES PONE A LEER EL PROFESOR? 
“Yo no sé pro, porque hay una compañerita mía, pero no sé que ella dice, ella 
le dice es al profesor”. 
¡AH! BUENO. Y EN LOS CUADERNOS, ¿QUÉ PODEMOS LEER EN LOS 
CUADERNOS? 
“¿Eh?, yo como voy en...en candado todo eso, entonces él me pone a escribir 
hasta la mitad “candado” y la en la otra “cadena””. 
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¡UJU! Y ESO LEE, LO QUE HAY EN EL CUADERNO. 
“Si”. 
¿Y EN LAS HOJAS QUÉ PODEMOS LEER? 
“Podemos leer muchas cosas, como “mamá” si uno por ejemplo escribe 
“mamá””. 
 
11. ¿QUIÉNES LEEN?  
“Los adultos, más que  todo los adultos y los niños que están en primero y en 
segundo”. 
¿Y LOS NIÑOS QUÉ ESTÁN EN PREESCOLAR NO? 
“Les enseñan a leer”. 
¿TODAVÍA NO SABEN LEER? 
“No”. 
 
12. ¿PARA QUÉ LEEMOS? 
“Para aprender”. 
¿PARA APRENDER QUÉ? 
“Para aprender muchas cosas pro, aprender a leer, escribir”. 
 
 
13. ¿DÓNDE LEEMOS? 
“En la casa, en la escuela, paseando y en el pueblo”. 
BUENO. ¿Y QUÉ LEE UNO EN LA CASA? 
“Uno, uno le enseña a los niños a leer, pues, un ejemplo la cartilla de Nacho 
enseñan a los niños a leer”. 
SI. 
“¿Eh? “mamá”, si uno dice "ma" ellos ya le dice. Y cuando están muy 
estresados se ponen a leer”. 
¿CUANDO ESTÁN MUY ESTRESADO SE PONEN A LEER? 
“Pues cuando están muy aburridos se ponen a leer”. 
¡AH! CUANDO ESTÁN MUY ABURRIDOS SE PONEN A LEER. ¿Y QUÉ 
LEEN CUANDO ESTÁN ABURRIDOS? 
“La cartilla Nacho”. 
LA CARTILLA DE NACHO. BUENO. ¿Y QUÉ LEE UNO CUÁNDO ESTÁ DE 
PASEO? 
“¡Ay! profe muchas cosas”. 
DEME EJEMPLOS. DEME ALGUNOS EJEMPLOS DE ESAS COSAS. 
“Lo que leen en la casa, en inglés”. 
¿LEEN QUÉ?  
“Inglés”. 
¿Y PARA QUÉ?  
“Para poder… pa´ poder aprender hablar inglés”. 
BUENO. PARA PODER APRENDER HABLAR INGLÉS. ¿Y QUÉ LEE EN LA 
ESCUELA?, ¿QUÉ LEEN LAS PERSONAS EN LA ESCUELA? 
“En la escuela, lo que pongan el profesor a uno”. 
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¿Y CÓMO POR EJEMPLO QUÉ LE PONE EL PROFESOR A LEER? 
“El profesor nos pone a escribir, a leer muchas cosas, en el  tablero entonces 
nosotros ya, ya leemos”. 
¿Y QUÉ PONEN LOS PROFESORES EN EL TABLERO, POR EJEMPLO? 
“Mamá”, “pipa”, “pepe”, “suma”, “mata”... 
 
14. ¿CÓMO HACEMOS PARA LEER? 
15. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A LEER?  
“¿Ah? pro, uno le enseña uno pone el cosito ahí, entonces van diciendo, pues 
si están, van diciendo un ejemplo dice “pipa”, entonces ellos dicen “ma” y así 
porque los niños se equivocan; entonces uno le enseñaría “pi”, entonces ellos 
dicen “pi”, “ pa”;  así profe”. 
¡AH! BUENO LISTO ¿Y QUÉ OTRA COSA? ¿O QUÉ OTRA TAREA LE 
PONDRÍA USTED? 
“Pintar”.  “Leer”. “Y escribir”. 
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ENTREVISTA 12 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo: FEMENINO 
Edad: 7 AÑOS Grado: PRIMERO 
Fecha: 6 DE OCTUBRE Hora: 8:30  a.m. 
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura 
1. ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
“Hacer muchas tareas”. 
HACER MUCHAS TAREAS. BUENO. 
¿USTED CREE QUE ESCRIBIR ES HACER MUCHAS TAREAS, SI? ¿Y QUÉ 
MÁS? 
“Y también hacer cartas, escribir”. 
Y TAMBIÉN HACER CARTAS ES ESCRIBIR. BUENO. ¿Y QUÉ MÁS? 
“... y hacer hatas tareas”. 
 
 
2. ¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
“¿Qué es escribir?” 
NO. ¿QUÉ COSAS ESCRIBE UNO? POR EJEMPLO, CARTAS. ¿QUÉ MÁS 
COSAS ESCRIBE? 
“¿Mmm?...” 
CARTAS. ¿Y QUÉ MÁS ESCRIBE? 
“Y muchas cartas escribe”. 
¿SÓLO CARTAS? ¿QUÉ MÁS ESCRIBEN LAS PERSONAS?  ¿O TODOS 
ESCRIBIMOS CARTAS NO MÁS? 
“Y hacemos tareas”. 
 
 
3. ¿QUIÉNES ESCRIBEN? 
“Los mayores”. 
LOS MAYORES. 
Y LOS NIÑOS, ¿NO ESCRIBEN? 
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“Si”. 
¿TODOS LOS NIÑOS? 
“Unos”. 
UNOS. ¿QUIÉNES? ¿Y LOS QUÉ NO ESCRIBEN POR QUÉ NO ESCRIBEN? 
“Porque no les gusta”. 
¡AH! PORQUE NO LES GUSTA. 
¿Y QUÉ?... ¿Y A QUIÉNES NO LES GUSTA, POR EJEMPLO? 
“......... A Alex”. 
¿A ALEX NO LE GUSTA ESCRIBIR? 
“No”. 
BUENO. Y LOS NIÑOS QUÉ ESTÁN MUY PEQUEÑOS COMO... SU 
HERMANITA CHIQUITA... 
“¿Vanesa?” 
VANESSA... 
“Vanessa no sabe escribir”. 
¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ NO SABE ESCRIBIR? 
“Porque...ella no sabe escribir”. 
¿Y POR QUÉ NO SABE? 
“Ella si sabe pero hacer vocales”. 
¡AH! ELLA SABE HACER LAS VOCALES. 
¿Y ESO ES ESCRIBIR?, ¿HACER LAS VOCALES? 
“(Asiente)” 
SI. BUENO. 
¿Y LAS PERSONAS ADULTAS QUÉ ESCRIBEN? 
“Cartas y... y... y cuando van a mandar a comprar algo escriben una cosa”. 
¡AH! BUENO CARTAS Y CUANDO VAN A MANDAR A COMPRAR ALGO. 
BUENO. ¿Y PARA QUÉ ESCRIBEN? 
“¿Para que escriben? Para aprender mucho”. 
PARA APRENDER MUCHO. CUANDO UNO ESCRIBE UNA CARTA, 
¿ESCRIBE PARA APRENDER MUCHO? O PARA QUÉ ESCRIBE LA 
CARTA? 
“Pa´ la novia”. 
¡AH! PARA LA NOVIA,  ¿Y PARA QUÉ LE ESCRIBE LA CARTA A LA NOVIA? 
“Porque son  novios”. 
PORQUE SON NOVIOS, LE ESCRIBE LA CARTA PORQUE SON NOVIOS. 
¿Y QUÉ LE ESCRIBE EN LA CARTA? 
“Que la quiere mucho”. 
¡AH! QUE LA QUIERE MUCHO. Y CUANDO ESCRIBE LA LISTA PARA IR A 
COMPRAR LAS COSAS, ¿POR QUÉ ESCRIBE LA LISTA? ¿PARA QUÉ? 
“Para entregarla al señor pa´ que la lea”. 
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4. ¿A quienes les escribimos? 
¿A QUIÉNES LES ESCRIBIMOS? ¡AH! BUENO. USTED YA ME DIJO QUE 
LES ESCRIBIMOS CARTAS A LA NOVIA; EL NOVIO LE ESCRIBE CARTAS 
A LA NOVIA ¿Y QUIÉN MÁS? ¿QUIÉNES MÁS ESCRIBEN? 
“Y los grandes”. 
Y LOS GRANDES. ¿A QUIÉNES LE ESCRIBEN LOS GRANDES? 
“A los novios, a las novias”. 
A LOS NOVIOS, A LAS NOVIAS. ENTONCES UNO LE ESCRIBE SOLO A 
LOS NOVIOS, LUISA ¿O A ALGUIEN MÁS? 
“Y cuando le van a hacer cartas a la mamá”. 
¡AH! Y CUANDO LE VAN A HACER CARTAS A LA MAMÁ. 
¿Y QUÉ LE ESCRIBE A LA MAMÁ? 
“Que la quiere mucho”. 
 
 
5. ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS? 
“Para uno aprender mucho, mucho”. 
PARA UNO APRENDER MUCHO, MUCHO. 
BUENO. ENTONCES ESCRIBIMOS PARA APRENDER MUCHO, MUCHO. ¿Y 
PARA QUÉ MÁS ESCRIBEN LAS PERSONAS? 
“..........para escribir”. 
 
 
6. ¿DÓNDE ESCRIBIMOS? 
“En la escuela, y por allá en los colegios del pueblo”. 
EN LA ESCUELA Y EN LOS COLEGIOS DE PUEBLO. ¿Y QUÉ ESCRIBEN 
LAS PERSONAS CUANDO ESTÁN EN LA ESCUELA? 
“... ¿Cuando están en la escuela que escriben? Hacen tareas y escriben 
cosas”. 
¿Y QUÉ COSAS? 
POR EJEMPLO, ¿QUÉ COSAS CREE USTED QUE ESCRIBE LA GENTE EN 
EL PUEBLO? 
“Hacen tareas”. 
¿Y EN LA ESCUELA? 
“¿En la escuela? ¿Eh?... hacen tareas”. 
 
7. ¿CÓMO HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
 “¿Qué hay que hacer para escribir?” 
¡JU! 
“...¿Eh?, con el lápiz uno escribe”. 
 
8. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A ESCRIBIR? 
“¿Eh? en una cartilla”. 
EN UNA CARTILLA. ¿CÓMO? 
“En una cartilla le aprendo a escribir”. 
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¿Y  CÓMO LE ENSEÑA A ESCRIBIR? 
“Uno le pone tareas y él las, y él las hace”. 
¡AH! UNO LE PONE TAREAS Y ÉL LAS HACE. 
¿Y CON LA CARTILLA COMO LE ENSEÑA A ESCRIBIR¿ 
“¿A leer?” 
A ESCRIBIR. CÓMO USTED ME DIJO QUE CON LA CARTILLA ¿QUÉ 
TAREAS LE PONE USTED DE LA CARTILLA PARA QUE PUEDA ESCRIBIR? 
“Le pone cosas para que él las escriba en el cuaderno”. 
 
 
PREGUNTAS: Lectura 
9. ¿QUÉ ES PARA TI LEER? 
“En una cartilla”. 
 
10. ¿QUÉ PODEMOS LEER? 
“Cartilla”. 
EN CARTILLAS. ¿EN DÓNDE MÁS? 
“Y en libros”. 
Y EN LIBROS. ¿Y EN DÓNDE MÁS? 
“Y en diccionarios”. 
Y EN DICCIONARIOS. ¿Y EN DÓNDE MÁS? 
“Y de esas cartillas que ahen ahí, y la cartilla de Nacho”. 
¿Y QUÉ PODEMOS LEER EN LAS CARTILLAS? 
“Un poco de cosas”. 
¿POR EJEMPLO QUÉ COSAS LEE UNO EN UNA CARTILLA? 
“Mamá”. 
MAMÁ ¿QUÉ MÁS? 
“Mima a papá”. 
¿Y EN LOS LIBROS? 
“¿En los dicionarios?” 
¡AH! BUENO. ¿QUÉ PODEMOS LEER EN LOS DICCIONARIOS? 
“Cosas del tablero, le ponen en el tablero”. 
¡AH! CUANDO LE PONEN EN EL TABLERO QUE BUSQUE EN EL 
DICCIONARIO.  ¿PARA QUÉ LE PONEN A BUSCAR EN EL DICCIONARIO? 
“Un poco de cosas”. 
¿Y PARA QUÉ? 
“Para uno aprender a leer”. 
PARA UNO APRENDER A LEER. BUENO. Y EN LOS LIBROS, ¿QUÉ LEE 
UNO EN LOS LIBROS? 
“Cosas”. 
¿QUÉ COSAS POR EJEMPLO? 
“¿En los libros?..........” 
EN LOS LIBROS. 
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“..........en los libros leer y escribir mucho”. 
¿Y QUÉ COSAS LEE EN LOS LIBROS? LUISA, ¿QUÉ COSAS HAY EN LOS 
LIBROS QUE UNO PUEDE LEER? 
“¿En cartillas?” 
EN LOS LIBROS, NO ME DIJO PUES QUE UNO LEIA LIBROS, ¿SI O NO? 
“Si”. 
¡AH! BUENO ENTONCES QUE LEE EN LOS LIBROS. 
“¿Mmm?, mamá también están ahí”. 
 
11. ¿QUIÉNES LEEN? 
“¿Eh?, Yoban, Dayana, Natalia, esta Cindy y Dayana”. 
O SEA NIÑOS DE LA ESCUELA. ¿Y LOS NIÑOS QUE ESTÁN EN 
PREESCOLAR LEEN? 
“(No, en señas)”. 
¿POR QUÉ NO? 
“Porque no saben”. 
¡AH! BUENO. PORQUE NO SABEN. ¿Y QUÉ LES FALTA APRENDER PARA 
PODER LEER? 
“Estudiar y leer mucho”. 
ESTUDIAR Y LEER MUCHO. 
Y LOS ADULTOS SABEN LEER. 
“Si”. 
TODOS. 
“Unos”. 
¿Y LOS QUÉ NO SABEN POR QUÉ NO SABEN? 
“Porque no estudiaron harto como nosotros”. 
 
12. ¿PARA QUÉ LEEMOS? 
“Para aprender mucho”. 
¡AH! PARA APRENDER MUCHO. 
¿Y PARA QUÉ MAS SIRVE LEER? POR EJEMPLO, ¿LOS ADULTOS PARA 
QUÉ LEEN, LUISA? 
“¿Los adultos?” 
¡JU! 
“...¿los adultos para qué leen? para...para aprender”. 
 
13. ¿DÓNDE LEEMOS? 
“En la escuela”. 
EN LA ESCUELA. ¿Y EN DÓNDE MÁS? 
“Y en los colegios”. 
Y EN LOS COLEGIOS.  ¿Y EN DÓNDE MÁS? 
“Y  en la casa”. 
Y EN LA CASA. ¿Y EN DÓNDE MÁS? 
“Y en el cuarto”. 
BUENO. 
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¿Y QUÉ LEEN LAS PERSONAS CUANDO ESTÁN EN LA ESCUELA? 
“De cartilla”. 
DE LAS CARTILLAS. ¿Y QUÉ LEEN LAS PERSONAS CUANDO ESTÁN EN 
EL COLEGIO? 
“Papá, y...mima a, a mamá”. 
¿Y QUÉ LEEN LAS PERSONAS CUANDO ESTÁN EN LA CASA? 
“Muchas cosas”. 
POR EJEMPLO, ¿QUÉ COSAS LEEN? 
“.......... ¿qué leen cuando están en la casa?”. “.........cuando están en las casas 
leen cosas”. 
¿QUÉ COSAS POR EJEMPLO? 
“.........¿eh?, leen sapo, leen mamá, leen papá, un poco de cosas”. 
 
14. ¿CÓMO HACEMOS PARA LEER? 
“De las cartillas”. 
¿Y QUÉ HAY QUE HACER PARA PODER LEER LAS CARTILLAS¿ ¿QUÉ 
TIENE UNO QUE HACER PARA PODER LEER? 
“Para aprender a leer y estudiar”. 
PERO, ¿CÓMO TIENE QUE HACER UNA PERSONA PARA PODER LEER 
LO QUE DICEN LAS CARTILLAS? ¿QUÉ TIENE QUE HACER ESA 
PERSONA PARA PODER LEER LA CARTILLA? 
“Cogerla y leerla”. 
¡AH! BUENO COGER LA CARTILLA. ¿Y CÓMO HACE PARA LEERLA? 
“Leyéndola”. 
COMO 
“Leyéndola”.  
 
15. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A LEER? 
“En la cartilla”. 
EN LA CARTILLA, Y POR EJEMPLO ¿CÓMO LE ENSEÑA AL NIÑO? 
“Que dice acá”. 
¿MMM? QUÉ DICE ACÁ. ¿Y SI EL NIÑO NO SABE QUE DICE AHÍ?  POR 
EJEMPLO, USTED LE DICE QUE DICE ACÁ Y ENTONCES EL NIÑO DICE: 
“¡AH! YO NO SÉ” ENTONCES, ¿USTED QUÉ HACE PARA QUE PUEDA 
APRENDER A LEER? 
“Leyéndola”. 
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ENTREVISTA 13 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo: MASCULINO 
Edad: 9 AÑOS Grado: SEGUNDO 
Fecha: 6 DE OCTUBRE Hora: 8:50  a.m. 
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura 
 
1. ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
“Escribiendo”. 
¿Y QUÉ ES ESCRIBIENDO? ¿QUÉ SIGNIFICA ESCRIBIR?, ¿QUÉ ES 
ESCRIBIR? 
“.........” 
¿RAUL? 
“Para ganar el año”. 
 
 
2. ¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
“Palabras”. 
PALABRAS. ¿QUÉ MÁS? 
“Cartilla”. 
CARTILLA. ¿QUÉ MÁS? 
“Dibujos”. 
DIBUJOS. 
BUENO. PALABRAS, CARTILLAS, DIBUJOS. ¿QUÉ MÁS? 
“Letas”. 
LETRAS. ¿Y QUÉ MÁS? 
“Palabras”. 
PALABRAS. ¿Y QUÉ MÁS? 
“Escribiendo así palabras como: “casas””. 
 
3. ¿QUIÉNES ESCRIBEN? 
“Los niños”. 
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LOS NIÑOS. ¿TODOS LOS NIÑOS? 
“Si”. 
¿LOS NIÑOS PEQUEÑOS TAMBIÉN? 
“Si”. 
¿Y QUÉ ESCRIBEN LOS NIÑOS PEQUEÑOS? 
“Por ahí dibujos”. 
¡AH! BUENO POR AHÍ, DIBUJOS. 
¿Y LOS ADULTOS ESCRIBEN? 
“Si esquiven”. 
¿QUÉ ESCRIBEN LOS ADULTOS? 
“Cosas duras”. 
¿CÓMO POR EJEMPLO QUE COSAS DURAS? ¿QUÉ COSAS SON DURAS? 
¿QUÉ ESCRIBEN LOS ADULTOS? 
Y, ¿QUÉ? ¿QUÉ ESCRIBEN? ¿USTED HA VISTO PERSONAS ADULTAS 
ESCRIBIENDO? 
“Si”. 
¿QUÉ? ¿QUÉ ESCRIBEN? 
“Por ahí mi papá escribe”. 
¿QUÉ ESCRIBE SU PAPA? 
“Por ahí un mandado”. 
¡AH! ESCRIBE UN MANDADO ¿Y PARA QUÉ LO ESCRIBE? 
“Para comprar”. 
¡AH! PARA COMPRAR. ¿Y POR QUÉ? ¿QUÉ PASA SI NO LO ESCRIBE? 
“No aprende”. 
¿AH? 
“No aprende”. 
 
4. ¿A QUIENES LES ESCRIBIMOS?  
“¿A quién?” 
“¿PARA QUIÉN?” 
“Para niñas”. 
¿PARA NIÑAS? 
“Y pa´ adultos también”. 
¡AH! BUENO. ¿POR EJEMPLO QUÉ LE ESCRIBE UNO A LAS NIÑAS? 
“¿A las niñas?” 
¡JU! 
“Por ahí cartas y...” 
LE ESCRIBE CARTAS. ¿PARA QUÉ LE ESCRIBE CARTAS? 
“¿Pa´ qué?” 
SI. 
“Que aprende a hacer cartas”. 
PARA QUE APRENDA A HACER CARTAS. ¿Y QUÉ LE ESCRIBE EN LAS 
CARTAS? 
“Algo”. 
¿QUÉ? POR EJEMPLO. 
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“Que...” 
¿USTED HA VISTO NIÑOS ESCRIBIENDO CARTAS? 
“Si”.  
¿Y QUÉ ESCRIBEN EN ESAS CARTAS? 
“¿Qué escriben?” 
SI. 
“Palabras”. 
¿QUÉ PALABRAS? 
“......... por ahí dibujos”. 
¡AH! BUENO. Y LOS ADULTOS, ¿A QUIÉNES LE ESCRIBEN? ¿A QUIÉNES 
LE ESCRIBEN LOS ADULTOS? ¿PARA QUIÉN? 
“¿Para quién?” 
¡JU! 
“......... pa´ las mujeres adultas”. 
¿Y QUÉ LE ESCRIBEN A LAS MUJERES ADULTAS? 
“Dibujos, también”. 
¡AH! DIBUJOS TAMBIÉN. 
“Decorar”. 
 
5. ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS? 
“Pa´ que gane el año”. 
PARA QUE GANE EL AÑO ¿Y PARA QUÉ MÁS? 
“Que aprenda”. 
 
6. ¿DÓNDE ESCRIBIMOS? 
“En el pueblo, las escuelas”. 
EN EL PUEBLO EN LA ESCUELA,  ¿EN DONDE MÁS? EN EL PUEBLO, EN 
LA ESCUELA, ¿EN DONDE MÁS? 
“¿Mmm?.... en las mesas”. 
EN LAS MESAS. 
¿Y QUÉ ESCRIBE LA GENTE QUE ESTÁ EN EL PUEBLO? 
“¿Qué escribe?”. 
SI. 
“Por ahí palabras de cartilla”. 
¿Y QUÉ ESCRIBEN LOS NIÑOS QUE ESTÁN EN LA ESCUELA? 
“¿Qué escriben?” 
SI. 
“Tareas”. 
¿QUÉ TAREAS? 
“Por ahí sumas”. 
¿Y QUÉ MÁS? 
“Y la cartilla de Nacho”. 
BUENO. ¿Y PARA QUÉ ESCRIBEN LA CARTILLA DE NACHO? 
“Para que aprenda leer”. 
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7. ¿CÓMO HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
“¿Qué hay que hacer?” 
SI. 
“¿Primero?” 
SI. 
“Leyendo y sumas”. 
LEYENDO Y SUMAS. ¿Y LUEGO? 
“Restas”. 
¿Y LUEGO? 
“Leyendo”. 
UNO LEE, ¿Y LUEGO QUÉ HACE? 
“Le pone sumas”. 
LE PONE SUMAS. BUENO. PERO UNA PERSONA QUE VA A ESCRIBIR, 
¿QUÉ TIENE QUE HACER PRIMERO? SI USTED VA A ESCRIBIR, ¿QUÉ 
TIENE QUE HACER PRIMERO RAUL? 
“En cartilla, en cartilla”. 
¿Y LUEGO? 
“En cartilla Nacho”. 
¿Y LUEGO QUÉ HACE CON LA CARTILLA DE NACHO? 
“Leyendo”.  
¿Y LUEGO DE LEER? 
“¿Luego de leer? sumas, después restas”. 
 
8. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A ESCRIBIR?  
“¿A escribir?”. 
SI. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍA? 
“En el tablero”. 
¿QUÉ LE PONE EN EL TABLERO? 
“¿Mmm?, leta pa´ que lo copie”. 
¡AH! LE PONE LETRAS PARA QUE LO COPIE. ¿Y QUÉ TIENE QUE HACER 
ÉL? 
“¿Qué tiene que hacer?”. 
SI. 
“Palabras de esas de... de...de dibujos”. 
¿Y QUÉ LETRAS LE PONDRÍA USTED EN EL TABLERO? 
“¿Que letas?”. 
SI. PARA QUE ÉL PUEDA APRENDER A ESCRIBIR. 
“Escribo “mamá”, así”. 
 
PREGUNTAS: Lectura 
9. ¿QUÉ ES PARA TI LEER? 
“Que aprenda”. 
BUENO. ¿QUÉ APRENDAN QUE? 
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“¿Qué aprendan?”. 
SI. ¿QUÉ APRENDA QUE? ¿LEER ES APRENDER A QUÉ? 
“A estudiar”. 
 
10. ¿QUÉ PODEMOS LEER? 
“¿En qué podemos leer? En cartilla y en Nacho”. 
¿Y EN DONDE MÁS? 
“¿En donde más? En la escuela”. 
 
11. ¿QUIÉNES LEEN?  
“Yo, y los niños del otro salón también, y los grandes de allí también”. 
¿TODOS LOS GRANDES SABEN LEER? 
“Si”. 
¿Y TODOS LOS NIÑOS SABEN LEER? 
“Si”. 
¿LOS PEQUEÑOS TAMBIÉN COMO JUAN PABLO? 
“No, no”. 
¿POR QUÉ JUAN PABLO NO SABE LEER? 
“Esta muy pequeñito y no sabe”. 
¿Y QUÉ LE FALTA HACER PARA PODER APRENDER A LEER? 
“Ponerlo a leer en cartilla de Nacho”. 
 
12. ¿PARA QUÉ LEEMOS? 
“¿Para que leemos?”. 
SI. 
“Para ganar el año”. 
PARA GANAR EL AÑO. BUENO. ¿EN DÓNDE ESTÁN LAS PERSONAS 
CUANDO ESTÁN LEYENDO? 
“¿En dónde está?” 
SI. 
“En el pueblo, en la escuela y, y en las casas”. 
¿Y EN EL PUEBLO QUÉ LEEN LAS PERSONAS? 
“¿Qué leen?” 
SI.  
“Por ahí... por ahí en cartillas”. 
¿Y PARA QUÉ LEEN EN LAS CARTILLAS EN EL PUEBLO? 
“Para ganar el año, para que aprendan”. 
¿Y EN LA ESCUELA? 
“¿Y en la escuela? También”. 
¿Y EN LA CASA? 
“¿En la casa? También”. 
¿TAMBIÉN? 
“También”. 
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13. ¿DÓNDE LEEMOS? 
14. ¿CÓMO HACEMOS PARA LEER? 
“¿Qué hay que hacer?” “Leyendo”. 
¿CÓMO? ¿CÓMO LEEMOS? 
“......... en cartilla”. 
 
15. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A LEER?  
“¿Señaria?” 
SI. 
“Primero en cartilla y después en cartilla Nacho”. 
¿Y CÓMO LE ENSEÑARIA CON LA CARTILLA? 
“En cartilla”. 
SI. 
“.........” 
¿QUÉ LE PONDRÍA USTED A HACER CON LA CARTILLA PARA QUE ÉL 
PUEDA APRENDER A LEER? 
“¿Qué prenda a leer?” 
SI. 
“Ponerle, palabras duras para que aprendan”. 
¿Y QUÉ PALABRAS SON DURAS, POR EJEMPLO? 
“¿Qué palabras son duras?” 
SI. UNA PALABRA QUE SEA DURA… 
“Por ahí, por ahí, en la cartilla hay una bruja y eso es lo más duro de ahí”. 
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ENTREVISTA 14 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo: MASCULINO 
Edad: 6 AÑOS Grado: PRIMERO 
Fecha: 6 DE OCTUBRE Hora: 9:05  a.m. 
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura 
1. ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
“¿Mmm? Esquibir para estudiar”. 
 
2. ¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
“Muñecos o letas, las vocales”. 
 
3. ¿QUIÉNES ESCRIBEN? 
“Los gandes o, o los pequeños; pues, así como esta Luz Dahiana, como ésta 
goldis”. 
¿Y TODOS LOS GRANDES PUEDEN ESCRIBIR? 
“(Asiente)” 
¿Y TODOS LOS NIÑOS PUEDEN ESCRIBIR? 
“¿Niños pequeños?”  
SI.  
“Solo dos, Luz Dahiana y ésta, ésta goldis”. 
¿Y POR QUÉ LOS NIÑOS PEQUEÑOS NO PUEDEN ESCRIBIR? 
“Porque no saben”. 
 
4. ¿A QUIENES LES ESCRIBIMOS?  
“Esquiben a niños que, que, que, pequeños que hay en la escuela”. 
¿Y QUÉ LE ESCRIBEN A LOS NIÑOS PEQUEÑOS? 
“De ponto le esquiben muñecos pa´ uno pintal”. 
¿Y QUÉ MÁS? ¿QUÉ MÁS ESCRIBEN LOS GRANDES? 
“Esquiben…  este, este pofesor dice que esquiben una leta y ellos esquiven”. 
¿Y LOS NIÑOS? ¿A QUIÉN LE ESCRIBEN LOS NIÑOS? 
“A, a gandes”.  
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¿Y QUÉ LE ESCRIBEN A LOS GRANDES? 
“Esquiben si no saben esquibir un, un, una leta, entonces le ayuda”. 
 
5. ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS? 
“Pa´ uno estudial”. 
¿Y PARA QUÉ SIRVE ESTUDIAR? 
“Pa´ uno ganar”. 
¿PARA QUÉ?  
“Pa uno ganal”. 
¿PARA GANAR QUÉ? 
“El año”. 
¿Y PARA QUÉ HAY QUE GANAR EL AÑO? 
“Pa´, pa´ uno, e, e, e, regalar un regalo”. 
PARA A UNO REGALARLE UN REGALO. 
¿Y PARA QUÉ ESCRIBEN LOS GRANDES? 
“Pa´ estudiar”. 
¿TAMBIÉN? ¿LAS PERSONAS GRANDES? 
“(Asiente)” 
 
6. ¿DÓNDE ESCRIBIMOS? 
“En el pueblo”. 
¿EN DÓNDE MÁS? 
“Por ahí, por acá, por acá, hay más escuelas que sube pa´, pa´, pa´, ahí”. 
EN EL PUEBLO, Y EN LA ESCUELA. ¿Y QUÉ ESCRIBE LA GENTE EN EL 
PUEBLO? 
“Esquibe cosas”. 
¿QUÉ COSAS? 
“Esquibe tareas”. 
¿Y QUÉ ESCRIBEN LOS NIÑOS EN LA ESCUELA? 
“Esquiben... esquiben cosas”. 
¿QUÉ COSAS ESCRIBEN LOS NIÑOS EN LA ESCUELA? 
“Esquiben muñecos..........” 
¿QUÉ MÁS? 
“Y,  y esquibir tareas”. 
¿Y QUÉ TAREAS? 
“Tareas que sean de un muñeco que el po nos pone que pa´ esquibir eso”. 
¿Y PARA QUÉ ESCRIBEN ESAS TAREAS? 
“Pa uno estudial”. 
 
7. ¿CÓMO HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
“Hacer cosas bonitas y no, no hacer cosas feas”. 
BUENO. ¿QUÉ HAY QUE HACER PRIMERO PARA UNO PODER ESCRIBIR? 
SI UNO VA A ESCRIBIR, ¿QUÉ TIENE QUE HACER PRIMERO? 
“Ti, ti, tiene que buscal el lapicelo y el lápiz”. 
¡ESO! TIENE QUE BUSCAR EL LAPICERO Y EL LÁPIZ ¿Y LUEGO? 
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“Y, y sacal el cuaderno”. 
Y SACAR EL CUADERNO ¿Y LUEGO? 
“¿Mmm? y sacal el bola por si uno se equivoca o se equivoca con el lapicelo 
toca, toca comprar de esos que borran y secar el cuaderno”. 
¿Y  LUEGO DE QUE SACA TODAS LAS COSAS QUE NECESITA, QUÉ 
HACE? 
“Si se equivoca si tiene que borar”. 
 
8. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A ESCRIBIR?  
“Esquibir le hague el muñeco y, y esquibirle tareas pa´ la casa cuando se vaya 
Ir”. 
¿Y QUÉ TAREAS LE PONDRÍA PARA LA CASA POR EJEMPLO? 
“¿De eso que lo ponen a leer a uno?” 
SI. 
“¿En la casa?” 
¡JU! 
“Del cuadelno de un señor, ¿de un señor que esta montado en un caballito? De 
ese”. 
 
PREGUNTAS: Lectura 
 
9. ¿QUÉ ES PARA TI LEER? 
“¿Qué es leel? leel mucho”. 
 
10. ¿QUÉ PODEMOS LEER? 
“En una caltilla de Nacho”. 
¿Y EN DÓNDE MÁS? 
“En un... en las caltillas de Nacho no”. 
¿Y EN DÓNDE MÁS? ¿EN DÓNDE LEEN LAS PERSONAS? ¿EN DÓNDE 
MÁS LEEN LAS PERSONAS? EN CARTILLAS... 
“En cuadenos”. 
EN CUADERNOS. 
“Y en, y en muñecos lo ponen a lee a uno”. 
Y EN MUÑECOS QUE LE PONEN A LEER A UNO. 
“Y ya”. 
 
11. ¿QUIÉNES LEEN?  
“Los gandes”. 
¿TODOS LOS GRANDES? 
“(Asiente)” 
¿TODOS LOS  GRANDES? 
“Y las peisonas”.  
¿TODAS LAS PERSONAS? 
“(Asiente)” 
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¿Y LOS NIÑOS? 
“¿Los niños? No”. 
¿NO SABEN LEER? 
“Pelo le ponen talea a uno”. 
PERO LE PONEN TAREA A UNO. 
¿ALGUNOS NIÑOS SABEN LEER? 
“Peo, peo estos monos ye, ye, ye, ye, Yeni y Joige no hacen nada”. 
¡AH!  
“Se ponen a jugal con el peladito de allí”. 
¿VERDAD? 
“Y este Daniel”. 
¿Y LOS OTROS NIÑOS SE SABEN LEER? 
“(Asiente)” 
SI. 
 
12. ¿PARA QUÉ LEEMOS? 
“Pa leel mucho”. 
¿Y PARA QUÉ LEEMOS MUCHO? 
“Pa´ uno estudial”. 
¿Y PARA QUÉ ESTUDIAMOS? 
“Pa´ ganal el año”. 
 
13. ¿DÓNDE LEEMOS? 
“En el puebio, en partidas, en esta escuela”. 
¿Y QUÉ LEEN LAS PERSONAS EN PARTIDAS? 
“Leen cosas que le pone un po, un pofesor gainde,  que es mayor que éste”. 
¿Y QUÉ LES PONE A LEER EL PROFESOR? 
“Les pone a leel mucho”. 
¿QUÉ COSAS? 
“En el tablero les pone a leer hasta abajito”. 
¿Y QUÉ DICE EN EL TABLERO? 
“Esquibir un muñeco gainde”. 
Y EN EL PUEBLO, ¿QUÉ LEE LA GENTE EN EL PUEBLO? 
“Lee... en una escuela en que nosotros estábamos”. 
¿SI? 
“Era gande y todos los gandes leían mucho, tocaba hacer mucho”. 
¿Y QUÉ LES TOCABA LEER? ¿QUÉ LEÍAN MUCHO? 
“Leían en una caltilla de Nacho todo eso”. 
¡AH! BUENO. 
“Eso era una pofesora allá”. 
 
14. ¿CÓMO HACEMOS PARA LEER? 
“Sacal todas las cosas que uno necesita”. 
¿Y LUEGO? ¿PARA LEER? 
“Luego estudiar”. 
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15. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A LEER?  
“¿A todos?” 
SI. A TODOS. 
“Le enseñaría a hacer tareas hacer esquibir con lapicelo”. 
¿Y QUÉ TAREAS LE PONDRÍA? 
“Caltilla de Nacho le pondría”. 
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ENTREVISTA 15 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
Sexo: FEMENINO 
Edad: 8 AÑOS Grado: SEGUNDO 
Fecha: 6 DE OCTUBRE Hora: 9:15  a.m. 
 
Instrucciones: 
A continuación voy a hacerte unas preguntas y espero que tú me ayudes a 
contestarlas. No debes preocuparte porque no hay respuestas buenas, ni malas; 
solo debes responder lo que tú piensas.  No tienes que hacerlo inmediatamente, 
puedes demorarte el tiempo que necesites. 
 
PREGUNTAS: Escritura 
1. ¿QUÉ ES PARA TI ESCRIBIR? 
“Uno estudiar mucho”. 
¿ES QUÉ? 
“Estudiar mucho”. 
 
2. ¿QUÉ PODEMOS ESCRIBIR? 
“Cartas”. 
¡UJU! ¡MUY BIEN! ESCRIBEN CARTAS ¿QUÉ MÁS? 
“Y, y tareas”. 
Y TAREAS, ¿Y QUÉ MÁS? 
“¿Eh? Y, y, y, y, y escribir letras”. 
Y LETRAS. 
“Y escribir el abecedario”. 
¿Y PARA QUÉ ESCRIBEN LAS CARTAS? 
“Para mandárselas a otra amiga”. 
PARA MANDÁRSELAS A OTRA AMIGA.  
¿Y PARA QUÉ ESCRIBEN LAS TAREAS? 
“Pa´, pa´ uno para, pa´, para uno aprender”. 
 
3. ¿QUIÉNES ESCRIBEN? 
“Los  grandes”. 
¿TODOS LOS GRANDES ESCRIBEN? 
“(Asiente)” 
¿Y LOS NIÑOS? 
“También”. 
¿TODOS LOS NIÑOS ESCRIBEN? 
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“(Asiente)” 
¿Y QUÉ ESCRIBEN LOS NIÑOS? 
“Tareas”. 
¿Y LOS NIÑOS QUE ESCRIBEN? 
“Cartas”. 
¿QUÉ ESCRIBEN LOS NIÑOS PEQUEÑOS? 
“Tareas”. 
 
4. ¿A QUIENES LES ESCRIBIMOS?  
“A, a, a, a, los amigos”. 
A LOS AMIGOS LES ESCRIBIMOS CARTAS. 
“Si cartas”. 
¿Y QUÉ LES ESCRIBIMOS EN LAS CARTAS? 
“¿Eh?... letras”. 
¿Y PARA QUÉ LES ESCRIBIMOS LAS CARTAS? 
“Para... para mandárselas”. 
¿Y PARA QUÉ SE LAS MANDAMOS? 
“Pa´, pa´ que la den a los que tengan, a los que tengan amigas”. 
 
5. ¿PARA QUÉ ESCRIBIMOS? 
“Pa´ uno, pa´ uno estudiar muchísimo”. 
¿Y PARA QUÉ ESTUDIA UNO MUCHÍSIMO? 
“Para uno aprender”. 
¿Y PARA QUÉ APRENDE? 
“Para uno ganar el año”. 
¿Y PARA QUÉ HAY QUE GANAR EL AÑO? 
“Pa´ pa´, pa´ uno estudiar en, pa´ uno estudiar en, pa´ uno estudiar... por allá 
en otra escuela”. 
 
6. ¿DÓNDE ESCRIBIMOS? 
“En una escuela”. 
EN UNA ESCUELA. 
“Que enseñan”. 
¿EN DÓNDE MÁS? 
“En colegios”. 
EN COLEGIOS. 
¿EN DÓNDE MÁS? 
“Y en pueblos también”. 
Y EN PUEBLOS.  
“Y, y en otras escuelas que haigan”. 
¿Y QUÉ ESCRIBE LA GENTE CUANDO ESTÁ EN LA ESCUELA? 
“¿Eh? cartas y letras, y tareas que  tiene que hacer”. 
¿Y CUÁNDO ESTÁ EN EL COLEGIO QUÉ ESCRIBE LA GENTE? 
“¿Eh?, ¿eh?..........”  
¿JENNY? ¿QUÉ ESCRIBE LA GENTE CUANDO ESTÁ EN EL COLEGIO? 
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“Es...es...escribe muchas cosas, cartas”. 
¿QUÉ MÁS? 
“Y, y, y muchas cosas en el colegio”. 
¿POR EJEMPLO QUÉ COSAS? 
“Leer en cartillas”. 
¿SI? ¿QUÉ MÁS? 
“Pa´ uno aprender mucho en los colegios”. 
BUENO. ¿Y CUANDO UNO ESTÁ EN EL PUEBLO QUE ESCRIBE? 
“Cartas, tareas, cartillas uno aprender a leer”. 
Y LA GENTE, LA  GENTE QUE ESTÁ EN EL PUEBLO; ¿QUÉ ESCRIBE? 
“......... escribe muchas… para uno aprender mucho. Pa´, uno pasarlo para otra 
escuela”. 
 
7. ¿CÓMO HACEMOS PARA ESCRIBIR? 
Escribir. 
¿Y CÓMO HACE UNO PARA ESCRIBIR? ¿QUÉ TIENE QUE HACER 
PRIMERO PARA PODER ESCRIBIR? 
Escribir. 
¿CÓMO?  
Con lápiz. 
¡AH! BUENO CON LÁPIZ. COGEMOS EL LÁPIZ. ¿Y LUEGO? 
Escribimos. 
¿Y QUÉ ESCRIBIMOS? 
Cartas y tareas. 
CARTAS Y TAREAS. 
O lo que pongan los profesores. 
 
8. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A ESCRIBIR?  
Escribiendo, poniéndole tareas. 
¡AH! LE PONDRÍA TAREAS. POR EJEMPLO ¿QUÉ TAREAS LE PONDRÍA? 
“Mamá”, “papá”, otras tareas. 
¿QUÉ OTRAS TAREAS? 
“Papá”, “mamá”, “mapa”, “oso”, “mesa”. 
 
PREGUNTAS: Lectura 
9. ¿QUÉ ES PARA TI LEER? 
“Leer”. 
¿QUÉ ES? ¿QUÉ ES ESO DE LEER? ¿QUÉ CREE USTED QUE ES LEER? 
“Es estudiar uno mucho para uno aprender a leer”. 
¿Y PARA QUÉ? ¿QUÉ TIENE UNO QUE APRENDER A LEER? 
“Pa´, pa´ uno ganar el año mucho”. 
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10. ¿QUÉ PODEMOS LEER? 
“En, en, en, en, en, en, en, escuela”. 
¡AH! SI CLARO EN LA ESCUELA UNO LEE; PERO, ¿EN DÓNDE ESTÁ LO 
QUE UNO LEE? ¿EN QUÉ PARTES? 
“En cartillas”. 
¡ESO! EN CARTILLAS. ¿EN DÓNDE MÁS PUEDE UNO LEER? 
“En, en, en, en, cartillas, en cartillas de Nacho”. 
¿Y EN DÓNDE MÁS? ¿SÓLO EN LAS CARTILLA DE NACHO LEEN LAS 
PERSONAS? 
“En todas las cartillas de la escuela”. 
EN TODAS LAS CARTILLAS DE LA ESCUELA. 
¿Y LAS OTRAS PERSONAS DONDE LEE? 
“En papeles”. 
¿Y QUÉ LEEN EN LOS PAPELES? 
“¿Eh?, ¿eh?, ¿eh?... letras”. 
¡AH! ¿Y QUÉ DICEN ESAS LETRAS? 
“......... ¿Eh?, ¿eh?, dice cosas”. 
¿QUÉ COSAS? 
“Dice las cosas de las fincas, las cosas de la escuelas”. 
¿Y PARA QUÉ LEEN ESAS COSAS DE LAS FINCAS? 
“Pa´, pa´,  pa´ uno saber que, que, que, cuales son los papales de las fincas”. 
¿Y PARA QUÉ LEE LAS COSAS DE LA ESCUELA? ¿LOS PAPELES DE LA 
ESCUELA? 
“Para, pa´, para uno para uno saber que, que los papeles de la escuela”. 
 
11. ¿QUIÉNES LEEN?  
“Todos”. 
¿LAS PERSONAS GRANDES PUEDEN LEER? 
“(Asiente)” 
¿TODOS LOS GRANDES? 
“(Asiente)” 
¿SI? 
“(Asiente)” 
¿Y LAS PERSONAS PEQUEÑITAS? ¿LOS NIÑOS? 
“Los niños no, no pueden porque, porque no saben leer”. 
¡AH! PORQUE NO SABEN LEER. ¿Y POR QUÉ NO SABEN LEER? 
“Porque, porque no ha aprendido a leer”. 
 
12. ¿PARA QUÉ LEEMOS? 
“Para uno aprende, para uno aprender a leer todo, en toda parte”. 
 
13. ¿DÓNDE LEEMOS? 
“Leer lo que escriben”. 
¿Y EN DÓNDE ESTÁN LAS PERSONAS CUANDO ESTAN LEYENDO? 
“E, e, e, en cosas que uno lo mandan que estudia”. 
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¿EN QUÉ PARTES ESTUDIAN? 
“En Santa Rosa, Chinchiná que hay otra escuela”. 
 
14. ¿CÓMO HACEMOS PARA LEER? 
“Uno aprender”. 
¿Y QUÉ HAY QUE APRENDER? 
“A leer”. 
BUENO. Y DESPUÉS QUE APRENDE A LEER, ¿CÓMO HACE UNO PARA 
LEER? 
“Aprende a leer”. 
APRENDE A LEER. ¿Y LUEGO? 
“Lo que aprenda la letra ya sabe leer”. 
 
15. ¿CÓMO LE ENSEÑARÍAS A UN NIÑO A LEER?  
“Leyendo una cartilla y que ellos repitan”. 
¡AH! LEYENDO UNA CARTILLA Y QUE ELLOS REPITAN. 
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ANEXO D.  
RESUMEN DE OBSERVACIONES119 
OBSERVACIÓN 1 
Datos del estudiante 
Sexo: Femenino 
Edad: 7 años Grado: segundo 
Fecha: 8 de octubre Hora: 8:00 a.m.  
 
Escuela                         SI Casa                             SI Oficina                        NO 
 
Rol:  
En el escenario de la casa, asume un rol relacionado las tareas domésticas, 
especialmente la cocina. Allí comparte con sus compañeros la actividad de 
cocinar; todos ellos simulan estar preparando alimentos y se ayudan mutuamente. 
En la escuela, su papel es de estudiante; básicamente su ocupación consiste en 
copiar del tablero todo lo que el profesor está escribiendo allí.  
Función:  
En el hogar no se evidencian acciones relacionadas con el lenguaje escrito; en la 
escuela se propone la copia del tablero como una de las actividades principales 
que debe realizar el estudiante. 
 
Proceso: 
La copia se observa como una de las actividades escolares. Los estudiantes 
deben copiar fielmente lo que el docente realiza en el tablero. 
 
 
 
 
                                                             
119
 Para facilitar la organización de la información, el número de la observación corresponde con el número de 
la entrevista; así la entrevista 1 y la observación 1 pertenecen al mismo estudiante.  Las Observaciones 4,5 y 14  no fueron 
realizadas por problemas de salud de los estudiantes que los ausentaron durante varias semanas de la escuela.  
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OBSERVACIÓN 2 
Datos del estudiante 
Sexo: Masculino 
Edad: 6 años Grado: Transición 
Fecha:8 de octubre   Hora: 8:30 .m. 
 
Escuela                        SI Casa SI Oficina                           SI 
 
Rol:  
En la casa prepara alimentos, los sirve, los consume; conversa con sus 
compañeras sobre la preparación de diferentes platos. 
En la oficina toca el computador, pero no se observa alguna intencionalidad en su 
acción; luego pregunta los datos a su compañera y los escribe en un formato que 
recopila información personal. 
Es la profesora en la escuela, hace un dibujo en el tablero y los estudiantes lo 
copian. 
Función: 
Específicamente en el caso del lenguaje escrito, en la casa no se observa ninguna 
función del lenguaje; en la oficina mueve toma los datos de su compañera pero 
tampoco se ve claridad del objetivo de esta actividad.  
Proceso: 
Como docente hace un dibujo para que sea reproducido por sus estudiantes.  
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OBSERVACIÓN 3 
Datos del estudiante 
Sexo: Femenino 
Edad: 7 años Grado: primero  
Fecha: 8 de octubre Hora:  8:00 a.m. 
 
Escuela                         SI Casa SI Oficina                         NO 
 
Rol:  
En el escenario preparado como la casa no se observa algún rol relacionado con 
el lenguaje escrito; en el juego solo se evidencia su participación en las tareas 
domésticas. 
En la escuela, asume el rol de profesor, para lo cual realiza diferentes trazos en el 
tablero (números, letras, dibujos) que sus estudiantes deben copiar en sus 
cuadernos. Cuando ocupa el lugar de estudiante, su tarea consiste en copiar en su 
cuaderno lo que el profesor está haciendo en el tablero. 
Función:  
En la casa no hay evidencia de la función del lenguaje; en la escuela se centra 
principalmente en la copia del tablero. 
 
Proceso: 
Se hace copia del tablero. El docente hace en el tablero un dibujo y sus 
estudiantes deben reproducirlo. 
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OBSERVACIÓN 6 
Datos del estudiante 
Sexo: Femenino 
Edad: 8 años Grado: Segundo 
Fecha: 8 de octubre Hora: 9 a.m. 
 
Escuela                      NO Casa                             SI  Oficina                           SI 
 
Rol:  
En el hogar su juego consiste en preparar frijoles para la comida, calentar la 
comida, preparar chocolate, habla sobre alimentos,  reírse, jugar a tirarse la 
comida, comer, organizar las ollas.  
En la oficina, llena un formato con ayuda de una compañera, toma una hoja de 
block y se pone a hacer un dibujo. 
Función:  
En el escenario de la casa no se observa función del lenguaje escrito; en la oficina 
se llenan formatos y se dibuja. 
 
Proceso: 
No se observa con claridad el proceso de lenguaje escrito en la oficina. 
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OBSERVACIÓN 7 
Datos del estudiante 
Sexo: Femenino 
Edad: 7 años Grado: Primero 
Fecha: 8 de octubre Hora:  8:00 a.m. 
 
Escuela                        SI Casa SI Oficina                        NO 
 
Rol:  
Propone que primero jueguen en la casa, así que se dirigen al rincón donde 
propuesto para ello. Allí se desempeña dentro de la cocina; cocinando y comiendo 
con sus compañeros; pero no aparecen actividades relacionadas con el lenguaje 
escrito. 
Ella propone que se vayan a jugar a la escuela, asumiendo primero el rol de 
estudiante y luego el de maestra. 
Como maestra toma los implementos para utilizar el tablero y con mucha 
dedicación realiza un dibujo con diferentes detalles, mientras que sus estudiantes 
copian en sus cuadernos lo que ella está realizando. 
Como estudiante, es muy atenta a lo que su profesor está haciendo en el tablero y 
demuestra que intenta hacer una copia de lo que él realiza; le muestra su trabajo a 
su compañera de la cual recibe aprobación. 
 
Función:  
En la casa no se evidencian actividades relacionadas con el lenguaje escrito; por 
lo que no puede hablarse de la función que cumple allí. 
En la escuela por su parte, se privilegia la copia. 
 
Proceso: 
Aparece la copia como actividad escolar relacionada con el lenguaje escrito; 
puesto que los estudiantes deben copiar del tablero lo que hace el docente. 
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OBSERVACIÓN 8 
Datos del estudiante 
Sexo: Femenino 
Edad: 7 años Grado: Segundo 
Fecha: 8 de octubre Hora: 9:30 a.m. 
 
Escuela                        SI Casa SI Oficina                       NO 
 
Rol:  
Es profesora en la escuela, hace un dibujo para que lo copien, pregunta a los 
niños sobre su dibujo (“¿qué es esto?... ¿y esto?... ¿y esto?…). Les califica su 
trabajo poniendo una nota (“E”) en su cuaderno, le explica a su estudiante como 
dibujar un arco iris señalándole con el dedo sobre el cuaderno el recorrido que 
debe hacer con el lápiz para trazar la línea. 
Luego en la casa, su juego consiste en cocinar alimentos y consumirlos. 
 
Función:  
En la casa no se observó la función del lenguaje escrito; por su parte, en la 
escuela se desarrollan actividades relacionadas con la copia del tablero, la 
calificación y la explicación.  
 
Proceso: 
Se observa la copia como actividad relacionada con las tareas escolares. Los 
estudiantes copian del tablero lo que hace el profesor. 
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OBSERVACIÓN 9 
Datos del estudiante 
Sexo: Femenino 
Edad: 10 años Grado: Segundo 
Fecha: 8 de octubre Hora: 9 a.m. 
 
Escuela                       NO Casa SI Oficina                        SI 
 
Rol:  
Hace bromas como tirar el chocolate encima de las compañeras; prepara 
alimentos, dialoga con ellas, organizan las ollas. 
En la oficina ayuda a su compañera a diligenciar un formato. Toma una hoja de 
block y dibuja un paisaje. 
 
Función:  
En el hogar no se observan funciones relacionadas con el lenguaje escrito. En la 
oficina se evidencian algunas actividades de escritura pero no es clara la 
intención; además se realiza una actividad que aparentemente no está relacionada 
al escenario propuesto: el dibujo de un paisaje. 
 
Proceso: 
No hay claridad sobre el proceso de lenguaje escrito. 
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OBSERVACIÓN 10 
Datos del estudiante 
Sexo: Femenino 
Edad: 9 años Grado: Segundo 
Fecha: 8 de octubre Hora: 8:30 a.m. 
 
Escuela                      SI Casa SI Oficina                           SI 
 
Rol:  
En la casa conversa sobre los platos, prepara alimentos y los consume. 
En la oficina pide le solicita a una de sus compañeras los datos para diligenciar un  
formato.  
En la escuela es estudiante y copia en su cuaderno el dibujo que su profesor ha 
hecho en el tablero. 
 
Función:  
No se evidencia la función del lenguaje escrito en la casa. En la escuela se 
observa la tarea de copiar lo que el profesor hace en el tablero.  
 
Proceso: 
Al menos en la escuela, una de las actividades que se realizan tiene que ver con 
la copia. Los estudiantes deben copiar lo que hace el profesor en el tablero. 
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OBSERVACIÓN 11 
Datos del estudiante 
Sexo: Femenino 
Edad: 7 años  Grado: Primero 
Fecha: 8 de octubre Hora: 9:00 a.m. 
 
Escuela                       NO Casa SI Oficina                       NO 
 
Rol:  
En la casa prepara alimentos, ríe, come, organiza las ollas. 
 
Función:  
No se evidencia la función del lenguaje escrito en la casa. 
 
Proceso: 
No puede observarse el proceso. 
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OBSERVACIÓN 12 
Datos del estudiante 
Sexo: Femenino 
Edad: 7años Grado: Primero 
Fecha: 8 de octubre Hora: 8:30 a.m. 
 
Escuela                         SI Casa SI Oficina                          SI 
 
Rol:  
Conversa sobre los platos, prepara chocolate y lo toma. 
En la oficina da los datos a su compañera, firma el formato.  
En la escuela es estudiante y su tarea consiste en hacer copia de lo que está 
haciendo la profesora en el tablero. 
 
Función:  
En la escuela aparecen tareas relacionadas con la copia. 
 
Proceso: 
Se privilegia la copia en la escuela. 
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OBSERVACIÓN 13 
Datos del estudiante 
Sexo: Masculino 
Edad: 9 años Grado: Segundo 
Fecha: 8 de octubre Hora:  
 
Escuela                        SI Casa NO Oficina                        NO 
 
Rol:  
Copiar del tablero, responder las preguntas de la profesora y esperar su 
calificación es el papel que desempeña como estudiante dentro de la escuela. 
 
Función:  
En la escuela se hace copia del tablero. 
 
Proceso: 
Solo se evidencia la copia. El profesor hace un dibujo en el tablero y los 
estudiantes deben copiarlo. 
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OBSERVACIÓN 15 
Datos del estudiante 
Sexo: Femenino 
Edad: 8 años Grado: Segundo 
Fecha: 8 de octubre Hora: 9:30 a.m.  
 
Escuela                       SI Casa                             SI  Oficina                         NO 
 
Rol: 
Como estudiante, la profesora le califica y le explica, su papel es seguir 
instrucciones y copiar del tablero. 
  
Función:  
Se observa la copia como recurso utilizado dentro del contexto escolar.  
 
Proceso: 
Se hace énfasis en la copia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qué es Qué se escribe Quién escribe
A quién se 
escribe
Para qué se 
escribe
Dónde se 
escribe
Como se 
escribe
Cómo 
enseñaría a 
escribir
E1 F 7 Para mi 
es... leer y 
escribir 
muchas 
cosas... 
(…)Escribir 
significa 
escribir 
con 
lapicero, 
con  
lápices, 
escribir en 
cuadernos
. 
Pues escribimos 
sumas, restas, 
tablas. 
Escribimos...¿eh?...
escribimos...escrib
imos por ahí 
tareas que se le 
ponen en el 
tablero.  
A ellos les escriben 
cartas también.                                                                
(...)Le llevan cartas 
a las mamás.
Pues le escribimos 
a veces que lo 
queremos, cuando 
el se vaya que lo 
extrañamos; así 
por esos cositos.
Ahí en la escuela de 
nosotros: Yefer, Yirley, 
Bibiana, Luz Dahiana, 
Cindy.   
 (...)¿Y USTED CONOCE 
MÁS PERSONAS QUE 
SEPAN ESCRIBIR QUE 
NO SEAN LOS NIÑOS DE 
ACÁ?
¡Ah!, pues los del otro 
salón.
(...)¿CONOCE QUIENES 
MÁS SABEN ESCRIBIR?
¿Eh?...No más. 
¿NO MÁS?... 
No
Hay uno para los 
niños, para las 
niñas, para los 
profesores.             
(...)Para los del 
otro salón. Y ya.
(...)¿MMM? Y LO 
QUE ESCRIBEN 
AQUI EN LA 
ESCUELA, ¿PARA 
QUIEN SE LO 
ESCRIBEN? 
CUANDO ESCRIBEN 
UNA SUMA, LAS 
RESTAS; ¿A QUIEN 
LE ESCRIBEN ESO?
A… nosotros 
mismos. Nosotros 
hacemos las 
tareas.
Para decirle que los 
quieren.
...Que la quiere 
mucho.
...Que la adora.
Para hacer tareas.
(...)¿PARA QUÉ 
SIRVEN LAS TAREAS?
Para que la mamá 
lo nos pegue.
Yo para aprender a 
leer, para aprender 
a escribir, aprender 
a escribir por ahí, 
mandarle cartas a 
la mamá.
En la escuela
(...)En Santa 
Rosa, Medellín, 
en Cali, y...
Escribiendo 
cuando les 
dictan los 
números del 
celular. 
Eh... hay niñas 
que les compra 
la mamá 
muñecos por 
ahí.  Hay 
personas que 
escriben todo 
por ahí, para 
que necesite 
celular, el 
número de 
celular.
... Uno 
necesita 
saberse 
las…las  
tablas
Aprenderse 
el 
abecedario
.
Aprende a 
leer, 
aprende a 
escribir, 
aprende a 
sumar, 
aprende a 
restar y 
aprende... 
aprende.
Le poneríamos 
en cartil la, en el 
tablero 
¿Y QUE LE 
PONDRÍA EN EL 
TABLERO?
Pues…restas, 
escribir…
(…)Y sumar…
 ¿EL NIÑO TIENE 
QUE MIRAR EL 
TABLERO?
Si. 
Escribe, por 
ejemplo uno le 
ayuda y el ya va 
sumando y uno 
le ayuda y ya.
ANEXO E. RESPUESTAS  POR CATEGORÍA (ESCRITURA)
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Qué es Qué se escribe Quién escribe
A quién se 
escribe
Para qué se 
escribe
Dónde se 
escribe
Como se 
escribe
Cómo 
enseñaría a 
escribir
E2 F 7 Escribir,  
también 
hacer las 
tareas.
¿(…)SIEMP
RE 
ESCRIBIM
OS PARA 
HACER LAS 
TAREAS?
No.
¿NO?...ENT
ONCES 
OTRAS 
VECES QUE 
ES 
ESCRIBIR.
Escribir 
mensajes.
¿USTED HA VISTO A SU 
MAMÁ ESCRIBIENDO?
Si... mensajes para ella 
que le gusta de Winnie 
Pooh
(...) Y SU TIA  ¿LA HA 
VISTO ESCRIBIENDO?
No.
(... )¿Y A SU ABUELITO?
Tampoco.
Los  tíos, las agüelas, 
todos.
¿Y LOS NIÑOS MUY 
CHIQUITOS DE 
PREESCOLAR ESCRIBEN?
Así (mueve la mano 
imitando el 
movimiento de hacer 
círculos en una hoja)
(...)¿Y LOS NIÑOS QUE 
ESTAN DE CUATRO 
AÑITOS, ESCRIBEN?
...Hacen dibujos. 
(…)LAS TAREAS,  
¿PARA QUIEN LAS 
ESCRIBIMOS?
Para nosotros 
aprender.
(….)¿Y PARA QUÉ LES 
PONE LAS TAREAS (EL 
PROFESOR)? ¿PARA 
QUÉ?
Para escribir.
¿Y PARA QUÉ LES 
TOCA ESCRIBIR?
...Para escribir.
(...)EN LA ESCUELA 
ESCRIBIMOS. ¿PARA 
QUE ESCRIBIMOS EN 
LA ESCUELA?
Pa… para  aprender
(...)USTED CUANDO 
ESCRIBE EN LA CASA, 
¿PARA QUÉ ESCRIBE?
Porque el profe nos 
pone tareas pa la… 
pa la casa.
¿En la escuela?
...En la casa.
El lápiz.
¿COGER EL 
LAPIZ?
(Asiente 
con la 
cabeza)
(…)¿QUÉ 
MÁS HAY 
QUE HACER 
DESPUÉS DE 
COGER EL 
LAPIZ?
Escribir.
Por ejemplo, yo 
tengo el 
cuaderno aquí y 
yo le... y yo le 
¡ay!............ 
¿cómo es que se 
llama? y le 
explico.
(...)¿QUÉ LE 
EXPLICA?
Todas las tareas 
que yo le pongo
(...)¿QUÉ COSAS 
LE PONDRIA DE 
TAREA AL NIÑO 
PARA QUE PUEDA 
APRENDER A 
ESCRIBIR?
Sumas. 
¿QUÉ MÁS 
TAREAS PARA 
QUE APRENDA A 
ESCRIBIR?
Le pongo a leer  
tablero también.
BUENO, ¿Y QUE 
MÁS?  LE PONE 
EN EL TABLERO.
Restas.
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Qué es Qué se escribe Quién escribe
A quién se 
escribe
Para qué se 
escribe
Dónde se 
escribe
Como se 
escribe
Cómo 
enseñaría a 
escribir
E3 M 6 Hacer 
tareas.
(…)¿QUÉ 
TAREAS 
SON 
ESCRIBIR?
Dibujos, 
(…) así 
esquibir.
HACER 
DIBUJOS. 
ESCRIBIR 
¿QUÉ? 
POR 
EJEMPLO.
Escribir 
dibujos 
así.
Un dibujo.
(...)¿Y QUÉ LES 
ESCRIBIMOS A 
ESOS NIÑOS? 
El nombe.
¿Y PARA QUE LE 
ESCRIBE EL 
NOMBRE?
Para hacer el 
dibujo.
Hacer dibujos, 
hacer tareas, hacer 
tareas en la casa.
Pues, por ejemplo, 
las vocales.
(....)POR EJEMPLO 
QUE TAREAS.
(...)Vocales.
(...)Dibujos.
......... Rabul.
(…) Juan Pablo.
(…) Jorge.
(...) Alex.
¡eh!...!eh!..........Nathalia
. (Todos son niños de 
su grupo)
(…) ADEMAS DE LOS 
NIÑOS DE LA ESCUELA, 
¿QUIENES MAS 
ESCRIBIMOS?
(…) A Luisa.
(…) A Yecenia.
(…) A Carlos.
(…) A Yeferson. (Sgue 
nombrando niños del 
grupo)
A los que dije. 
(refiriéndose a los 
niños del grupo)
CUANDO USTED LE 
ESCRIBE A UN NIÑO 
QUE LE ESCRIBE?
El nombe.
(…)¿Y PARA QUE LE 
ESCRIBE EL 
NOMBRE?
Para hacer el 
dibujo.
ESCRIBE EL NOMBRE 
Y HACE UN DIBUJO. 
¿Y PARA QUE LE 
HACE EL DIBUJO?
Pues pa` hacelo.
(…)Para hacer 
tareas, para…para 
uno aprender.
......... en el 
cuaderno.
¿Y CUANDO 
USTED ESCRIBE 
EN EL CUADERNO 
EN DONDE ESTA?
En la escuela.
(….)¿EN DONDE 
MÁS?
 Y en la casa.
Y EN LA CASA ¿Y 
DONDE MAS 
ESCRIBIMOS? 
(…)En el oto 
cuaderno.
Conseguir 
un 
cuaderno.
conseguir 
lapicero.
(...)Consegu
ir una sil la.
(...) Tener el 
maletín.
(...)Tener 
los colores, 
el sacas, el 
borrador, 
el lápiz, el 
lapicero.
Vocales.
(...) Las vocales, 
sumas.
(...) Dibujos.
(...)Tareas pa` la 
casa.
(...) ¿CÓMO QUE 
TAREAS LE PONES 
PARA LA CASA?
Sumas, dibujos, 
de todo.
(...) Y LAS 
VOCALES ¿CÓMO 
LE PONDRÍA LA 
TAREA? 
(...) Que las 
hagas.
(....)Hasta abajo.
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Qué es Qué se escribe Quién escribe
A quién se 
escribe
Para qué se 
escribe
Dónde se 
escribe
Como se 
escribe
Cómo 
enseñaría a 
escribir
E4 F 5 Pintar.
(…)ESCRIBI
R ES 
PINTAR. 
¿PINTAR 
QUÉ?
Pintar 
muñequito
s.
(…)¿QUÉ 
MÁS ES 
ESCRIBIR?
Esquibir.... 
esquibir.... 
escribir el 
regalo 
para la 
mamá.
(…)¿QUÉ 
HACE EN EL 
REGALO 
PARA LA 
MAMÁ?
Guarda…g
uarda…gu
arda un 
anillo y 
ahí le 
escribe la 
carta.
¿Y QUÉ LE ESCRIBE 
EN LA CARTA (A LA 
MAMÁ) ?
Que la quiero 
mucho.
(…)UNO ESCRIBE 
CARTAS PARA LA 
MAMÁ, ¿QUE MÁS 
ESCRIBE UNO?
Preguntas… Eh, en 
el hospital, 
preguntas.
¿UNO ESCRIBE 
PREGUNTAS EN EL 
HOSPITAL? POR 
EJEMPLO, 
¿CUANDO HA 
ESCRITO 
PREGUNTAS EN EL 
HOSPITAL?
“Ella l lama 
Claudia Milena”,  
“los apellidos de 
las niñas”.
(...)¿QUÉ MÁS 
COSAS QUE SE 
ESCRIBEN?
Escribiendo unas 
cosas duras.
¿ESCRIBIENDO 
COSAS DURAS?
Como mi 
Las personas que nos 
perdonen.
(...)¿QUIÉNES MÁS 
ESCRIBEN? 
Hacen malas cosas, 
entonces por eso 
escriben, escriben en el 
cuaderno. 
¿MMM?
Perdón.
 ¿SOLO LAS PERSONAS 
QUE ESCRIBEN PERDÓN 
ESCRIBEN? ¿SOLO 
ELLOS?
Los del salón también.
(...) ¿QUÉ MÁS 
PERSONAS ESCRIBEN? 
LAS QUE PIDEN 
PERDÓN, LOS NIÑOS EN 
LA ESCUELA, ¿QUIÉNES 
MÁS ESCRIBEN?
Los de.... `tonces los de 
la escuela y también 
los muchachos 
chiquitos como un 
bebé ya cuando están 
como yo, escriben (...) 
Con la mano izquierda. 
Y el profe me enseñó 
contar en los deditos.
¿SI?
Porque uno se...se 
enreda en palos...se 
Ah... como ellos 
pelean tanto `toces 
le dice a la mamá 
que ellos pelearon. 
Los otros 
muchachos le 
dicen a la mamá, y 
eso lo escriben.
¿QUIÉN LO 
ESCRIBE?
Pues los de la 
escuela (...) Mi 
hermano escribe 
todos los días, 
escribe eso.
(...)¿Y PARA QUÉ LE 
ESCRIBE QUE LA 
QUIERE MUCHO (A 
LA MAMÁ)?
Es que yo estoy... yo  
me voy para donde 
mi tía.
USTED SE VA PARA 
DONDE SU TÍA. ¿Y 
ENTONCES?
¿Eh? que me voy 
para donde mi tía, 
me dan... me dan 
comida me acuesto 
y me... y me...como 
yo no como casi.... 
no comía frijóles ni 
nada,  yo comía es 
arroz con huevo y 
ya.
¿AH?
Y por eso yo 
extrañaba a mi 
mamá y por eso le 
escribí una carta.
¡AH!, LE ESCRIBIÓ LA 
CARTA, ¿PARA QUÉ?
Para que… para que 
piense en mí.
(...)¿PARA QUÉ 
ESCRIBEN EN EL 
HOSPITAL EL 
Ahí unos que 
están en Batero, 
Yo estaba en 
Batero y pase a 
esto. ¿Cómo se 
llama esto?
SAN ANDRESITO
A...a San 
Andresito.
ENTONCES, EN LA 
ESCUELA. EN LA 
ESCUELA 
ESCRIBIMOS. 
¿DONDE MÁS? 
Y en Batero 
pintamos y 
rellenamos, 
¿eh?... con 
plastil ina, 
pegamos, hacer 
dibujitos.
(...) ¿EN DONDE 
MÁS ESCRIBE?
¿Eh?... 
escribimos 
también... ¡ah! 
escribimos en el 
pueblo.
Con la 
mano 
derecha.
CON LA 
MANO 
DERECHA, 
¿Y QUÉ 
MÁS?
Y yo 
escribo con 
la 
izquierda.
(...) ¿Y 
LUEGO QUE 
MÁS 
HACEMOS 
PARA 
ESCRIBIR?
Si, con el 
lapicero, 
con el 
lápiz.
COGEMOS 
EL 
LAPICERO Y 
¿QUÉ 
HACEMOS 
CON EL 
LAPICERO?
Lo que nos 
pongan en 
el tablero. 
Hacemos...
Ah, como son 
chiquitos yo le 
enseño la "a", 
las vocales. Y 
después cuando 
son grandes ya 
no le enseño 
nada más.
Y CUANDO SON 
PEQUEÑITOS, ¿LE 
ENSEÑA LAS 
VOCALES COMO? 
No, no. No yo 
escribo las 
vocales en los 
cuadernos de 
ellos. Y le 
preguntó, y si 
ellos dice bien, 
¿si?, uno les 
enseña.
(...) ¡AH! USTED 
SE LAS MUESTRA 
Y LE DICE "¿QUÉ 
LETRA ES ESTA?".
La "a".
ENTONCES ELLOS 
TIENEN QUE 
DECIR LA "A".
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Qué es Qué se escribe Quién escribe
A quién se 
escribe
Para qué se 
escribe
Dónde se 
escribe
Como se 
escribe
Cómo 
enseñaría a 
escribir
E5 M 6 Hacer 
tareas.
¿QUÉ 
TAREAS 
ESCRIBE?
¿Mmm? 
Así, así
como la
hace, 
hacer 
tareas así.
¿CÓMO 
QUÉ? 
¿QUÉ 
TAREAS LE
PONEN?
¿A mi? las
votales.
LA 
VOCALES, 
¿QUÉ 
MÁS?
Dibujos, 
tareas.
También tareas, 
votales, ¿eh?... que 
votaron del otro 
salón… las tabas.
¿QUÉ ESCRIBIÓ 
PARA EL QUE 
MANEJA 
HELICÓPTERO?
Joge, que quería 
manejar un 
licotero.
 ¿LE ESCRIBIÓ? 
¿A joge?
¡UJU!
No.
Y,  ¿AL PILOTO QUE 
LE ESCRIBIÓ?
¿Yo? ¡Ah! es que yo 
no se leer.
Unos niños que 
escriben las tabas.
UNOS NIÑOS QUE 
ESCRIBEN LAS TABLAS 
¿QUÉ NIÑOS ESCRIBEN 
LAS TABLAS?
Dahiana, Dahiana y 
Joban y ya. Y Fabio (los 
hermanos mayores)
Pa´ los pilotos, 
pa´…  y pa´ unos 
niños. Y pa` los 
que manejan 
licoptero.
¿QUÉ LE ESCRIBIÓ 
AL QUE MANEJA 
HELICÓPTERO?
¿Ah?
Para hacer tareas, 
para hacer votales, 
para hacer dibujos.
Hay nos 
estudian en un 
colegio.
(...) ¿SÓLO EN EL 
COLEGIO LA 
GENTE ESCRIBE?
No.
¿EN DONDE MÁS 
ESCRIBEN?
En...en.. hay má 
escuelas.
Si. Por allá.
En el puebo, ¿ve? 
en el puebo, no. 
Hay una tosa 
por all í que hay 
más escuelas.
Coger un 
lapicero.
COGER UN 
LAPICERO, 
¿QUÉ MÁS?
Y... un 
cuaderno y 
va 
haciendo 
dibujos y 
tareas.
Le ponería 
tareas.
¿QUÉ TAREAS?
Las votales.
LAS VOCALES.
Y las tareas que 
están haciendo 
en el oto salón.
¿EH?
Las del oto 
salón.
TAREAS COMO 
LAS DEL OTRO 
SALÓN, LE 
PONDRÍA LAS 
VOCALES, ¿QUÉ 
MÁS?
Dibujos.
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Qué es Qué se escribe Quién escribe
A quién se 
escribe
Para qué se 
escribe
Dónde se 
escribe
Como se 
escribe
Cómo 
enseñaría a 
escribir
E6 F 8 Que uno 
aprende.
Palabras.
Letras.
POR 
EJEMPLO, 
¿LOS QUE 
TIENEN 
CUATRO 
AÑITOS 
ESCRIBEN?
Hacen 
cosas, 
mamarrac
hos.
Uno puede escribir 
"papá" y muchas 
cosas.
POR EJEMPLO, 
DEME EJEMPLOS DE 
COSAS QUE 
ESCRIBEN LAS 
PERSONAS. 
Lo ponen a uno a 
escribir de libros, 
todo eso.
Y CUANDO ESTA EN 
LA CASA, ¿QUE 
COSAS ESCRIBE?
Ponernos tareas 
nosotros.
La gente.
(...) ¿TODA LA GENTE?
Si.
BUENO. POR EJEMPLO, 
¿LOS QUE TIENEN 
CUATRO AÑITOS 
ESCRIBEN?
Hacen cosas, 
mamarrachos.
¿Y ESO TAMBIÉN ES 
ESCRIBIR?
(Asiente)
A la familia, al 
profesor.
Para aprender.
¿Y POR QUE? ¿POR 
QUÉ 
ESCRIBIMOS?(….)
Porque es muy 
bueno  y a uno le 
gusta mucho.
(...)¿PARA QUÉ 
ESCRIBE UNO DE LOS 
LIBROS?
Para aprender.
(...) ¿Y PARA QUÉ?,  
¿PARA QUÉ HACE LAS 
TAREAS EN LA CASA?
Para traerlas al otro 
día, así.
Y EN LA 
UNIVERSIDAD, ¿PARA 
QUÉ ESCRIBEN LAS 
PERSONAS EN LA 
UNIVERSIDAD?
Pa´ aprender.
En la escuela (…) 
En las casas.
………En la 
universidad.
(…) ¿EN DÓNDE 
MÁS?
En los colegios.
......... Los 
colegios y ya.
Aprender
Leer... el 
abecedario
 ¿Y LUEGO 
PARA 
PODER 
ESCRIBIR?
Primero 
uno tiene 
que 
aprender a 
leer.
 

Poniéndole 
sumas.
(...)Multiplicacio
nes.
(...)Escribir de un 
libro.
(...) A ponerles 
tareas en el 
tablero, lo que 
uno escriba.
(...)Fotocopias.
(…) ¿LE PONDRÍA 
FOTOCOPIAS 
PARA QUÉ?
Para pintar y 
hacer cosas.
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Qué es Qué se escribe Quién escribe
A quién se 
escribe
Para qué se 
escribe
Dónde se 
escribe
Como se 
escribe
Cómo 
enseñaría a 
escribir
E7 F 7 Pa´ uno 
movel la 
mano.
“Mamá”, “papá”, 
“hijo”, “helmano”, 
así.
Y también se 
esquibe números, 
letras, hacer 
dibujos.
(…)¿USTED QUÉ LE 
ESCRIBE A SU 
MAMÁ?
Cartas.
(…) Y CUANDO LE 
ESCRIBE A LOS 
PROFESORES, ¿QUÉ 
LES ESCRIBE?
Que... que tan 
bueno, que… que 
tan bueno 
enseñando.
(...) ADEMÁS DE 
ESCRIBIR CARTAS, 
¿QUÉ MAS UNO 
ESCRIBE?
¿mmm?... 
esquibe......... 
esquibe que lo 
quiere.
¿(...) O QUÉ OTRAS 
COSAS ESCRIBE 
UNO? 
Las mujeles y los 
hombes.
Si señora.
¿TODOS?
Si señora.
¿Y LOS NIÑOS?
También.
¿TODOS SABEN 
ESCRIBIR?
Pero... yo no sé leel.
¿Y SABE ESCRIBIR?
Si señora.
(...) ¿CUÁNTOS AÑOS 
TIENE SU HERMANITO?
Cinco...cual...Juanca?
SI.
Tiene un año.
A la mamá, a los 
papás, a los 
pofesores, a las 
pofesoras.
....Y LOS ADULTOS, 
¿A QUIÉNES LE 
ESCRIBEN? ¿A 
QUIÉNES LE 
ESCRIBEN LOS 
ADULTOS? ¿PARA 
QUIÉN?
¿Para quién?
¡JU!
......... pa´ las 
mujeres adultas.
¿Y QUé LE ESCRIBEN 
A LAS MUJERES 
ADULTAS?
Dibujos, también.
¿PARA QUÉ (LE 
ESCRIBE CARTAS A LA 
MAMÁ)?
Un día le esquibí en 
la amistad… le 
esquibí que yo la 
quiero mucho.
Y que mi mamá es 
muy buena, así.
Mire cuando casi no 
hay nada ella se 
pone a esquibir 
cualquier cosa, por 
no aguantar hambre 
uno.
Pa´ uno aplendel.
¿Y PARA QUÉ 
ESCRIBE LO QUE EL 
PROFESOR COPIA? 
¿UNO PARA QUÉ 
ESCRIBE ESO?
Pala aplendel.
En el salón.
(…)En la casa.
(…) Porque yo no 
veo más, por ahí 
en el patio, ya 
no equibe.
¡AH! EN EL PATIO 
NO VE 
ESCRIBIENDO A 
NADIE.
A veces yo.
(…)Yo saco una 
mesita y pongo, 
y me llevo un 
pupite.
Movel la 
mano.
Yo...yo cojo el 
lápiz… el 
lapicelo, 
entonces yo le 
dijo, yo le pongo 
taleas ¿cierto?
Entonces yo le 
cojo la manito 
de él, le pongo el 
lápiz y le voy 
haciendo las 
bolitas.
Le ponía hacel 
números o 
pintar.
 O a veces 
¿mmm?... 
también lo 
pongo a jugá.
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Qué es Qué se escribe Quién escribe
A quién se 
escribe
Para qué se 
escribe
Dónde se 
escribe
Como se 
escribe
Cómo 
enseñaría a 
escribir
E8 F 7 Pa´ aflojar 
la mano, 
pues para 
escribir.
¿SI?
Pa´ 
aprender a 
escribir.
¿mmm?..........los 
pues... los... los  
animales, ¿eh? son 
...son ... son... los 
animales.. pues yo 
cuando escribo.
Cuando tengo que 
escribir  en… en… 
en… los animales 
que comen pues...
Unos son 
carnívolos... ¡ay! 
Carnívoros  y otros 
son...comen pasto.
(...)¿Y QUÉ LE 
ESCRIBE USTED A 
SU MAMÁ?
Que yo la quiero 
mucho y que la 
amo; ya profe.
Todos, profe.
¿LOS ADULTOS TODOS 
PUEDEN ESCRIBIR? 
(Asiente)
¿Y LOS NIÑOS TODOS 
ESCRIBEN?
¡Ah! los de preescolar 
no.
A mamá.
A... a mis 
hermanos, profe.
(…)¿PARA QUIÉN 
LOS MENSAJES 
(QUE ESCRIBE EN EL 
COMPUTADOR?
Para los tíos.
Pa´ aprender a 
escribir y mientras 
que uno escribe lo 
va leyendo.
¿Y QUÉ ESCRIBE LA 
GENTE QUE ESTA EN 
LAS OFICINAS?
¿mmm?..........escribe
n los que están en la 
ficina que, por 
ejemplo que le... que 
le... escriben ahí que 
le hagan... que le 
hagan esto bien... 
que le hagan hartas 
cosas pues.
En la escuela.
......... ¿mmm? en 
la casa.
(...) ¿mmm?...en 
la ofuecina, ¡ay!
En la fuicina. 
¡Ve!
¿mmm?... 
pensar
Pensar y 
luego ya 
ver en la 
cartil la y 
escribir.
Y escribe.
...En la 
cartil la 
están así 
con...en la 
cartil la...en
tonces 
están unas 
rayitas 
para que 
uno ponga.
Entonces lo 
pone.
Uno pues...uno le 
coge la mano y 
hace letra por 
letra.
¿mmm?...y, y ya, 
uno así y 
después el niño 
ya va 
escribiendo sola 
las letras.
¿Y QUÉ MAS 
TAREAS LE 
PONDRÍA USTED?
Planas.
Planas y pa´ que 
lea, profe.
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Qué es Qué se escribe Quién escribe
A quién se 
escribe
Para qué se 
escribe
Dónde se 
escribe
Como se 
escribe
Cómo 
enseñaría a 
escribir
E9 F 10 Para 
aprender.
Tareas.
......... cualquier 
tarea, para hacer 
también las tareas 
en la casa.
(…)  ¿Y QUÉ LE 
ESCRIBE AL PROFE?
Que lo quiero 
mucho, que…que 
quiero aprender 
más.
¿Y QUÉ LES 
ESCRIBIMOS (AL 
PAPÁ  Y LA MAMÁ)?
Que los queremos 
mucho y que nos 
vamos a portar 
bien.
(...) Y CUANDO 
ESTAMOS EN LA 
ESCUELA, ¿QUÉ 
COSAS 
ESCRIBIMOS?
Sumas, restas y 
multiplicaciones.
Los niños.
LOS NIÑOS 
PEQUEÑITOS POR AHI 
DE CUATRO AÑO QUE 
ESTAN EN PREESCOLAR 
¿PUEDEN ESCRIBIR?
(Asiente)
 ¿Y QUÉ PUEDEN 
ESCRIBIR LOS NIÑOS 
QUE ESTAN EN 
PREESCOLAR?
“Mamá” y “papá”.
Y LOS ADULTOS, LAS 
PERSONAS GRANDES, 
¿PUEDEN ESCRIBIR?
Si. 
¿TODOS?
Si.
Al profe.
(…)Al papá y la 
mamá.
(...)¿QUÉ MÁS 
COSAS ESCRIBE 
UNO? HACE 
TAREAS, LE HACE 
CARTAS A LOS 
PADRES, ¿QUE 
MÁS?...
A los amigos.
Pa´... pa´  hacer 
movimiento en las 
manos.
¿POR QUÉ ESCRIBE 
UNO?
Porque tiene que 
aprender.
¿PARA QUÉ 
ESCRIBEN LOS NIÑOS 
QUE ESTÁN EN EL 
COLEGIO?
Pa...pa.. pa ya ...pa 
salir para lo que 
quiere ser.
(...)¿Y PARA QUÉ 
ESCRIBEN LOS 
CUENTOS?
Para uno 
aprenderlos.
En la escuela.
¡SI! EN LA 
ESCUELA, ¿EN 
DÓNDE MÁS?
En el colegio.
EN EL COLEGIO. 
¿DÓNDE MÁS?
¿mmm?... no sé.
Sacar el 
cuaderno y 
el lápiz.
Escribe lo 
que haga el 
profe.
EJEMPLO, 
¿QUÉ HACE 
EL PROFE 
EN EL 
TABLERO?
Eh...pone 
tareas.
Nos pone a 
escribir 
multiplicac
iones, 
escribir así 
cuentos.
Le enseñaría a 
mover la mano.
A MOVER LA 
MANO.
A leer.
¡UJ!. 
...eso y ya.
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Qué es Qué se escribe Quién escribe
A quién se 
escribe
Para qué se 
escribe
Dónde se 
escribe
Como se 
escribe
Cómo 
enseñaría a 
escribir
E10 F 9 Escribir 
significa 
que... 
estudiar.
Poemas.
...¿mmm? Dictados.
...¿mmm?... 
Cuentos.
...¿mmm?... 
palabras.
...Yo no sé más.
¿Los ditados? 
¡UJU!
Uno le 
escribe...palabras.
...Cuentos.
¿mmm?...por 
ejemplo sumas.
SUMAS.
Multiplicaciones.
¡UJU!
Divisiones, 
¿mmm?...en 
cartil la... estudiar 
en cartil la y en.... 
ya, ¿mmm? y ya.
¿mmm? ¿En la 
casa?
¡JU!
Poemas, 
multiplicaciones.
¡UJU!
Restas, así.
Los estudiantes.
¿mmm?...todo el 
mundo.
¿Y TODOS LOS NIÑOS?
...Hay unos. 
Por ejemplo los de 
quinto, los de cuarto.
...¿Y LOS QUE NO SABEN 
ESCRIBIR?
Los de segundo.
...Primero.
...Y  tercero.
¿QUÉ LES FALTA 
APRENDER A ELLOS 
PARA PODER APRENDER 
A ESCRIBIR?
¡Ah!...les falta las 
palabras.
A la gente.
...¿Y PARA QUIÉN 
ESCRIBEN LOS 
CUENTOS?
Pa´ la gente.
......Y CUANDO UNO 
ESCRIBE UN 
DICTADO, ¿PARA 
QUIÉN LO ESCRIBE?
Pa` la mamá o 
para los 
hermanos.
...¿A QUIÉN MÁS LE 
ESCRIBIMOS 
COSAS? A LA GENTE 
LE ESCRIBE LOS 
CUENTOS; A LA 
MAMÁ, LOS 
DICTADOS. ¿QUÉ 
MÁS DAHIANA?
Ya profe.
¿PARA QUÉ 
ESCRIBEN LAS 
PERSONAS LOS 
POEMAS?
.........para.......... pa` 
aprender.
......... para aprender 
a escribir.
¿PARA QUIÉN LO 
ESCRIBE?
Pa` la mamá o para 
los hermanos.
¿mmm?.......... pa` 
que ella sepa que es 
buen estudiante.
¿En que lugares? 
En la escuela o 
en la casa... si  
ahí.
¿Cómo 
hacemos?
SI.
Aprendiend
o las 
letras.
APRENDIEN
DO LAS 
LETRAS. 
BUENO.
Y 
escribiénd
olas.
Cogiéndole la 
manito y...y  
haciéndole las 
letras.
¿USTED LE 
COGERÍA LA 
MANITO?
Si.
Y QUE HICIERA 
LAS LETRAS.
(Asiente)
BUENO. ¿QUÉ 
MÁS TAREAS LE 
PONDRÍA USTED 
AL NIÑO SI USTED 
FUERA LA 
PROFESORA?
¿mmm?...
¿QUÉ TAREAS LE 
PONDRÍA A UN 
NIÑO PARA QUE 
PUEDA 
APRENDER A 
ESCRIBIR?
¿De segundo?
DE CUALQUIERA. 
SÍ, PUEDE SER DE 
SEGUNDO.
Multiplicaciones
, divisiones.
¡AH BUENO! LE 
PONDRÍA 
MULTIPLICACION
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Qué es Qué se escribe Quién escribe
A quién se 
escribe
Para qué se 
escribe
Dónde se 
escribe
Como se 
escribe
Cómo 
enseñaría a 
escribir
E11 F 7 Escribir es 
muy 
important
e porque 
uno va 
aprender 
muchas 
cosas...Y 
va coger 
ejercicios 
en las 
manos.
Podemos escribir... 
pipa, cosas así.
Cadena.
...Mamá más que 
todo, uno lo que 
aprende más que 
todo es mamá.
Escriben... le 
enseñan a los 
hijos a escribir 
"Erika Yuliana" su 
nombre, como se 
llama.
Cuando uno esta 
en kínder, le 
ayudan a coger el 
lápiz.
¿Allá en mi casa?
Todos mis familiares.
Todos profe.
Y TODOS LOS NIÑOS.
Algunos porque… 
algunos, los que son 
bebés no escriben y ya 
los que son así, los que 
ya están estudiando sí 
escriben.
A los niños.
A LOS NIÑOS.
Y también a los 
adultos.
CUANDO UNO VA A 
SACAR LA CÉDULA LE 
ESCRIBEN EL 
NOMBRE, ¿CIERTO? 
¿Y PARA QUÉ LO 
ESCRIBEN?
Para poderlo sacar.
Para aprender, para 
coger ejercicio en 
las manos y para... 
más que todo para 
aprender.
¡Ah! están en el 
pueblo y el resto 
esta en la casa.
Con las 
letras.
Con el 
lápiz.
¿Y LUEGO?
... uno 
escribe en 
la hoja.
......... le 
enseñaría, yo le 
pongo las 
planas, entonces 
ellos ya ahí, 
ellos ya van 
escribiendo y si 
la hace mal yo le 
digo que las 
hicieron mal.
Pintar.
Hacer dibujos.
Hacer, hacer 
respuestas. 
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Qué es Qué se escribe Quién escribe
A quién se 
escribe
Para qué se 
escribe
Dónde se 
escribe
Como se 
escribe
Cómo 
enseñaría a 
escribir
E12 F 7 Hacer 
muchas 
tareas.
Y también 
hacer 
cartas, 
escribir.
Y muchas cartas 
escribe.
Y hacemos tareas.
Cartas y... y... y 
cuando van a 
mandar a comprar 
algo escriben una 
cosa.
Los mayores.
 Y LOS NIÑOS QUÉ 
ESTÁN MUY PEQUEÑOS 
COMO... SU HERMANITA 
CHIQUITA...
¿Vanesa?
VANESSA...
Vanessa no sabe 
escribir.
¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ 
NO SABE ESCRIBIR?
Porque...ella no sabe 
escribir.
¿Y POR QUÉ NO SABE?
Ella si sabe pero hacer 
vocales.
Y los grandes.
Y LOS GRANDES. ¿A 
QUIÉNES LE 
ESCRIBEN LOS 
GRANDES?
A los novios, a las 
novias.
Y cuando le van a 
hacer cartas a la 
mamá.
Que la quiere 
mucho.
Cartas y... y... y 
cuando van a 
mandar a comprar 
algo escriben una 
cosa.
¿Para que escriben? 
Para aprender 
mucho.
Pa´ la novia.
Para uno aprender 
mucho, mucho.
PARA UNO 
APRENDER MUCHO, 
MUCHO.
BUENO. ENTONCES 
ESCRIBIMOS PARA 
APRENDER MUCHO, 
MUCHO. ¿Y PARA 
QUÉ MÁS ESCRIBEN 
LAS PERSONAS?
..........para escribir.
En la escuela, y 
por allá en los 
colegios del 
pueblo.
¿Qué hay 
que hacer 
para 
escribir?
¡JU!
...¿eh?, con 
el lápiz uno 
escribe.
¿eh? en una 
cartil la.
En una cartil la le 
aprendo a 
escribir.
Uno le pone 
tareas y él las, y 
él las hace.
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Qué es Qué se escribe Quién escribe
A quién se 
escribe
Para qué se 
escribe
Dónde se 
escribe
Como se 
escribe
Cómo 
enseñaría a 
escribir
E13 M 9 Escribiend
o.
¿Y QUÉ ES 
ESCRIBIEN
DO? ¿QUÉ 
SIGNIFICA 
ESCRIBIR?, 
¿QUÉ ES 
ESCRIBIR?
.........
¿RAUL?
Para 
ganar el 
año.
Palabras.
Cartil la.
Dibujos.
Letas.
Escribiendo así 
palabras como: 
“casas”.
...¿QUÉ ESCRIBEN 
LOS ADULTOS?
Cosas duras.
Los niños.
¿Y QUÉ ESCRIBEN LOS 
NIÑOS PEQUEÑOS?
Por ahí dibujos.
¿Y LOS ADULTOS 
ESCRIBEN?
Si esquiben.
¿QUÉ ESCRIBEN LOS 
ADULTOS?
Cosas duras.
¿A quién?
Para niñas.
y pa´ adultos 
también.
¿Para quién?
¡JU!
......... pa´ las 
mujeres adultas.
¿Y QUé LE ESCRIBEN 
A LAS MUJERES 
ADULTAS?
Dibujos, también.
Por ahí mi papá 
escribe.
Por ahí un 
mandado.
Para comprar.
¿A las niñas?
¡JU!
Por ahí cartas y...
¿Pa´ qué?
SI.
Que aprende a 
hacer cartas.
¿Qué escriben?
SI.
Tareas.
Y la cartil la de 
Nacho.
Para que aprenda 
leer.
En el pueblo, las 
escuelas.
¿Qué hay 
que hacer?
Leyendo y 
sumas.
Le pone 
sumas.
En cartil la, 
en cartil la.
En cartil la 
¿A escribir?
En el tablero.
¿mmm?, leta pa´ 
que lo copie.
¿Qué tiene que 
hacer?
SI.
Palabras de esas 
de... de...de 
dibujos.
¿Que letas?
Escribo “mamá”, 
así.
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Qué es Qué se escribe Quién escribe
A quién se 
escribe
Para qué se 
escribe
Dónde se 
escribe
Como se 
escribe
Cómo 
enseñaría a 
escribir
E14 M 6 ¿mmm? 
Esquibir 
para 
estudiar.
Muñecos o letas, 
las vocales.
De ponto le 
esquiben muñecos 
pa´ uno pintal.
Esquiben…  este, 
este pofesor dice 
que esquiben una 
leta y ellos 
esquiben.
...¿Y QUÉ LE 
ESCRIBEN A LOS 
GRANDES?
Esquiben si no 
saben esquibir un, 
un, una leta, 
entonces le ayuda.
¿QUÉ COSAS 
ESCRIBEN LOS 
NIÑOS EN LA 
ESCUELA?
Esquiben 
muñecos..........
¿QUÉ MÁS?
Y,  y esquibir 
tareas.
¿Y QUÉ TAREAS?
Tareas que sean de 
un muñeco que el 
po nos pone que 
pa´ esquibir eso.
Los gandes o, o los 
pequeños; pues, así 
como esta Luz Dahiana, 
como ésta goldis.
¿Y TODOS LOS GRANDES 
PUEDEN ESCRIBIR?
(Asiente)
¿Y TODOS LOS NIÑOS 
PUEDEN ESCRIBIR?
¿Niños pequeños? 
SI. 
Solo dos, Luz Dahiana y 
ésta, ésta goldis.
¿Y POR QUÉ LOS NIÑOS 
PEQUEÑOS NO PUEDEN 
ESCRIBIR?
Porque no saben.
Esquiben a niños 
que, que, que, 
pequeños que hay 
en la escuela.
...¿A QUIÉN LE 
ESCRIBEN LOS 
NIÑOS?
A, a gandes. 
Pa´ uno estudial.
¿Y PARA QUÉ SIRVE 
ESTUDIAR?
Pa´ uno ganar.
¿PARA QUÉ? 
Pa uno ganal.
¿PARA GANAR QUÉ?
el año.
¿Y PARA QUÉ 
ESCRIBEN LOS 
GRANDES?
Pa´ estudiar.
...¿QUÉ COSAS 
ESCRIBEN LOS NIÑOS 
EN LA ESCUELA?
Esquiben 
muñecos..........
En el pueblo.
¿EN DÓNDE 
MÁS?
Por ahí, por acá, 
por acá, hay 
mas escuelas 
que sube pa´, 
pa´, pa´, ahí.
Ti, ti, tiene 
que buscal 
el lapicelo 
y el lápiz.
Y, y sacal el 
cuaderno.
¿mmm? y 
sacal el 
bola por si 
uno se 
equivoca o 
se 
equivoca 
con el 
lapicelo 
toca, toca 
comprar de 
esos que 
borran y 
secar el 
cuaderno.
esquibir le 
hague el muñeco 
y, y esquibirle 
tareas pa´ la 
casa cuando se 
vaya ir.
¿De eso que lo 
ponen a leer a 
uno?
¿En la casa?
Del cuadelno de 
un señor, ¿de un 
señor que esta 
montado en un 
caballito? de 
ese.
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Qué es Qué se escribe Quién escribe
A quién se 
escribe
Para qué se 
escribe
Dónde se 
escribe
Como se 
escribe
Cómo 
enseñaría a 
escribir
E15 F 8 Uno 
estudiar 
mucho.
¿ES QUÉ?
Estudiar 
mucho.
Cartas.
Y, y tareas.
Y TAREAS, ¿Y QUÉ 
MÁS?
¿eh? Y, y, y, y, y 
escribir letras.
Y escribir el 
abecedario.
Y LA GENTE, LA  
GENTE QUE ESTÁ EN 
EL PUEBLO; ¿QUÉ 
ESCRIBE?
......... escribe 
muchas… para uno 
aprender mucho. 
Pa´, uno pasarlo 
para otra 
Los  grandes.
¿TODOS LOS GRANDES 
ESCRIBEN?
(Asiente)
¿Y LOS NIÑOS?
También.
¿TODOS LOS NIÑOS 
ESCRIBEN?
(Asiente)
A, a, a, a, los 
amigos.
Para mandárselas a 
otra amiga.
Pa´, pa´ uno para, 
pa´, para uno 
aprender.
¿Y PARA QUÉ LES 
ESCRIBIMOS LAS 
CARTAS?
Para... para 
mandárselas.
¿Y PARA QUÉ SE LAS 
MANDAMOS?
Pa´, pa´ que la den a 
los que tengan, a los 
que tengan amigas.
En una escuela.
EN UNA ESCUELA.
Que enseñan.
¿EN DÓNDE 
MÁS?
En colegios.
EN COLEGIOS.
¿EN DÓNDE 
MÁS?
Y en pueblos 
también.
Y EN PUEBLOS. 
Y, y en otras 
escuelas que 
haigan.
Escribir.
Escribir.
¿CÓMO? 
Con lápiz.
Escribiendo, 
poniéndole 
tareas.
¡AH! LE PONDRÍA 
TAREAS. POR 
EJEMPLO ¿QUÉ 
TAREAS LE 
PONDRÍA?
“Mamá”, “papá”, 
otras tareas.
¿QUÉ OTRAS 
TAREAS?
“Papá”, “mamá”, 
“mapa”, “oso”, 
“mesa”.
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ROLES
Qué es Qué se lee Quién lee
Para qué 
se lee
Dónde se lee Cómo se lee
Cómo 
enseñaría 
a leer
E1 F 7 2 Leer en cartil las, leer 
tableros, y leer de... cuando, 
que día es. 
(…)¿Y QUÉ SIGNIFICA LEER? 
¿QUÉ SIGNIFICA ESO?
Leer es como… leer en 
cartil las.
Leer en… las tareas que nos 
ponen los profesores.
¿Leer? Un cuento 
de hadas.
(...)Cuentos de 
Güini Pu.
(...)Cuentos de 
Cherk.
...uno puede 
aprender a leer de 
cuanto son en  las 
monedas. 
¿Leen? Bueno... 
Las mamás, los 
papás, los tíos, 
los agüelos, las 
agüelas.
Aprenden 
para que 
aprenda uno, 
para que 
aprendan los 
tíos, las tías a 
los agüelitos 
y a los papás.   
En la casa, en el 
pueblo.
Cuando uno vive 
en el pueblo, 
junta puras 
cosas, lee uno.
¿Qué tenemos 
que hacer? 
Aprenderse el 
abecedario.
APRENDERSE EL 
ABECEDARIO.
 Uno leer, 
aprender todo.
Aprender las 
restas, 
aprender las 
sumas. 
Pues le 
enseñaría en 
cartil la, en 
sumas, en 
restas y a 
aprender a 
sumar.
¿Y COMO LE 
ENSEÑA A 
SUMAR?
Pues a sumar 
le pongo en el 
cuaderno, 
hace sumas y 
le dice a la 
profesora 
que si así 
está… así 
está bien.
ANEXO E.  RESPUESTAS POR CATEGORÍA (LECTURA)
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ROLES
Qué es Qué se lee Quién lee
Para qué 
se lee
Dónde se lee Cómo se lee
Cómo 
enseñaría 
a leer
E2 F 7 1 Leer para aprender.
¿Y QUE ES LEER ENTONCES? 
¿QUÉ SIGNIFICA ESA PALABRA?
Lee en los…en los l ibros.
En todos los 
l ibros.
Leer 
ma....me....mi...mo.
..y mu.
Mamá....Papá...Hij
o...Sil la....Y mesa.
Porque hay veces 
el profesor nos 
pone ahí a leer 
(señala el 
tablero).
En hojas....Que 
nos pasa el 
profesor.
Para 
aprender.
En la casa.
En la escuela.
Con la boca.
Hablar.
Mover la boca.
MOVER LA 
BOCA, ¿SI?
(Asiente con la 
cabeza)
Yo le digo " 
aquí dice ma, 
me, mi, mo y 
mu"
¿QUE MAS 
TAREA LE 
PONDRÍA?
Le pongo a 
leer... le paso 
hojas para ... 
para ... para 
ver que hace.
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ROLES
Qué es Qué se lee Quién lee
Para qué 
se lee
Dónde se lee Cómo se lee
Cómo 
enseñaría 
a leer
E3 M 6 0 Hacer dibujos, de todo.
¿LEER? 
.........
Leer es…es leer.
LEER ES LEER. ¿SI? ¿POR 
EJEMPLO?
......... y mirar que hay ahí.
Escribir lo que 
dice ahí en el 
cuaderno, hacer 
el mismo dibujo 
en el cuaderno, 
así. Y pintarlo
En...un... en un… 
en una hoja de 
block.
En el cuaderno 
cuando uno 
esquibe.
........en una cosa 
de esas (señala 
una cartil la).
Carlos, Yefer,  
Andrés.
Y LOS NIÑOS MUY 
CHIQUITICOS 
¿PUEDEN LEER?
Pues, más o 
menos. De todo… 
de todo no.
¿QUE LES FALTA A 
ELLOS PARA 
PODER LEER BIEN, 
BIEN, BIEN?
Quecer más, y 
saber y…y que 
les pongan 
tareas para 
hacerlas e ir 
aprendiendo.
Para 
aprender.
Para cuando 
voy a mandar 
cosas en el 
carro, para 
hacerlas bien.
En la casa, en la 
escuela
(…)En el pueblo.
Que le pongan 
tareas a uno.
 DESPUÉS DE 
QUE LE PONEN 
TAREAS. 
¿CÓMO HACE 
UNO PARA 
LEER? 
Leyéndolas  y 
escribiéndolas
.
Por ejempo, 
una cartil la 
se la doy y le 
pongo a que... 
a que... a que 
lea toda las 
hojas y que 
las esquiba 
en el 
cuaderno. Y 
ponerles 
tareas en el 
cuaderno, 
ponerles 
dibujos. 
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ROLES
Qué es Qué se lee Quién lee
Para qué 
se lee
Dónde se lee Cómo se lee
Cómo 
enseñaría 
a leer
E4 F 5 0 ¿Qué es leer? Leer las páginas 
como mi hermana. La "pa", la 
"pe", la de "papá" o sea.
Vea, "pa", "pe", 
"pi", la "pa". 
Cuando vienen de 
la casa con sed,  
primeron 
almuerza y mi 
mamá la pone a 
repasar.
En las cartil las de 
Nacho
En el tablero.
Lo que hay por ahí 
(señala las 
carteleras)
Los muchachos 
grandes.
LOS NIÑOS QUE 
HAY EN EL OTRO 
SALÓN  ¿Y LOS 
NIÑOS DE ESTE 
SALÓN LEEN?
Algunos. Vea, 
Yirley, Luz 
Dahiana, Nico. 
Esta otra niña la 
hermana de 
Nathalia y... y 
como dijera yo... 
y este... y este 
Jorge Iván.
(...) ¿Y EN PUEBLO 
QUIÉNES LEEN?
Las dotoras.
Para 
aprender
Para estudiar
Para hacer 
tareas, lo que 
el pro le 
ponga y ya. Lo 
que le pone, 
si va en la 
"casa" o va en 
la de "perro", 
la lee, si va en 
la de "perro" 
la lee, si van 
en la de....
ME HABÍA DICHO 
QUE EN LA 
ESCUELA UNO LEE 
PARA APRENDER. 
¿EN LA CASA UNO 
LEE?
(Asiente)
(…)¿EN DONDE 
MÁS LEEMOS?
 Donde la dotora.
Aprender.
Historias.
Pa` hacer reír 
los niños.
Vea como yo. 
Le pone 
la...una casa, 
va en la de 
casa y ya, lo 
pasa.... y como 
va en la de 
casa ya 
aprende la de 
casa.
Escribo.
Escribo y le 
digo "que 
letra es esta" 
y diga "a", "y 
que letra es 
esta" "e, i , o, 
u" así.
Y la de "mi 
mamá me 
mima"
Y ya porque 
no hay más 
historias pa` 
los ñiños.
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ROLES
Qué es Qué se lee Quién lee
Para qué 
se lee
Dónde se lee Cómo se lee
Cómo 
enseñaría 
a leer
E5 M 6 0 Yo no sé.
(….) ¿Leel?
Leel, yo no sé, leel así como
allá, vea (señala el otro
salón) y  uno va aprendido.
(…) ¿Y VA APRENDIENDO QUÉ?
Va aprendiendo a leel.
En un cuaderno.
Y ... y ... y una hoja 
de bock.
Tareas, uno va 
viendo las... y uno 
va  haciendo 
tareas así va 
mirando cual 
número es ese y 
se los aprende.
¿Leel?
Yo leo… yo leo... 
yo leo... yo leo 
“mamá”. "Papá" 
esta escrito pero 
no soy capaz de 
escribir.
Para...pa´ 
poder uno 
después 
aprender.
Para uno 
aprender 
hace "mamá", 
"papá".
También para 
escribir 
niños, tareas 
hacer.
En el colegio
EN EL COLEGIO
 Allí.
¿EN DONDE?
Y allí. (en el otro 
salón)
¡AH! EN EL SALÓN.
Y en el colegio y 
ya.
Y EN EL COLEGIO Y 
YA. ¿NO MÁS EN 
ESAS PARTES 
LEEN? EN EL 
COLEGIO, EN LA 
ESCUELA ¿NO 
MÁS?
Y aquí.
Uno va 
aprendiendo 
así, haciendo 
tareas, 
dibujos, las 
votales.
¿Para leel?
Uno va 
haciendo así, 
los niños 
grandes le van 
aplendiendo y 
ellos va... ellos 
va... ellos 
también va 
aplendiendo.
Tareas, 
dibujos, lo 
que se les 
ponen a los 
niños aquí 
(en el 
tablero)
Ellos hacen 
lo mismo. Yo 
Hago dibujos, 
tareas.
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ROLES
Qué es Qué se lee Quién lee
Para qué 
se lee
Dónde se lee Cómo se lee
Cómo 
enseñaría 
a leer
E6 F 8 2 .......... Aprende.
¿QUÉ?
Que aprende.
En libros.
¿mmm? en los 
cuadernos, el 
diccionario.
Muchas cosas.
Pastorcito y 
muchos cuentos.
¿mmm?... poemas.
Muchas cosas.
¿En el cuaderno? 
Lo que uno 
escribe.
Escribe las cosas 
que el profesor le 
ponga en el 
tablero.
Leemos palabras.
Las personas.
grande...citas.
¿Y LOS 
PEQUEÑOS?
Y los de 7 años y 
8, pero los 
pequeñitos no.
¿Y TODAS LAS 
PERSONAS 
GRANDES 
PUEDEN LEER?
Hay unas que no, 
hay unas que no 
saben.
 ¿Y POR QUÉ NO 
SABEN?
Porque no 
estudiaron.
Para 
aprender.
Para 
aprender
Aprender 
muchas 
cosas.
Aprende...apr
ende leer… 
aprende leer,  
escribir
Las cosas que 
escribimos en 
el cuaderno
En la escuela
En las casas.
Aprender.
¿APRENDER 
QUÉ? POR 
EJEMPLO PARA 
YO PODER 
LEER, ¿QUÉ 
TENGO QUE 
HACER O QUÉ 
TENGO QUE 
APRENDER?
¿mmm?...escri
bir. Uno 
escribe y lee.
En cartil las 
de Nacho, 
todo eso y 
aprende a lo 
pone leer así.
De un libro.
A leer del 
tablero.
"Papá", "mi 
papá me 
ama" "papá 
ama a 
mamá", eso.
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ROLES
Qué es Qué se lee Quién lee
Para qué 
se lee
Dónde se lee Cómo se lee
Cómo 
enseñaría 
a leer
E7 F 7 1 Yo queo que pa plendel
y... plendel y uno ...  pa uno 
sel dotol asi,
En  catil las.
En cuadenos.
Lee a veces las 
letas de “mamá”. 
Mire es que mi 
mamá cuando 
salga el pago me 
compla una 
cartil la de Nacho, 
ella me va 
diciendo que dice 
acá, entonces yo... 
ella me dice 
"mamá" así, y yo 
tonces yo le digo 
a ella y así voy 
apendiendo...¿mm
m? a... a leel.
Las pelsonas.
Así niña, mamá, 
hemano, 
hombes.
¿LOS GRANDES?
También.
¿Y TODOS LOS 
NIÑOS LEEN?
Yo no.
¿NO? ¿POR QUÉ? 
¿QUÉ LE FALTA 
APRENDER?
Leel solamente.
.Y hacel sumas.
¡Porque es que 
yo ya me plendi 
una, pelo es muy 
fácil.
(…)¿Y PARA 
QUÉ LEEMOS 
ESAS COSAS 
EN LAS HOJAS?
Pa...pa uno 
aplendel.
¿PARA 
APRENDER 
QUÉ?
¿mmm?... 
pala 
aplendel.
En la mesa, digo 
en lo sientos.
¡AJA!
Y los l iblos están 
en la mesa.
¡AH! SI CLARO. 
BUENO, ¿PERO EN 
QUÉ LUGARES? 
¿EN QUÉ LUGARES 
ESTÁN LAS 
PERSONAS 
CUANDO ESTÁN 
LEYENDO?
En casa o en la 
escuela.
 Mire es que 
mi mamá 
cuando salga 
el pago me 
compla una 
cartil la de 
Nacho, ella me 
va diciendo 
que dice acá, 
entonces yo... 
ella me dice 
"mamá" así, y 
yo tonces yo le 
digo a ella y 
así voy 
apendiendo...¿
mmm? a... a 
leel.
Cojo la 
catil la.
Entonces yo 
le digo... digo 
"mamá" y el 
dice "mamá"
Así.
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ROLES
Qué es Qué se lee Quién lee
Para qué 
se lee
Dónde se lee Cómo se lee
Cómo 
enseñaría 
a leer
E8 F 7 2 ..........leer, pues uno primero 
lee y después escribe.
En una cartelera, 
en las cartil las. 
¿mmm?..........en 
los l ibros..........en 
la Bliblia, ¡esa 
cosa!.
¿mmm?... en  los 
papeles que están 
escritos, en los 
letreros.
Por ejemplo 
"ventas de 
helados".
O en un letrero 
dice "vendemos 
esta casa", o así.
Uno lee los l ibros.
Los niños y los 
adultos.
¿TODOS LOS 
NIÑOS Y TODOS 
LOS ADULTOS?
(Asiente)
¿LOS NIÑOS 
PEQUEÑITOS(…) 
¿PUEDEN LEER?
No.
¿AH , NO? ¿POR 
QUÉ NO?
Porque uno no le 
entiende; y no 
sabe, profe, 
entonces le 
tienen que 
enseñar.
Pa´...para 
uno, pues, 
pa´...pa´ ver 
en las 
cartil las eso 
pa´ después 
ya leerlos a 
los 
profesores.
¿mmm? 
..........para 
después 
escribir otras 
cosas, en 
mensajes de 
celulares; 
escribir como 
le va, y así, 
profe.
¿mmm? ...en la 
oficina también.
En la biblioteca. 
En la casa y en la 
escuela.
Pensar, 
escribir.
Y después uno 
ya lee y 
escribe.
Lo que leó, lo 
que leyó, por 
ejemplo 
¿mmm?... "una 
casa"... 
entonces uno 
escribe. 
¿Y PARA QUÉ 
ESCRIBE?
Pa´ que los 
otros niños a 
ver si leen.
Yo le 
enseñaría, 
por ejemplo, 
entonces yo 
le digo "ma", 
"pa", 
"ma..mi...ta". 
Así, Profe.
El niño ya 
repite "ma", 
así profe.
Yo le 
enseñaría 
a...así planas, 
¿mmm?... 
escribir en la 
cartelera, así, 
para que lea.
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ROLES
Qué es Qué se lee Quién lee
Para qué 
se lee
Dónde se lee Cómo se lee
Cómo 
enseñaría 
a leer
E9 F 10 2 ¿Leer?
¿QUÉ ES PARA USTED LEER?
......... es para aprender.
En una cartil la, en 
el tablero.
y… y en libros
Cuentos.
Tareas para uno 
contestar 
también.
¿En las cartil las? 
Tareas para uno 
escribir en el 
cuaderno.
Eh..........leen 
cuadernos.
Tareas.
También en un 
computador 
cuando le 
mandan cosas.
Por el celular.
Los niños y las 
personas 
¿TODOS LOS 
NIÑOS PUEDEN 
LEER? 
No.¿eh?... que 
sean más 
grandecitos para 
poder aprender.
 Y LOS ADULTOS, 
¿SI PUEDEN LEER?
 Si.
¿TODOS?
Los que 
estudiaron 
cuando eran 
chiquitos.
Para 
aprender 
más.
Para que Dios 
los escuche y 
no les pase 
nada malo.
¿Y PARA QUÉ 
LEEN 
CUENTOS?
Pa´… pa´ 
enseñarles a 
los niños .
En la biblioteca, 
en la escuela y en 
la casa.
Lo que haga el 
profe. 
(…)PERO, ¿Y 
CÓMO HACE 
UNO PARA 
LEER?, ¿QUÉ 
HAY QUE 
HACER? POR 
EJEMPLO, 
¿QUÉ HACE 
PRIMERO UNO 
PARA LEER?
¿eh?, escribir.
ESCRIBIR. 
PRIMERO 
ESCRIBE,  ¿Y 
LUEGO?
Lee.
Le pondría a 
escribir 
“mamá”, 
“papá”.
¡AH! Y USTED 
LE ENSEÑARÍA 
COMO...
(    )
¿Y A LEER 
“MAMÁ” Y 
“PAPÁ” 
CÓMO LE 
ENSEÑARÍA?
Le digo " ¿qué 
letra es 
ésta?".
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ROLES
Qué es Qué se lee Quién lee
Para qué 
se lee
Dónde se lee Cómo se lee
Cómo 
enseñaría 
a leer
E10 F 9 2 ¿Qué es leer?¿mmm?.........
Leer es para aprender más
bien la memoria.
¿En qué podemos 
leer?
En cartil las.
En cuentos.
¿mmm?..........en 
poemas y ya.
Palabras 
¿mmm?...letras.
¿Qué palabras?
SI.
¡Ay! no me 
acuerdo.
Leemos… poemas, 
chistes ¿mmm? 
y... y ya.
Eh... palabras.
Las personas.
Y los ñiños.
Y LOS NIÑOS. LAS 
PERSONAS Y LOS 
NIÑOS. ¿TODAS 
LAS PERSONAS?
Hay unas que no 
saben y otras 
que si.
BUENO. ¿Y POR 
QUÉ HAY UNAS 
QUE NO SABEN Y 
OTRAS QUE SI?
Porque mi mama 
no sabe.
Porque no 
estudio.
Para... pa` 
aprender leer.
Para ......... pa´ 
leerlos.
...¿Y PARA QUÉ 
LEEMOS LOS 
CHISTES?
Para que los 
otros se rían.
...¿PARA QUÉ 
LEEMOS LAS 
PALABRAS EN 
LA CASA?
Para 
aprender.
En la escuela.
EN LA ESCUELA.
¿mmm?... en la 
casa y ya.
¿Cómo 
hacemos para 
leer?
¡JU!
Mirar las 
palabras.
¡AH! MIRAR 
LAS PALABRAS, 
¿Y LUEGO?
Y grabarlas en 
la mente.
¿Cómo le 
enseñaría?... 
yo diciendo 
las palabras 
y el que me 
remedaría.
Y.... ¿y que 
más?
¿eh?...las 
palabras ahí, 
yo le pongo 
las palabras 
y empieza a 
leer.
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CONCEPTUALIZACION ROLES FUNCIÓN PROCESO 
Qué es Qué se lee Quién lee 
Para qué 
se lee 
Dónde se lee 
Cómo se 
lee 
Cómo 
enseñaría 
a leer 
E11 F 7 1 ¿Leer? 
SI 
¿Leer pro? 
SI, LEER. 
Que uno lee “pipa”, la 
primer vez lee “mamá”, 
“papá”, ¿mmm? “pipa”, 
“pepe”. 
En cartillas, en 
cuadernos, en 
hojas. 
¿QUÉ LEEMOS 
EN LAS 
CARTILLAS? 
¿eh? en la 
cartilla Nacho 
aprendemos 
todo. 
SI. 
Y ya las otras 
cartillas leemos 
lo que, lo que el 
profesor nos 
ponga a leer ahí. 
Los adultos, 
más que  todo 
los adultos y los 
niños que están 
en primero y en 
segundo. 
¿Y LOS NIÑOS 
QUÉ ESTÁN EN 
PREESCOLAR 
NO? 
Les enseñan a 
leer. 
¿TODAVÍA NO 
SABEN LEER? 
No. 
Para 
aprender. 
¿PARA 
APRENDER 
QUÉ? 
Para 
aprender 
muchas 
cosas pro, 
aprender a 
leer, escribir. 
En la casa, en la 
escuela, 
paseando y en el 
pueblo. 
  Uno, uno le 
enseña a los 
niños a leer, 
pues, un 
ejemplo la 
cartilla de 
Nacho 
enseñan a 
los niños a 
leer. 
SI. 
¿eh? 
“mamá”, si 
uno dice 
"ma" ellos ya 
le dice. Y 
cuando 
están muy 
estresados 
se ponen a 
leer. 
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ROLES
Qué es Qué se lee Quién lee
Para qué 
se lee
Dónde se lee Cómo se lee
Cómo 
enseñaría 
a leer
E12 F 7 1 En una cartil la. Cartil la.
Y en libros.
Y en dicionarios.
Y de esas cartil las 
que ahen ahí, y la 
cartil la de Nacho.
Mamá.
Mima a papá.
¿En los 
dicionarios?
Cosas del tablero, 
le ponen en el 
tablero.
¿En los 
l ibros?..........
..........en los l ibros 
leer y escribir 
mucho.
¿eh?, Yoban, 
Dayana, Natalia, 
esta Cindy y 
Dayana.
O SEA NIÑOS DE 
LA ESCUELA. ¿Y 
LOS NIÑOS QUE 
ESTÁN EN 
PREESCOLAR 
LEEN?
Porque no saben.
 ¿Y QUÉ LES FALTA 
APRENDER PARA 
PODER LEER?
Estudiar y leer 
mucho.
Para uno 
aprender a 
leer.
Para 
aprender 
mucho.
En la escuela.
EN LA ESCUELA. ¿Y 
EN DÓNDE MÁS?
Y en los colegios.
Y EN LOS 
COLEGIOS.  ¿Y EN 
DÓNDE MÁS?
Y  en la casa.
Y EN LA CASA. ¿Y 
EN DÓNDE MÁS?
Y en el cuarto.
De las
cartil las.
Para aprender
a leer y
estudiar.
Cogerla y
leerla.
En la cartil la.
Que dice acá.
Leyéndola.
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ROLES
Qué es Qué se lee Quién lee
Para qué 
se lee
Dónde se lee Cómo se lee
Cómo 
enseñaría 
a leer
13 M 9 2 Que aprenda.
BUENO. ¿QUÉ APRENDAN QUE?
¿Qué aprendan?
SI. ¿QUÉ APRENDA QUE? ¿LEER 
ES APRENDER A QUÉ?
A estudiar.
¿En qué podemos 
leer? En cartil la y 
en Nacho.
¿Y EN DONDE 
MÁS?
¿En donde más? 
En la escuela.
¿Y EN EL PUEBLO 
QUÉ LEEN LAS 
PERSONAS?
¿Qué leen?
SI. 
Por ahí... por ahí 
en cartil las.
Yo, y los niños 
del otro salón 
también, y los 
grandes de all í 
también.
¿Y TODOS LOS 
NIÑOS SABEN 
LEER?
Si.
¿LOS PEQUEÑOS 
TAMBIÉN COMO 
JUAN PABLO?
No, no.
¿POR QUÉ JUAN 
PABLO NO SABE 
LEER?
Esta muy 
pequeñito y no 
sabe.
¿Para que 
leemos?
SI.
Para ganar el 
año.
...¿EN DÓNDE 
ESTÁN LAS 
PERSONAS 
CUANDO ESTÁN 
LEYENDO?
¿En donde está?
SI.
En el pueblo, en la 
escuela y, y en las 
casas.
¿CÓMO 
HACEMOS 
PARA LEER?
¿QUÉ HAY QUE
HACER PARA
PODER LEER?
¿Qué hay que
hacer?
Leyendo.
¿CÓMO? 
¿CÓMO 
LEEMOS?
......... en
cartil la.
Primero en 
cartil la y 
después en 
cartil la 
Nacho.
¿Qué prenda 
a leer?
SI.
Ponerle, 
palabras 
duras para 
que 
aprendan.
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Qué es Qué se lee Quién lee
Para qué 
se lee
Dónde se lee Cómo se lee
Cómo 
enseñaría 
a leer
E14 M 6 1 ¿Qué es leel? leel mucho. En una caltil la de 
Nacho.
En un... en las 
caltil las de Nacho 
no.
En cuadenos.
Y en, y en 
muñecos lo ponen 
a lee a uno.
...¿Y QUÉ LEEN LAS 
PERSONAS EN 
PARTIDAS?
Leen cosas que le 
pone un po, un 
pofesor gainde,  
que es mayor que 
éste.
Los gandes.
¿TODAS LAS 
PERSONAS?
(Asiente)
¿Y LOS NIÑOS?
¿Los niños? No.
¿NO SABEN LEER?
Pelo le ponen 
talea a uno.
PERO LE PONEN 
TAREA A UNO.
¿ALGUNOS NIÑOS 
SABEN LEER?
Peo, peo estos 
monos ye, ye, ye, 
ye, Yeni y Joige 
no hacen nada.
Pa leel 
mucho.
¿Y PARA QUÉ 
LEEMOS 
MUCHO?
Pa´ uno 
estudial.
¿Y PARA QUÉ 
ESTUDIAMOS?
Pa´ ganal el 
año.
En el puebio, en partidas, en esta escuela.Sac l tod s
las cosas que
uno necesita.
¿Y LUEGO?
¿PARA LEER?
Luego 
estudiar.
¿A todos?
SI. A TODOS.
Le enseñaría 
a hacer 
tareas hacer 
esquibir con 
lapicelo.
¿Y QUÉ 
TAREAS LE 
PONDRÍA?
Caltil la de 
Nacho le 
pondría.
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ROLES
Qué es Qué se lee Quién lee
Para qué 
se lee
Dónde se lee Cómo se lee
Cómo 
enseñaría 
a leer
E15 F 8 2 Leer.
¿QUÉ ES? ¿QUÉ ES ESO DE 
LEER? ¿QUÉ CREE USTED QUE 
ES LEER?
Es estudiar uno mucho para 
uno aprender a leer.
¿Y PARA QUÉ? ¿QUÉ TIENE 
UNO QUE APRENDER A LEER?
Pa´, pa´ uno ganar el año 
mucho.
En cartil las.
En, en, en, en, 
cartil las, en 
cartil las de 
Nacho.
En todas las 
cartil las de la 
escuela.
En papeles.
¿eh?, ¿eh?, ¿eh?... 
letras.
.........¿eh?, ¿eh?, 
dice cosas.
¿QUÉ COSAS?
Dice las cosas de 
las fincas, las 
cosas de la 
escuelas.
Todos.
¿Y LAS PERSONAS 
PEQUEÑITAS? 
¿LOS NIÑOS?
Los niños no, no 
pueden porque, 
porque no saben 
leer.
¡AH! PORQUE NO 
SABEN LEER. ¿Y 
POR QUÉ NO 
SABEN LEER?
Porque, porque 
no ha aprendido 
a leer.
En papeles.
¿Y QUÉ LEEN 
EN LOS 
PAPELES?
¿eh?, ¿eh?, 
¿eh?... letras.
¡AH! ¿Y QUÉ 
DICEN ESAS 
LETRAS?
.........¿eh?, 
¿eh?, dice 
cosas.
¿QUÉ COSAS?
Dice las 
cosas de las 
fincas, las 
cosas de la 
escuelas.
¿Y EN DÓNDE 
ESTÁN LAS 
PERSONAS 
CUANDO ESTAN 
LEYENDO?
E, e, e, en cosas 
que uno lo 
mandan que 
estudia.
¿EN QUÉ PARTES 
ESTUDIAN?
En Santa Rosa, 
Chinchiná que 
hay otra escuela.
Uno aprender.
¿Y QUÉ HAY 
QUE 
APRENDER?
A leer.
BUENO. Y 
DESPUÉS QUE 
APRENDE A 
LEER, ¿CÓMO 
HACE UNO 
PARA LEER?
Aprende a leer.
APRENDE A 
LEER. ¿Y 
LUEGO?
Lo que 
aprenda la 
letra ya sabe 
leer.
Leyendo una 
cartil la y que 
ellos repitan.
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CONCEPT. PROCESO CONCEPT. ROL PROCESO
E1 F 7 2 M otricidad
Comunicación
Tarea escolar
Con y sin 
codificación
Expresar 
sentimientos
Ambientes 
escolares
Pueblo
M emorización Actividad 
escolar
Comunicación
Codificación Ayudar a 
otros
Casa
Pueblo
M emorización
E2 F 7 1 Actividad 
escolar
Comunicación
Con y sin 
codificación
Aprender
Realizar 
tareas
Ambientes 
escolares
Casa
Actividad 
motriz
Reproducción
Explicación
Aprendizaje
Reproducción
Actividad 
escolar
Codificación Aprender Ambientes 
escolares
Casa
Actividad 
motriz
Explicación
E3 M 6 0 Actividad 
escolar
Dibujo
Con y sin 
codificación
Aprender
Realizar 
tareas
Ambientes 
escolares
Casa
Actividad 
motriz
Reproducción
Actividad 
escolar
Codificación Aprender
Comunic.
Ambientes 
escolares
Casa
Pueblo
Reproducción
E4 F 5 0 Dibujo
Comunicación
Actividad 
escolar
Con y sin 
codificación
Expresar 
sentimientos
Aprender
Ambientes 
escolares
Pueblo
Explicación Reproducción
Actividad 
escolar
Codificación Aprender
Hacer 
tareas
Ambientes 
escolares
Oficina
Explicación
E5 M 6 0 Actividad 
escolar
Dibujo 
Comunicación
Con 
codificación
Realizar 
tareas
Ambientes 
escolares
Actividad 
motriz
Aprendizaje
Actividad 
escolar
Codificación Aprender Ambientes 
escolares
Reproducción
E6 F 8 2 Aprendizaje
Escritura de 
palabras
Comunicación
Actividad 
escolar
Con y sin 
codificación
Aprender Ambientes 
escolares
Casa
M emorización Aprendizaje
Actividad 
escolar
Codificación Aprender Ambientes 
escolares
Casa
Reproducción
E7 F 7 1 M otricidad
Reproduccció
n
Dibujo
Comunicación
Con y sin 
codificación
Expresar 
sentimientos
Aprender
Ambientes 
escolares
Casa
Actividad 
motriz
Aprendizaje
Actividad 
escolar
Codificación Aprender Ambientes 
escolares
Casa
Explicación
Familia
Profesor
Familia
Profesor
Profesor
Compañeros
A si mismo
A sí mismo
Compañeros
Compañeros
Otros
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E8 F 7 2 M otricidad
Aprendizaje
Actividad 
escolar
Comunicación
Con 
codificación
Realizar 
tareas
Ayudar 
Ambientes 
escolares
Casa
Oficina
Actividad 
motriz
Actividad 
cognitiva
Comunicación
Información
Codificación Comunic. Ambientes 
escolares
Casa
Oficina
Biblioteca
Actividad 
cognitiva
Explicación
E9 F 1
0
2 Aprendi
Actividad 
escolar
Comunicación
Con y sin 
codificación
Desarrollar 
motricidad
Aprender
Ambientes 
escolares
Actividad 
motriz
Aprendizaje
Comunicación
Actividad 
escolar
Codificación Aprender
Hacer 
tareas
Ambientes 
escolares
Casa
Biblioteca
Explicación
E10 F 9 2 Actividad 
escolar
Reproducción
Con 
codificación
Aprender Ambientes 
escolares
Casa
M emorización
Actividad 
motriz
Aprendizaje
Comunicación
Reproducción
Codificación Aprender Ambientes 
escolares
Casa
M emorización
Reproducción
E11 F 7 1 M otricidad 
Actividad 
escolar
Reproducción
Con 
codificación
Desarrollar 
motricidad
Aprender
Casa
Pueblo
Actividad 
motriz
Reproducción Codificación Aprender Ambientes 
escolares
Pueblo
Otros
Explicación
E12 F 7 1 Actividad 
escolar
Comunicación
Con 
codificación
Expresar 
sentimientos
Ambientes 
escolares
Actividad 
motriz
Reproducción Codificación Aprender Ambientes 
escolares
Casa
Actividad 
motriz
Reproducción
E13 M 9 2 Actividad 
escolar
Dibujo
Con y sin 
codificación
Realizar 
tareas
Ambientes 
escolares
Casa
Reproducción Actividad 
escolar
Codificación Hacer 
tareas
Ambientes 
escolares
Casa
Pueblo
Reproducción
E14 M 6 1 Actividad 
escolar
Dibujo
Reproducción
Con 
codificación
Realizar 
tareas
Ambientes 
escolares
Pueblo
Actividad 
motriz
Actividad 
escolar
Codificación Hacer 
tareas
Ambientes 
escolares 
Pueblo
Actividad 
motriz
E15 F 8 2 Actividad 
escolar
Comunicación
Con y sin 
codificación
Aprender
Realizar 
tareas
Ambientes 
escolares
Actividad 
motriz
Actividad 
escolar
Codificación Registrar Ambientes 
escolares
Reproducción
Otros
Compañeros
Otros 
Familia
Otros
Compañeros
Compañeros
Otros
Compañeros
Familia
Profesor
Familia
Compañeros
Otros
Familia
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O1 F 7 2 CON Y SIN DECODIFICACIÓN
En la escuela, su papel es de estudiante; 
básicamente su ocupación consiste en 
copiar del tablero todo lo que el profesor 
está escribiendo allí. 
REALIZAR TAREAS
En la escuela se propone la copia del 
tablero como una de las actividades 
principales que debe realizar el 
estudiante.
REPETICIÓN
La copia se observa como una de las 
actividades escolares.  
O2 F 7 1 CON Y SIN DECODIFICACIÓN
Es la profesora en la escuela, hace un dibujo 
en el tablero y los estudiantes lo copian.
REALIZAR TAREAS
En la escuela su función como profesora 
es hacer en el tablero lo que sus 
estudiantes deben copiar.
REPETICIÓN
Como docente hace un dibujo para 
que sea reproducido por sus 
estudiantes. 
O3 M 6 0 CON Y SIN DECODIFICACIÓN
En la escuela, asume el rol de profesor, para 
lo cual realiza diferentes trazos en el tablero 
(números, letras, dibujos) que sus 
estudiantes deben copiar en sus cuadernos. 
Cuando ocupa el lugar de estudiante, su 
tarea consiste en copiar en su cuaderno lo 
que el profesor está haciendo en el tablero.
REALIZAR TAREAS
En la casa no hay evidencia de la función 
del lenguaje; en la escuela se centra 
principalmente en la copia del tablero.
REPETICIÓN
Se hace copia del tablero.
O6 F 8 2 CON Y SIN DECODIFICACIÓN
En la oficina, l lena un formato con ayuda de 
una compañera, toma una hoja de block y se 
pone a hacer un dibujo.
En el escenario de la casa no se observa 
función del lenguaje escrito; en la oficina 
se llenan formatos y se dibuja.
No se observa con claridad el proceso 
de lenguaje escrito en la oficina.
ANEXO G. TENDENCIAS INICIALES OBSERVACIÓN ESCRITURA
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O7 F 7 1 CON Y SIN DECODIFICACIÓN
Ella propone que se vayan a jugar a la 
escuela, asumiendo primero el rol de 
estudiante y luego el de maestra.
Como maestra toma los implementos para 
util izar el tablero y con mucha dedicación 
realiza un dibujo con diferentes detalles, 
mientras que sus estudiantes copian en sus 
cuadernos lo que ella está realizando.
Como estudiante, es muy atenta a lo que su 
profesor está haciendo en el tablero y 
demuestra que intenta hacer una copia de lo 
que él realiza; le muestra su trabajo a su 
compañera de la cual recibe aprobación.
REALIZAR TAREAS
En la casa no se evidencian actividades 
relacionadas con el lenguaje escrito; por 
lo que no puede hablarse de la función 
que cumple all í.
En la escuela por su parte, se privilegia 
la copia.
REPETICIÓN
Aparece la copia como actividad 
escolar relacionada con el lenguaje 
escrito.
O8 F 7 2 CON Y SIN DECODIFICACIÓN
Es profesora en la escuela, hace un dibujo 
para que lo copien, pregunta a los niños 
sobre su dibujo (“¿qué es esto?... ¿y esto?... 
¿y esto?…). Les califica su trabajo poniendo 
una nota (“E”) en su cuaderno, le explica a su 
estudiante como dibujar un arco iris 
señalándole con el dedo sobre el cuaderno el 
recorrido que debe hacer con el lápiz para 
trazar la l ínea.
REALIZAR TAREAS
En la casa no se observó la función del 
lenguaje escrito; por su parte, en la 
escuela se desarrollan actividades 
relacionadas con la copia del tablero, la 
calificación y la explicación. 
REPETICIÓN
Se observa la copia como actividad 
relacionada con las tareas escolares.
O9 F 10 2 CON Y SIN DECODIFICACIÓN
En la oficina ayuda a su compañera a 
diligenciar un formato. Toma una hoja de 
block y dibuja un paisaje.
En el hogar no se observan funciones 
relacionadas con el lenguaje escrito. En 
la oficina se evidencian algunas 
actividades de escritura pero no es clara 
la intención; además se realiza una 
actividad que aparentemente no está 
No hay claridad sobre el proceso de 
lenguaje escrito.
O10 F 9 2 CON Y SIN DECODIFICACIÓN
En la oficina pide le solicita a una de sus 
compañeras los datos para diligenciar un  
formato. 
En la escuela es estudiante y copia en su 
cuaderno el dibujo que su profesor ha hecho 
en el tablero.
REALIZAR TAREAS
No se evidencia la función del lenguaje 
escrito en la casa. En la escuela se 
observa la tarea de copiar lo que el 
profesor hace en el tablero. 
REPETICIÓN
Al menos en la escuela, una de las 
actividades que se realizan tiene que 
ver con la copia.
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O11 F 7 1 CON Y SIN DECODIFICACIÓN
En la casa prepara alimentos, ríe, come, 
organiza las ollas.
No se evidencia la función del lenguaje 
escrito en la casa.
No puede observarse el proceso.
O12 F 7 1 CON Y SIN DECODIFICACIÓN
Conversa sobre los platos, prepara chocolate 
y lo toma.
En la oficina da los datos a su compañera, 
firma el formato. 
En la escuela es estudiante y su tarea 
consiste en hacer copia de lo que está 
haciendo la profesora en el tablero.
REALIZAR TAREAS
En la escuela aparecen tareas 
relacionadas con la copia.
REPETICIÓN
Se privilegia la copia en la escuela.
O13 M 9 2 CON Y SIN DECODIFICACIÓN
Copiar del tablero, responder las preguntas 
de la profesora y esperar su calificación es 
el papel que desempeña como estudiante 
dentro de la escuela.
REALIZAR TAREAS
En la escuela se hace copia del tablero.
REPETICIÓN
Solo se evidencia la copia.
O15 F 8 2 CON Y SIN DECODIFICACIÓN
Como estudiante, la profesora le califica y le 
explica, su papel es seguir instrucciones y 
copiar del tablero.
REALIZAR TAREAS
Se observa la copia como recurso 
util izado dentro del contexto escolar. 
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ANEXO G. TENDENCIAS INICIALES OBSERVACIÓN ESCRITURA
CÓDIGO GÉNERO EDAD GRADO ROLES FUNCIÓN PROCESO
O1 F 7 2
O2 F 7 1
O3 M 6 0
O6 F 8 2
O7 F 7 1
O8 F 7 2
O9 F 10 2
O10 F 9 2
O11 F 7 1
O12 F 7 1
O13 M 9 2
O15 F 8 2
 
